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7. Descripción del trabajo: El propósito principal de esta investigación es describir las 
subjetividades instituyentes en los maestros del decreto 1278 de 2002 en las Instituciones 
Educativas Alberto Lleras Camargo, Friedrich Naumann Sede B, Gabriel García Márquez y 
República Dominicana del Distrito Capital. Para llegar al objetivo principal de esta investigación 
se hace uso de la narrativa biográfica de 27 entrevistados, los cuales desde sus microrrelatos, 
demuestran que para hablar de lo instituyente es necesario remitirse a lo instituido; por lo tanto, 
el constructo teórico toma fuerza a partir de las experiencias narradas, donde se evidencian las 
subjetividades instituyentes que emergen de lo instituido por las implicaciones del decreto en 
mención. 
8. Línea de investigación: Antropología Pedagógica   
9. Metodología: La metodología partió de la perspectiva cualitativa, guiada desde la narrativa 
biográfica, el método descriptivo y la técnica de entrevista en profundidad, cuyas preguntas 
orientadoras permitieron alcanzar los objetivos propuestos a través de microrrelatos de las 
experiencias de  27 entrevistados, los cuales fueron codificados en matrices que facilitaron la 
interpretación y el análisis. 
10. Conclusiones: Se identificaron dos tipos de configuración: el docente y el maestro. El 
primero, es una ontología que se pronuncia desde lo normativo, es decir, desde un 
posicionamiento reglado que proviene del decreto 1278 de 2002. Se instaura entonces un docente 
instituido, cuyas prácticas educativas se mueven en el deber ser porque le son definidas y 
determinadas a través de referentes e imaginarios estatales. La segunda configuración, a la que se 
denominó maestro, emerge de la primera, y de acuerdo con las circunstancias históricas y 
personales empieza a desarticularse de las determinaciones para autoconfigurarse y forjarse 
como educador, lo que hace posible la emergencia de una subjetividad instituyente.  
Se reconoció que las subjetividades instituyentes son aquellas que se imaginan, es decir tienen 
conciencia de sí y de sus prácticas educativas oprimidas, que generan la emergencia de prácticas 
educativas esperanzadoras como actos de reflexión, que le permiten imaginarse creador de 
acciones de enseñanza y aprendizaje dialógico, en los que educador y educando aprenden y 
enseñan en una relación simétrica. Además, ellas son el bucle entre pensamiento, lenguaje y 
praxis, lo que significa hacerse creador entre los contenidos instituidos.
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Resumen 
La presente investigación surge a partir de la necesidad de describir las subjetividades 
instituyentes de los maestros del decreto 1278 de 2002 en cuatro Instituciones Educativas del 
Distrito Capital. A partir de ésta, se logra obtener reconocimiento de aquellos imaginarios 
instituyentes que permiten identificar prácticas educativas esperanzadoras como producto de la 
afectación que genera lo instituido. 
El marco teórico está fundamentado en Castoriadis (2005), Taylor (2006) y Freire (1997), 
permitiendo comprender las categorías centrales de este trabajo: lo instituido, lo instituyente, la 
subjetividad e imaginarios relacionados con las prácticas educativas. 
La metodología cualitativa usada es la narrativa biográfica. Se utilizó una ruta metodológica 
constituida por 9 pasos así: Propuesta y Definición de la Línea de Investigación, Diseño de 
Pregunta Problema, Antecedentes y Estado del Arte, Diseño de Objetivo General y Específicos, 
Definición de Categorías y Subcategorías - Marco Teórico, Selección de Población Muestra, 
Diseño y Aplicación del Marco Metodológico - Análisis de Entrevistas, Elaboración de las 
Matrices Codificadoras de Microrrelatos, Análisis de los Datos Cualitativos (Microrrelatos), 
Elaboración de Conclusiones. 
Este recorrido generó hallazgos, que fueron analizados para determinar que al hablar de lo 
instituyente es necesario remitirse a lo instituido, reconociendo que los maestros al ser afectados 
por el decreto 1278 de 2002, hacen emerger las subjetividades instituyentes, reconfigurándose en 
sujetos con conciencia de sí, que pueden transformar o alterar su práctica pensando, actuando y 
creando autonomía. 
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Capítulo I 
Introducción 
La presente investigación está fundamentada en la realidad educativa del Distrito Capital y 
tiene por objetivo: Describir las subjetividades instituyentes de los maestros del decreto 1278 de 
2002 en las Instituciones Educativas Alberto Lleras Camargo, Friedrich Naumann Sede B, 
Gabriel García Márquez y República Dominicana. Este trabajo se inscribe en la línea de 
Antropología Pedagógica y Desarrollo Humano, de la Facultad de Educación, de la Maestría en 
Ciencias de la Educación de la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá D. C. 
Este estudio está conformado por seis capítulos. El primero, describe el Planteamiento del 
Problema, la Pregunta Problema, la Justificación y los Objetivos. En el segundo se encuentra el 
Horizonte Teórico que da cuenta de las categorías que fundamentan la investigación: 
Subjetividad Instituida e Instituyente, Configuración docente del decreto 1278 del 2002, 
Imaginario Social, Maestro y Prácticas Educativas. En el tercero, se plantea la Metodología con 
perspectiva cualitativa enfocada desde la narrativa biográfica y la descripción de microrrelatos, 
además, se ilustra la Ruta Metodológica que muestra el paso a paso de la investigación.  
Consecutivamente se encuentra el cuarto capítulo, que muestra el análisis de los hallazgos 
desde las imágenes instituidas e instituyentes y las prácticas educativas que mostraron los 
microrrelatos de los 27 docentes entrevistados, en las cuatro Instituciones Educativas Distritales. 
Posteriormente se encuentra el quinto capítulo donde se plantean las Conclusiones. 
Finalmente se anexa el Estado del Arte, se esbozan cada una de las matrices elaboradas con su 
respectiva explicación y el análisis de los microrrelatos. 
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 Durante la investigación se socializaron algunos hallazgos en el “Encuentro sobre Política de 
Formación de Maestros. Debate abierto sobre la estrategia de formación posgradual”, con la 
ponencia: “Sujetos Docentes Instituidos” realizada en la Universidad de San Buenaventura el día 
17 de octubre de 2015. Asimismo, se participó en la publicación de un libro digital denominado 
“El Docente. Su Historia y sus Quehaceres. Investigaciones Colombiano Mexicanas” con el 
primer capítulo “Sujeto Docente. Versión 1278”. Dicho libro fue publicado virtualmente en 
http://www.rededutranslatindoc.org/wp-content/uploads/2016/04/EL-DOCENTE.-SU-
HISTORIA-SUS-QUEHACERES.pdf. ISBN: 978-958-58935-3-5. De igual manera, se participó 
en el evento: “Pensamiento Educativo: avances desde la Antropología Pedagógica” desde la 
pregunta orientadora: “¿Cómo se configura la identidad y la dignidad docente hoy?”, con la 
ponencia: “Identidad y dignidad docente en educadores instituyentes” efectuada el 7 de mayo de 
2016 en la Universidad de San Buenaventura Bogotá Colombia. 
 
Planteamiento del Problema 
Para describir las subjetividades instituyentes de los docentes del decreto 1278 de 2002 en 
cuatro Instituciones Educativas del Distrito Capital, se hace necesario abordar sus realidades en 
el quehacer pedagógico, bajo el parámetro del nuevo estatuto docente, Decreto 1278 de 2002. 
Asimismo, se debe analizar qué elementos de este decreto cooptan y suprimen la autonomía de 
los maestros que pertenecen al mismo, tal como lo propone uno de los objetivos específicos de la 
presente investigación que enuncia: “Detallar los imaginarios instituidos del decreto 1278 de 
2002 que cooptan al maestro distrital”. 
En este sentido, la investigación busca analizar tensiones entre lo instituido por las políticas 
educativas y lo instituyente del maestro, que hace de su práctica pedagógica un acto de reflexión 
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a lo impuesto por el sistema educativo, que demuestra en experiencias de vida espontáneas, 
cotidianas, en el aula, reuniones de área y/o ciclos, semanas institucionales, entre otras, 
subjetividades instituyentes frente a los mecanismos de control. 
Cabe anotar, que los condicionamientos y formas de control de las políticas educativas a 
través del decreto 1278, quieren forjar un tipo de maestro y formas de pensamiento para no 
perder su institucionalidad, por lo tanto este maestro instituyente enuncia un tipo de subjetividad 
distinta que bajo la condición de apacibilidad reacciona con discrepancia de diversas formas, 
haciendo prácticas emergentes que no busca evidenciar. 
Así, las prácticas esperanzadoras producto del sentimiento de opresión, permiten afianzar la 
siguiente Pregunta Problema que orienta y le da sentido a este proceso de investigación: ¿Cómo 
son las subjetividades instituyentes de los maestros del decreto 1278 en cuatro Instituciones 
Educativas del Distrito Capital? 
Esta Pregunta Problema refleja el interés por analizar a algunos maestros, que dentro del 
sistema educativo producen otro tipo de prácticas que, con base en Freire (1997), se nombran 
“esperanzadoras”, las cuales no buscan transformarlo, sino incomodar, confundir, recrear y 
rehacer, ejerciendo autonomía en el aula. Son maestros que tienen condiciones legales que los 
oprimen, probablemente no buscan ser exaltados ni reconocidos, porque hay otro tipo de 
intereses que los hacen sentirse diferentes. 
Es así, que esta investigación busca descubrir la existencia o no, de subjetividades 
instituyentes en maestros del decreto 1278 en cuatro Instituciones Educativas del Distrito 
Capital, bajo la mirada de relatos de vida de la cotidianidad en el aula y fuera de ella, en círculos 
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institucionales tales como reuniones de área y/o ciclos, consejos académicos, entre otros y en 
conversaciones informales.  
En consecuencia, los condicionamientos institucionales y los que provienen del decreto 
mencionado, producen una subjetivad en el maestro una vez inician su carrera profesional y 
quizás la mantienen hasta su término. Por lo tanto, la subjetivad provocada por los imaginarios 
sociales instituidos aliena la postura radical de quien emprende esta carrera. 
Pregunta Problema 
¿Cómo son las subjetividades instituyentes de los maestros del decreto 1278 de 2002 en las 
Instituciones Educativas del Distrito Capital Alberto Lleras Camargo, Friedrich Naumann Sede 
B, Gabriel García Márquez y República Dominicana? 
 
Justificación 
En nuestro país, el sistema educativo actual dispone para el magisterio dos estatutos o 
decretos (2277 de 1979) y el (1278 del 2002) lo que propicia un momento histórico coyuntural 
frente a las disposiciones y sentires de los maestros que muestran visiones distintas al momento 
de educar. Por tal motivo, el trabajo de investigación se plantea desde la inquietud por 
identificar, analizar y describir las subjetividades instituyentes de los maestros del decreto 1278 
de 2002 en cuatro Instituciones Educativas del Distrito Capital. 
Teniendo en cuenta lo anterior y respondiendo a la necesidad de la investigación, se considera 
que esta búsqueda implica la exigencia de una mirada reflexiva, que permita el reconocimiento 
de aquellos sentires y emociones en los maestros vinculados al sector público con el nuevo 
decreto, y cómo éste se desarrolla a partir de sus prácticas educativas e imaginarios sociales. 
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Para describir este tipo de subjetividades se hace necesaria la observación, el contacto diario, 
las narraciones de vivencias y relatos de vida para reconocer imaginarios, además de identificar 
en las prácticas educativas espacios pedagógicos formativos importantes desde lo oprimido y lo 
esperanzador. Lo anterior permite identificar y analizar aquellos elementos legales que propician 
la existencia de un maestro distinto, con otros rasgos o miradas, que a pesar de ser 
parametrizados en su realidad social educativa, trascienden más allá del impacto, reconociendo 
en su ser instituido, la existencia de subjetividades propias de un sujeto maestro instituyente. 
La propuesta presentada se fortalece luego de identificar un referente teórico basado en las 
ideas de Castoriadis (2005), Taylor (2006) y Freire (1997) que explican cómo el maestro puede 
ver lo instituyente en un medio instituido, a partir de sus subjetividades, imaginarios sociales y 
prácticas educativas. Estas últimas fueron seleccionadas como categorías representativas, que 
convocan a la observación de las experiencias, vivencias, eventos, situaciones y sentires de los 
maestros del decreto 1278, que como seres instituidos cooptados en su autonomía, se pueden 
desarrollar y forjar como resistencia con el fin de mantener su identidad, curiosidad y actitud 
crítica formadora. 
En consecuencia, esta apuesta investigativa está basada en hechos y vivencias reales que 
parten de las emociones de estos maestros, lo que demanda una reflexión, pues se observa a estos 
sujetos en su acción pedagógica y educativa, a partir del manejo de su autonomía en los procesos 
de enseñanza- aprendizaje y los elementos subjetivos que se manifiestan dentro de un contexto 
educativo específico. Se hace necesario describir los imaginarios o subjetividades instituyentes 
que dan conocer una visión diferente, crítica y trasformadora del maestro del decreto en 
mención, como ser que educa y es educado.  
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Para tal efecto, esta nueva mirada al maestro del 1278 de 2002, tomada como contexto 
instituido, puede abrir otros campos de observación y plantear perfiles que teoricen, sensibilicen 
e inviten a la reflexión de las comunidades educativas investigadas, pues permite vislumbrar 
criterios distintos y humanizados frente a la práctica de este sujeto. 
Objetivos 
General 
Describir las subjetividades instituyentes de los maestros del decreto 1278 de 2002 en las 
Instituciones Educativas Alberto Lleras Camargo, Friedrich Naumann Sede B, Gabriel García 
Márquez y República Dominicana. 
Específicos 
1. Reconocer imaginarios instituyentes en el maestro del decreto 1278 de 2002. 
2. Identificar prácticas educativas instituyentes en el maestro del decreto 1278 de 2002. 
3. Detallar los imaginarios instituidos del decreto 1278 de 2002 que cooptan al maestro 
distrital. 
 
Capítulo II 
Horizonte teórico 
En este capítulo se presenta el corpus teórico que fundamenta la investigación, mediante las 
siguientes categorías: subjetividad instituida e instituyente, configuración docente del decreto 
1278 de 2002, imaginario social, maestro y prácticas educativas. 
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Subjetividad Instituida e Instituyente 
Esta categoría se analiza a partir de los aportes de Castoriadis (2005), quien en principio 
define subjetividad como “la instancia reflexiva y deliberante (como pensamiento y voluntad)” 
(p. 45). Dicha instancia hace al individuo poseedor de la facultad para anhelar y decidir con 
criterio propio, y así concebirse como sujeto autónomo, por consiguiente, la subjetividad es la 
cualidad que hace posible que éste exista debido a que no puede haber subjetividad sin sujeto ni 
sujeto sin subjetividad.  
Desde esta perspectiva, Castoriadis (2005) propone dos maneras de ver las subjetividades: la 
instituida y la instituyente. La primera es definida, como la cualidad de la sociedad humana que 
organiza y mantiene un orden, para lo cual se expresa así: “la sociedad como tal es una forma, 
cada sociedad dada es una forma particular e incluso singular. La forma se vincula a la 
organización, es decir, al orden (o, si ustedes quieren, orden/desorden)” (p. 14). Entonces, una 
subjetividad instituida deviene de una sociedad normada, reglada, capaz de adherir, de crear 
consenso y legitimidad, pero además, de reproducir subjetividades instituidas a ella, es decir, 
sujetas a las instancias de la institucionalidad social.  
 Analizando el funcionamiento de la sociedad se puede afirmar que: 
Todos estamos de paso y somos fragmentos de la institución de la sociedad – partes totales, como diría 
un matemático. De acuerdo con sus normas, la institución produce individuos que, según su estructura, 
no son sólo capaces, sino que están obligados a reproducir la institución que los engendró. 
(Castoriadis, 2005, p. 16) 
Por lo tanto, el autor aclara que la sociedad integrada por instituciones, las comprende como 
una unidad de unidad, de cohesión de redes significativas que dirigen la vida de la misma, de los 
individuos que la constituyen para comprender lo que es instituido. 
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Ahora bien, en cuanto a la segunda subjetividad propuesta en la teoría del autor griego, 
plantea que junto a las subjetividades instituidas emergen subjetividades instituyentes. Esto 
quiere decir que una sociedad, cualquiera que sea, se produce porque hay fuerzas instituyentes, 
es decir, productoras de actualización de lo instituido. Por lo tanto, ratifica que son las 
subjetividades instituidas generadoras de verdades, que gracias a las subjetividades instituyentes 
hacen posible que lo instituido se actualice y se convierta en instituyente. 
Es así, que la sociedad está integrada por cualidades y normas que la definen con un orden 
establecido o estatus quo, pero además está siendo transformada constantemente por 
subjetividades o por cualidades instituyentes que repiensan y recrean esas normas establecidas. 
De tal manera, que inmersas en esas cualidades instituidas e instituyentes emergen como la 
fuerza de individualidades conservadoras o liberadoras, que determinan lo instituyente en los 
sujetos. 
En este orden de ideas, lo que se afirma es que la sociedad en su conjunto, con su 
institucionalidad, que se mantiene por las subjetividades instituidas, se transforma por un 
carácter propio de las otras subjetividades llamadas instituyentes, que es la creación de nuevas 
ideas; entendiendo este término, como diría Castoriadis (2005), “creación significa, desde luego, 
creación genuina y ontológica, creación de nuevas formas, de nuevos eidos – para usar el 
término platónico” (p. 11). 
De tal forma que la creación de las subjetividades instituyentes, se explica a través de la 
emergencia de ideas imaginadas radicalmente. Al respecto el autor afirma que: “la sociedad, en 
tanto que siempre ya instituida, es auto-creación y capacidad de auto-alteración, obra de lo 
imaginario radical como instituyente que hace como sociedad instituida e imaginario social 
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particularizado cada vez” (p. 46). Lo que significa, que las subjetividades instituyentes hacen 
posible, “observar el surgimiento de una nueva significación social imaginaria” (p. 25). 
En consecuencia, se reconoce que estas subjetividades instituidas e instituyentes tratadas 
desde Castoriadis (2005), se comprenden como interrelacionadas, ya que la sociedad se genera a 
través de ellas y que las fuerzas institucionales que a ella pertenecen, asimilan las normas y los 
órdenes sociales establecidos a partir de las instituidas, pero que se vigorizan transformándose a 
través del ejercicio de la creación de ideas imaginadas radicalmente por subjetividades 
instituyentes. 
Configuración docente del Decreto 1278 Del 2002 
La creación del Decreto 1278 del 2002 se origina según el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), por la necesidad de normatizar la profesionalización docente en Colombia. Este proceso 
reglamenta lo establecido en la Constitución Nacional de 1991, artículo 68, el cual declara: “la 
enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley 
garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente” (p. 28). Este articulado 
legitima y reconoce una subjetividad profesional docente, es decir, una subjetividad instituida. 
Es así, como deviene de esta Constitución una serie de normas como la Ley 115 de 1994, 
título VI, capítulo 3, artículo 115, donde se plantea la profesionalización de la actividad docente 
de la siguiente manera:  
El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especial del Estatuto 
Docente y por la presente Ley. El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en 
la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley. (p. 155) 
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Estos articulados están declarando una manera de concebir al maestro en su profesionalidad y 
en las exigencias que tiene como servidor público ante la sociedad, enunciando una subjetividad 
instituida. Por esta razón, el objeto de dicha norma encuentra especial atención en la 
actualización de estos cánones instituidos al docente, en el artículo 1 del Decreto 1278 del 2002, 
que afirma: 
El presente decreto tiene por objeto establecer el Estatuto de Profesionalización Docente que regulará 
las relaciones del Estado con los educadores a su servicio, garantizando que la docencia sea ejercida 
por educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su formación, experiencia, desempeño y 
competencias como los atributos esenciales que orientan todo lo referente al ingreso, permanencia, 
ascenso y retiro del servidor docente y buscando con ello una educación con calidad y un desarrollo y 
crecimiento profesional de los docentes. (p. 1) 
Citados estos elementos normativos, que hacen posibles subjetividades docentes instituidas, 
se reconoce que a estos maestros se les incluye en la institucionalidad estatal a través de algunas 
condiciones como la contratación laboral y nivelación salarial por categorías. Esta situación 
conlleva a la realización de una evaluación anual de desempeño, que con su resultado garantiza o 
no, mantener al docente dentro del servicio estatal educativo, como lo declara el artículo 32 del 
mismo decreto: 
Entiéndase por evaluación de desempeño la ponderación del grado de cumplimiento de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo que desempeña el docente o directivo y al logro de los 
resultados. Será realizada al terminar cada año escolar a los docentes o directivos que hayan servido en 
el establecimiento por un término superior a tres (3) meses durante el respectivo año académico. El 
responsable es el rector o director de la institución y el superior jerárquico para el caso de los rectores 
o directores. (p. 8) 
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Siguiendo esta normatividad, con relación a las herramientas que servirán de evidencias para 
la evaluación de desempeño, se determina que:  
Para evaluar el desempeño de los docentes y directivos docentes se podrán emplear entre otros, los 
siguientes instrumentos de evaluación: pautas para observación de clases y de prácticas escolares; 
instrumentos para evaluaciones de superiores y colegas; encuestas para evaluación de los padres y 
estudiantes; criterios para el análisis de información sobre logros de los estudiantes; evaluación del 
consejo directivo; autoevaluación del docente y del directivo docente; evaluación de los directivos por 
parte de los docentes. (p. 8) 
Respecto al criterio de ascenso y reubicación salarial, se presenta una reglamentación, que 
determina un imaginario radical en el artículo 23 del decreto 1278 de 2002 el cual establece:  
Procederá cuando la entidad territorial certificada convoque a evaluación de competencias y se 
obtenga el puntaje establecido en el artículo 36 de este decreto. Dicha convocatoria establecerá el 
monto de la disponibilidad presupuestal para efectos de ascenso y reubicación salarial. No podrán 
realizarse ascensos y reubicación que superen dicha disponibilidad. (p. 5) 
En cuanto a los aspirantes a dicha postulación, el artículo 36 expresa: 
Serán candidatos a ser reubicados en un nivel salarial superior, o a ascender en el escalafón docente, si 
reúnen los requisitos para ello, quienes obtengan más de 80% en la evaluación de competencias. Para 
las reubicaciones y ascensos se procederá en estricto orden de puntaje hasta el monto de las 
disponibilidades presupuestales anuales (p. 8). 
Para finalizar, este referente legal muestra las condiciones laborales de un docente normado y 
parametrizado, no sólo en su profesión, sino en su práctica pedagógica y su condición como 
trabajador del Estado.  
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El Imaginario Social 
Se asume la categoría “imaginario social” a partir de los postulados de Taylor (2006) con el 
fin de comprender la manera como los seres humanos construyen imágenes de la sociedad y 
estructuran subjetividades instituyentes. 
Al respecto Taylor (2006) define como imaginario social: 
Al modo en que las personas imaginan su existencia social, el tipo de relaciones que mantienen 
unas con otras, el tipo de cosas que ocurren entre ellas, las expectativas que se cumplen 
habitualmente y las imágenes e ideas normativas más profundas que subyacen a estas 
expectativas. (p. 37) 
De esta manera puede inferirse que el imaginario social es el modo en que los individuos  
construyen imágenes de sus vivencias e interacciones en la sociedad, de los actos que se 
desprenden de estas relaciones y de las normas que la colectividad impone para reglamentar esta 
dinámica.  Dichas imágenes se edifican, no a partir de una acción alejada de la persona respecto 
a la colectividad en que vive, sino como un elemento constitutivo de ésta. Lo anterior posibilita 
encontrar sentido a las relaciones, reglamentaciones y organizaciones que dinamizan los actos 
presentes y venideros dentro del dinamismo social. 
De igual manera debe resaltarse que el imaginario social como construcción realizada por los 
individuos, involucra a toda la sociedad y no a un grupo particular. Al respecto, el mismo autor 
afirma:  
Por otro lado, 2) a menudo la teoría es el coto privado de una pequeña minoría, mientras que lo 
interesante del imaginario social es que lo comparten amplios grupos de personas, sino la 
sociedad en su conjunto. Todo lo cual nos lleva a una tercera diferencia: 3) el imaginario social 
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es la concepción colectiva que hace posibles las prácticas comunes y un sentimiento 
ampliamente compartido de legitimidad. (p. 37) 
Por lo tanto, dicha concepción, es construida en todas las clases sociales, permeando su 
cotidianidad, haciéndose presente en cada momento de sus vidas, reflejándose en las costumbres, 
tradiciones y formas de existir, posibilitando el mismo sentir frente a las acciones del colectivo. 
En la medida en que las personas construyen imágenes de la sociedad en que viven, la sociedad 
también edifica imágenes de ellas, por lo que este ejercicio es recíproco, pues la sociedad como 
elemento imaginado también imagina a quienes la integran. Lo anterior permite la 
retroalimentación que sostiene el movimiento y la transformación social, en cuanto a que existen 
necesidades de ambas partes por adaptarse a los cambios que resulten de esta dinámica. El autor 
plantea que en esta relación, en la cual los seres humanos construyen imágenes de la sociedad en 
que viven y ésta a su vez establece las ideas normativas, se va construyendo la concepción de lo 
bueno y lo malo, es decir, lo aceptado o no por la sociedad que edifica un orden moral que 
fundamenta la norma y el ideal (p. 38). 
A partir del mencionado orden, denominado por Taylor concepción de fondo (p. 39) se 
condiciona el actuar de los seres humanos y se establece una reciprocidad, de la cual el autor 
expresa: “la relación entre las prácticas y la concepción de fondo que hay tras ellas no es por lo 
tanto unidireccional. Si la concepción hace posible la práctica, es porque la práctica encarna en 
gran medida dicha concepción” (p. 39).  De este modo, las personas actúan de acuerdo al 
imaginario construido para dar sentido a sus acciones dentro del marco social en el que se 
desenvuelven, y así se establecen los parámetros respecto a la manera como deben convivir los 
seres humanos. 
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Los anteriores criterios determinan los comportamientos de los diferentes grupos dentro de la 
sociedad en general, es decir, generan los protocolos que se imponen en los distintos ambientes, 
clases sociales, lugares, tiempos y maneras como las personas deben interactuar en sociedad. 
Asimismo, el mencionado filósofo expone: “las personas han funcionado siempre gracias a su 
comprensión implícita del repertorio común, sin necesidad de recurrir a ninguna perspectiva 
teórica de conjunto” (p. 40).  Es por ello, que el imaginario social es asimilado por los seres 
humanos en la normalidad de las acciones cotidianas que desarrollan dentro del colectivo al que 
pertenecen.  
Cabe señalar que dichos imaginarios dan identidad a las personas que integran una 
determinada sociedad, que luego constituye la fuerza que permite la cohesión de la misma. Por 
consiguiente, dichos imaginarios son asimilados por el grupo, sin que para ello deba intervenir 
alguna teoría propia o foránea que describa científicamente los contextos sociales a los que 
pertenecen. En efecto, los imaginarios son inherentes a las sociedades. Para describir lo anterior, 
Taylor (2006) postula: 
El trasfondo que da sentido a cualquier acto particular es, pues, amplio y profundo. No incluye todo 
cuanto forma parte de nuestro mundo, pero tampoco es posible circunscribir los rasgos relevantes que 
le dan sentido; por este motivo decimos que nuestros actos cobran sentido en el marco del conjunto de 
nuestro mundo, es decir, de nuestra concepción del lugar que ocupamos en el tiempo y en el espacio, 
en la historia y entre las demás personas. (p. 42) 
En este orden de ideas, es preciso señalar que la cantidad de imaginarios sociales es 
directamente proporcional a la existencia de diversas sociedades que construyen una manera de 
imaginarse. Esta concepción colectiva de la realidad se constituye en las ideas normativas que 
enmarcan los comportamientos de los seres humanos pertenecientes a una determinada sociedad, 
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la cual instaura los parámetros que delimitan las acciones de las personas. De la misma manera, 
quienes la integran imaginan su existencia social a partir de las relaciones y sucesos ocurridos 
dentro de la misma. 
Como lo ha mencionado el autor en referencia, las acciones cotidianas de los seres humanos 
están sujetas a ciertas ideas normativas, sin embargo, no se trata únicamente de la concepción 
que se tenga de dicha idea, sino del sentido que la hace posible, es decir, de la concepción que se 
tiene sobre algo que es factible de ser realizado y alcanzado. De esta manera, el imaginario 
colectivo se edifica sobre posibilidades de elaboración en un contexto real, es decir, de lo que 
puede llegar a ser y no sobre utopías (p. 43). 
Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que el imaginario social se vea afectado por una 
teoría. Ante este panorama, el autor plantea que dicha influencia puede irrumpir en el imaginario 
y reformarlo mediante ciertas prácticas que las personas se adjudican por la fuerza, la innovación 
o porque sencillamente las asimilan. No obstante, son las circunstancias las que dan sentido a 
estas prácticas. Las nuevas ideas transforman las circunstancias del contexto hasta llegar a ser 
consideradas como la justificación de éste o el contexto mismo de las acciones (p. 44).  
Por consiguiente, las nuevas acciones junto a la noción que ellas propician, generan cambios 
en la teoría y viceversa, produciendo con esto un ciclo de transformaciones. De este modo ciertos 
grupos pueden, a través de una teoría, generar cambios sustanciales en el imaginario social. 
Para concluir, los individuos no están exentos de ser influenciados e inclusive modificados 
por otros factores, pues el imaginario social es una construcción que se realiza en el transcurrir 
de su cotidianidad dentro del contexto de una determinada sociedad. Lo anterior indica que los 
cambios que experimentan las sociedades también pueden generarse a partir de su dinámica 
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interna o la interacción del imaginario social con la teoría, manifestándose en las prácticas que 
de este movimiento se deriven. 
Maestro 
El maestro, será analizado desde la perspectiva crítica de Freire (1997) quien, desde su visión 
transformadora de la educación, invita al maestro a ser y hacer en su labor, individuos dialógicos 
e investigadores. Enfatiza además que la memorización, la interpretación o la evaluación no 
deben ser los únicos procesos indispensables en el marco educativo, sino que pondera la 
autonomía y la autorregulación como pilares de su caracterización, lo cual permite al maestro 
innovarse e innovar, para crear contextos que edifiquen, tanto a quien enseña como a quien 
aprende, en otras palabras, como lo afirmaba anteriormente Castoriadis, emerge una subjetividad 
instituyente.  
En este orden de ideas, El maestro es quien se encarga de fomentar el respeto para ejercer de 
una forma simétrica el acto educativo, siendo empático y ante todo ético, por lo cual Freire 
(1997) afirma: 
Al sujeto ético no le es posible vivir sin estar permanentemente expuesto a la trasgresión de la ética. 
Por eso mismo una de nuestras peleas en la Historia es exactamente esta: hacer todo lo que podamos 
en favor de la eticidad, sin caer en el moralismo hipócrita, de sabor reconocidamente farisaico. (p. 19) 
De acuerdo con lo anterior, la ética hace parte del acto educativo, y debe convertirse en la 
base sobre la cual el maestro debe pensarse. Es así, que el contenido ético que propone el autor 
debe tener una sola cara, sin falsedad, que tenga la capacidad de reconocer la verdad o las 
verdades tal y como son radicalmente en el acto educativo. 
Otro elemento de la eticidad freireana es el diálogo, del cual el autor afirma que: 
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La capacidad del diálogo no niega la validez de momentos explicativos, narrativos, en que el profesor 
expone o habla del objeto. Lo fundamental es que profesor y alumnos sepan que la postura que ellos, 
profesor y alumnos, adoptan, es dialógica, abierta, curiosa, indagadora y no pasiva, en cuanto habla y 
en cuanto escucha. Lo que es el profesor y alumnos se asuman como seres epistemológicamente 
curiosos. (p. 83) 
Por tanto, el maestro y el alumno mantienen un diálogo simétrico transparente que les permite 
intercambiar saberes con respeto, donde la comunicación es asertiva, amena, que posibilita 
plantear interrogantes llevando a ambos sujetos a la acción-reflexión; es decir, una práctica 
educativa edificante. 
Ahora, el autor hace énfasis en la necesidad del diálogo respetuoso en la práctica, como 
elemento fortalecedor de la actitud del maestro: 
El mejor camino para guardar viva y despierta mi capacidad de pensar correctamente, de ver con 
perspicacia, de oír con respeto, y por eso de manera exigente, es exponerme a las diferencias, es 
rechazar posiciones dogmáticas, en que me admita como propietario de la verdad. En el fondo, ésta es 
la actitud correcta de quien no se siente dueño de la verdad, ni tampoco objeto adaptado al discurso 
ajeno que le es dictado, autoritariamente (…) se encuentra en disponibilidad permanente para 
estimular y ser estimulado, para preguntar y responder, para concordar y discordar. (p. 128) 
Con esta reflexión, el autor expresa que la disposición del profesor debe responder a la  
necesidad de escucha, de tal forma que al comunicarse reflexiva y amablemente, podrá 
intercambiar ideas y ser receptivo para reconocer afinidades y diferencias de opinión, para llegar 
a afianzar sus propios saberes. 
Asimismo, Freire añade otras necesidades frente a la actitud del educador: 
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Quien enseña debe tener conciencia del inacabamiento, ya que quien se reconoce como inacabado se 
obliga a hacer historia, a crear, a descubrir, a fantasear, a esculpir, a tener autonomía, a conocer la 
humildad y a practicar los valores éticos. (p. 82) 
Con esto afirma que la labor del educador debe ser ejercida con persistencia y deseo de 
fortalecer sus espacios de vida, pues así construye, encuentra e imagina con sabiduría, sin 
pretensiones que manifiesten un poder absoluto y de esta manera ejemplifique en su práctica 
la generosidad y la necesidad ética en su ser. 
Esta actitud, hace posible la emergencia de un educador que Freire describe:  
Mi papel en el mundo, como subjetividad curiosa, inteligente, interferidora en la objetividad con que 
dialécticamente me relaciono, no es sólo el de quien constata lo que ocurre sino también el de quien 
interviene como sujeto de ocurrencias. No soy sólo objeto de la Historia, sino que soy igualmente 
sujeto. En el mundo de la Historia, de la cultura, de la política, compruebo, no para adaptarme, sino 
para cambiar. (p. 75) 
De esta manera, es el maestro quien encamina la búsqueda de relación entre lo que se aprende 
y lo que se vive, permitiéndose la participación en el mundo de una forma diferente, activa. Los 
educadores deben tener la intención permanente de avivar el conocimiento, que como sujetos con 
sentido de pertenencia histórica y social necesitan reconstruirlo, teniendo el pleno 
convencimiento de la importancia de una dinámica que se desarrolle desde lo político, lo social y 
lo cultural. 
Los planteamientos anteriores no tendrían la relevancia necesaria sin la adecuada formación 
profesional, su permanente esfuerzo por fomentar la reflexión, su constante compromiso por 
procurar la coherencia entre su discurso y su acción, su ejemplo con su teoría, su eticidad, pues 
“el profesor que no lleve en serio su formación, que no estudie, que no se esfuerce por estar a la 
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altura de su tarea no tiene fuerza moral para coordinar las actividades de su clase” (Freire, 1997, 
p. 88). El autor también afirma que la ética de cada maestro inicia con la preparación científica 
que éste debe tener y practicar, con la honestidad y el respeto que debe asumir hacia los 
estudiantes, con la legalidad y crítica hacia un libro o un autor, con la resistencia responsable 
ante la sociedad. 
Es así, como Freire advierte: 
Sin embargo, es preciso que, en la resistencia que nos preserva vivos, en la comprensión del futuro 
como problema y en la vocación para ser más como expresión de la naturaleza humana en proceso de 
estar siendo, encontremos fundamentos para nuestra rebeldía y no para nuestra resignación frente a 
las ofensas que nos destruyen el ser. No es en la resignación en la que nos afirmamos, sino en la 
rebeldía frente a las injusticias. (p. 77) 
Por lo tanto, para un maestro es perfectamente válida la indignación frente la transgresión 
ética, la injusticia social, cultural o racial o cualquier forma de discriminación por el otro, que 
lesione la dignidad de los actores de la práctica educativa, mostrando con esto la verdadera 
coherencia entre lo que se dice y se hace. Concluyendo así, en palabras de Freire (1997) no hay 
educando sin educador, como no hay educador sin educando. 
 
Prácticas Educativas 
En este apartado, se asume el concepto de prácticas educativas a partir de Freire. Se exponen 
prácticas educativas opresoras y prácticas educativas esperanzadoras. 
En principio, Freire (2005) define que una práctica pedagógica:  
Implica siempre la existencia de sujetos, aquel o aquella que enseña y aprende y aquel o aquella que, 
en situación de aprendiz, enseña también; la existencia del objeto que ha de ser enseñado y aprendido -
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re-conocido y conocido-, por último, el contenido. El acto de enseñar y de aprender, dimensiones de 
un proceso mayor -el de conocer--, forman parte de la naturaleza de la práctica educativa (p. 136). 
Asimismo, el autor en referencia mediante su texto: La pedagogía del oprimido (1997), 
plantea cómo el acto humano entendido como reflexión y acción para transformar el mundo, es 
la herramienta clave para avizorar, trabajar y ejercer prácticas de libertad en una sociedad 
constituida por normas que someten la conciencia del oprimido, lo cual se afianza en la escuela a 
través de una pedagogía de opresión.  
Por lo tanto, es perentoria la creación de una pedagogía que se fundamente en las vivencias de 
los afectados, que paulatinamente creen y recreen acciones que lleven a la libertad, no sólo del 
oprimido, sino también del opresor; es imperante entonces un aprendizaje basado en la 
pedagogía de la esperanza, en el sentido crítico, en la decodificación de lo vivido, pero ante todo 
aprendiendo con reciprocidad, con concienciación. Esta idea es ratificada por el autor en el 
siguiente planteamiento:  
La educación que se impone a los que verdaderamente se comprometen con la liberación no puede 
fundarse en una comprensión de los hombres como seres “vacíos” o a los que el mundo “llena” de 
contenidos. No puede basarse en una conciencia especializada, mecanicistamente compartimentada, 
sino en hombres como “cuerpos conscientes”, y en la conciencia como conciencia intencionada al 
mundo. No puede ser de depósito de contenidos, sino de problematización de los hombres en sus 
relaciones con el mundo. (p 79) 
Desde esta perspectiva, las acciones pedagógicas opresoras como la memorización, sumisión, 
mecanización permanente, ser “llenados” de conocimientos, se cambian, dejan de ser y en 
consecuencia, como lo anuncia Freire: “Cuando más pienso críticamente, rigurosamente la 
práctica de la que participo o la práctica de otros, tanto tengo la posibilidad primero de 
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comprender la razón de ser de la propia práctica, segundo por eso mismo me voy volviendo 
capaz de tener una práctica mejor” (pág. 125). Es decir, se transforman las prácticas educativas 
opresoras en prácticas educativas esperanzadoras. 
Es entonces, el ejercicio de la práctica educativa un acto reflexivo en la acción, que no 
depende exclusivamente de quien la ejerce, sino de todos aquellos que se involucran para 
transformarla.  Este proceder de comprensión en su aplicación, convierte el momento pedagógico 
en una relación permanente de saberes en un contexto, que invita al análisis y reflexión desde sí 
para mejorar y ajustarse a la realidad social existente.  
Para lograr este nivel de comprensión, es necesario destacar que una práctica educativa 
necesita de elementos esperanzadores como la dialogicidad y la liberación, que ayudan a plantear 
nuevas posibilidades para reconfigurar este espacio formativo, lo que permite avistar que el 
educarse en prácticas de libertad, puede transformar positivamente el mundo (p. 91).  
Por ello, los educandos y educadores deben saber que: “Solamente el diálogo, que implica un 
pensar crítico, es capaz también de generarlo. Sin él, no hay comunicación y sin esta no hay 
verdadera educación” (p. 104).  Es decir, la praxis como acción-reflexión, debe propiciar 
momentos de comunicación donde los interlocutores reconozcan sus necesidades e inquietudes 
que permitan generar espacios problematizadores y de pronunciamiento en pos de educar para 
liberar. 
De ahí que el pensamiento freireano gire en torno a la liberación del sujeto y al esfuerzo 
revolucionario, que se debe ejercer en la praxis educativa para que se pueda pasar del verbalismo 
a una comunicación con sentido crítico, dando fin al activismo, para que la acción-reflexión 
contrarreste las estructuras impuestas por el sistema (p. 164).   
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En este punto coyuntural, se hace necesaria la exigencia del compromiso con los que se 
sienten cooptados, para que éstos encuentren su liberación, lo que implica una reflexión frente a 
la transformación del mundo en el que se encuentran y de esta manera logren liberar con 
imaginación radical el sentir educador.  
En este orden de ideas, la pedagogía de la esperanza según Freire (1997) “necesita de la 
práctica para volverse historia concreta” (p. 15), lo cual significa que la práctica educativa debe 
estar impregnada de un optimismo por alcanzar un bienestar que busca lograrse a través del 
conocimiento. Lo anterior indica que la esperanza nace en el contexto mismo de la opresión, sin 
embargo, dar el primer paso implica reconocer y entender dicha circunstancia para cambiar la 
realidad, por ello, la educación es un proceso de liberación, que conlleva a identificar las 
opresiones e incita a la esperanza de cambio.  
De igual manera, en una práctica esperanzadora es necesario que quien aprenda tenga 
convicción de sí, que se identifique como alguien con capacidades para aprender; de esta forma 
el aprendizaje se torna en un acto de conciencia que afecta al sujeto, no sólo por el objeto 
conocido, sino por el acto en sí de conocer, en el que liberándose de la influencia del educador es 
capaz de tomar las riendas de su propio proceso.   
Para dar claridad a lo anterior, el autor en referencia expresa:  
Mi experiencia venía enseñándome que el educando precisa asumirse como tal, pero asumirse como 
educando significa reconocerse como sujeto que es capaz de conocer y que quiere conocer en relación 
con otro sujeto igualmente capaz de conocer, el educador, y entre los dos, posibilitando la tarea de 
ambos, el objeto del conocimiento. Enseñar y aprender son así momentos de un proceso mayor: el de 
conocer, que implica re-conocer. En el fondo, lo que quiero decir es que el educando se torna 
realmente educando cuando y en la medida en que conoce o va conociendo los contenidos, los objetos 
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cognoscibles, y no en la medida en que el educador va depositando en él la descripción de los objetos, 
o de los contenidos. (p. 66) 
Es por ello que, en la pedagogía de la esperanza la participación es simétrica y no asimétrica, 
puesto que educando y educador se miran de manera semejante en una dinámica en la que ambos 
enseñan y aprenden, de esta manera el educador debe ubicarse en el contexto del educando 
teniendo en cuenta sus intereses, expectativas y saberes previos, así como Freire asevera:  
Como mínimo tiene que tomar en consideración la existencia del "aquí" del educando y respetarlo. En 
el fondo, nadie llega allá partiendo de allá, sino de algún aquí. Esto significa, en última instancia, que 
no es posible que el educador desconozca, subestime o niegue los "saberes de experiencia hechos" con 
que los educandos llegan a la escuela. (p. 80) 
Explica entonces, que las prácticas educativas esperanzadoras se desarrollan en un caminar de 
sujetos que se acompañan y respetan mutuamente, en el que los conocimientos de sus 
participantes son valiosos e indispensables para la construcción de nuevos saberes. Asimismo, 
Freire deja entrever que el fin último de la educación no está en trasmitir un conocimiento 
específico como tal, sino en desarrollar conciencias transformadoras de realidades en las que 
todos los sujetos participen en la construcción de mejores condiciones de vida, en contextos más 
justos y democráticos.  
De la misma manera, el pedagogo en mención expresa: “Agréguese que no es puro idealismo 
no esperar que el mundo cambie radicalmente para ir cambiando el lenguaje. Cambiar el 
lenguaje es parte del proceso de cambiar el mundo. La relación lenguaje-pensamiento-mundo es 
una relación dialéctica, procesal, contradictoria” (p. 90). Es decir, los seres humanos pueden 
tomar la iniciativa en la transformación de su contexto para ser generadores de nuevas 
realidades. 
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En conclusión, el maestro debe ser sujeto reflexivo y ético de su práctica educativa, con el fin 
de crear alternativas de esperanza en los educandos, haciéndolos protagonistas de su propio 
destino en aras de construir un mundo más humanizado. 
Capítulo III 
Metodología  
Esta investigación se desarrolla, desde la perspectiva cualitativa, guiada a partir de la narrativa 
biográfica como enfoque de indagación, según Bolívar (2001), enriquecida con la visión de Best 
(1982) y Hernández (2003), a través del método descriptivo y la técnica de entrevista en 
profundidad, que a la luz de Taylor y Bogdan (1987) pueden lograr con sus planteamientos una 
descripción e identificación de las subjetividades de maestros del decreto 1278, en cuatro 
Instituciones Educativas Distritales. 
Por consiguiente, la investigación cualitativa se enfoca en comprender y profundizar los 
fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural. 
Asimismo Bonilla y Rodríguez (1997) caracterizan la investigación cualitativa en su interés por 
captar la realidad social, a través del objeto que está siendo estudiado, es decir, a partir de la 
percepción que tiene el sujeto de sí mismo en su propio contexto. 
Complementando esta caracterización, Bryman (citado por Bonilla y Rodríguez, 1997) 
afirma: 
El método cualitativo no parte de supuestos derivados teóricamente, sino que busca conceptualizar 
sobre la realidad con base en el comportamiento, los conocimientos, las actitudes y los valores que 
guían el comportamiento de las personas estudiadas. El proceso de investigación cualitativa explora de 
manera sistemática los conocimientos y valores que comparten los individuos en un determinado 
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contexto espacial y temporal. Esto implica que no aborda la situación empírica con hipótesis deducidas 
conceptualmente, sino que de manera inductiva pasa del dato observado a identificar los parámetros 
normativos de comportamiento, que son aceptados por los individuos en contextos específicos 
históricamente determinados. (p. 47) 
Así mismo, Sampieri (2003) asevera que esta perspectiva se caracteriza porque desarrolla 
preguntas e hipótesis, en el proceso y después de la recolección de datos y su análisis (p. 132). 
De acuerdo a esto, para relacionar cada uno de los elementos que se observan en la investigación, 
el enfoque de narrativa biográfica juega un papel determinante, pues desde una mirada subjetiva 
se reivindica al sujeto particular, teniendo en cuenta sus propias experiencias y la interpretación 
que realiza de ellas. 
Al respecto Bolívar (2002) señala que: 
La subjetividad es, más bien, una condición necesaria del conocimiento social. La narrativa no 
sólo expresa importantes dimensiones de la experiencia vivida, sino que, más radicalmente, media 
la propia experiencia y configura la construcción social de la realidad. Además, un enfoque 
narrativo prioriza un yo dialógico, su naturaleza relacional y comunitaria, donde la subjetividad es 
una construcción social, intersubjetivamente conformada por el discurso comunicativo. El juego 
de subjetividades, en un proceso dialógico, se convierte en un modo privilegiado de construir 
conocimiento. (p. 43) 
Por esta razón, la narrativa biográfica constituye la alternativa que rescata al sujeto desde su 
subjetividad particular. De esta manera se plantea que “el llamado giro narrativo ha surgido 
como una potente herramienta especialmente pertinente para entrar en el mundo de la identidad, 
de las gentes ‘sin voz’, de la cotidianidad, en los procesos de interrelación, identificación y 
reconstrucción personal y cultural” (Bolívar y Domingo, 2001, p. 203). 
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De igual manera, la narrativa biográfica permite reconstruir desde la oralidad la experiencia 
social a través de los relatos de las personas desde sus propias dimensiones y percepciones, es 
decir, permite situarse en la historia desde la cotidianidad de sus protagonistas. Lo anterior se 
torna aún más interesante si se tiene en cuenta que las fuentes orales están cargadas de 
emociones y riqueza del lenguaje que son expresados por las personas desde el relato. 
Bolívar y Domingo (2001), plantean que una investigación narrativa inicia con la recolección 
de relatos biográficos o auto-biográficos, en situaciones cotidianas, las cuales visualizan aspectos 
generales y particulares de una vida individual, en varias dimensiones, a requerimiento de quien 
analiza la situación y/o el personaje. Posteriormente se inicia la trascripción para destacar los 
aspectos relevantes del relato, buscando no apartarse de objetivo del estudio, que es la narración 
de vida, basados en ese aspecto trascendental que es el evocar momentos transcendentales (p. 
207). 
De esta forma, Polkinghorne (citado por Bolívar, 2002) permite distinguir dos tipos de 
investigación narrativa: 
a) Análisis paradigmático de datos narrativos: estudios basados en narrativas, historia 
oral o de vida, pero cuyo análisis (llamado, normalmente, “cualitativo”) procede por tipologías 
paradigmáticas, taxonomías o categorías, para llegar a determinadas generalizaciones del 
grupo estudiado. Ha sido la manera predominante de investigación cualitativa: los datos 
obtenidos son examinados según patrones generales y comunes. 
b) Análisis narrativo, propiamente dicho: estudios basados en casos particulares (acciones 
y sucesos), pero cuyo análisis (narrativo, en sentido estricto) produce la narración de una trama 
o argumento, mediante un relato narrativo que torne significativos los datos. Aquí no 
buscamos elementos comunes, sino elementos singulares que configuran la historia. (p. 51) 
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Por consiguiente, es pertinente en esta investigación aplicar el análisis paradigmático de 
datos narrativos, debido a que el examen a realizar procede de categorías establecidas para 
determinar las características que permitan reconocer la existencia o no de maestros 
instituyentes en el Distrito Capital. 
Continuando con este proceso, se reconoce la importancia de interpretar los fenómenos y 
situaciones que forman parte de estas subjetividades. Para esto, se toma como referencia el 
método descriptivo según Best (1982) y Hernández (2003), que explican qué es, cómo se 
lleva a cabo y por qué es útil para esta investigación. 
Best (1982) explica: “La investigación descriptiva refiere minuciosamente e interpreta lo que 
es” (p. 91). Es decir, que a través de este método podemos identificar las características 
representativas de un fenómeno o sujeto específico.  Con esto se pueden tener en cuenta 
acciones, actitudes e ideas posibles de lo que se quiere investigar. 
Para dar claridad, este autor indica: 
El proceso de investigación descriptiva rebasa la mera recogida y tabulación de los datos. Supone 
un elemento interpretativo del significado o importancia de lo que se describe. Así, la descripción 
se halla combinada muchas veces con la comparación o el contraste, implicando mensuración, 
clasificación, análisis e interpretación. (p. 91) 
Con esta idea se vislumbra la implementación y naturaleza de este método, lo cual ayuda a dar 
un nivel de inferencia e interpretación de los fenómenos cuestionados o situaciones que se 
desean indagar.   
Es importante tener en cuenta las necesidades de su técnica como proceso de investigación.  
De acuerdo a esto Best (1982) aclara: 
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Aunque la recogida de datos y la referencia de las condiciones dominantes son etapas necesarias, 
el proceso de investigación no se considera completo hasta que los datos se hallan organizados y 
analizados y se han derivado conclusiones significativas. Estas conclusiones se basarán sobre 
comparaciones, contrastes o relaciones de diferentes especies. O sea que el descubrimiento de 
algo significativo será la meta de todo el proceso. (p. 92) 
Lo anterior ratifica que la indagación e información se deben registrar apropiadamente y se 
deben analizar las variables que en ellas se encuentran, de tal manera que las diferenciaciones y 
relaciones de las mismas sean pertinentes, apropiadas y confiables para la investigación. 
Haciendo referencia a lo anterior, el autor plantea que el método descriptivo debe manejar tres 
tipos de información. El primero se relaciona con el conocimiento de las condiciones actuales, es 
decir, el punto de referencia o de partida; el segundo, lo que se desea obtener de la información o 
por dónde se quiere direccionar la misma; el último, demarca las posibilidades de cómo alcanzar 
lo deseado, haciendo análisis de experiencias parecidas y relacionadas, que faciliten cumplir con 
el objetivo de lo investigado (p. 92).  
Técnica de indagación (Entrevista en profundidad). 
La técnica descriptiva en este proceso de indagación cualitativa es la entrevista en 
profundidad, la cual brinda los fundamentos básicos de identificación y análisis, bajo el diseño 
de preguntas orientadoras que interrogan mediante microrrelatos. Esta técnica permite al 
entrevistado contar las experiencias centrales que coadyuven a la investigación y la 
interpretación de dichos sentires, vinculando así al investigador y al investigado en un diálogo 
permanente de vivencias.  
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En este tipo de entrevista el estudio de campo se establece bajo un trato personal con los 
maestros, que suministran sus relatos acerca de sus prácticas educativas y experiencias. Al 
respecto, Taylor y Bogdan (1987) expresan: 
Por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos reiterados encuentros cara a cara entre el 
investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las 
perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como 
las expresan con sus propias palabras. Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una 
conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. (p. 194) 
Por lo tanto, la entrevista en profundidad posibilita al investigador construir de manera 
organizada una interacción dialógica en un ambiente de confianza, de tal modo que evite 
incomodar o coaccionar al entrevistado, procurando el suministro de una información clara y 
precisa mediante un lenguaje comprensivo. No obstante, se pretende ir más allá de una simple 
adquisición de información, pues esta técnica se constituye en “una forma clave de profundizar 
en la subjetividad social dentro del ámbito antropológico” (Robles, 2011, p. 39). 
Lo anterior demanda habilidad para entender la información que suministren los entrevistados 
acerca de sus experiencias a través de los relatos y así, establecer la manera cómo perciben y 
captan su entorno. Por consiguiente, la entrevista en profundidad precisa de unos pasos que 
permiten llevar una secuencia organizada del proceso para la obtención y el manejo eficaz de la 
información. 
Según Taylor y Bogdan (1987) para el desarrollo de este tipo de entrevista, es necesario tener 
en cuenta criterios y elementos como: la selección de los informantes, la aproximación a los 
informantes, el comienzo de las entrevistas, la guía de la entrevista, la situación de entrevista, el 
sondeo, los controles cruzados, las relaciones con los informantes, las entrevistas grabadas y el 
diario del entrevistador; de esta manera el proceso se desarrolla de forma sistemática, lo cual 
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hace posible la obtención de resultados, que lleven a dar respuesta a los objetivos propuestos en 
la investigación. 
Codificación. 
En este proceso de investigación es necesario detallar y analizar muy bien la información, ya 
que esta necesita ser precisa y confiable. Es por eso, que la metodología plantea un proceso de 
codificación en la recolección de datos y su interpretación para que no sea un acto mecánico, 
antes bien, que los resultados sean transparentes. 
Es así, que la codificación permite concebir ideas de gran interés y con un nivel de 
complejidad más profundo en la información que se desea detallar y posteriormente interpretar. 
Al respecto, Coffey y Alkinson (2003) aseveran que “la codificación en un nivel tan general es 
un primer paso hacia la organización de los datos y hacia convertirlos en categorías 
significativas” (p. 43), de lo cual es posible inferir que se pueden forjar muchas categorías para 
ser usadas y fraccionar los datos que se desean explicar. 
De tal forma, en este proceso de codificar los datos se pueden tener ventajas como se afirma a 
continuación: 
La codificación de los datos cualitativos le permite al investigador reconocerlos y re contextualizarlos, 
así como obtener una visión fresca de lo que posee. Como la codificación inevitablemente exige leer y 
releer los datos y hacer selección de algunos, obliga a interpretar todo el conjunto. (p. 54) 
Por lo tanto, se puede deducir que la codificación trasciende a dar un paso que consiste en 
extraer de los datos obtenidos, los significados que puedan ser aterrizados al contexto mismo 
donde la investigación se mueve y, de esta manera precisar lo que los mismos datos admiten 
tener en cuenta y desechar lo que no. 
Es por eso, que la codificación no sólo permite organizar datos, sino categorizarlos, obtener 
unos significados y posteriormente tener una interpretación que direccione al cumplimiento de 
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los objetivos.
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Ruta metodológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 1: Propuesta y Definición de la Línea de Investigación. 
1)  PROPUESTA Y 
DEFINICIÓN DE LA 
LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN: 
ANTROPOLOGÍA 
PEDAGÓGICA Y 
DESARROLLO HUMANO 
2) DISEÑO DE 
PREGUNTA 
PROBLEMA, 
ANTECEDENTES Y 
ESTADO DEL ARTE 
3) DISEÑO DE 
OBJETIVO GENERAL Y 
ESPECÍFICOS 
4) DEFINICIÓN DE 
CATEGORÍAS Y 
SUBCATEGORÍAS 
MARCO TEÓRICO 
 
5) SELECCIÓN DE 
POBLACIÓN MUESTRA 
6) DISEÑO Y APLICACIÓN 
DEL MARCO 
METODOLÓGICO  
ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 
7) ELABORACIÓN DE 
LAS MATRICES 
CODIFICADORAS DE 
MICRORRELATOS 
8) ANÁLISIS DE LOS 
DATOS 
CUALIFICATIVOS 
(MICRORRELATOS)  
9) ELABORACIÓN DE 
CONCLUSIONES, 
RECOMENDACIONES 
Y LIMITACIONES 
Figura 1. Ruta Metodológica 
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Al iniciar la maestría en Ciencias de la Educación, se realizó una reunión de socialización de 
las apuestas de investigación que los directores de tesis proponían. Para esta investigación, se 
adoptó la iniciativa del investigador Javier Ricardo Salcedo Casallas, Magister en Relaciones 
Internacionales denominada “Maestro sujeto de poder” en la línea investigativa de Antropología 
Pedagógica y desarrollo humano. 
Paso 2: Diseño de Pregunta Problema, Antecedentes y Estado del Arte. 
El diseño de la pregunta problema nace de una socialización de preguntas, en la que cada uno 
de los investigadores desde su perspectiva de ser maestro, propone la intersubjetividad y sus 
saberes, a un contexto problematizador, debido a que no puede existir una pregunta problema, 
sin un sujeto que la produzca.  Con base en el diálogo, el grupo investigador, en compañía del 
director de la investigación, define la pregunta problema. Posteriormente se realizó la revisión de 
varias tesis de maestría relacionadas con objeto de estudio, a fin de construir el estado del arte 
con relación a las categorías políticas públicas, subjetividad docente y resistencia, como 
antecedentes del proceso de investigación. (Ver Anexo 1. Estado del Arte)  
Paso 3: Diseño de Objetivo General y Específicos. 
Después del recorrido por los antecedentes, se plantea un objetivo general y tres objetivos 
específicos, construidos de forma individual por los investigadores, para luego llegar a un 
consenso que abordará las necesidades identificadas en el proceso de investigación. 
Posteriormente fueron presentados al director de la investigación, el Maestro Javier Salcedo y 
mediante debate, surge la primera propuesta de objetivo general y objetivos específicos. 
Paso 4: Definición de Categorías y Subcategorías - Marco Teórico. 
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El marco teórico es el punto de referencia conceptual que hila epistemológicamente nuestra 
investigación en torno a las siguientes categorías: Subjetividad instituida e instituyente, decreto 
1278 del 2002 maestro, imaginario social y prácticas educativas, con base en las visiones de 
Castoriadis, Taylor y Freire y el decreto 1278 del 2002.   
Paso 5: Selección de Población Muestra. 
Para la selección de la población muestra, se optó por escoger las cuatro Instituciones 
Educativas donde laboran los investigadores, allí se observarán algunos docentes que pertenecen 
al del decreto 1278 con el fin de analizar su labor educativa a partir del referente teórico. Estas 
instituciones son: IED Alberto Lleras Camargo, IED Friedrich Naumann sede B, IED Gabriel 
García Márquez e IED República Dominicana. 
Paso 6: Diseño y Aplicación del Marco Metodológico - Análisis de Entrevistas. 
Para el diseño del marco metodológico se establece una ruta que indica “el cómo” de la 
investigación, y es construida a partir de las necesidades que se han evidenciado. Por ello, desde 
la perspectiva cualitativa, se seleccionan la narrativa biográfica y el método descriptivo, 
aplicando la técnica de la entrevista en profundidad. 
Paso 7: Elaboración de las Matrices Codificadoras de Microrrelatos. 
Con el apoyo y dirección del director de tesis, se diseñan unas matrices con base en las 
categorías que fundamentan esta investigación, estos instrumentos permitirán recolectar, 
organizar y analizar la información, para reconocer en las narrativas tipos de subjetividades y 
prácticas oprimidas y/o esperanzadoras. 
Paso 8: Análisis de los Datos Cualitativos (Microrrelatos). 
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Luego de establecer los datos cualitativos, determinados por las narraciones de los maestros 
entrevistados y por lo recolectado en el horizonte teórico, se realizó el análisis pertinente, que 
permitió un diálogo intersubjetivo entre lo dicho por los autores que fundamentan teóricamente 
la investigación y las palabras de los maestros objeto de investigación. 
Paso 9: Elaboración de Conclusiones y Recomendaciones. 
Se elaboraron las conclusiones de la investigación, que dieron respuesta a los objetivos 
generales y específicos, planteados en un inicio para el desarrollo del proyecto. Dichas 
conclusiones fueron hechas a partir de la lectura crítica de cada una de las narrativas producto de 
las entrevistas en profundidad.   
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Se inicia explicando el contenido de cada una de las partes de estas matrices que tienen un sentido metodológico y epistémico. 
Metodológico porque las partes están integradas unas en las otras, por lo tanto son complementarias. Epistémico porque permiten el 
reconocimiento de los significados vitales y cotidianos de los entrevistados, que podrán ser interpretados desde el marco teórico 
propuesto para esta investigación. 
 
Tabla 1. Matriz codificadora para la transcripción de las entrevistas 
I.E.D. COD. TRANSCRIPCIÓN CATEGORÍAS EMERGENTES 
ALBERTO LLERAS 
CAMARGO 
   
   
   
   
   
   
FRIEDRICH NAUMANN 
SEDE B 
   
   
   
   
   
   
GABRIEL GARCÍA 
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MÁRQUEZ    
   
   
   
   
REPÚBLICA DOMINICANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las matrices codificadoras. 
La Tabla 1 permite organizar, codificar y transcribir la información obtenida de las entrevistas realizadas en cada una de las 
Instituciones Educativas donde se adelanta esta investigación, con el fin de analizarla, para extraer códigos que entrañan significados y 
sentidos de un corpus lingüístico, que permiten develar categorías y penetrar los microrrelatos. 
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Esta tabla cuenta con cuatro columnas, en la primera se sitúa el nombre de las Instituciones Educativas donde se realizaron las 
entrevistas; en la segunda se muestran los códigos que permiten identificar cuantitativamente cada línea transcrita de la entrevista de la 
siguiente forma: CÓDIGOS: Docente (D), Masculino (M), Femenino (F), Jornada (J), Mañana (M), Tarde (T); en la tercera se 
transcriben los microrrelatos y en la última se escriben las categorías identificadas así: Imágenes instituidas (II), Imágenes 
Instituyentes (IITY), Prácticas Oprimidas (PO), Prácticas Esperanzadoras (PE). 
Tabla 2. Número de microrrelatos que aportan a la pregunta problema y los objetivos 
I.E.D. N° DE MICRORRELATOS CÓDIGO 
¿APORTA A LA PREGUNTA PROBLEMA Y LOS 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN? 
ALBERTO LLERAS CAMARGO  
  
  
  
FRIEDRICH NAUMANN 
SEDE B 
 
  
  
  
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ  
  
  
  
REPÚBLICA DOMINICANA  
  
  
  
 
La Tabla 2 da cuenta del número de microrrelatos realizados en las Instituciones Educativas seleccionadas, enunciando la 
codificación correspondiente a cada entrevista, para en la siguiente columna negar o afirmar el aporte a la pregunta problema y a los 
objetivos de la investigación. 
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Tabla 3. Subjetividades Instituyentes e Instituidas 
I.E.D. 
NO. DE 
PREGUNTA 
SUBJETIVIDADES INSTITUYENTES E INSTITUIDAS 
IMAGINARIO SOCIAL PRÁCTICAS EDUCATIVAS 
SUBCATEGORÍAS 
IMÁGENES 
INSTITUYENTES 
IMÁGENES INSTITUIDAS ESPERANZADORAS OPRIMIDAS 
SUBCATEGORÍAS EMERGENTES 
ALBERTO LLERAS 
CAMARGO 
     
FRIEDRICH 
NAUMANN 
     
GABRIEL GARCÍA 
MÁRQUEZ 
     
REPÚBLICA 
DOMINICANA 
     
Esta matriz permite reconocer los fragmentos de microrrelatos de los entrevistados en cada Institución Educativa, obtenidos desde 
las preguntas orientadoras,  relacionadas directamente con las categorías Imaginario Social y Prácticas Educativas que hacen evidentes 
los aspectos correspondientes al campus de acción y con ellas las manifestaciones de las sub categorías: Imágenes Instituyentes, 
Imágenes Instituidas, Prácticas Esperanzadoras y Oprimidas. Esta información se organiza en la matriz de la siguiente manera: 
En la primera fila se muestra un encabezado subdividido en tres, en el lado superior del extremo izquierdo, se presenta la sigla 
I.E.D., lo cual permite determinar el nombre de las instituciones que sirven como campus de la investigación.  
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En la segunda columna de la primera fila se indica el número de cada pregunta orientadora realizada. 
En la tercera parte se observa una subdivisión categorial, de arriba hacia abajo así:  
Primera fila: Generalidades que se analizan en la investigación: Categorías   
Segunda fila: Nombre de cada una de las categorías. Subjetividades, Imaginario Social y Prácticas Educativas.  
Tercera fila: Subdivisión de cada una de las Subcategorías donde se plantean las prácticas oprimidas como lo instituido  y las 
esperanzadoras como lo instituyente siendo estos ejes fundamentales de la investigación.  
Cuarta fila: Especificación de cada subcategoría, según su procedencia desde lo narrado de acuerdo a cada a cada pregunta 
orientadora, lo que permite organizarlas en cada subcategoría. 
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Tabla 4. Cuantificación de las entrevistas en profundidad 
I.E.D Nº DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 
ALBERTO LLERAS CAMARGO 
 
 
FRIEDRICH NEUMANN (SEDE B) 
 
 
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 
 
REPÚBLICA DOMINICANA  
 
 
La anterior tabla es la evidencia cuantificadora de las entrevistas en profundidad que soportan los relatos de los maestros del 1278, 
en los colegios de la selección muestra. Asimismo, se aclara que el registro de las mismas depende o se condiciona según los criterios 
diseñados por el grupo investigador, pues tiene en cuenta las narraciones que aportan y dan respuesta a la pregunta problematizadora y 
la fundamentación de los objetivos de la investigación.  
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Capítulo IV 
Hallazgos y análisis  
Los análisis que se presentan a continuación son interpretados a la luz de las categorías 
principales del marco teórico y se nutren de los datos cualitativos, en este caso de los 
microrrelatos de 27 docentes en cuatro Instituciones Educativas Distritales: Alberto Lleras 
Camargo; Friedrich Nauman, Gabriel García Márquez y República Dominicana. Es así como a 
partir de los hallazgos se reconoce una posible comprensión sobre la categoría Subjetividad 
Instituyente, en aquellos individuos identificados como educadores que se debaten en una 
tensión ontológica, es decir, de su ser, de su identidad con lo instituido, además declaran que 
estas subjetividades docentes instituyentes emergen de un contexto que constantemente busca 
instituirlos. 
En ese orden de ideas, se reconocen dos tipos de enunciados: el docente y el maestro. El 
primero es una ontología que, en el marco de la investigación y de los hallazgos, se pronuncian 
desde lo normativo, es decir, desde un posicionamiento reglado, evidente en el decreto 1278 de 
2002. Allí se instaura el docente configurado instituido, que a través de referentes e imaginarios 
estatales, le son definidas y determinadas unas prácticas educativas instituidas y por consiguiente 
unas maneras de educar que se mueven entre el deber ser. El segundo, llamado maestro, se 
muestra con otra ontología que emerge de la primera poco a poco, y de acuerdo a las 
circunstancias históricas y personales de quien es denominado docente, empieza a desarticularse 
de las determinaciones ontológicas citadas para auto configurarse, lo que hace posible la 
emergencia de una subjetividad instituyente. He aquí, la articulación epistemológica entre 
Castoriadis, Freire y los microrrelatos obtenidos en este proceso de investigación. 
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De igual manera, otro elemento que está presente es la subjetividad, la cual se manifiesta en 
las representaciones que tiene de sí quien educa y, se halla reflejada en la categoría Imaginario. 
Desde los hallazgos obtenidos, ésta se plantea en subjetividades instituidas e instituyentes y, sus 
prácticas educativas que se imaginan, unas veces de forma impositiva y otras de manera 
autónoma. En los datos cualitativos se reconoce que el término de imaginación actúa como 
aquello que permite a los entrevistados reconocerse como docentes o maestros, es decir, 
instituidos o instituyentes. 
Es así, que de una u otra forma la subjetividad se refiere a la capacidad que tiene el individuo, 
en este caso maestro o docente, de representarse. Entonces, es posible la existencia de una 
subjetividad instituyente porque antes se ha imaginado instituida. 
Subjetividades e imágenes instituidas  
En esta primera parte se reconocen imágenes instituidas que los docentes pertenecientes al 
decreto 1278 de 2002 tienen de sí. Se comprende un imaginario como el conjunto de imágenes 
y/o representaciones sociales que por fuerza de la tradición se vuelven una costumbre, un hábito 
y una creencia que configura las subjetividades de los sujetos.  
En consecuencia, los docentes pertenecientes a las cuatro Instituciones Educativas Distritales 
donde se realizó esta investigación, denotan una fuerza instituida por el decreto 1278, que les 
envuelve en una normatización que condiciona su manera de imaginarse como docentes, 
haciendo que se perciban por el reflejo de las representaciones de lo instituido, bajo el 
cumplimiento de normas que deben cumplirse para mantenerse en el sistema educativo y 
alcanzar los ascensos dentro de las escalas que el mismo decreto estipula. 
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De esta forma, el decreto 1278 es una representación de un imaginario instituido porque 
dispone una serie de reglamentaciones tal como lo establece la Ley 115 de 1994, Título VI, 
Capítulo 3, Artículo 115, donde se plantea la profesionalización de la actividad docente (p. 155), 
dado como un estatuto que institucionaliza. Es así, como la mayoría de los docentes 
entrevistados reconocen la normatividad del decreto y la obedecen acostumbrándose a él, lo 
anterior se evidencia en la siguiente interlocución, cuando una docente entrevistada declara (ver 
Anexo 2. Tabla 1): “evito llevarle la contraria a lo establecido por la institución” (DFJT08). Los 
anteriores condicionamientos dejan ver cómo esta docente deja permear la imaginación de sí 
misma, de acuerdo a los perfiles instituidos por el decreto antes mencionado.  
Así mismo, los docentes que siguen la normatividad, dan ejemplos de lo mencionado 
anteriormente al hacer declaraciones, como lo afirma la entrevistada: “Me describo como una 
persona que cumple lo establecido, así no esté muy convencida, el decreto parametriza y no 
permite trabajar con libertad” (DFJT08). En consecuencia los entrevistados son configurados y 
devienen de una representación de un imaginario instituido; en este sentido, la investigación 
permite reconocer la fuerza que tiene el decreto para configurar la identidad de los docentes 
reglamentado un orden para mantenerse vigente, esta circunstancia los condiciona bajo la norma 
y reproduce su imagen instituida. 
Lo anterior evidencia que algunos de los entrevistados carecen de imaginación radical, 
entendida desde Castoriadis como la capacidad que tiene el individuo de imaginarse distinto, 
sino que desde sus narrativas sólo pueden reconocer el decreto 1278 y los parámetros del mismo. 
Dan razón de su condición laboral en términos económicos, las desigualdades con el decreto 
anterior 2277 de 1979 que normatiza a los docentes que ingresaron a la labor educativa antes del 
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año 2002, las evaluaciones de desempeño, las evaluaciones de ascenso o reubicación salarial y la 
remuneración por los estudios de posgrados que tienen algunos de ellos.  
Uno de los entrevistados corrobora lo anterior afirmando (ver Anexo 2. Tabla 1): 
Cada año recuerdo que soy docente del 1278 cuando debo realizar una evaluación de desempeño, 
adjuntar una carpeta con una serie de evidencias que de alguna forma den cuenta de mi trabajo en el 
aula de clase. También recuerdo continuamente que me encuentro trabajando bajo las normas que 
dicta el decreto 1278 cuando han pasado tres años después de haber terminado un posgrado y esto no 
ha servido para mejorar las condiciones económicas de mi familia. (DMJM14) 
De esta manera, lo que se afirma es que el decreto 1278 es una creación configurada por 
sujetos no solamente instituidos, sino que su mayor dependencia renovadora se genera a partir de 
las subjetividades instituyentes. De ahí que en estos hallazgos se reconoce otra ontología que 
proviene de lo instituido y se imagina distinta, esto es la instituyente. 
Subjetividades e imágenes instituyentes. 
La subjetividad instituyente se muestra en los microrrelatos cuando se reconoce la 
subjetividad instituida, lo cual se vislumbra en el siguiente comentario (ver Anexo 2. Tabla 1):  
No siento me afecte el decreto 1278 con relación a lo que soy como docente/maestra, lo que me invita 
a asumir nuevos retos frente a lo profesional, pedagógico, social y ético, generando así alternativas que 
hacen amena la permanencia de los niños, lo que significa para mi labor espontaneidad, libertad y 
experiencias que motiva a la confianza y al disfrute que siento cuando cierro las puertas de mi salón de 
clases. (DFJT04) 
Con esta representación que el maestro imagina de sí, demuestra que el estar dentro de un 
decreto no lo identifica como “ser”, más bien le genera otras ideas sobre lo que es y puede 
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alcanzar para hacer distinta su labor, pues se siente con libertad de pensamiento en actuar dentro 
de su contexto, de tal forma que su relación con los estudiantes sea de armonía y confianza. 
En otro fragmento narrativo, se halla la tensión entre los imaginarios instituidos, que por 
fuerza de una imaginación radical logran evocar una subjetividad instituyente, como se evidencia 
en las palabras de una de las entrevistadas (ver Anexo 2. Tabla 1): “el pertenecer a un decreto no 
me hace ser maestra, por eso cada momento que puedo me esfuerzo por ser orientadora, 
formadora y afectiva, esto facilita para mí enseñar y aprender de los niños” (DFJT03). Con esta 
afirmación, la educadora demuestra su voluntad y reflexión frente a la práctica, donde reconoce 
que su labor debe estar enriquecida de afectos para que su relación con el estudiante sea de 
aprendizaje mutuo. 
Por consiguiente, aunque el docente acepte socialmente esta denominación, empieza a saberse 
educador y educando a la vez; en este sentido puede afirmarse que la subjetividad docente 
instituyente reconoce una representación autónoma, en la que no sólo se educa por los 
estudiantes o compañeros, sino por una actitud crítica frente a lo instituido.  
Igualmente, podría afirmarse que la subjetividad instituyente es la representación que tiene el 
docente de sí y que pasa por ese mismo acto representacional, es decir, de reconocimiento al 
percibirse como educador-educando, pues se identifica como opresor de sí mismo y de los otros. 
Esto significa que no basta con criticar la externalidad de las imaginaciones instituidas como 
todo aquello que le regula y le controla, en este caso el decreto 1278 de 2002, sino que se 
identifica él mismo como opresor cuando su capacidad imaginaria se vuelve una queja o una 
angustia que lo sujeta. 
De ahí, que una subjetividad instituyente se refleje a partir de lo instituido porque demarca 
líneas de acción-reflexión frente a la opresión, lo que genera nuevas capacidades y visiones de lo 
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que lo representa. La entrevistada alude a lo señalado cuando expone (ver Anexo 2. Tabla 1): 
“soy profesional capaz de autoevaluarme en mis prácticas y a la vez me siento distinta cuando 
reconozco que debo prepararme y capacitarme, no sólo por ascender, sino por aportar a las 
necesidades de mis estudiantes” (DFJT02). De esta manera, el sujeto instituido a partir de su 
imaginario radical, puede evocar representaciones de sí, que lo hacen transformador y 
actualizador de lo instituido para enriquecer su práctica educativa. 
Otra intervención permite apreciar una instancia reflexiva que se aparta de lo instituido, 
cuando un entrevistado dice (ver Anexo 2. Tabla 1): “en ocasiones he tenido que recurrir a la 
búsqueda de contenidos y estrategias novedosas para desarrollar la enseñanza y mantener 
motivados a mis estudiantes” (DMJM013). Lo que significa representar una subjetividad 
instituyente como elemento transformador de la práctica educativa. 
Ratificando lo anterior, existe una fuerza –desde lo teórico- que permite lo instituyente, pues 
no hay una sola cara de la subjetividad instituida. Justo detrás de ésta, o como quiera ser situada, 
coexiste la subjetividad instituyente, ésta no se encuentra escindida en el sujeto maestro del 
decreto 1278, es más, su condición instituyente es tan potente que por todos los 
condicionamientos se vuelve un deber ser de la imaginación instituida, el pensarlo y hacerlo 
instituido.  
Otra intervención del mismo entrevistado permite reconocer imaginarios instituyentes, cuando 
enuncia (ver Anexo 2. Tabla 1): 
Reconozco al decreto que pertenezco y estoy bien documentado acerca de él, pero a la hora de mi 
practica pedagógica me siento yo, que hago una práctica que a veces se torna diferente a lo que me 
tocaría hacer, siempre tengo en cuenta las realidades de mis estudiantes antes que seguir lo que se me 
dicen que haga. Es así que modifico mi práctica dejándome confrontar por las mismas prácticas y lo 
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que hago es fundamentarlas teóricamente y demostrar a través de eso la pertinencia y lo importante de 
qué me permito hacer. (DMJM013) 
Esta acción reflexión desde Freire, indica que un maestro instituyente accede a la creación de 
nuevas verdades para enriquecer profesionalmente su práctica educativa como ser educador, 
transformando la praxis para generar ambientes de confianza, pues parte de la razón que mueve 
la actitud del sujeto educador, que no sólo se imagina al otro, sino también a lo otro para educar 
y ser educado de acuerdo a la necesidad del contexto. 
Otra maestra entrevistada narra hechos que vislumbran la apertura de conciencia con maneras 
de verse y reconocerse como educadora al expresar (ver Anexo 2. Tabla 1): “Sé que lo que hago 
va a ser evaluado, pero pienso que lo que yo hago, va más allá”. Muestra así una reacción frente 
a aquello que la regula y la hace imaginarse distinta, puede imaginar sus prácticas de manera 
diferente y con ellas la participación e intereses de sus estudiantes. Lo demuestra al continuar su 
relato: “hay que involucrar al estudiante y qué mejor que partiendo de sus vidas” (DFJT21). 
Las opiniones manifestadas muestran el interés de los docentes por el estudiante como alguien 
importante en su práctica educativa, donde la interacción permite enseñar y aprender con lo que 
se sabe y recibe de quien enseña. Por ende, en palabras de Freire, se ratifica que el educador 
forjado por subjetividades instituyentes accede a una relación simétrica entre maestro y 
estudiante. 
Con los anteriores pronunciamientos, se hacen visibles subjetividades instituyentes, pues 
parten de los condicionamientos intrínsecos que impone la norma y al reconocerlos se manifiesta 
una fuerza liberadora e instituyente, que revela su acuerdo con la heterogeneidad y se imagina 
distinta a los demás. Esta fuerza reacciona a lo que considera la oprime y genera alteración, por 
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lo cual emerge la subjetividad instituyente, confirmando desde Castoriadis que no puede existir 
lo instituyente sin lo instituido y viceversa.  
Prácticas Educativas. 
A partir de lo hallado es necesario distinguir a los maestros con subjetividades que se mueven 
entre modos de ser y de actuar entre lo instituido e instituyente. A continuación, en las narrativas, 
los maestros entrevistados expresan cómo realizan sus prácticas educativas, que para esta 
investigación, desde Freire pueden relacionarse las instituidas como oprimidas y las instituyentes 
como esperanzadoras. 
Respecto a lo oprimido, se alcanza a develar el sentir de los maestros, al ejercer la práctica en 
medio de las imposiciones institucionales, como se percibe en la siguiente frase (ver Anexo 2. 
Tabla 1.) “Soy una docente oprimida, condicionada y maniatada por el seguimiento y la 
evaluación” (DFJT08). Mientras que otra docente expresa una perspectiva contraria, cuando 
presenta una defensa frente a las políticas instituidas, las cuales, con una normatividad 
organizada y rigurosa de la práctica educativa se suponen mejores resultados. Además, esta 
docente considera que cuando hay mucha libertad, es más factible hacer nada en el aula 
(DFJT17). 
Es así, como estas imágenes instituyentes e instituidas muestran reacciones distintas, una que 
genera una alteración reflexiva del maestro frente al manejo de su pensamiento y voluntad para 
modificar lo impuesto, y otra que está ceñida a la institución para organizarse y no perder el 
rumbo. Esta imagen instituida también se refleja en la expresión (ver Anexo 2. Tabla 1): “La 
líder de los estudiantes enseña lenguajes de autoridad con sus pares y estos la siguen” (DMJT01), 
donde el manejo de autoridad se reproduce cuando el estudiante imita el dominio que aprende de 
lo que ve en su maestro instituido.  
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Como producto de las imágenes instituidas emergen las prácticas esperanzadoras, pues 
representan el acto reflexivo de enseñar y aprender. Lo dicho se refleja cuando en otra 
interlocución uno de los maestro dice (ver Anexo 2. Tabla 1): “Me preocupo por desarrollar la 
creatividad en las clases, enriqueciendo cada momento y conocimientos cuando lo ajusto a las 
condiciones de los estudiantes" (DFJT05). Declara así, cómo la creatividad es importante para 
transformar lo establecido acorde a los intereses de los estudiantes, dando espacio a la práctica 
educativa esperanzadora generada a partir de la necesidad del educando.  
De la misma manera, otro entrevistado manifiesta (ver Anexo 2. Tabla 1): “Una forma quizás 
de salirse del parámetro sin hacerlo realmente, es la inconformidad” (DMJT22). En esta 
declaración, expresa su sentir frente a lo que lo ata a la norma, y con esta alteración puede 
reconocer la subjetividad instituyente, dando cuenta de una urgencia ontológica que pasa por la 
determinación de sus prácticas educativas. Se confirma con esto, cómo la emergencia de 
subjetividades instituyentes genera prácticas educativas esperanzadoras, que tienen la capacidad 
de hacer posible lo instituyente dentro de lo opresor o instituido.  
Sintetizando, una práctica educativa opresora es una creación que defiende lo instituido, es 
decir, los actos de enseñanza y de aprendizaje reproductores de lineamientos curriculares, de 
estándares básicos para la excelencia y/o de evaluaciones, que no pluraliza sino que homogeniza. 
La superación de este tipo de prácticas educativas se realiza cuando emergen subjetividades 
instituyentes porque, aunque transitadas por la opresión, tejen horizontes de sentido esperanzador 
a sus propias prácticas opresoras, por lo tanto, una subjetividad instituyente se resiste con su 
propia forma de subjetividad instituida, antes que con la fuerza externa opresora. 
Asimismo, esta condición instituida se evidencia también en aspectos externos, como la 
recarga de trabajo en un espacio que beneficia a los maestros del decreto anterior sobre los del 
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decreto actual. Estas preferencias pueden ocasionar la capacidad de reacción, como se nota en la 
siguiente expresión (ver Anexo 2. Tabla 1): “Hago lo que quiero, me gusta y sé hacer” 
(DFJT06). Se hace presente así la autonomía, el conocimiento y la voluntad del educador frente 
al desarrollo de una práctica esperanzadora, siendo consciente de la necesidad de estos elementos 
en su labor.  
Ahora, para identificar las prácticas educativas esperanzadoras es importante reconocer la 
reflexión como otro elemento al educar. Al respecto, uno de los maestros dice (ver Anexo 2. 
Tabla 1): “Pienso y creo que no hay limitante en el aula; yo doy, ellos me dan y siempre ahí se 
retroalimenta" (DMJT25). Es notoria la necesidad de reflexionar, al asumir una interacción 
respetuosa donde se enseña y se aprende intercambiando ideas. 
Los microrrelatos de los educadores confirman que no puede haber un educador que practique 
la libertad, si no reconoce que no hay un educador que educa y un educando que es educado, sino 
que todos se educan en la interacción. No se habla de una práctica significativa e innovadora, 
antes bien invita, provoca y desafía a que se dé una verdadera práctica educativa que empiece 
por el mismo educador. 
Otro componente básico en la práctica esperanzadora es el diálogo, como acción primordial 
para educar con sentido y actitud crítica, lo cual se refleja en manifestaciones como (ver Anexo 
2. Tabla 1): “Dialogando sabemos qué quieren aprender, qué saben, qué les inquieta y qué les 
gusta (…) dialogar se convierte en una parte muy importante en los diagnósticos de inicio de 
año” (DFJT07), lo que no sólo permite conocer al estudiante en su propia necesidad, sino que 
además ayuda a plantear nuevas alternativas que generen interés y mantengan ambientes de 
confianza. 
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Se reconoce el diálogo, no solamente como un elemento externo al proceso de la subjetividad 
instituyente, sino como un elemento que ésta reclama para poner en entredicho la inconsciencia, 
es decir el saberse que de una u otra forma se participa en la construcción del mundo de manera 
instituida.  
En síntesis, se puede determinar que una práctica educativa esperanzadora no reproduce sino 
que coproduce, participa en la transformación social de la realidad, de una realidad educativa; el 
maestro se piensa instituido y logra facilitar la creación de nuevas ideas a partir de su reflexión, 
actitud ética y consciente, para actualizar y sentir que su papel en la praxis no se puede convertir 
en la réplica de lo que lo hace instituido, antes bien debe ser generador de autonomía, confianza 
y libertad, para que cada uno de sus educandos se sienta capaz de afrontar su aprendizaje con 
creatividad y optimismo.  
Con este análisis se confirma que un sujeto instituyente produce prácticas educativas 
esperanzadoras, porque tiene la capacidad de hacer producible para sí mismo y para sus 
educandos imágenes de esperanza, y que una imagen de esperanza está constituida por la 
reflexión en la acción y no en el afán de una educación bancaria. 
 
Capítulo V 
Conclusiones  
A lo largo de la presente investigación se logró describir cómo son las subjetividades 
instituyentes en los maestros del decreto 1278 de 2002 en cuatro Instituciones Educativas del 
Distrito Capital. Se observó que para hablar de lo instituyente es necesario remitirse a lo 
instituido, para tal fin, el constructo teórico tomó fuerza a partir de las experiencias narradas, las 
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cuales muestran subjetividades instituyentes que emergen de lo instituido por las implicaciones 
del decreto en mención.  
Se reconoció que, en primer lugar, las subjetividades instituyentes son aquellas que se 
imaginan, es decir tienen conciencia de sí y de sus prácticas educativas oprimidas, que generan la 
emergencia de prácticas educativas esperanzadoras como actos de reflexión que le permiten 
imaginarse creador de acciones de enseñanza y aprendizaje dialógico, en los que educador y 
educando aprenden y enseñan en una relación simétrica. En segundo lugar, ellas son el bucle 
entre pensamiento, lenguaje y praxis, lo cual hace posible afirmar que en éstos se construyen 
imaginarios instituyentes, lo que significa hacerse creador entre los contenidos instituidos. 
A partir de lo investigado se concluyó que: 
 Los maestros entrevistados en las cuatro Instituciones Educativas Distritales aceptan una serie 
de imaginarios instituidos devenidos del decreto 1278 de 2002 como parte de su realización 
docente, configurándolos como subjetividades instituidas. Sin embargo, dichas imágenes 
instituidas hacen posible la emergencia de subjetividades instituyentes, gracias a las cuales crean 
conciencia de sí, en la reflexión sobre lo que los oprime, en este caso el estatuto docente, que sin 
entrar a contradecirle abiertamente, reconocen integrarlo a su dinámica creadora. Se configura 
así una forma distinta en sus prácticas educativas, especialmente con actos de enseñanza y de 
aprendizaje simétricos en donde los niños, las niñas y los mismos maestros establecen sus 
propios contenidos otorgándoles sus singulares sentidos. 
 Se identificaron dos tipos de configuración: el docente y el maestro. El primero, es una 
ontología que se pronuncia desde lo normativo, es decir, desde un posicionamiento reglado que 
proviene del decreto 1278 de 2002. Se instaura, entonces,  un docente instituido cuyas prácticas 
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educativas se mueven en el deber ser por que le son definidas y determinadas a través de 
referentes e imaginarios estatales. La segunda configuración a la que se denominó maestro, 
emerge de la primera y de acuerdo con las circunstancias históricas y personales, empieza a 
desarticularse de las determinaciones  para autoconfigurarse y forjarse como educador, lo que 
hace posible la emergencia de una subjetividad instituyente.  
 Se aprecian dos tipos de maestros instituidos. Aquel que rebasa lo instituido es el que puede 
volverse instituyente, pues reconoce los parámetros y se incomoda, comienza a imaginarse e 
imaginar al otro de una manera diferente y lo refleja en el aula haciendo prácticas educativas que 
denominamos esperanzadoras. Por otro lado, existen maestros a quienes no les perturba la 
norma, por el contrario, se sienten bien con ella y se mantienen ahí, no se permiten imaginarse 
diferentes, sino que dejan que la institución se los imagine, en esa medida imaginan al estudiante 
de igual manera, realizando prácticas educativas que llamamos oprimidas. 
 Se pudo evidenciar que existen maestros con subjetividades totalmente instituidas, cuyas 
capacidades cognitivas han sido coartadas profundamente, dadas las diferentes formas de control 
y de regulación en la información que reciben, para sujetarlos a las directrices del gobierno 
central. Sus capacidades decisorias están sujetas a condicionamientos legales, que afectan su 
autonomía de cátedra y reconocimiento político, estando ceñidos temporal y espacialmente a un 
calendario de evaluación permanente prescrito en el decreto 1278 de 2002. En ese sentido, sus 
prácticas educativas y representaciones de sí, del otro y de lo otro, resultan mimetizadas por la 
sociedad y el contexto como una única realidad, entendiéndose ésta como la percepción de la 
existencia de un mundo garantizado para vivir de forma segura.  
 Se ha legitimado una subjetividad profesional docente instituida, producto de las normas, que 
condiciona las prácticas educativas a través de evaluaciones de desempeño, de reubicación 
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salarial, por medio del activismo frente a los requerimientos institucionales obligatorios y las 
evidencias pedagógicas ceñidas al currículo impartido por el sistema educativo vigente, dirigido 
todo esto a los docentes del Decreto 1278 de 2002. 
 Las subjetividades instituyentes se proponen como representaciones que tratan de incomodar, 
que existen aunque comúnmente no se mencionan, que no son violentas pero que, aún así, 
configuran o dan forma al educador del Decreto 1278 de 2002, el cual limita jurídicamente al 
maestro pero no lo determina en su ser y menos aún en sus prácticas educativas. 
 En las subjetividades instituidas las relaciones de poder y de saber jerárquicas no son un 
asunto a resolver o a transformar, sino que son una realidad a defender, haciendo lo asimétrico 
natural. En ese sentido, el diálogo que se propone desde las prácticas esperanzadoras Freireanas 
no es posible, pues en las prácticas oprimidas que surgen de dichas subjetividades instituidas lo 
deseado es transmitir información de forma vertical. Por lo tanto, una subjetividad instituida 
emerge como un conjunto de relaciones controladas, asumida como una garantía social de 
bienestar. 
 Existen maestros que se piensan instituyentes, sin embargo llevan a cabo (tal vez sin darse 
cuenta) prácticas oprimidas. Estos maestros se encuentran todavía en el camino hacia lo 
instituyente, debido a que esta característica no sólo se queda en el imaginarse, sino también 
propende por crear nuevas verdades a través de su práctica. Por lo tanto, estos maestros se 
encuentran en esa tensión epistémica y metódica que dificulta que sean llamados sujetos 
instituyentes. 
 Hubo microrrelatos en los cuales se evidenciaron imágenes instituidas, provenientes de 
maestros que llevan al aula prácticas esperanzadoras, las cuales requieren ser investigadas con 
más profundidad y que aquí sólo se mencionan. No obstante, se advierte que las subjetividades 
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instituyentes requieren ser reflexionadas con mayor detalle, dado que para transformar las 
prácticas educativas, las imágenes y representaciones de sí deben proceder del análisis del ser y 
actuar del propio individuo. De lo contrario se seguirá improvisando, pues no existe una 
reflexión epistemológica ni metodológica.  
 Se evidenció que el contexto está educando al educador, pues no toda práctica esperanzadora 
pasa por la reflexión individual y privada del maestro, sino que surge en la práctica misma a 
través del contexto y de los sujetos que le educan. En ese sentido, es el contexto y los sujetos 
educandos los que hacen o crean una representación en la subjetividad instituyente del docente y, 
en ese orden de ideas, curiosamente, los niños y las niñas actúan como referentes de una 
imaginación magmática impensada. 
 La mayor parte de las subjetividades instituidas imaginan al mundo y sus contextos 
concebidos, es decir determinados, de esta forma el contexto no participa como creatividad sino 
como creación, como algo terminado que espera la determinación siguiente. Lo que se evidencia 
en la investigación, es que no todo contexto considerado imaginado lo está, porque el contexto 
está habitado por otras subjetividades, que por su obviedad o pequeñez, es en sí mismo una 
fuerza magmática que en su relación con lo que le imagina determinado, le provoca una acción-
reflexión distinta. 
 Se identificaron algunas prácticas educativas esperanzadoras en los maestros entrevistados. 
Estas prácticas son imaginadas por la reflexión de quien educa, por una imaginación que es 
creación, que hace posible el diálogo y la simetría relacional freireana, bajo la interacción entre 
iguales, en donde nadie educa a nadie, sino que todos se educan. 
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Tabla 1. Subjetividad Instituyente 
Una subjetividad instituyente: 
Es una subjetividad instituida porque se realiza dentro de ella como instituyente. 
Realiza prácticas esperanzadoras, a pesar de la imposición de prácticas opresoras. 
Se imagina, es decir, reconoce primero lo instituido para poder imaginarse instituyente. 
Se reconoce opresora porque la subjetividad instituida no se reconoce de esa forma para imaginarse instituyente. 
Hace posible prácticas educativas esperanzadoras: se reconoce, se representa, es decir se imagina educador y educando al 
mismo tiempo. 
La intención de la presente investigación es hablar del sujeto, de su mismidad, de lo que él está haciendo de sí mismo, con 
especial énfasis en el horizonte que Freire ha propuesto, sin contemplar el construir prácticas significativas e innovadoras 
como finalidad. 
 
Recomendaciones 
Una vez concluida la presente investigación, se puntualizan las siguientes recomendaciones:  
1. Adelantar nuevas investigaciones de orden conceptual que tengan en cuenta elementos de la 
antropología pedagógica relacionadas con la subjetividad del maestro del siglo XXI. 
2. Las indagaciones sobre la antropología, reclaman saberes mixtos con énfasis en lo cualitativo 
sobre una perspectiva sociocritica. 
3. Investigaciones como ésta, ayudan a reconfigurar y repensar la dignidad de maestro del siglo 
XXI.
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Anexos 
Anexo 1. Estado del arte. 
En el presente apartado se exponen investigaciones de posgrado, relacionadas con las políticas 
públicas y las subjetividades presentes en el ámbito educativo, las cuales son fundamentales para 
la determinación del objeto de estudio. 
Políticas Públicas. 
Uno de los contextos que atraviesa el docente es el de la política pública educativa, porque a 
partir de ella, se intenta instituir un tipo especial de subjetividad. Al respecto se señalan dos 
investigaciones a lo largo del presente apartado. 
Lozano (2013), expresa cómo la educación pública en Colombia y Bogotá a finales del siglo 
XX y comienzos del XXI ha estado enmarcada por una serie de metamorfosis direccionadas por 
los gobiernos de turno, quienes definen proyectos con aparentes beneficios para los sectores 
menos favorecidos, influyendo esto de manera directa en los comportamientos de la sociedad, 
generando un gran impacto en la tarea del maestro (p. 7). 
Esta investigadora afirma que el maestro colombiano ha estado en constante lucha por la 
exigencia de sus derechos como profesional, el reconocimiento de su labor y el mejoramiento de 
la calidad de la educación, razón por la cual se ha opuesto al control y al poder del “imperio” de  
la clase dirigente política que estructura y domina las rutas de acción para el docente. 
Desde esta perspectiva de lucha docente, Lozano (2013) exalta la función y el “poder” que 
viene tomando La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), como 
organización que paulatinamente se fortalece en la reivindicación del ejercicio docente 
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colombiano, la cual toma fuerza gradualmente por tener ahora un lugar en la mesa la negociación 
de los intereses del magisterio y los aspectos concernientes a la estabilidad laboral y el régimen 
de carrera. 
Continúa su planteamiento, expresando que en la actualidad las políticas educativas son 
diseñadas por personas que persiguen beneficios económicos, perpetuando el modelo capitalista 
en una democracia definida, ya enmarcada y delineada, que sin duda retarda los compromisos 
laborales del magisterio en cuestiones de aumento salarial, instaurados por el Estado. Esta 
situación, según Lozano (2013) desequilibra el desarrollo integral del docente, ocasionando 
desilusión e insatisfacción en la profesión, puesto que las legislaciones no contribuyen a mejorar 
su situación económica, social y por ende familiar, es decir, no dan una calidad de vida acorde a 
su labor.  
Por otra parte, Cifuentes (2013) muestra las diferencias sistemáticas, procedimentales e 
incluso aptitudinales en la Labor Docente, desde la implementación del Decreto 1278 de 2002 
para ser aplicado simultáneamente con el Decreto 2277 de 1979. Esta situación, afirma la 
investigadora, deja ver aspectos de desigualdad y falta de equidad, normatividad y garantías de 
ingreso y permanencia en el Distrito Capital, de hecho, genera no sólo unas diferencias dentro 
del cuerpo docente, sino también particularidades en cada una de las normatividades que son 
cambiadas en la labor, con nuevas dinámicas como los condicionamientos para el acceso, la 
permanencia, la promoción y la evaluación, entre otras, que pueden llegar a convertirse en 
dificultades para el ejercicio del profesorado, lo que incide directamente en el ejercicio docente, 
en la visión del  mismo y como consecuencia, en la calidad de la educación, pues se debe tener 
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en cuenta que la implementación del Decreto 12781 incide no sólo en el docente y en su 
profesionalización, sino también en el sistema educativo en general (p. 65). 
Acerca de la estabilidad laboral, uno de los aspectos cruciales de esta investigación, explica 
Cifuentes (2013) que el funcionamiento simultáneo de los dos decretos muestra su divergencia 
en que “la permanencia de los docentes del Decreto 2277 de 1979 está dada por derecho” (MEN, 
2008; p.2) mientras que “la permanencia de los docentes del 1278 está dada por 
condicionamientos como la evaluación de desempeños” (Decreto 1278 de 2002, Artículo 19; p. 
8). Es decir, que los docentes del Decreto 2277 permanecerían en sus puestos bajo el argumento 
del derecho a la no pérdida de su condición con los beneficios ya alcanzados, con la consecuente 
posibilidad de defenderlo, mientras que los docentes que pertenecen al decreto 1278 están 
“obligados” a cumplir con todo el articulado. Ejemplo de esto puede ser el ascenso, pues para los 
docentes regidos por el decreto 1278, éste depende de los resultados de las evaluaciones, y para 
pasar de un nivel a otro se debe presentar una prueba específica de competencias que debe ser 
superada en un 80%, contar con una antigüedad mínima de tres años y la obtención de un título 
de posgrado (especialización, maestría o doctorado). 
Por otra parte, continúa su explicación la investigadora, mientras que el Decreto 2277 va de 
forma ascendente en categorías del 1 al 14 (adquiridas por tiempo y capacitación), el Decreto 
1278 está constituido por tres grados de escalafón que se subdividen cada uno en cuatro niveles 
salariales así: A, B, C y D, lo que hace que haya diferentes rangos salariales y se asignen los 
                                                          
1 El presente decreto tiene por objeto establecer el Estatuto de Profesionalización Docente que regulará las relaciones del Estado 
con los educadores a su servicio, garantizando que la docencia sea ejercida por educadores idóneos, partiendo del reconocimiento 
de su formación, experiencia, desempeño y competencias como los atributos esenciales que orientan todo lo referente al ingreso, 
permanencia, ascenso y retiro del servidor docente y buscando con ello una educación con calidad y un desarrollo y crecimiento 
profesional de los docentes. (Decreto 1278 de 2002; p.1) 
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sueldos de acuerdo al nivel educativo, la antigüedad y la calificación que obtenga el docente en 
su proceso anual. Como se puede apreciar, la permanencia, reubicación y el ascenso están 
condicionados.  
Desde esta perspectiva, afirma Cifuentes (2013), que las experiencias vividas en la labor 
docente señalan ciertas dificultades, desacuerdos, pero también fortalezas frente a la 
implementación del Decreto 1278, aunque: 
La finalidad de la norma es procurar el mejoramiento profesional de los educadores, con miras a lograr 
un servicio educativo de calidad (…) y disponiendo que la formación de los educadores esté dirigida a 
su profesionalización, actualización, especialización y perfeccionamiento (MEN, 1994, ley 115, pp. 
110-111) 
Subjetividad Docente y Resistencia. 
En las siguiente investigación realizada por convocatoria del Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP), los investigadores Amador, Albadán y Garzón 
(2007) exponen que su trabajo nace con el fin de indagar las formas colectivas e individuales de 
resistencia frente a unas políticas educativas con ciertas finalidades, que llevan como propósito 
establecer o reconfigurar un tipo de docente, un tipo de estudiante y un tipo de directivo-docente 
que permitan cumplir dichos objetivos, y cómo el maestro empoderándose de su entendimiento 
de sí, toma decisiones frente a las tensiones entre lo instituido y lo instituyente, es decir entre las 
políticas educativas y las formas de llevar a cabo las prácticas educativas y pedagógicas en la 
escuela (p. 12). 
Asimismo, los autores en este proceso de subjetivación del maestro, entienden las políticas 
educativas como esa serie de disposiciones, reglamentaciones y procedimientos para llevar a 
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cabo ciertos fines económicos y sociales que ponen en juego determinadas formas de verdad y 
poder, basados en Saldarriaga (2003), citado por Amador (2007, p. 12). 
Para esto, se trazó una ruta investigativa de la siguiente manera: surgimientos de la 
investigación y contextos, lugar teórico–memoria, subjetividades y políticas educativas; esta ruta 
posibilita un engranaje para alcanzar el objetivo propuesto por los investigadores citados, 
quienes insisten en la descripción de subjetividades como elemento esencial para demostrar esas 
tensiones entre la dominación por parte de las directrices de la política educativa y la resistencia 
de los maestros. 
Es así, que para continuar este ejercicio de análisis autocrítico de la práctica docente y su 
relación subjetiva con el contexto y su quehacer, es importante destacar la postura presentada por 
Patiño y Ramírez (2008) quienes a través de su ejercicio investigativo en el marco del desarrollo 
de la práctica pedagógica del Colegio Distrital Simón Rodríguez, manifiestan interrogantes y 
problematizaciones fundamentales en los procesos de formación, que deben tener lugar en la 
pedagogía y en la psicopedagogía para profundizar en el análisis de relación entre subjetividad, 
educación, escolaridad y formas emergentes diversas de comprender el mundo. 
De este modo, se da lugar a la proposición de algunos postulados filosóficos y vertientes que 
exponen un análisis del mundo desde el potencial creativo a través del reconocimiento histórico 
y social, es así que siguiendo el pensamiento de Zemelman (1997) se da la relación con la 
construcción del sujeto y en Horkheimer y Adorno (1947) en los principios de la teoría crítica, 
los cuales ayudan a establecer espacios de concientización y consolidación en cuanto a posturas 
de resistencia que dan muestra de los sentidos posibles en la escuela y su complejidad como 
producto del fenómeno socio cultural. 
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De acuerdo con lo anterior, Patiño y Ramírez (2008) le dan sentido a su investigación al 
analizar las relaciones entre la escuela, constitución de subjetividades y sujetos sociales, la cual 
está encaminada en el proceso de formación subjetiva del ser en el contexto escolar, de tal 
manera que invitan a la reflexión y exponen sobre la importancia de reconocerse en la historia y 
de tener una actitud visionaria hacia lo nuevo y lo desconocido para afrontar los retos inciertos 
del mundo, en una perspectiva de cambio que posibilite formar y orientar con sentido y 
coherencia a la realidad educativa inmediata del Distrito y las necesidades futuras. 
Sobre la existencia de la subjetividad en la escuela, aparece la iniciativa de Alarcón, León, 
Prada y Rojas (2006) quienes a través de su investigación hacen uso de conceptos y categorías 
teóricas desde la perspectiva de Foucault en la experiencia de sí y de las subjetividades, donde se 
analiza y posibilita caracterizar el dispositivo pedagógico de la Escuela Normal Nuestra Señora 
de la Paz.  
Esta propuesta actúa en los maestros a través de las operaciones como ver-se, narrar-se, expresar-se, 
juzgar-se y dominar-se, al realizar sus prácticas pedagógicas y al descubrir en las mismas, registrando en 
los REPS (Registros de Experiencias Pedagógicas), su proceso de formación y de autoconocimiento. Con 
estas dinámicas de observación Alarcón, León, Prada y Rojas (2006) exponen el resultado de una 
experiencia investigativa elaborada por Foucault y Larrosa (1995), quienes ponen alrededor del 
sujeto el cuidado del sí, la experiencia del sí y las tecnologías del yo, con un análisis que 
pretende responder la pregunta: ¿Cómo las prácticas pedagógicas se constituyen en relación con 
el sujeto que explora consigo mismo y con los que lo rodean?  
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 De este modo las subjetividades que presentan los maestros en su ejercicio, conllevan a un 
análisis auto-crítico de la postura del docente frente a SER y HACER en su práctica pedagógica 
y sus mecanismos de interacción con la comunidad de la que forman parte. 
De este modo, se da lugar a nuevos aportes a los procesos de investigación en el desarrollo y 
fomento de la subjetividad, haciéndose visible el estudio de Castro, Linares, Rodríguez y 
Vásquez (2002) quienes a partir de un trabajo teórico-práctico desarrollan construcciones 
conceptuales, metodologías y pragmáticas basadas en la realidad subjetiva de los maestros y 
estudiantes en su quehacer diario. 
Éste análisis reflexivo y conceptual tuvo lugar en el Colegio Distrital Gustavo Morales, donde 
durante tres semestres se dedicaron a realizar un diagnóstico, intervención y reconstrucción para 
presentar y ejecutar las propuestas de reconocimiento frente a las didácticas y modos de procesar 
información en la complejidad del sistema educativo de esta comunidad. 
Frente a esta iniciativa, se generan ambientes de incertidumbre y malestar con los 
cuestionamientos que surgen acerca del sistema educativo y sobre las nuevas tendencias para 
manejar las dificultades, y cómo promover desde ellas estrategias y alternativas de solución en 
procura de mantener un buen estilo de trabajo y de adquirir los elementos necesarios para 
enfrentar una realidad educativa que carece de aportes significativos que faciliten la optimización 
en cuanto resultados se refiere. 
 Además de los anteriores postulados, sobre este tipo de referencia se vinculan otros autores 
haciendo mención nuevamente al concepto de subjetividad en el ejercicio pedagógico del 
maestro en la escuela, destacando la importancia de la auto-reflexión y el conocimiento como 
herramienta básica para formar y formarse como sujeto. 
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Piedrahita (2013), aporta al tema en su trabajo de investigación sobre prácticas pedagógicas 
innovadoras y subjetividades de resistencia a partir de propuestas en gestión y organización 
escolar, cuyo objetivo general es: reflexionar sobre las fuerzas y movimientos que configuran 
experiencias innovadoras constitutivas de un pensamiento emergente, a través de una indagación 
que descubre las trayectorias de poder, las resistencias, los agenciamientos colectivos que 
constituyen las formas de gestión y organización escolar.  
Es así, que el autor desde las categorías de agenciamientos y subjetivaciones políticas, 
propone una identificación y caracterización de modalidades de gestión y organización educativa 
en el ámbito de la escuela, que incluye una postura crítica sobre lo innovador, que 
principalmente debe constatar las emergencias de prácticas organizativas y de gestión, que 
reflejan comprensiones actuales sobre lo antes mencionado en cuanto a agenciamientos y 
subjetivación política.  
Así mismo, es necesario aclarar que Piedrahita (2013) dice que no buscaba realizar una 
investigación tradicional que ocultara efusiones y ramificaciones que se dan en la base de las 
transformaciones escolares, sino que se centraba en el pensar crítico que pone en juego 
perspectivas de organización y gestión, donde convergen agentes (no sujetos), agenciamientos y 
prácticas políticas subjetivantes; que en otras palabras visibilizan tensiones entre lo que es 
instituido por las dinámicas de las políticas educativas y lo instituyente, que es la práctica de 
quien administra localmente alguna institución. 
Frente a las políticas educativas con tinte neoliberal, que rigen el sistema educativo del 
Distrito Capital, existen maestros que han hecho conciencia desde la comprensión de quiénes son 
y su importancia en el ámbito educativo, que hacen evidente una acción de resistencia, a veces 
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también invisible, pero donde es claro que no se dejan sujetar por imposiciones con fines 
económicos y sociales establecidos, que llevan intrínsecamente dominación de pensamiento y de 
verdades. 
Arias et al, (2012), expresan en su tesis: 
Es necesario entonces, generar experiencias reales de independencia, basadas en afinar posturas 
políticas y sociales propias para comprender el contexto, reconocer al otro (comunidad educativa) 
como un ser igual a él, con roles diferentes a los que puede dignificar y ser dignificado desde la 
vivencia que le permitirá desempeñar un papel real, en lo social, lo político y lo cultural formando así 
sujetos críticos, participativos, cooperativos, auténticos, libres y respetuosos. (p. 46) 
El anterior trabajo investigativo, hace una mirada a la labor del maestro, en el cual su 
dignidad está relacionada a la subjetividad, debido a que en sus conclusiones puede inferirse 
cómo el educador, interactuando en un determinado entorno sociopolítico, debe desde su 
cotidianidad construir sentidos y elaborar saberes a partir de su propia experiencia, y así abrirse a 
nuevas interpretaciones de la realidad que brinden elementos con los que pueda asumir una 
postura emancipadora que le permita proyectarse en su contexto.  
Por su parte, Peña et al (2014), en su investigación titulada "La construcción de la 
intersubjetividad en el contexto del choque generacional", plantean las siguientes conclusiones:  
Los principales detonantes del choque es el lenguaje, de tipo verbal y de tipo kinésico, ya que median 
la interacción que se da entre maestros y estudiantes, y la norma como elemento que limita y 
reglamenta el actuar de las subjetividades en la escuela. Lo anterior está permeado por los modelos 
mentales que cada una de las subjetividades crea en dicho espacio y con los cuales se le otorga un 
sentido a la relación con los otros. (Peña et al 2014, pp.  94, 95). 
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Finalizando este análisis, Fresneda (2012), en su trabajo de investigación titulado "La herejía 
en el quehacer docente”, llega a las siguientes conclusiones:  
El docente no ha dejado de ser maestro, esa es su esencia y se ha convertido en un hereje como una 
forma de rebelarse contra el desconocimiento que, no solo los entes externos, sino él mismo se ha 
dado.  Estos maestros de la resistencia, piensan de otro modo, de ahí la resistencia a modelos 
imperialistas de poder exógenos que no hacen más que ligar el quehacer docente a las políticas 
expansionistas de calidad y de competitividad.  Tal como lo afirma Martínez y Unda (1998), son 
maestros que se relacionan con la práctica pedagógica de diferentes maneras, ubicándose en el amplio 
camino de la cultura, más allá de los planes educativos y programas impuestos sin contar con su 
participación, situación que requiere que el docente dé una gran dosis de imaginación, innovación y 
pensamiento (p. 102). 
En tal sentido, la anterior tesis puede interpretarse desde la resistencia, debido a que identifica 
al maestro en su esencia, inmerso en un contexto sociopolítico y económico, asignándole el 
adjetivo de “hereje” que lucha por su identidad ante terceros, llámese estado o sociedad, renuente 
ante las políticas neoliberales que mancillan su labor, poseedor de subjetividad y conciencia, que 
al estar en dinamismo se esfuerza por distinguir y enaltecer su profesión aplicando sus propios 
procesos y estilos de enseñanza dentro del aula. 
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Anexo 2. Análisis de los microrrelatos  
Tabla 1. Análisis de los microrrelatos obtenidos en las entrevistas a los docentes de las 4 Instituciones Educativas Distritales 
CÓDIGO: D: Docente   M: Masculino F: Femenino J: Jornada T: Tarde M: Mañana T: Tarde 
CATEGORÍAS: Imágenes Instituidas: (II) - Imágenes Instituyentes: (IITY) - Prácticas Oprimidas: (PO) - Prácticas Esperanzadoras: (PE) 
I.E.D. COD. 
N° 
ENTREVISTA 
TRANSCRIPCIONES 
CATEGORÍAS 
EMERGENTES 
 
ALBERTO 
LLERAS 
CAMARGO 
DMJT 01 
1. ¿Cómo se describe como docente del decreto 1278?  ¿Tiene alguna 
experiencia que le haya hecho sentirse y pensarse distinto al ser docente del 
decreto 1278? Podría compartirla.  
R/ En este sentido, me describo como un profesional del campo de la 
educación   que a través de mis 17 años de desempeño docente he logrado 
enriquecer mi oficio desde diferentes ámbitos como son: las escuelas de 
formación deportiva, centros de atención en salud y con personas con 
discapacidad y el medio escolar institucionalizado. El haber vivenciado mi 
profesión desde diferentes perspectivas me ha permitido reflexionar 
profundamente sobre el papel como profesional de la educación que ejerzo 
día a día. Éste, en otros aspectos me han hecho pensarme distinto, resaltando 
lo financiero, lo económico y el mejoramiento de la calidad de vida propia y 
familiar que hasta hoy, no colma mis expectativas, comparado con el 
ejercicio de otras carreras profesionales.  
Basado en mi experiencia como docente, puedo afirmar que, aunque mi 
profesión es muy enriquecedora en aspectos de la práctica pedagógica, no lo 
es tanto en el reconocimiento de lo social, ni mucho menos en temas 
financieros y económicos para el mejoramiento de calidad de vida. Dado lo 
anterior y por motivos personales, desde hace varios años he logrado 
 
(II) Profesional en el campo de la 
Educación. 
 
(II) Enriquece su oficio a través 
de diferentes ámbitos. 
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explorar ámbitos de índole financiero y empresarial que me han permitido 
desde otras perspectivas diferentes   pensarme en campos totalmente distintos 
al de la educación ya que el medio educativo en lo profesional que me ha 
colocado limites que van en contra de mis expectativas que como profesional 
tengo…… 
2. ¿Recuerda alguna práctica pedagógica en la que sienta haya aprendido de 
los estudiantes y usted haya cedido su autoridad? Podría compartirla 
R/Una  experiencia  que  recuerdo  es  un  día,  en  que  nos  celebraron  el  
día del  maestro y  la  representante  del  curso, organizó  a  todos  los  
compañeros del  curso  503  para  que en  el  acto  cultural mantuvieran  su  
buen  comportamiento  y de esta manera  no  tuviera  que  preocuparme por  
dificultades  de convivencia  y fue muy lindo ver como sus compañeros 
parecían comprenderle la necesidad de la escucha; además del liderazgo 
positivo que representaba para ellos ….recuerdo  que  ese  fue  el  regalo  del  
curso,  portarse  bien  en  la  izada de  bandera; pues eso, según los niños 
creían de eso se trataba, pero para mí fue muy valioso porque me enseño 
como manejan lenguajes distintos al momento de educar o enseñarles a sus 
pares,  y lo que fue  la  gestión  de  la  líder  del  curso  para  ejercer  su  
autoridad   frente  a  los  demás  estudiantes    sin  que  yo  tuviera  que  
intervenir. 
Esta reflexión de lo que expreso, me hace pensar que posiblemente el cariño 
y la buena relación que he manejado con los estudiantes me hacen ver con 
buenos ojos y por eso les fue fácil demostrarme que son capaces de respetar 
sin que yo les diga, creo que en algo han servido las charlas que se tienen con 
ellos. 
3. ¿Desde su experiencia como docente del decreto 1278, te rotulas o te han 
. 
 
 
 
 
(II) de esta manera  no  tuviera  
que  preocuparme por  
dificultades  de convivencia 
(II) de esta manera  no  tuviera  
que  preocuparme por  
dificultades  de convivencia 
(II) portarse bien en la izada de 
bandera. 
(II)-(PO) La líder le enseña 
lenguajes de autoridad con sus 
pares. 
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rotulado del 1278? Podrías compartir esta experiencia. 
R/ Es frecuente que con los compañeros del decreto 2277 cuando tenemos la 
oportunidad de compartir y tratar temas relacionados con ascensos o 
remuneraciones a través de sus gestos y opiniones de forma cordial y sincera 
nos expresan su pesar al ver que nos evalúan minuciosamente, nos exigen 
aspectos que a ellos no, en cuanto a evidencias relacionadas con nuestra 
practica pedagógica. Además de lo anterior, manifiestan sentirse en ventajas 
salariales y laborales cuando se comparan con las actuales condiciones en las 
que ejercen los docentes nombrados en el marco del decreto 1278.  
En otras palabras, me siento rotulado por los compañeros del 2277 como un 
profesional explotado, que a veces me incomoda, pero no dejo que se note; 
pues, como comenté anteriormente trato de buscar otras alternativas para 
mejorar mi calidad de vida en cuanto a ingresos y más bien chanceo frente a 
los comentarios como para que mis compañeros del otro decreto no me vean 
afectado.  
4. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que se haya sentido oprimido por 
ser docente del decreto 1278? 
R/ Quiero compartir con ustedes dos experiencias.  
La primera tiene que ver cuando me acerco a las entidades financieras   para   
solicitar apalancamiento financiero para desarrollar alguna iniciativa de 
índole comercial y por cuestiones de ingresos (dada la actividad profesional 
que ejerzo) los montos de los créditos no colman las expectativas que se 
requieren en el momento. Y la segunda, tiene que ver con los procedimientos 
que están establecidos para poder ascender o reubicarse salarialmente en el 
escalafón, que se convierte cada vez más en un obstáculo para el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas que escogieron   y ejercen 
 
 
 
(II) Me siento rotulado por los 
compañeros del 2277 
 
(PO) Expresan su pesar al ver que 
nos evalúan minuciosamente. 
(PO) Exigen evidencia de su 
práctica pedagógica. 
 
(II) / ( PO) Soy profesional 
explotado, 
 
 
 
 
(II) Los montos de los créditos no 
colman las expectativas por nivel 
se sueldo. 
 
(II)/(PO) Procedimientos  para  
ascender o reubicarse 
salarialmente en el escalafón 
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esta profesión. 
5. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que haya actuado para liberarse o 
mostrarse de otra forma como docente del decreto 1278? 
R/Como lo comentaba anteriormente he estado implementando estrategias 
particulares en el ámbito de lo comercial y financiero con miras a buscar el 
progreso y la prosperidad que lastimosamente no he encontrado en el 
ejercicio de mi profesión como docente del decreto 1278.  Este sentir, me ha 
permitido afortunadamente enriquecer la experiencia como maestro y con los 
aprendizajes en el campo de los negocios mirar hacia otros horizontes para 
no frenar mis aspiraciones y deseos de mejorar mi calidad de vida que en 
condiciones normales ejerciendo mi profesión no las hubiese había podido 
realizar, por las implicaciones del decreto.  Con esto expreso, que pareciera 
haber encontrado la solución a la parte financiera, situación que me lleva a 
trabajar más tranquilo cuando llego al colegio, pues soy consciente de la 
importancia que tiene mi profesión a nivel de educación y siento que esta 
experiencia me ha hecho crecer como persona porque no me ha quedado 
grande. 
 
6. ¿Es posible crear prácticas pedagógicas en donde el diálogo con los 
estudiantes se dé con usted permitiendo la transformación de lo planificado? 
¿Por qué? ¿Cómo? 
R/ Hacer uso del dialogo es importante para transmitir de forma favorable las 
ideas; es así, como en cada una de las clases trato de mantener espacios de 
comunicación, donde los estudiantes manifiestan sus ideas y proponen 
alternativas frente a las necesidades del curso. Este momento lo realizo todos 
los días como preámbulo al día o jornada. Hay que destacar que aprovechan 
 
(II) Buscar el progreso y la 
prosperidad. 
 
(II) Los aprendizajes en el campo 
de los negocios no frena sus 
aspiraciones. 
 
(II) /(PO) Las implicaciones del 
decreto afectan su calidad de 
vida. 
 
(II) Haber encontrado la solución 
a lo financiera me lleva a trabajar 
tranquilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(PE) Los estudiantes dan ideas 
frente a la convivencia del curso. 
(PE) El dialogo le aporta para 
seguir conociendo a los 
estudiantes. 
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para dar las quejas y exponer opiniones frente a situaciones de convivencia, 
lo que es necesario y me aporta para seguir conociendo a los estudiantes; por 
supuesto, no es algo que esté dispuesto como parte de la regla; más bien, es 
uno del acuerdo dados desde el inicio del año escolar y no forman parte de 
algo dispuesto por la institución, nace de la iniciativa y postura de los 
estudiantes. 
 
(PE) Nace de la iniciativa de los 
estudiantes 
DFJT 02 
1. ¿Cómo se describe como docente del decreto 1278?  ¿Tiene alguna 
experiencia que le haya hecho sentirse y pensarse distinto al ser docente del 
decreto 1278? Podría compartirla. 
R/Como docente del decreto 1278, me describo como una profesional que se 
autoevalúa en las prácticas pedagógicas que lleva al aula; además, de eso me 
preocupo por estar en constante formación académica para ir a la vanguardia 
de las actualizaciones pedagógicas y así poderles ofrecer a mis estudiantes 
mejores estrategias de enseñanza-aprendizaje. Al igual aclaro, que todo esto 
me sirve como medio de preparación para las distintas evaluaciones que el 
Ministerio de Educación pide como requisito para poder ascender y 
reubicarse en el escalafón docente. Ya que el decreto con el que fui 
nombrada me lo exige dentro de la carrera docente desde el mismo ingreso. 
Es importante mencionar que lo que me hace sentirme distinta es que cada 
vez que pienso en prepararme no lo hago exclusivamente por ascender por lo 
que exige el decreto, sino que lo hago también porque hay algo de mí que me 
lleva a pensar que un maestro siempre debe estar preparado, ya que las 
nuevas generaciones de niños y jóvenes siempre van a exigir de nosotros 
nuevos lenguajes y retos para educarlos mejor 
 2. Recuerda alguna práctica pedagógica en la que sienta haya aprendido de 
 
 
 
(IITY)- (PE) Profesional que se 
autoevalúa en las prácticas 
pedagógicas. 
(II) Se preocupa por su formación 
académica. 
(II) Esto me sirve como 
preparación para las evaluaciones 
M.E.N pide para ascender. 
 
 
(IITY) me hace sentir distinta, es 
que cada vez que pienso en 
prepararme no lo hago 
exclusivamente por ascender 
 
 
 
 
(PE) experiencias y aprendizajes 
que me han ayudado a crecer. 
(PE) He tenido la oportunidad de 
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los estudiantes y usted haya cedido su autoridad? Podría compartirla 
R/ En la práctica pedagógica, he tenido la oportunidad de orientar grupos con 
diferentes edades y características propias. Lo cual me ha permitido obtener 
diferentes experiencias y aprendizajes que me han ayudado a crecer 
profesionalmente. Y las prácticas en las cuales he tenido la oportunidad de 
aprender de mis estudiantes se puede decir que han sido las experiencias más 
significativas, aclarando que a diario se puede obtener un aprendizaje mutuo. 
Una de las experiencias que más recuerdo de mi práctica pedagógica, fue 
cuando un niño de primero de primaria, que tenía la habilidad de realizar 
figuras con origami y teniendo en cuenta su edad, dirigió toda una clase con 
sus compañeros, a la cual respondieron con la mayor atención por ver a su 
compañero motivado a enseñarles algo que les agradaba. 
3. ¿Desde su experiencia como docente del decreto 1278, te rotulas o te han 
rotulado del 1278? Podrías compartir esta experiencia. 
R/ En mi entorno laboral. Si he sentido en varias ocasiones que me han 
rotulado como docente del decreto 1278 más que todo cuando toca realizar 
alguna actividad complementaria en reuniones de maestros, y al asignar 
tareas que por lo general los que cumplimos en un 100% somos los de 1278.   
En algunos momentos se muestran afinidades y separaciones frente a las 
posturas del decreto, porque el pensar de ellos es que estamos nosotros más 
obligados a cumplir porque somos evaluados y es bastante notorio porque en 
el colegio donde laboro la mayoría de los colegas pertenecen al anterior 
decreto 2277 y llevan muchos años en el ejercicio docente en la misma 
Institución, por lo cual desde el mismo ingreso se evidencia la presencia del 
nuevo integrante del decreto. Esto a veces me incomoda, pero trato de estar 
bien con eso pues lamentablemente las políticas públicas de nuestro país han 
llevado a este tipo de desigualdades y vivir con eso es algo a lo que es 
aprender de mis estudiantes. 
(PE) A diario se puede obtener un 
aprendizaje mutuo. 
 
 
(PE) Tiene en cuenta habilidades 
de los niños para incentivar 
participación. 
 
 
 
 
(II) Cuando le toca realizar 
actividad complementaria. 
 
(II) Estamos obligados a cumplir 
porque somos evaluados 
 
(II) Las políticas públicas del país 
conllevan a desigualdades que 
obligan a acostumbrarse. 
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necesario acostumbrarse, porque si no sería insoportable la relación con los 
demás y a final de cuentas creo, que mis compañeros del 2277 no tienen la 
culpa de los que nos ha pasado con lo del decreto 1278. En otras palabras, 
trato de llevármelas bien con ellos porque son parte de la comunidad en la 
cual laboro y me gusta estar en ambientes tranquilos y sin conflictos.  
4. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que se haya sentido oprimido por 
ser docente del decreto 1278? 
R/ En alguna ocasión en una jornada pedagógica, al terminar de realizar el 
trabajo que nos correspondía como grupo, una compañera del 2277 pregunto 
¿quién podría sintetizar lo realizado para el acta de la reunión? otra docente 
del mismo decreto, respondió que lo hiciera yo pues mi condición de 
evaluada me exigía vincularme y mantenerme enterada de todo lo que se 
gestionaba en el colegio, y que ellas por saber el manejo me cedían ese 
derecho. Fue algo desconcertante, creo que fue uno el momento que más me 
dio duro en este tipo de situaciones, porque de pronto su manera de decirlo 
fue algo dura para mí, pero aclaro, que yo para no dejarme ver afectada ante 
ellas les respondí que estaba dispuesta porque en verdad la necesidad de ir 
conociendo más mi comunidad me daba motivos para no negarme a 
realizarla. En ese instante creo que se dieron cuenta que el realizar este tipo 
de trabajos no iba a ser problema para mí y así trato de ser siempre como 
para no entrar en polémicas.  
5. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que haya actuado para liberarse o 
mostrarse de otra forma como docente del decreto 1278? 
R/ Es difícil responder esta pregunta, porque decir que no soy oprimida 
cuando al parecer todo el tiempo estoy observada y evaluada. Pero en verdad 
en el tiempo que tengo de trabajar como maestra del distrito debo reconocer 
que este decreto no me queda grande, juego a su ritmo, me capacito, trato de 
 
(II)  Mi condición de evaluada 
me exige mantenerme enterada de 
todo lo institucional. 
 
 
 
(IITY) 
Siente afectación y demuestra que 
no le queda grande responder a 
las exigencias institucionales. 
 
 
 
 
 
 
 
(II)Juega al ritmo del decreto, 
entendiendo que no le queda 
grande. 
 
 
 
 
 
(PE)  Trabaja con los estudiantes 
con agrado. 
(II) Creo que me hace sentir bien 
porque ante la tensión, yo estoy 
tranquila. 
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hacer lo que me dice en el papel, presento las pruebas exigidas, busco 
alternativas para ir sistematizando mi trabajo para que me sirva de evidencia 
y además trato de buscar otros ingresos ejerciendo la docencia en entidades 
distintas para mejorar mi calidad de vida. Aclaro, que el saber que son 
muchas cosas las que hago me hacen pensar que me volví autosuficiente, que 
no me estresa lo que tengo que hacer, aprovecho mi tiempo al máximo, bailo, 
juego, salgo con mis amigos y trabajo con mis estudiantes con agrado. Esto 
creo que me hace sentir bien porque ante la tensión, yo estoy tranquila, es 
posible que me haya acostumbrado y cosa rara me siento satisfecha con 
ganas de ser más y proyectarme mejor para el bienestar de mi familia y de 
todos aquellos que educo.  
 
6.. ¿Es posible crear prácticas pedagógicas en donde el diálogo con los 
estudiantes se dé con usted permitiendo la transformación de lo planificado? 
¿Por qué? ¿Cómo? 
R/ Por supuesto que es necesario este elemento en la práctica, y la forma 
como lo llevo a la acción, es proponiendo didácticas de aprendizajes 
cooperativos, donde los estudiantes a través del trabajo grupal asumen roles 
que les permite interrelacionarse con sus pares y asumen responsabilidades 
no para su bienestar particular, sino para la satisfacción común. Es 
importante aclarar que este tipo de propuestas dependen de la temática a 
tratar y es espacio para que los estudiantes hagan propuestas de socialización 
que les invita a ser creativos, respetuosos y responsables.  
Es posible que, a pesar de ser una propuesta planteada al estudiante, se 
presenten cambios porque no todo el tiempo están en la actitud receptiva, por 
eso debo dar paso a la propuesta espontanea del momento e improvisar si se 
(II) Me siento satisfecha, con 
ganas de ser más y proyectarme 
mejor. 
 
 
 
 
 
(PE) Les propone didácticas de 
aprendizajes cooperativos. 
(PE) Donde se asumen roles de 
interrelación con sus pares. 
(PE) Los estudiantes hacen 
propuestas de socialización. 
(PE) Les invita a ser creativos, 
respetuosos y responsables. 
 
(PE) Da paso a la propuesta 
espontanea e improvisar si se 
requiere. 
(PE) No entra en conflicto con la 
disposición de los niños. 
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requiere, porque hay menos desgaste cuando no entramos en conflicto con la 
disposición de los niños. 
 
DFJT 03 
1. ¿Cómo se describe como docente del decreto 1278? ¿Tiene alguna 
experiencia que le haya hecho sentirse y pensarse distinto al ser docente del 
decreto 1278? Podría compartirla. 
R /Me describo como un docente comprometido, con buen sentido del 
humor, con habilidades, paciente y excelente persona, dedicado, abierto a las 
propuestas y nuevas estrategias que promuevan una mejor enseñanza, 
orientador y formador de niños que ven en mí un ejemplo y por ende un ser 
afectivo. Por pertenecer a un nuevo decreto en donde no se cuenta con 
muchos de los privilegios de los compañeros de otros decretos no cambiaría 
mi sentir y ver como docente, no me siento ni más ni menos, tengo 
compañeros de otros decretos y me siento a gusto poder compartir con ellos 
diversas vivencias, aunque ellos tengan mejores condiciones laborales no me 
afecta ya que el ser docente no lo hace el pertenecer a un decreto lo hace lo 
que puedas aprender o enseñar de los alumnos. 
2. ¿Recuerda alguna práctica pedagógica en la que sienta haya aprendido de 
los estudiantes y usted haya cedido su autoridad? Podría compartirla 
R/Años anteriores dictaba en grados superiores octavo específicamente me 
encanto tener en mi clase un estudiante con creencias judías que tienen 
culturas y formas de pensar distintas a los comunes. Recuerdo que esa clase a 
partir de algunas reflexiones se dio la oportunidad para que él compartiera 
conmigo y sus compañeros de curso su saber, y prácticamente dicto la clase y 
por supuesto tanto yo como los demás jóvenes estábamos impresionados por 
los alcances y reflexiones que hizo frente a las culturas y estilos de vida de 
 
 
 
 
(II) Docente comprometido 
 
(PE) Es orientador y formador de 
niños que ven en ella un ser 
afectivo. 
(PE)  Me siento a gusto poder 
compartir con ellos diversas 
vivencias. 
(IITY) El ser docente no lo hace 
el pertenecer a un decreto. 
(PE) Lo hace lo que puedas 
aprender o enseñar de los 
alumnos. 
 
 
 
 
 
 
(PE) Considera que los espacios 
de participación son necesarios 
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las personas.  Esto fue gratificante porque como maestra me di cuenta que 
estos espacios son necesarios para tocarlos en su ser y que esto que sale de 
ellos brinda aportes importantes para nosotros y para los mismos 
compañeros, porque entendemos mejor sus lenguajes y para los propios 
estudiantes las necesidades de darse cuenta que estudiar, pensar y mirar las 
cosas claras en la vida si es posible. Frente a este evento me quedo claro que 
los chicos a esta edad necesitan de estos espacios de reflexión, donde su par 
les exponga su sentir y maneras de pensar en su propio lenguaje, para que 
empiecen a conducir sus ideas de forma asertiva con relación a los estilos de 
vida. 
3. ¿Desde su experiencia como docente del decreto 1278, te rotulas o te han 
rotulado del 1278? Podrías compartir esta experiencia. 
 
R/Este es un tema que siempre he tratado que no me afecte. De tal manera, 
que en ninguna forma me han rotulado personalmente, cuando hay algún tipo 
de insinuación lo hacen frente al decreto. Hay comentarios de otros 
compañeros, pero a mí nunca me ha ocurrido algo así. Siento que hay 
muchas diferencias entre las personas de un decreto y otro a nivel salarial, 
pero no me afecta lo que puedan decir. El único comentario que más me 
afecta es que digan o señalen que a nosotros si nos evalúa. 
  
4. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que se haya sentido oprimido por 
ser docente del decreto 1278? 
 R/ A pesar que el decreto si es impositivo, trato en lo posible que no me 
oprima, es difícil trabajar con los niños sintiéndose de esta manera; es así, 
para tocarlos en el ser. 
 
(PE) los chicos a esta edad 
necesitan de estos espacios de 
reflexión, donde su par les 
exponga su sentir 
 
 
 
 
 
 
(II)  siempre he tratado que no me 
afecte. 
 
(II) Hay muchas diferencias entre 
las personas de un decreto y otro 
a nivel salarial, 
(II) Me afecta es que digan o 
señalen que a nosotros si nos 
evalúan. 
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como ninguna experiencia la guardo en mi mente con esta rotulación. 
Aunque siento que hay mucho por cambiar en nuestro sistema educativo y 
quizás podemos empezar con una nivelación a todos los que pertenecen a 
este decreto y tener las mismas oportunidades para ascender.  
5. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que haya actuado para liberarse o 
mostrarse de otra forma como docente del decreto 1278?  
R/Los docentes día a día nos enfrentamos a retos bastante arduos, nos 
debatimos entre una lucha por remediar los conflictos que hay en nuestras 
aulas, esto le pasa a todos y depende de su capacidad para solucionar los 
conflictos entonces, es  donde se ve el compromiso y la vocación del 
docente, cuando me enfrento a esto, siento autonomía y pienso que por ser 
más nuevos en el campo tenemos una mirada diferente a los otros 
compañeros de tal manera que nos hace plantear alternativas prontas y 
creativas 
6.. ¿Es posible crear prácticas pedagógicas en donde el diálogo con los 
estudiantes se dé con usted permitiendo la transformación de lo planificado? 
¿Por qué? ¿Cómo? 
R/ Claro, el dialogo es fundamental para realizar una práctica pertinente y 
deja permear aprendizajes de forma amena. En casi todos los eventos 
pedagógicos que realizo aplico la interrelación de diálogos, participación 
espontanea de los niños y la proposición de ideas nuevas con el fin de no 
sentir que siempre tengo el control del aprendizaje. Esto me da resultados y 
cuando trato de ser esquemática me estreso porque siento estamos hablando 
lenguajes distintos. De ahí que en lo posible implemento la interpelación en 
clase. 
 
(II) Pertenecer al decreto y no 
tener las mismas oportunidades 
para ascender. 
(PE) En el solucionar los 
conflictos es donde se ve el 
compromiso y la vocación del 
docente. 
 
 
 
 
(PE)  El dialogo es fundamental 
para realizar una práctica 
pertinente 
(PE) Se da la participación 
espontanea de los niños. 
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DFJT 04 
1. ¿Cómo se describe como docente del decreto 1278?  ¿Tiene alguna 
experiencia que le haya hecho sentirse y pensarse distinto al ser docente del 
decreto 1278? Podría compartirla. 
R/ Soy una maestra que le gusta asumir muchos retos, no solo frente a lo 
laboral, profesional, pedagógico, social, sino también frente a lo ético, razón 
por la que realmente no siento me afecte el decreto 1278 con relación a lo 
que soy como docente/maestro en busca de aprender cada día más y de 
responder a las necesidades que se me presentan en el aula, pues en cierta 
manera es lo que me dignifica frente a la labor que desempeño, sin importar 
si soy o no a un decreto en específico. 
2. ¿Recuerda alguna práctica pedagógica en la que sienta haya 
aprendido de los estudiantes y usted haya cedido su autoridad? Podría 
compartirla 
R/ Sí, al ser maestra del preescolar es importante tratar de buscar alternativas 
que le hagan más amena  la permanencia de los niños es por esto que con 
relación a este interrogante se viene a mi mente cuando un día alejándome un 
poco de la rigidez del plan de aula, nos tomamos un rato de esparcimiento y 
sentándonos en el pasto, hablando espontáneamente con los niños se fue 
generando un espacio de confianza lo que permitió que los  niños se 
acercaran a mí y me hicieran sentir como una compañera más del grupo, 
haciéndome parte de sus diálogos y sus vidas, ese día no sé cómo se llegó a 
charlar tanto con ellos, pero fue algo muy significativo, pues vi en ellos tanta 
necesidad por hablar de sus papas, gustos y situaciones que de alguna forma 
 
 
 
(IITY) / (PE) Maestra que le 
gusta asumir  retos, frente a lo  
profesional, pedagógico, social y 
lo ético, 
(II) No siento me afecte el 
decreto 1278 con relación a lo 
que soy como docente/maestro. 
 
 
 
 
 
 
( PE) Busca alternativas que 
hagan amena la permanencia de 
los niños. 
 
(PE) La espontáneamente genera 
confianza. 
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creo no habría podido verlas o sentirlas en el aula regular, fue muy buena esa 
experiencia, pues otra veces sedo con ellos al juego del parque esa vez fue 
distinto;  aunque se podría pensar que estaban ganando toda mi atención y 
espacio,  la verdad no fue ceder mi autoridad, sino más bien que a pesar de 
ser pequeños ellos me han demostrado un mayor nivel de respeto y cariño.   
3. ¿Desde su experiencia como docente del decreto 1278, te rotulas o te han 
rotulado del 1278? Podrías compartir esta experiencia. 
R/ El 1278 es un decreto, direcciona el manejo de los nuevos maestros, limita 
sus garantías laborales y aunque creo que mi labor merece mayor 
reconocimiento, eso no afecta mi compromiso ético y social; en el ámbito 
institucional si se siente la rotulación hacia “los del 1278”: necesitan mostrar, 
entonces que ellos hagan, pues “nosotros”  ya hicimos bastante es así que en 
el momento de la evaluación hasta lo que no hacen los demás es motivo para 
bajar puntos, pues ¿dónde está su capacidad de gestión, de trabajo en equipo, 
de liderazgo y comunicación asertiva?, tan solo se respira profundo y el aula 
de clase se convierte en aquel espacio donde puedo ser yo. la maestra que se 
entrega a sus niños y no por mostrar sino por la satisfacción de aportarles y 
verlos crecer.    
4. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que se haya sentido oprimido por 
ser docente del decreto 1278? 
R/ El momento de opresión que siento, es sin duda el de la evaluación, pues 
esto es, solo porque apunta a ver que tanto trabajaste en equipo y como te 
llevaste con los demás y no específicamente por cómo trabaje con los niños o 
que tan significativo fue el compartir con ellos. Esta situación es bastante 
incomoda y de verdad me parece que este espacio debería ser para 
evaluarnos de manera integral y retroalimentar experiencias que lo hagan 
crecer como seres humanos y que salga uno recargado de lo positivo y 
 
 
 
 
 
 
 
 
(II)  El 1278 es un decreto, 
direcciona el manejo de los 
nuevos maestros. 
(II) mi labor merece mayor 
reconocimiento. 
(II) En el ámbito institucional si 
se siente la rotulación hacia “los 
del 1278”. 
(PE) El aula de clase se convierte 
en aquel espacio, donde puedo ser 
yo. 
 
 
 
 
(PO) El momento de opresión que 
más siento es la evaluación. 
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enriquecido por las ganas de saber qué otras cosas puedes aportar para el 
bienestar personal y colectivo de los que te rodean; sin olvidar por supuesto 
la integridad de los estudiantes.   
5. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que haya actuado para liberarse o 
mostrarse de otra forma como docente del decreto 1278? 
R/ La verdad siempre me libero en el aula de clase, por lo tanto cada 
experiencia la  disfruto cuando cierro las puertas de mi salón,  en ese instante 
siento que son mis estudiantes y yo, donde cada momento de charla, juego, 
explicación de clases, vivencia se siente amena, pero si se trata de una en 
específico podría decir, que las que siento que me libero es cuando les leo a 
los niños cuentos y trato de imitarles sonidos, les hago gestos y me incorporo 
para personificar las escenas del cuento, siento que gano su atención y me 
miran sorprendidos. Es agradable y aprendo de cada cosa que dicen y de las 
impresiones que tienen de lo que hago .para mi este momento, porque 
comparto con ellos, charlamos, me siento como otra niña  
6. ¿Es posible crear prácticas pedagógicas en donde el diálogo con los 
estudiantes se dé con usted permitiendo la transformación de lo planificado? 
¿Por qué? ¿Cómo? 
R/ Claro, es importante a partir de estas vivencias, experiencias, necesidades 
e inquietudes que traen los niños, se da el aprendizaje significativo y la 
apropiación de cada nuevo conocimiento que se adquiera y más cuando es 
construido en grupo, además que nos exige como docentes, pues no nos la 
sabemos todas y debemos junto a ellos buscar respuestas. Para lograr este 
espacio de diálogo permanente que los estudiantes necesitan, trato en lo 
posible de mantener la comunicación permanente, me gusta que hablen, 
comenten de sus cosas en la casa, comuniquen lo que sienten con dibujos, 
trato de estar en contacto con ellos; porque algunos no es que hablen bien del 
 
 
 
 
 
 
 
(PE) Siempre me libero en el aula 
de clase. 
(PE)  Cada experiencia la disfruto 
cuando cierro las puertas de mi 
salón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(PE) Las vivencias, experiencias, 
necesidades e inquietudes son 
importante para el aprendizaje. 
(PE) Estoy atenta a estos códigos 
de comunicación. 
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todo y a veces sus comportamientos y cambios de emociones también me 
dicen cosas. Por lo tanto, si estoy atenta a estos códigos de comunicación me 
exige formas distintas de diálogos y por ende evolución y transformación de 
mis propias ideas. 
 
DFJT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ¿Cómo se describe como docente del decreto 1278?  ¿Tiene alguna 
experiencia que le haya hecho sentirse y pensarse distinto al ser docente del 
decreto 1278? Podría compartirla. 
R/Soy una docente que se preocupa por el desarrollo de la creatividad en 
clase para que los estudiantes se motiven y sientan que son capaces de dar lo 
mejor. Como maestra también trato de generar en cada espacio pedagógico la 
actitud reflexiva, la esencia nuestra esta en sentir confianza en lo que les 
puedo aportar y la necesidad de mantener esa relación docente planteándoles 
situaciones reales que les permita a los niños disfrutar del aprender con cada 
conocimiento que se les propone en clases, enfatizando que estos eventos de 
la cotidianidad enriquecen los conocimientos pues se ajustan a las 
condiciones propias de vida. Con relación a lo legal expreso, que ningún 
decreto deben influir en mi quehacer pues donde aprender el uno del otro es 
continuo. 
2 ¿Recuerda alguna práctica pedagógica en la que sienta haya aprendido de 
los estudiantes y usted haya cedido su autoridad? Podría compartirla 
R/Si, recuerdo una clase de informática donde a través de la participación 
activa de los estudiantes, se pudo dar un espacio dinámico de aprendizajes. 
Esto se tornó interesante porque los niños les gusta mucho la tecnología y 
había tanta riqueza en cada aporte que decidí, organizaran la actividad y se 
dieran propuestas entre pares para luego socializar. En ese instante sentí que 
cada cosa que planteaban, parecieran haber llevado tiempo organizándolo, 
 
 
 
(PE) Se preocupa por desarrollar 
la creatividad en clases. 
 
(PE) Enriquecen los 
conocimientos cuando se ajustan 
a las condiciones propias de vida. 
 
 
(PE) Donde aprender el uno del 
otro es continuo 
 
 
 
 
 
 
 
(PE) A través de la participación 
activa de los estudiantes se puede 
dar un espacio dinámico de 
aprendizajes. 
(PE)  Generaban ideas y se 
apoyaban unos con otros. 
(PO)  Me sirvió para valorar los 
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pero no, fue algo del momento y muy enriquecedor, donde generaban ideas y 
se apoyaban unos con otros, pues querían en la individual demostrarse que 
tenían conocimiento de los medios. En esta clase, no sentí perder autoridad, 
sino más bien ganancia porque me sirvió para valorar los procesos de 
algunos niños, ver como se comportaban en el trabajo cooperativo y lo más 
importante darme cuenta que hay cosas que no se y debo preparar mejor, 
pues aprendí mucho de ellos. Es claro que, para estar a su nivel y poder 
seguir aportándoles debo estar a la vanguardia porque estos espacios 
tecnológicos son su fuerte y motivación permanente.  
3. ¿Desde su experiencia como docente del decreto 1278, te rotulas o te han 
rotulado del 1278? Podrías compartir esta experiencia. 
R/ Bueno, este punto de verdad que me da fuerte porque durante estos dos 
últimos años tuve una coordinadora que precisamente se encargaba de 
recordarme que debía cumplir con cosas pues iba a ser evaluada y si no lo 
hacía, esto repercutiría en mis resultados o calificación, cosa que no ocurría 
antes pues tengo cinco años de trabajar para el distrito bajo este decreto. Esta 
situación, me generaba estrés y hasta en momentos me descontrolaba porque 
me sentía observada, situación que no era fácil porque me hacía cometer 
errores que llegaron a traumarme en cierto modo. Pienso que lo vivido frente 
a lo de la evaluación, no es propiamente así; pues, mí directivo hacia ver de 
ella otra cosa, ya que su autoritarismo la tomaba como mecanismos de 
control y no para lo que debe ser un proceso como estos, lo que se refiere a 
autoevaluarnos y reconocer debilidades y fortalezas para mejorar. Es así, 
como me he sentido rotulada y hasta acosada a pesar que no creo que esta sea 
la forma apropiada de señalar y perseguir a un maestro. 
4. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que se haya sentido oprimido por 
ser docente del decreto 1278? 
procesos de algunos niños, 
(PE) Aprendí mucho de ellos. 
 
 
 
(II) Este punto de verdad que me 
da fuerte. 
 
 
 
( PO) La evaluación me rotula 
fuertemente. 
(PO) Se encargaba de recordarme 
lo que debía cumplir. 
(PO) Si no lo hacía repercutía en 
la calificación. 
(PO)  Me generaba estrés 
(PO) Me sentía observada. 
(PO) Me hacía cometer errores 
que llegaron a traumarme en 
cierto modo. 
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R/ Bueno, creo que esta tiene relación con la pregunta anterior, pero para ser 
claros frente a esto, aclaro que antes no me había sentido oprimida por el 
decreto, sentía que debía hacer cosas que sirvieran de soporte para la 
evaluación que todos los años debía presentar, pero de alguna forma esta se 
ha convertido quizás en el elemento que me ha mantenido oprimida durante 
estos dos últimos años por la forma como se estaba llevando. Espero que en 
los años posteriores este lineamiento que ahora estuvo agobiándome cambie 
y ojalá elemento del decreto, se nos plantee de mejor manera pues considero 
que hacerlo es bueno siempre y cuando sea formativo y no acusatorio 
5. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que haya actuado para liberarse o 
mostrarse de otra forma como docente del decreto 1278? 
R/ Este momento lo siento cuando estoy haciendo mi labor con los niños, es 
claro que se tiene siempre algo planeado frente al desarrollo de las clases, 
pero para que miento, esto por lo general lo hago para de alguna forma 
sistematizar lo que realizo, pero en esencia no está sujeto a nada, yo dejo que 
las cosas cambien si hay la necesidad, a veces los niños no están dispuesto o 
se presentan situaciones de orden convivencial que devengan tiempo, 
reflexiones o porque no retomar conceptos e ideas ajenas a lo que quizás en 
un inicio de la clase se planteó y simplemente las cambio. Entonces, 
considero que, al tener ese grado de autonomía para decidir, creo podría ser 
un ejemplo de cómo, a pasar de ser esquematizada puedo liberar cargas y 
asumir otros roles o propuestas pedagógicas. 
 6. ¿Es posible crear prácticas pedagógicas en donde el diálogo con los 
estudiantes se dé con usted permitiendo la transformación de lo planificado? 
¿Por qué? ¿Cómo? 
R Generar espacios de diálogos, claro que es indispensable. Es quizás la 
herramienta más necesaria para mejorar en el ámbito educativo, pues por 
(PO) Sentía que debía hacer cosas 
que sirvieran de soporte para la 
evaluación. 
 
 
 
 
(PO)  Es claro que se tiene 
siempre algo planeado frente al 
desarrollo de las clases. 
 
(PO)Lo hago para de alguna 
forma sistematizar lo que realizo. 
( PE) Deja que las cosas cambien 
de acuerdo a la necesidad. 
(IITY) Creo podría ser un 
ejemplo de cómo, a pasar de ser 
esquematizada. 
 
 
 
 
(PE) Generar espacios de 
diálogos claro que es 
indispensable. 
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errores de comunicación se dan eventos dañinos en los procesos de 
formación de los estudiantes. A pesar que existen códigos y diferentes 
formas de dialogo lucho por mantener ese contacto permanente con los 
estudiantes pues así mantenemos cómo apropio esta necesidad a mi práctica 
la confianza y una relación continua para aprender mutuamente. Ahora es lo 
complicado porque precisamente es necesario estar observando sus 
condiciones para saber cómo llegarles, usar las palabras apropiadas, saber 
cuál es el momento oportuno; en fin, no es fácil, pero se convierte en mi 
trabajo diario ya que cada día vienen con diferentes expectativas y 
necesidades.  
Es de esta manera comprendiendo sus códigos como podríamos aportarles y 
mostrarles la vida para que ellos hagan su aporte o planteen su propio sello. 
1. ¿Cómo se describe como docente del decreto 1278?  ¿Tiene alguna 
experiencia que le haya hecho sentirse y pensarse distinto al ser docente del 
decreto 1278? Podría compartirla  
R/ Soy una maestra comprometida con la labor social que se preocupa no 
solo por aportar a los procesos académicos sino también a las necesidades de 
tipo ético y convivencial que los niños y niñas necesitan, lo cual creo, no es 
dispuesto por un decreto especifico sino más bien por la preparación y 
condición humana que debe tener un maestro, sea cual sea su régimen o 
contratación especifica.   
Con relación a la experiencia voy a hacer referencia a las clases que más 
disfruto con los niños y son las de artística, pues es mi fuerte académico de 
formación. En este espacio con los niños soy yo, me apasiona, lo disfruto y 
siento que se los transmito porque si hacemos un baile o una creación 
artística de dibujo les proyecto esa necesidad de aprender del arte y percibo 
que eso me hace distinta ante los otros maestros y con sus comentarios de 
(PE) Mantenemos la confianza y 
una relación continua para 
aprender mutuamente. 
(PE) Comprendiendo sus códigos. 
 
 
 
 
 
 
 
(II)  Soy una maestra 
comprometida con la labor social 
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aceptación frente a lo que les propongo me demuestran que hay efecto 
positivo. Dejo que me conozcan tal como soy.  
2. ¿Recuerda alguna práctica pedagógica en la que sienta haya aprendido de 
los estudiantes y usted haya cedido su autoridad? Podría compartirla.  
R/ De verdad considero que todo el tiempo en las actividades que realizo con 
los estudiantes siento que aprendo, porque ellos en su necesidad de dar más 
me exigen, razón por la cual estoy siempre en la tarea de llevarles cosas 
nuevas y a veces me quedo en pañales con sus propuestas, sobretodo en artes 
o en montajes coreográficas de danzas, parece que, a pesar de no tener esa 
preparación académica, su dinamismo les permitiera activar el chic de la 
creatividad. El hecho de ser maestra de artes ayuda a que mis clases permitan 
percibir los estados de ánimo y las aptitudes frente a diferentes desempeños y 
competencias que los niños desarrollan, de tal manera que son amenas y de 
verdad no me agoto. Siempre estoy abierta a las propuestas de los estudiantes 
y dejo que organicen su trabajo, pues al final de cada año hacemos 
propuestas de exposición y les fascina mostrar lo que hacen, así que cederles 
autonomía me da la alternativa de la confianza en ellos y me pone en una 
posición distinta de otros maestros y no siento perder nada, sino al contrario 
mucha ganancia, porque en las muestras finales los comentarios son buenos y 
motivan.  
3. ¿Desde su experiencia como docente del decreto 1278, te rotulas o te han 
rotulado del 1278? Podrías compartir esta experiencia.  
R/ Primero que todo, debo expresar que siempre he visto el decreto solo 
como un número y de verdad no siento que me rotula él en específico; más 
bien, se dan condiciones dentro del contexto que permite que se evidencien 
diferencias entre maestros de un decreto u otro. Es posible, que por error de 
interpretación de lo que es mismo de decreto se manifiesten códigos que lo 
 
 
 
 
 
 
 
 
(PE) En las actividades que 
realizo con los estudiantes siento 
que aprendo. 
(PE) Mis clases permitan percibir 
los estados de ánimo 
 
 
 
 
 
 
(II) no se siente rotulado por el 
decreto. 
(II) Que permite que se 
evidencien diferencias entre 
maestros de un decreto u otro. 
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hacen señalador. Lo cierto es que en algunos espacios académicos y de 
encuentros en consejo de maestros se hacen comentarios frente a la 
evaluación de desempeño o sobre actividades que se deben desarrollar y casi 
siempre se recuerda en tono sarcástico.  Ellos los de 1278 deben hacerle pues 
les sirve de evidencias para su evaluación de fin de año, lo que ocasiona en 
algunos momentos recarga laboral y activismo indebido, pues algunos de 
nosotros nos dejamos caer en ese imaginario. Yo, aunque rotulada hago lo 
que quiero me gusta y sé hacer, de esa manera no me siento tan explotada 
como quizás se puedan sentir otros. 
4. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que se haya sentido oprimido por 
ser docente del decreto 1278?  
R/ Una de las situaciones que se me vienen en este momento es la vez que 
deseé continuar con mi curso en el año siguiente y se me negó, solo porque la 
solicitud de otra maestra del 2277 lo solicitó, y como tenia prebendas y 
pertenecía a monopolios institucionales, se lo dieron a ella; en ese momento, 
me afectó y reprimió porque, aunque manifesté mi molestia y di los 
argumentos para que accedieran a mi solicitud no se me tuvo en cuenta. 
Debo confesar que como llegue al colegio cuando pocos éramos del 1278 se 
me hacía complicado tener apoyo o mejor sentir que estaba en igualdad de 
condiciones cuando hacia algún tipo de solicitud.  Afortunadamente, se han 
vinculado nuevos al colegio que hacen más reconfortantes los espacios 
compartidos y se respiran otras dinámicas.   
5. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que haya actuado para liberarse o 
mostrarse de otra forma como docente del decreto 1278?  
R/ En realidad lo que me hace sentir bien y liberada es hacer lo que me gusta 
y lo que sé hacer. Esto me genera confianza en cada cosa que hago para los 
niños permitiéndome ser espontánea y mantener una relación cordial con 
(II) Recarga laboral y activismo 
indebido, 
(IITY)  hago lo que quiero, me 
gusta y sé hacer 
 
 
 
 
 
 
 
 
(II) / (PO) Se notan preferencias 
para los del 2277. 
 
 
 
 
 
 
 
(PE) Todos a través de la 
creatividad pueden ser uno 
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cada una de las personas con las que comparto. Es posible, que lo que me 
hace sentir y ver distinta es la capacidad que tengo para compartir con los 
alumnos, ellos lo observan y de esta manera saben que lo disfruto, pues tengo 
los medios para expresarlo a través del arte y estas aptitudes se convierten en 
una gran fortaleza. Es de aclarar que en las clases que practico con los 
estudiantes trato que se sean espontaneas y que la imagen que proyecte pueda 
mostrarles, que todos a través de la creatividad se pueden ser uno mismo, y 
demostrar al mundo la sensibilidad y las emociones, de ahí es por eso que 
también percibo de ellos sus estados de ánimo y los conozco un poco más.   
6. ¿Es posible crear prácticas pedagógicas en donde el diálogo con los 
estudiantes se dé con usted permitiendo la transformación de lo planificado? 
¿Por qué? ¿Cómo?  
R Todo el tiempo, es indispensable que se dé este momento entre los 
maestros y estudiantes, pues es la mejor manera de conocerse y aportarse 
mutuamente. Es importante mencionar que mis clases son con base a la 
observación, la participación y la representación de sentires, emociones y 
deseos; de tal manera que se les permite a los estudiantes comunicarse, tener 
confianza de quien los observa y escucha.   
Pienso que cuando los maestros toman conciencia de esta necesidad somos 
cuidadosos de la forma como hablamos, expresamos o hacemos juicios, pues 
es básico para propiciar una interrelación apropiada entre el maestro y el 
alumno. Una de las formas como dejo permear estos espacios de dialogo es 
cuando se presentan situaciones escolares y de convivencia que requieren 
atención, escucha y dialogo, para demostrar que solo no interesa lo 
académico sino la formación integral del ser; dejando ver que en la escuela se 
piensa desde lo humano y que, si es necesario cambiar las reglas del juego 
frente a lo planificado, se debe hacer, pues para ambos hay otras prioridades 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(PE) Es la mejor manera de 
conocerse mutuamente. 
(PE) Las clases son con base en la 
observación y la participación 
(PE) La representación de 
sentires, emociones y deseos. 
(PE) Tener confianza de quien los 
observa y escucha. 
(PE) Es básico para propiciar una 
interacción apropiada entre 
maestro y alumno. 
(PE)La escucha y dialogo, para 
demostrar que solo no interesa lo 
académico sino la formación 
integral del ser. 
(PE)  hay prioridades y se debe 
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y se debe dar la flexibilidad para transformar lo planeado. 
 
dar la flexibilidad para 
transformar lo planeado. 
 
    
 
 
FRIEDRICH 
NAUMANN 
SEDE B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEFJT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07 
1. ¿Cómo se describe como docente del decreto 1278?  ¿Tiene alguna 
experiencia     que le haya hecho sentirse y pensarse distinto al ser docente 
del decreto 1278?   Podría compartirla. 
Como docente del decreto 1278, puedo describirme como una persona 
dinámica, consciente de mi labor formadora, que busca el bienestar personal 
y colectivo; ya que pienso que en la medida que mi trabajo sea responsable y 
los niños aprendan se dará tranquilidad mutua, ya que pues en el aula se 
refleja la disciplina, el respeto y estoy totalmente convencida que si como 
docente voy preparada, tengo mis actividades pensando en una meta clara 
dentro del aula, pues los niños van a estar atraídos a esa actividad y el 
ambiente va a ser favorable para todos.   
 
Como experiencia puedo contarle, que hacia el año 2013, cuando me traslado 
de Usme, hacia un colegio de la localidad de Usaquén dónde vivo, recibo un 
grupo de niños, podríamos decir “difíciles”, muy difícil. Siento que fue un 
reto para mí llegar nueva a una institución donde generalmente, pues a las 
personas nuevas  se nos entregan los grupos que tienen ciertas dificultades,  
(II) Puedo describirme como una 
persona dinámica consiente de mi 
labor formadora. 
 
(II) Estoy convencida que si como 
docente voy preparada 
(PO)Tengo mis actividades 
pensando en una meta 
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no solo académicas, sino convivenciales. Fue un reto porque logre 
acomodarlos a una nueva dinámica, logre  motivar en ellos el autocontrol, la 
disposición para el trabajo; tanto así que después de haber llegado a la 
institución recibí los comentarios de mis compañeras donde me decían: No, 
ese grupo es terrible, ese grupo no lo soporta nadie, han tenido tantas 
maestras, vienen a así preparados tienen muchas dificultades, pues ya como 
que eso cambió; ya el grupo empezó a centrarse a trabajar, a respetarse a 
respetar a los demás, empezaron a tener un manejo más ordenado en sus 
mismos útiles escolares …bueno por lo menos fue un año, fue medio año 
difícil pero siento que logre mucho y ya al recibirlos el siguiente año, pues,  
las cosas fueron mejorando y siento que esa fue una experiencia, fue una 
experiencia que me marco como entrada a esa institución. 
 
2. ¿Recuerda alguna práctica pedagógica en la que sienta haya 
aprendido de los estudiantes y usted haya cedido su autoridad? Podría 
compartirla 
Actualmente estoy liderando un proyecto de huerta escolar, en el colegio 
donde trabajo, y aunque los avances han ido poco a poco, si siento que los 
niños en algún momento trabajan en la huerta y se liberan, se apropian tanto 
de ese espacio, que sin decirles que hacer, lo hacen dejando a un lado la 
indisciplina, la pereza y hablan en un lenguaje como de un experto, tanto así 
que dicen: yo sé cómo sembrar la papa, yo sé que hay que hacerle a la 
lechuga, profe yo hago esto, profe yo riego, yo manejo en azadón, cosas así. 
Cuando salen de ese espacio de la huerta escolar, quieren volver, no sé si por 
evadir la clase o porque les gusta ver el verde de las plantas, pero si es una 
experiencia diferente que definitivamente le hace ver a uno como maestro la 
importancia de que se hagan cosas significativas, para que los muchachos se 
 
 
 
 
 
(PO) Fue un reto porque logre 
acomodarlos 
 
 
 
 
 
 
(PE)  Los estudiantes se liberan y 
se apropian de su entorno. 
 
 
 
 
(PE)  Los chicos necesitan 
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motiven. Yo siempre he dicho que no todos los niños son académicos, no 
todos los niños serán hábiles para el lenguaje, para la matemáticas, para las 
ciencias hay unos que serán más hábiles para lo práctico, para los oficios, 
para las cosas que se hacen con las manos, entonces, pues hay que crear 
espacios para estos chicos, para estos chicos que necesitan aprender no desde 
estar sentados en la silla pendientes de la explicación, sino desde lo 
vivencial. 
3. ¿Desde su experiencia como docente del decreto 1278, te rotulas o 
te han rotulado del 1278? Podrías compartir esta experiencia. 
En las instituciones, ser docente del decreto 1278 y empezar en un colegio 
donde están nuestros compañeros antiguos, es también, llevar un rotulo, pero 
para mí es un rotulo que marca la diferencia, pues sin desconocer lo que ellos 
hicieron en su momento, este nuevo decreto, que está cargado de un grupo de 
docentes que llega con un nuevo aire, con nuevas ideas, con nuevos intereses 
puede llegar a marcar la diferencia en las instituciones públicas. Sé que hay 
muchos compañeros del decreto 1278, que vienen inquietos, con ganas de 
hacer cosas nuevas, de cambiar esa visión que se tiene de la educación 
pública, de las instituciones públicas; entones, en algunos momentos uno 
puede sentir que los compañeros del decreto anterior se molestan, se 
incomodan, porque pues ya han sido muchos años de trabajo, muchos años 
de trayectoria donde a veces, desafortunadamente, los seres humanos nos 
acomodamos y pues no queremos que esa zona de confort se nos mueva, se 
nos quite, se nos cambie, entonces; pues uno a veces escucha: esto es así, 
esto no va a cambiar y pues así es.  Pero, pues como en algún momento lo 
decía una docente a quien recuerdo mucho en alguna capacitación que recibí 
es que dentro del aula soy libre, es mi espacio donde puedo transformar y 
hacer maravillas, entonces, sí se nota la diferencia, claro, hay docentes con 
muchos conocimientos del decreto anterior, pero también los hay del nuevo 
aprender desde lo vivencial. 
 
 
 
 
(II) llevar un rotulo 
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decreto y de pronto la diferencia y el rotulo está en el tiempo, en 
acostumbrarnos siempre a hacer lo mismo. 
4. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que se haya sentido 
oprimido por ser docente del decreto 1278? 
Si claro, en algún momento me he sentido oprimida, y de pronto me seguiré 
sintiendo oprimida, cada vez que vea, en los medios de comunicación; como 
se cuenta lo malo de la educación pública y como algunas de nuestras 
autoridades, narran lo bajo de los resultados en las pruebas, desconociendo la 
realidad del aula y lo mucho que el docente lucha por sacar adelante un 
grupo de niños, con dificultades, no solo económicas, sino emocionales. A 
veces se nos mide por una evaluación, pero se desconoce lo que hacemos en 
las instituciones, también nos podemos sentir oprimidos al final de año, 
cuando esperando el descanso de la navidad y el tiempo en familia, está la 
evaluación, la evaluación que nos mide en un puntaje y desconoce lo que se 
hace en el aula, como el docente busca transformar los espacios, una 
evaluación que en ocasiones también se mide desde lo personal y no desde lo 
objetivo, desde lo laboral, desde lo real que se vive en la institución, entonces 
esos son momentos que a uno lo oprimen, lo deprimen, lo hacen sentir como 
que…para dónde vamos. Entonces…la evaluación y los medios de 
comunicación, hacen que en algunos momentos de tristeza. 
5. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que haya actuado para 
liberarse o mostrarse de otra forma como docente del decreto 1278? 
Bueno…sí. a veces como docente, he tenido que hacer oídos sordos a la 
norma, hacer oídos sordos a lo que se está acostumbrado y liberarme, 
liberarme en mi aula y hacer lo que me gusta, buscando el beneficio de mi 
grupo, entonces, a veces uno tiene que ignorar algunas directrices que no 
 
 
(PO) Docente que se siente 
oprimida por los medios de 
comunicación. 
(IITY)/(PE) el docente lucha por 
sacar adelante un grupo de niños, 
con dificultades,  no solo 
económicas, sino emocionales. 
(II)/(PO) Se nos mide por una 
evaluación, que se mide desde lo 
personal y no desde lo objetivo. 
 
 
(IITY) he tenido que hacer oídos 
sordos a la norma 
(IITY)/(PE) liberarme en mi aula 
y hacer lo que me gusta, buscando 
el beneficio de los niños. 
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convienen a todos y no se aplican para todos. 
6.  Es posible crear prácticas pedagógicas a partir del diálogo de 
hecho dialogando con los niños es como sabemos que quieren aprender, que 
saben, que les inquieta y que les gusta.  
Por esta razón pues dialogar se convierte en una parte muy importante en los 
diagnósticos de inicio de año y no solamente en los diagnósticos, en el 
transcurso de todo el año pues para mirar cómo vamos a ir trabajando cada 
temática que se aborda en los grados.  
Como yo pienso que aunque dialogar, escuchar y trabajar a partir de los que 
los niños dicen y quieren es importante, también lo es tener un plan de 
trabajo y una metas a alcanzar pues de no ser así el diálogo se convertiría en 
un momento de ruido, en un momento de indisciplina, en un momento de 
juego o nos saldríamos de la meta de la clase. 
Entonces así pienso que una forma de encaminar el dialogo con los 
estudiantes seria a través de proyectos de aula, proyectos que busquen en los 
niños la indagación, el compartir ideas, el trabajo cooperativo, la ampliación 
de su vocabulario, la consulta, la exploración de otros medios y a través de 
todas estas  dinámicas o situaciones que permiten profundizar en los 
muchachos sus interés o  el manejo de ciertos conocimientos pues se van 
generando actividades de dialogo muy interesantes, donde los niños no 
solamente aprenden sino aprenden desde algo que para ellos es muy  
significativo(Entonces ese es  mi aporte)         
En una clase que se planea con anticipación es normal que a través del 
dialogo, de la lluvia de ideas, de la misma observación, lo planeado tome 
otro rumbo y es ahí donde está la dinámica del maestro porque no se puede 
continuar con una planeación si no hay  respuesta al interés que los 
(PE) dialogando sabemos que 
quieren aprender, que saben, que 
les inquieta y que les gusta. 
(PE) dialogar se convierte en una 
parte muy importante en los 
diagnósticos de inicio de año 
 
(II) tener un plan  de trabajo 
 
(II) una forma de encaminar el 
dialogo sería a través de 
proyectos de aula. 
(PE) compartir ideas, el trabajo 
cooperativo, la ampliación de su 
vocabulario, la consulta, la 
exploración de otros medios. 
 
(PE) no se puede continuar con 
una planeación sino hay respuesta 
al interés se cambia lo planeado. 
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estudiantes muestran al momento del trabajo en el aula, ósea  somos nosotros 
quienes en nuestra vocación, en nuestra profesionalismo logramos encaminar 
esos intereses  de los niños, ese dialogo y logramos hilarlo con lo que se ha 
planeado o de pronto hacerlo a un lado y tomar un nuevo rumbo y una nueva 
planeación en un momento dado.   
DFJT 08 
1. ¿Cómo se describe como docente del decreto 1278?  ¿Tiene alguna 
experiencia que le haya hecho sentirse y pensarse distinto al ser docente del 
decreto 1278? Podría compartirla. 
Como docente del 1278 me describo como una persona que cumple lo 
establecido en la institución así no esté muy convencida porque prima el sano 
ambiente laboral y personal para así proyectar lo mejor a los estudiantes. 
Al comienzo me sentí un tanto distinta en cuanto a los requerimientos de mi 
profesión como es el hecho de no tener en cuenta los años laborados en el 
sector privado para adquirir el escalafón como en el 2277 y el hecho de 
comenzar con un salario inferior. 
El decreto 1278 permite hacer seguimiento a cada uno de los procesos que 
orienta el docente con el objeto de obtener mejor calidad educativa; en este 
sentido me describo como una persona que guía, orienta y desarrolla los 
procesos pedagógicos con los estudiantes a partir de sus necesidades y las 
circunstancias. 
 
2. ¿Recuerda alguna práctica pedagógica en la que sienta haya 
aprendido de los    estudiantes y usted haya cedido su autoridad? ¿Podría 
compartirla? 
Como docente de primero, a diario recibo de los niños diferentes 
 
 
(II) Me describo como una 
persona que cumple lo 
establecido, así no esté muy 
convencida 
(II) prima el sano ambiente 
laboral 
 
(II) El decreto 1278 permite hacer 
seguimiento 
(PE) Desarrollo procesos 
pedagógicos según las 
necesidades y las circunstancias 
de los estudiantes. 
 
(PE) recibo de los niños 
diferentes aprendizajes como es el 
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aprendizajes como es el hecho de escucharlos más, de manera detallada 
porque en cada palabra y mensaje en general dada por el niño hay una 
situación que lo rodea y por ende en su actitud. Esto me lleva en muchos 
momentos a entenderlos, a cambiar en todo momento de estrategias, cambiar 
las rutinas para que el niño se sienta atraído y le interese la actividad que 
estoy orientando; de esta manera cedo la autoridad en el sentido que les hallo 
la razón cuando los siento inquietos y distraídos. Las prácticas pedagógicas 
dan la oportunidad de aprender de los estudiantes, cada clase en el aula 
vislumbra un aprendizaje que me permite como docente cambiar la 
estrategia, darle el enfoque adecuado, hablarles de diferente manera, , por 
ejemplo, el mismo tema no se puede orientar a dos cursos diferentes con la 
misma estrategia, puesto que son personas diferentes, momentos y espacios 
distintos y otros factores que hacen de las diferencias individuales un aspecto 
importante. 
3. ¿Desde su experiencia como docente del decreto 1278, te rotulas o 
te han     rotulado del 1278? ¿Podrías compartir esta experiencia? 
No tanto rotulado. Cuando hablo con alguien del 2277, a él lo siento muy 
tranquilo, porque no les hacen el seguimiento como a nosotros resaltando que 
es un tanto represivo y condicionante como en el caso de la evaluación, la 
cual la toman como algo incierto porque esta no alcanza a medir la calidad 
real del docente. Además por las ventajas en cuanto al salario que se han 
perdido, se empieza a mirar desde el punto de vista del seguimiento que se 
nos hace como es la evaluación y la dificultad para ascender. 
4 ¿Podría narrar alguna experiencia en la que se haya sentido 
oprimido por ser docente del decreto 1278? 
La mayoría del 1278 son gente joven, muchas veces recién egresadas de la 
universidad, cuando me ven me dicen: tú debes estar en la 14, debes ganar 
hecho de escucharlos más, de 
manera detallada. 
(PE) en cada palabra hay una 
situación que lo rodea, en su 
actitud. 
(PE) cambiar estrategias, rutinas 
para que el niño se sienta atraído 
(PE) cedo la autoridad en el 
sentido que les hallo la razón 
cuando los siento inquietos y 
distraídos 
 
 
 
(PO) Docente oprimida y 
condicionada por el seguimiento 
y la evaluación. 
 
 
 
 
(II)/(PO) El decreto parametriza y  
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muy bien (claro está que siempre se piensa en la parte económica) y me 
preguntan con una cara de consideración ¿Y te sometes a todas esas ataduras 
del decreto? Y pensándolo bien si son ataduras que no permiten trabajar con 
libertad porque se tiene que estar sometido a parámetros por parte de las 
directivas de la institución, por otra parte se tiende a desprestigiar además, no 
hay estímulos, falta remuneración, pues su preparación lo amerita como 
todas las otras, mucho más si se trata de trabajar con niños y en las 
circunstancias que todos conocemos. 
5 ¿Podría narrar alguna experiencia en la que haya actuado para 
liberarse o mostrarse de otra forma como docente del decreto 1278? 
De hecho casi nunca he actuado para liberarme porque sé que me traería 
problemas, soy de las personas que evito llevarle la contraria a lo establecido 
por la institución, trato de tomar las cosas de manera calmada y tranquila 
pero cuando tengo que tomar alguna posición que favorezca el bien común lo 
hago. 
Otra experiencia, la participación en el paro, porque todos los que asistimos 
fue con la intención de protestar y luchar por los derechos que cada vez 
hemos perdido y que muy difícil se van a recuperar. 
 
 
6. El dialogo es importante en todo proceso educativo, sin embargo es 
necesario plantear pautas de organización para que las clases tomen un 
rumbo pedagógico propositivo y no una sala de conversaciones superficiales. 
no permite trabajar con libertad. 
 
(II) no hay estímulos de acurdo a 
la importancia de la profesión. 
 
 
 
 
(PO) Docente que no se libera por 
evitar problemas 
(PO)/(II )evito llevarle la 
contraria a lo establecido por la 
institución 
(II) trato de tomar las cosas de 
manera calmada y tranquila 
(PE) El dialogo es importante en 
todo proceso educativo 
(II) es necesario plantear pautas 
de organización 
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DFJT 09 
1. ¿Cómo se describe como docente del decreto 1278?  ¿Tiene alguna 
experiencia que le haya hecho sentirse y pensarse distinto al ser docente del 
decreto 1278? Podría compartirla. 
Para ingresar al servicio educativo tuve que presentar una evaluación de 
concurso de méritos, luego de pasarla, viene un año en periodo de prueba en 
la que fui evaluada nuevamente, y por ultimo cada año vuelvo a ser evaluada 
con una evaluación ordinaria periódica de desempeño anual. Si deseo 
ascender en el escalafón para subir mi salario debo presentar una evaluación 
escrita de competencias con un puntaje igual o mayor al 80% y eso 
dependiendo de que haya presupuesto…...actualmente se ha implementado 
una evaluación diagnóstica formativa que reemplazar la evaluación de 
competencias. Soy una decente muy evaluada y un poco maniatada en sus 
puntos de vista en el colegio, ya que al ser evaluada anualmente pueden 
tomar represalias por lo expuesto en el año. 
EXPERIENCIA!!! Si tuve una experiencia. En un colegio que trabaje en el 
pasado, expuse mi punto de vista sobre un comentario realizado por un 
docente que pertenecía al decreto 2277, inmediatamente fui llamada por 
rectoría para hacerme un llamado de atención por el comentario expuesto, al 
otro docente ni lo llamaron. En ese momento sentí que sí perteneciera a otro 
decreto distinto al 1278 las cosas hubieran sido muy diferentes y más 
equitativas entre pares. 
2. ¿Recuerda alguna práctica pedagógica en la que sienta haya 
aprendido de los estudiantes y usted haya cedido su autoridad? Podría 
compartirla 
Siempre he aprendido de los estudiantes, soy una docente que les brinda la 
oportunidad de expresar sus inquietudes y puntos de vista de manera 
respetuosa. Recuerdo que un estudiante en la clase de matemáticas se me 
 
(II) tuve que presentar una 
evaluación 
(II) Si deseo ascender en el 
escalafón  debo presentar una 
evaluación 
(PO) Soy una decente muy 
evaluada y un poco maniatada 
(PO) pueden tomar represalias 
por lo expuesto en el año. 
 
(PO) Marcada diferencia, con 
llamado de atención al expresar 
puntos de vista. 
 
 
 
 
(PE) Siempre he aprendido de los 
estudiantes 
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acerco y me dijo que hacía varios días que no realizábamos una actividad de 
armar, elaborar y crear con las manos…...cambie la metodología para las 
próximas clases pensando en la propuesta del estudiante. 
3. ¿Desde su experiencia como docente del decreto 1278, te rotulas o 
te han    rotulado del 1278? Podrías compartir esta experiencia. 
Sí. Lamentablemente las mismas directivas se encargan de la exigencia total 
y más para los docentes del 1278 y ellos mismos exponen que los docentes 
del 2277 no están tan obligados, inclusive se entran a los salones de los 
docentes del nuevo decreto a evaluar clases, mientras que los del antiguo 
decreto no permiten este atropello y nada pasa con ellos. 
4. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que se haya sentido 
oprimido por ser docente del decreto 1278? 
En los puntos anteriores expongo situaciones que a uno lo oprimen y se 
siente en desventaja con los docentes del otro decreto y lo más preocupante 
es que uno debe estar de acuerdo con las directrices de los directivos 
docentes; en caso contrario, en la evaluación de desempeño anual le 
manifiestan su desacuerdo en lo expuesto y se ve reflejado en la calificación 
obtenida. 
5. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que haya actuado para 
liberarse o mostrarse de otra forma como docente del decreto 1278? 
Siempre he pensado que uno debe expresarse libremente y dar sus puntos de 
vista, debe haber heterogeneidad y no homogeneidad en grupos de trabajo, es 
mucho más enriquecedor. He manifestado mis puntos de vista a pesar de los 
inconvenientes que se presenten, pienso que es una forma de liberarse. 
(PE) soy una docente que les 
brinda la oportunidad de expresar 
sus inquietudes y puntos de vista 
de manera respetuosa 
 
(II) Las directivas se encargan de 
la exigencia, más para los  del 
1278 
(PO)  se entran a los salones de 
los docentes del 1278 a evaluar 
clases 
 
 
(II)/(PO)Se debe estar de acuerdo 
con las directrices institucionales. 
 
 
(IITY) uno debe expresarse 
libremente y dar sus puntos de 
vista 
(IITY) debe haber heterogeneidad 
y no homogeneidad, es mucho 
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6. Es posible crear practicas pedagógicas, en donde el dialogo con los 
estudiantes se dé, permitiendo la transformación de lo planificado? por qué? 
cómo ?Recuerdas alguna situación particular? 
Bueno si creo que es posible  que a través del dialogo se de esa 
transformación en el aula de clase, porque se puede dar porque considero que 
el docente no es el único con el saber  no y que el estudiante puede 
transformar esa planeación que yo tenía previamente, es básico y es vital que 
a través del dialogo yo pueda conocer los intereses, las necesidades, hacer un 
seguimiento específico de los procesos del estudiante y ese dialogo es el que  
me permite ver qué tanto de lo que yo estoy enseñando está aprendiendo mi 
estudiante y allí es donde está la transformación no porque es donde tengo 
que hacer los ajustes curriculares necesarios para lograr conseguir el objetivo 
y es que ellos tenga un aprendizaje significativo.  
 
 
 
más enriquecedor 
(IITY) He manifestado mis 
puntos de vista a pesar de los 
inconvenientes 
(IITY) pienso que es una forma 
de liberarse. 
 
(PE) es posible a través del 
dialogo una transformación 
(PE) el docente no es el único con 
el saber. 
(PE) el estudiante puede 
transformar esa planeación 
(PE) a través del dialogo pueda 
conocer intereses,  necesidades 
(PE) es donde tengo que hacer los 
ajustes curriculares. 
DFJT 10 
1, Cómo se describe como docente del decreto 1278?  ¿Tiene alguna 
experiencia que le haya hecho sentirse y pensarse distinto al ser docente del 
decreto 1278? Podría compartirla 
Me defino como una persona con conciencia social, una docente con 
ilusiones y esperanzas de que las cosas se pueden hacer mejor en el aula. 
Una experiencia que quiero compartir es cuando llegue al distrito, que venía 
(IITY)una docente con ilusiones y 
esperanzas 
(PO) las cosas se hacían solo de 
una forma 
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de colegio privado, y llegue a un colegio en donde, pues prácticamente todos 
los compañeros estaban resignados porque las cosas no se podían hacer o se 
hacían solo de una forma, he… cuando llegamos, llegamos como tres 
docentes del 1278, pues nuestra experiencia era el trabajo, dar explicaciones, 
rendir y en algunos momentos nos criticaron nuestros propios compañeros, 
porque con nuestro trabajo mostrábamos la diferencia entre quienes éramos 
los nuevos y quienes eran los del antiguo decreto; quienes producían, quienes 
hacían, quienes sacaban a delante los proyectos institucionales del colegio y 
obviamente ellos quedaban en el evidencia de su falta de actualización, su 
falta de trabajo, entonces por eso mismo digo que me defino como una 
docente que tiene conciencia y que sé que las cosas a partir del trabajo con 
ética, se pueden hacer mejor. 
2. ¿Recuerda alguna práctica pedagógica en la que sienta haya aprendido de 
los    estudiantes y usted haya cedido su autoridad? ¿Podría compartirla? 
Bueno...Cuestionar mi autoridad, pues empecemos a decir que yo no siento 
que la autoridad que yo tengo sea autoritaria, ni mucho menos de manejo de 
poder. Recuerdo hace unos tres años a un estudiante de grado once que 
durante todo el año tuvo muchas dificultades familiares, económicas y como 
que encontró en mi un refugio y un desahogo al final del año hicimos un 
compartir, para despedirnos y él, en algún momento se levantó y me dijo 
profe durante todo el año usted me ha dicho que yo puedo salir a delante que 
las expectativas, que el futuro uno se lo hace y me cuestiono pues yo 
manifestaba que me sentía incomoda en ese lugar, en ese colegio y con esas 
circunstancias que rodeaban el colegio en ese momento y me cuestione a mí 
y me dijo, y usted qué? Si usted tiene el poder de cambiar, de trasladarse, de 
irse, de hacer escuchar su voz por qué no lo hace? 
 Hay yo sentí cuestionada mi autoridad moral y como mi…la conciencia de 
 
(PE)  sé que las cosas a partir del 
trabajo con ética se pueden hacer 
mejor. 
 
 
 
 
 
(PE) La maestra se convierte en 
refugio y desahogo para un 
estudiante. 
(PE) La docente motiva a los 
estudiantes según sus dificultades. 
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que uno no es coherente entonces en lo que está diciendo. 
3. ¿Desde su experiencia como docente del decreto 1278, te rotulas o te han 
rotulado del 1278? Podrías compartir esta experiencia. 
Si me he sentido rotulada por ser del decreto 1278 desde las directivas en los 
colegios donde he estado  mis compañeros esencialmente ellos dicen que uno 
tiene desventajas que bueno la forma de contratación no es la mejor,  pero  
sobre todo he notado en los estudiantes que ellos dicen que hay diferencias 
que aunque ellos no entienden que uno es de un decreto y que el otro es de 
otro decreto ellos si perciben esa diferencia porque uno quizás tiene más 
actitud de trabajo se preocupa más por el trabajo por ellos y quizás  pues por 
eso me siento diferente me siento como una docente perteneciente al decreto 
1278. 
4 ¿Podría narrar alguna experiencia en la que se haya sentido oprimido por 
ser docente del decreto 1278? 
Bueno oprimida desde luego  desde que uno comienza o comencé yo a 
trabajar en el distrito siempre ha habido la presión de la evaluación de 
desempeño entonces uno a lo largo del año le están recordando que si no 
hace que si esto o  lo otro eso se va a reflejar en la evaluación de desempeño 
entonces uno vive coaccionado  por esos resultados porque al fin de al cabo 
quien lo evalúa es un coordinador y un  director  un rector  y eso le afecta a 
uno entonces en muchas situaciones uno tiene que resignarse por llamarlo así 
y hacer lo que pues ellos consideran. 
5 ¿Podría narrar alguna experiencia en la que haya actuado para liberarse o 
mostrarse de otra forma como docente del decreto 1278? 
Bueno  si yo creo que a veces en la práctica en el aula yo tengo a cargo los 
 
 
 
(II) me he sentido rotulada desde 
las directivas, la forma de 
contratación, etc. 
 
 
 
 
(II) /(PO)  siempre ha habido la 
presión de la evaluación 
(PO)I A lo largo del año le están 
recordando el reflejo de 
resultados 
 
 
(IITY)/(PE) me siento obligada a 
decirles a los estudiantes que uno 
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grados superiores entonces de alguna manera me siento obligada a decirles a 
ellos que uno no tiene que callarse que uno tiene que opinar y uno tiene que 
expresar lo que siente con respecto a las situaciones del colegio entonces eso 
me libera esa ese poder me poderles decir  y motivar y hacer lo mismo con 
ellos  me libera un poco y eso es lo que yo siento que hacemos los docentes 
del 1278. 
6. Es posible crear practicas pedagógicas, en donde el dialogo con los 
estudiantes se dé, permitiendo la transformación de lo planificado? por qué? 
cómo ?Recuerdas alguna situación particular? 
Por supuesto que considero que se pueden crear practicas pedagógicas en las 
que sean las voces de los estudiantes las que den la pauta para hacer esas 
transformaciones es que de hecho no habría transformaciones pedagógicas 
sin que las voces de los estudiantes sean tenidas en cuenta yo creo que el 
tener en cuenta lo que ellos expresan sus necesidades, sus intereses es el 
punto de partida para que exista una transformación pedagógica de otra 
manera pues no creo que se esté dando una transformación sino  pues que se 
esté repitiendo la escuela tradicional en cuanto al cómo y al porque que  
bueno él porque es que no hay no habría otra manera de que se diera esa 
transformación pedagógica creo que el hecho del dialogo el hecho que se 
involucre al otro en  los intereses de su formación como persona de sus 
interés académicos es como el inicio de esa transformación pedagógica de la 
que tanto se habla el cómo pues sencillamente hay que abrir los espacios para 
que ellos se manifiesten a través de su dialogo pues como ven la educación, 
como quieren formarse, para que quieren formarse y pues uno pues ahí está 
la  como la profesionalidad de nosotros ósea también pues ellos de pronto no 
quieren manifestar o no  pueden o no tienen claro que es lo que desean cuáles 
son sus intereses pero pues ahí estamos nosotros como orientadores del 
proceso de formación para que pues a partir de digamos unos ítems, de unas 
no tiene que callarse frente a 
diversas situaciones 
 
 
 
 
 
(PE) se pueden crear practicas 
pedagógicas en las que sean las 
voces de los estudiantes las que 
den la pauta 
(PE) no habría transformaciones 
sin que las voces de los 
estudiantes sean tenidas en cuenta 
a través del dialogo 
(PE) se involucre al otro en  los 
intereses de su formación como 
persona 
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problemáticas ellos dialoguen y así uno pueda inferir que es lo que  ellos 
necesitan y quieren. 
DFJT 11 
1. ¿Cómo se describe como docente del decreto 1278? ¿Tiene alguna 
experiencia que le haya hecho sentirse y pensarse distinto al ser docente del 
decreto 1278? Podría compartirla. 
Me describo como una docente comprometida con mi profesión, atenta a 
lecturas o material de apoyo que me sirva para actualizarme y me permitan 
realizar mis clases de manera más dinámicas. 
Me parece que cuando utilizamos ayudas y materiales que tengan que ver 
con las nuevas tecnologías, marcamos la diferencia con algunas docentes que 
continúan utilizando el método tradicional. 
2. ¿Recuerda alguna práctica pedagógica en la que sienta haya aprendido de 
los estudiantes y usted haya cedido su autoridad? Podría compartirla 
Son varias las prácticas donde aprendo de mis estudiantes pero en ningún 
momento he cedido la autoridad, aunque permito su participación y algunas 
ideas de cómo desarrollar la clase en forma diferente a lo que yo tenía 
preparado, 
3. ¿Desde su experiencia como docente del decreto 1278, te rotulas o te han 
rotulado del 1278? Podrías compartir esta experiencia. 
Siento que si al estar observado, y un poco presionado en nuestras 
actividades diarias con los estudiantes, de parte de los directivos que 
observan como es el desarrollo de las actividades. 
 Me paso en el anterior colegio que tenía jefe de ciclo y el rector le pedía que 
diera sus observaciones en el momento de la evaluación y en la primera nos 
 
(II) Me describo como una 
docente comprometida con mi 
profesión 
(PE) atenta a lecturas o material 
de apoyo que me sirva para 
actualizarme 
 
 
(PO) Son varias las prácticas 
donde aprendo de mis estudiantes 
pero en ningún momento he 
cedido la autoridad 
(PO) aunque permito su 
participación y algunas ideas 
 
(II)/(PO) Siento rotulación al 
estar observado y evaluado 
(PO) presionado en nuestras 
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fue muy mal porque ella opinó sobre lo que le parecía que estaba mal pero 
realmente no saben cómo es el trabajo dentro de aula. 
4. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que se haya sentido 
oprimido por ser docente del decreto 1278? 
En el colegio donde trabajaba anteriormente, cuando el rector nos 
hizo la evaluación de fin de año fue de forma grupal con las docentes 
de la jornada, pero en ese momento no nos dijo la nota ni las 
observaciones, antes de salir a vacaciones la secretaria nos entregó el 
resultado y a varios docentes nos quedó la nota muy bajita pero no 
recibimos ninguna explicación. 
5. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que haya actuado para 
liberarse o mostrarse de otra forma como docente del decreto 1278? 
 Realizando actividades diferentes que me permitan desarrollar clases más 
activas y motivadas para los niños. En una clase los niños tenían preparada 
una presentación en grupo o individual ,organizamos las sillas en mesa 
redonda no me senté en el escritorio lo hice en la silla de los niños cuando un 
grupo de niñas pasó a presentar un baile a todos nos gustó y decidí pasar con 
ellas para aprender los pasos a los niños les pareció muy divertido y en 
situaciones como estas los estudiantes sienten al docente como un compañero 
más que comparte sus gustos y esa forma espontánea de expresar sus 
sentimientos y emociones, además les da seguridad y tranquilidad para 
continuar con estas actividades. 
6. Es posible crear practicas pedagógicas, en donde el dialogo con los 
estudiantes se dé, permitiendo la transformación de lo planificado? por qué? 
cómo ?Recuerdas alguna situación particular? 
actividades diarias 
 
 
 
(PO) cuando el rector nos hizo la 
evaluación  fue de forma grupal, 
sin conocer resultados 
 
 
 
(PE)  los estudiantes sienten al 
docente como un compañero 
(PE) que comparte sus gustos 
y esa forma espontánea de 
expresar sus sentimientos y 
emociones, 
(PE)  les da seguridad y 
tranquilidad 
(PE) un aprendizaje que desde el 
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Encuentro relación entre dialogo, interacción porque considero que la nueva 
etapa educativa que promovemos o debemos promover los docente, debe 
centrarse en un aprendizaje que desde el dialogo motive en los niños el deseo 
de conocer y mostrar sus capacidades. 
El sometimiento no debe hacer parte de la educación, el niño no se debe 
someter, se le debe guiar para que reconozca lo importante de aprender y de 
reconocerse dentro del aula como alguien capaz de lograr lo que se proponga. 
dialogo motive el deseo de 
conocer y mostrar capacidades. 
(PE) El sometimiento  no debe 
hacer parte de la educación 
(PE)  se le debe guiar para que 
reconozca lo importante de 
aprender 
(PE) reconocerse como alguien 
capaz de lograr lo que se 
proponga. 
DFJT 
12 
 
¿Cómo se describe como docente del decreto 1278? 
Como una profesional de la educación en constante aprendizaje debido a los 
permanentes cambios que se viven a nivel educativo, económico, cultural y 
político que afecta a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. 
¿Tiene alguna experiencia que le haya hecho sentirse y pensarse distinto al 
ser docente del decreto 1278? Podría compartirla? 
La experiencia que creo que tenemos todos los docentes de este decreto es el 
de la evaluación, este proceso valorativo lo percibimos durante todo el año 
escolar, cuando tenemos que cumplir ciertos requisitos para reunir nuestras 
evidencias. 
 
2. ¿Recuerda alguna práctica pedagógica en la que sienta haya aprendido de 
 
(II) profesional de la educación en 
constante aprendizaje 
(II) La experiencia que creo que 
tenemos todos los docentes de 
este decreto es el de la 
evaluación, 
(II) este proceso valorativo lo 
percibimos durante todo el año 
escolar 
(II) tenemos que cumplir ciertos 
requisitos 
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los estudiantes y usted haya cedido su autoridad? Podría compartirla 
Pues más que ceder mi autoridad, pienso que en la actividad de la Tienda 
Escolar uno deja de ser el centro de atención para dejar ser a los niños y 
niñas en una situación que les genera interés y empoderamiento. 
 
3. ¿Desde su experiencia como docente del decreto 1278, te rotulas o te han 
rotulado del 1278? Podrías compartir esta experiencia. 
Los rectores de las instituciones educativas y los compañeros del decreto 
2277 lo rotulan a uno desde que te conocen, es una pregunta obligatoria ya 
que allí se sabe si uno es objeto de evaluación. 
 
 
4. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que se haya sentido oprimido por 
ser docente del decreto 1278 
En el colegio pasado, la evaluación del periodo de prueba compañeros y a mí 
nos coacciono en nuestro trabajo y en nuestra participación en actividades 
sindicales. 
5. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que haya actuado para liberarse o 
mostrarse de otra forma como docente del decreto 1278? 
En la que con mis compañeros nos fue necesario dialogar con la rectora de 
esa época, para establecer unas pautas objetivas y justas para la evaluación. 
 
(PE)  El docente deja de ser el 
centro 
(PE) dejar ser a los niños y niñas 
(PE) en una situación que les 
genera interés y empoderamiento. 
 
(II) Los rectores de las 
instituciones educativas y los 
compañeros del decreto 2277 lo 
rotulan a uno desde que te 
conocen, 
(II) allí se sabe si uno es objeto de 
evaluación. 
 
(II)-(PO) la evaluación nos 
coacciono en participar en 
actividades sindicales. 
 
(IITY) fue necesario el dialogo 
para establecer pautas objetivas y 
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6.Es posible crear practicas pedagógicas, en donde el dialogo con los 
estudiantes se dé, permitiendo la transformación de lo planificado? por qué? 
cómo ?Recuerdas alguna situación particular? 
 
Si es posible, toma tiempo y es agotador hacer actividades que se centren en 
la captura total de los intereses de los estudiantes, siempre va existir un 
estudiante que no quiera participar. Recuerdo que realice una actividad de 
elaboración y producción de un noticiero infantil, fue un completo éxito pues 
los niños y niñas fueron bastante creativos pero dos niños no se sintieron bien 
en la actividad pues no les gusto hacer este tipo de actividad 
justas para la evaluación. 
 
 
 
(PE)  toma tiempo y es agotador 
hacer actividades que se centren 
en los intereses de los estudiantes. 
(PE) Actividades que muestren la 
creatividad estudiantil 
generalmente, son exitosas 
GABRIEL GARCÍA 
MÁRQUEZ 
DMJM 13 
¿Cómo se describe como docente del decreto 1278?  ¿Tiene alguna 
experiencia que le haya hecho sentirse y pensarse distinto al ser docente del 
decreto 1278? Podría compartirla.  
En las diferentes instancias de participación y espacios de encuentro entre 
docentes, ya sea a nivel institucional, distrital o nacional, siempre se hace 
mención a esta distinción entre un decreto y otro; las diferentes formas en 
que se cada decreto desarrolla sus procesos, tanto de evaluación, ascenso, 
remuneración mensual, etc., me hace pensar y reflexionar que si bien el 
actual decreto tiene unas condiciones particulares para quienes hacemos parte 
de ella, esta se encuentra en desventaja frente a las condiciones de los 
compañeros del anterior decreto.  
¿Recuerda alguna práctica pedagógica en la que sienta haya aprendido de los 
(II) En las reuniones de 
participación y encuentros 
docentes distritales, se nos hace la 
distinción entre un decreto y otro. 
 
 
 
 
 
(PE) exploro e investigo nuevas 
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estudiantes y usted haya cedido su autoridad? Podría compartirla  
Si, en muchas. Cada vez me convenzo más que la universidad solo da unas 
limitadas bases para el desarrollo de la profesión, pero realmente la 
experiencia en los contextos, es la que nos permite materializar, adaptar y dar 
sentido a los saberes que compartimos con nuestros estudiantes. En ocasiones 
he tenido que recurrir a la búsqueda de contenidos y estrategias novedosas 
para desarrollar la enseñanza y mantener motivados a mis estudiantes, pero 
con muy pocos elementos didácticos para desarrollar su enseñanza, por lo 
que he tenido que adaptar métodos, explorar, experimentar, ser creativo y 
hasta improvisar para desarrollar un modo particular, contextualizado y 
pertinente para desarrollar dichos aprendizajes; en estos casos he sentido que 
he aprendido de mis estudiantes, ellos me enseñan a enseñarles.  
  
¿Desde su experiencia como docente del decreto 1278, te rotulas o te han 
rotulado del 1278? Podrías compartir esta experiencia.  
No siento que me hayan rotulado, diferenciado, o señalado de alguna manera 
como docente que pertenece a este decreto, pero como mencione 
anteriormente, en muchas ocasiones al referirse a cuestiones laborales, 
sindicales, entre otras, se habla separadamente de los dos decretos, y de 
quienes hacemos parte como dos partes separadas de un mismo elemento.  
  
           4. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que se haya sentido 
oprimido por ser docente del decreto 1278?  
En algunas reuniones sindicales, particularmente cuando se socializan las 
peticiones que tiene el magisterio frente a las condiciones de ejercicio de 
formas de desarrollar la 
enseñanza, motivar a los 
estudiantes. 
Ellos (los estudiantes) me 
enseñan a enseñarles 
(IITY) he tenido que recurrir a la 
búsqueda… 
He tenido que adaptar métodos, 
explorar, experimentar, ser 
creativo y hasta improvisar. 
 
(II) En cuestiones laborales, 
sindicales se habla de los dos 
decretos. 
(II)Hacemos parte de un mismo 
elemento 
 
 
(PO) me siento oprimido  ya que 
considero que las condiciones 
para los nuevos…, están en 
desventajas frente a los antiguos 
docentes 
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nuestra labor referente a la normatividad que la rige, se evidencia las claras 
inequidades y desigualdades entre un decreto y otro; en este sentido me he 
sentido oprimido ya que considero que las condiciones para los nuevos 
docentes, están en desventaja frente a los antiguos docentes. Entiendo la 
razón, la lógica y el sentido de la expedición de un nuevo estatuto (1278), 
pero no comparto la idea de la existencia de dos diferentes, y que a mi modo 
de ver tengan condiciones diferentes para su ejercicio.  
        5. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que haya actuado para 
liberarse o mostrarse de otra forma como docente del decreto 1278?  
Hace poco recuerdo que en la sustentación de mi tesis de maestría, uno de 
mis jurados exalto mi trabajo como sobresaliente, indicando que mi profesión 
(educador físico) tenía un imaginario originado desde algunos docentes que 
desde el 2277 han dejado “…el imaginario es que no escriben, que no les 
interesa estudiar, que poco se acercan al desarrollo académico de su 
profesión…”; y en este sentido me indico que yo era uno de los que rompía 
el imaginario, y que cada vez veía más que los docentes (1278) y 
especialmente los de mi área, cambiaban el paradigma clásico del docente de 
educación física. 
 
 
 
 
 
(IITY) uno de mis jurados exalta 
mi trabajo, manifestando que 
cambio el paradigma clásico del 
docente de educación física. 
 
DMJM 14 
1.        ¿Cómo se describe como docente del decreto 1278?  ¿Tiene alguna 
experiencia que le haya hecho sentirse y pensarse distinto al ser docente del 
decreto 1278? Podría compartirla.  
Cada año recuerdo que soy docente del 1278 cuando debo realizar una 
evaluación de desempeño, adjuntar una carpeta con una serie de evidencias 
que de alguna forma den cuenta de mi trabajo en el aula de clase. También  
recuerdo  continuamente que  me encuentro trabajando bajo las normas que 
dictan el decreto 1278 cuando han pasado tres años después de haber 
(II) Recuerdo que soy docente del 
decreto 1278 cuando debo 
realizar una evaluación de 
desempeño. 
(II)Me encuentro trabajando bajo 
las normas que dictan el decreto 
1278. 
(II)Los docentes que laboramos 
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terminado un posgrado y esto no ha servido para mejorar las condiciones 
económicas de mi familia.  
  
Los docentes que laboramos bajo las normas del decreto 1278 somos una 
nueva generación en la educación, debemos responder a unas funciones que 
gobierno y sociedad han delegado, a las necesidades que la población escolar 
manifiesta y cada vez con menos herramientas a nuestra disposición para 
cumplir con esta labor social, porque finalmente pienso que mi labor mas que 
educar es el servicio social.  
   
2.        ¿Recuerda alguna práctica pedagógica en la que sienta haya aprendido 
de los estudiantes y usted haya cedido su autoridad? Podría compartirla.  
La autoridad, es la facultad que ha adquirido determinada persona y puede 
influir en el comportamiento de los demás; hay dos tipos de autoridad, la 
legal cuyo sustento es una ley y la moral que se basa en la calidad de 
persona, en los valores sociales y morales que vive., y gracias a estos, los que 
le rodean deciden seguir sus indicaciones y consejo.  
Más que entregar o ceder la autoridad, la he compartido; la experiencia se 
presenta durante las exposiciones, la persona o el grupo que desarrolla un 
tema específico toma el control de la clase, realiza las actividades que ha 
preparado y si es necesario hace un llamado de atención a sus compañeros, 
teniendo en cuenta que cada uno de los estudiantes debe realizar una 
actividad similar, el objetivo es crear conciencia de colaboración con el 
expositor.  
En algunas oportunidades, cuando se presenta algún problema durante el 
bajo el decreto 1278… debemos 
responder a funciones del 
gobierno. 
 
 
 
 
 
 
(PE) he compartido la 
autoridad… las exposiciones. 
(PE)El grupo que desarrolla un 
tema específico toma el control de 
la clase. 
(PE) Fomento un debate de lo 
sucedido e invito a los 
involucrados a reflexionar sobre 
su comportamiento y actitudes 
(PE)Los estudiantes que 
pertenecen al proyecto de 
ecología tienen la autoridad para 
evaluar el desarrollo de las 
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desarrollo de las actividades programadas, fomento un debate de lo sucedido 
e invito a los involucrados a reflexionar sobre su comportamiento y actitudes, 
si la ofensa agredió al grupo en general, es el grupo quien debe hacer caer en 
cuenta al infractor de su error.   
De igual forma, se han presentado momentos en los que los estudiantes que 
pertenecen al proyecto de ecología tienen la autoridad para evaluar el 
desarrollo de las actividades realizadas, el trabajo realizado por cada uno de 
los integrantes y los logros alcanzados. Esta actividad ha permitido que los 
estudiantes se empoderen del proyecto, asumen liderazgo y han aprendido a 
tomar decisiones.  
Durante un campamento que realice con algunos estudiantes, la figura de 
autoridad desapareció, en este momento me sentí y trabaje como un miembro 
más del grupo con quienes nos distribuimos funciones.  
   
3.        ¿Desde su experiencia como docente del decreto 1278, te rotulas o te 
han rotulado del 1278? Podrías compartir esta experiencia.  
No es una experiencia personal pero si de una persona muy allegada, esta 
persona en cuestión ha trabajado más de diez años como provisional, una 
figura que fue creada con el decreto 1278, a pesar de esto, no ha logrado 
mejorar sus ingresos porque no tiene derecho a participar en las evaluaciones 
y su salario es el básico, igual al que recibe un recién egresado.  
  
4.        ¿Podría narrar alguna experiencia en la que se haya sentido oprimido 
por ser docente del decreto 1278?  
actividades realizadas. 
(PE)Con algunos estudiantes, la 
figura de autoridad desapareció, 
en este momento me sentí y 
trabaje como un miembro más del 
grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
(II) provisional, una figura que 
fue creada con el decreto 1278. 
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 La evaluación, estoy de acuerdo con que la evaluación es una herramienta 
que permite  analizar una situación y buscar estrategias para mejorar lo que 
sea necesario, pero esta debe ser concertada y justa; con la evaluación que se 
realizó a los docentes contratados  con el decreto 1278, esto no fue así, 
porque el resultado (la mejora de los ingresos y escalafón) depende de la 
disponibilidad económica que el gobierno destine para el sector educativo y 
no por los méritos que cada uno de los docentes.  
La evaluación de desempeño no tiene impacto para mejorar en el nuevo 
escalafón, la evaluación debe ser integral, no vale ni media unidad cuando 
evalúan competencias.   
El gobierno evalúa por evaluar, el objetivo de la evaluación es permitir 
alcanzar unas metas propuestas, si no se logran, la evaluación es la carta de 
navegación para hacer los ajustes necesarios, en cuanto a la evaluación a los 
docentes del decreto 1278 no hay retroalimentación de dicha evaluación, 
solamente entregan una cifra global que a la hora de la verdad no significa 
nada.  
5.        ¿Podría narrar alguna experiencia en la que haya actuado para 
liberarse o mostrarse de otra forma como docente del decreto 1278?  
Durante las movilizaciones de docentes, la ley dice que a actividades iguales, 
reconocimientos iguales, pero las garantías para los docentes que laboran 
bajo el decreto 1278 no son iguales a las de los docentes del 2277, durante 
estas, me olvido de los números que nos diferencian y separan para hacer 
parte de un grupo que pide unificación del estatuto laboral docente. Iguales 
tareas, iguales oportunidades.  
Cuando una niña me confía que esta embarazada, cuando me cuentan del 
maltrato de uno de los estudiantes, cuando me dicen que hay problemas 
(PO)/ (II) la evaluación… porque 
el resultado (la mejora de los 
ingresos y escalafón) depende de 
la disponibilidad económica que 
el gobierno destine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(IITY) Dejo de pensarme como 
docente de un decreto para 
gestionar ayuda. 
(IITY)/(PE) Me olvido de mi 
condición de docente y disfruto 
como un participante más. 
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económicos en sus casas dejo, de pensarme como un docente y comienzo a 
gestionar la ayuda para el integrante de la comunidad que lo necesite, 
trabajador social, orientador enfermero etc. son algunas de los personajes que 
en ocasiones debo representar.  
Durante las caminatas o actividades realizadas por el grupo de ecología me 
olvido de mi condición de docente y disfruto como un participante más. 
 
 
 
DMJM 15 
1. No me he sentido diferente, aunque si reconozco al decreto que 
pertenezco y estoy bien documentado acerca de él, pero a la hora de mi 
practica pedagógica me siento yo, que hago una práctica que a veces se torna 
diferente a lo que me tocaría hacer, siempre tengo en cuenta las realidades de 
mis estudiantes antes que seguir lo que se me dice que haga. Es así que 
modifico mi práctica dejándome confrontar por las mismas prácticas y lo que 
hago es fundamentarlas teóricamente y demostrar a través de eso la 
pertinencia y lo importante de que me permito hacer. 
2. Hubo un momento en que preparando una clase en la trasformación 
de un tetrapac desde la perspectiva del arte ecológico que me permitió 
descubrir lo que puede darse en esa transformación y esperaba que los 
estudiantes lo hicieran, pero al ceder un poco mi autoridad en las clases 
descubro que ellos desarrollan algo distinto que me permitió pensar en cosas 
que no había pensado y desde ahí compartirlas a otras personas y modificar 
mis practicas con otros grupos de estudiantes. 
3. La rotulación que he sentido por pertenecer a este decreto es por la 
forma en que nos ven los colegios privados en cuanto al bajo salario, ya que 
muchos de mis compañeros buscan otros trabajos simultáneos para tener 
mejores ingresos. 
4. Me he documentado muy bien acerca del decreto que me rige y 
(IITY)/(PE) Pertenezco a un 
decreto pero a la hora de mi 
practica me siento yo. 
(PE)Me dejo confrontar por mis 
prácticas. 
(PE)Fundamento teóricamente la 
modificaciones que hago 
 
(PE) los estudiantes me llevaron a 
pensar cosas que no había 
pensado. Modifiqué mis prácticas 
con otros cursos. 
 
(II) la forma en que nos ven los 
colegios privados en cuanto al 
bajo salario 
(II) Se todo lo que el decreto en 
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toda la normatividad, las formas de ascenso que las veo sin problemas y haré 
las evaluaciones para ascender y lo que legalmente toque, pero esas 
normatividades no determinan lo que soy en mi práctica, es decir haré solo lo 
que me toque pero libre de hacerlo con una convicción propia de hacerlo 
correcto aunque se que muchos de los resultados no son parte de la 
normatividad y los entiendo como manejos políticos y económicos. 
6. En mis clases antes de proponer temas escucho a mis estudiantes, 
desde preguntas que quisieran aprender en mis clases y eso me permite tener 
algo que dialogue con esas necesidades, y me dejo modificar cosas para no 
apagar la creatividad de mis estudiantes. 
cuanto a la normatividad para 
evaluaciones de ascenso, pero que 
los resultados son producto de 
manejos políticos y económicos. 
 
(PE) pregunto a mis estudiantes 
que quieren aprender, modifico 
los temas para no apagar la 
creatividad de mis estudiantes. 
DFJM 16 
1. Si me he sentido diferente, sobre todo al momento de llegar la 
evaluación de fin de año, tener que mostrar evidencia de los trabajos, aunque 
pienso que la evaluación no es mala porque permite una retroalimentación 
que permite mejorar las prácticas pedagógicas. Aunque es bien sabido que la 
actual evaluación es sancionatoria y no permite un crecimiento profesional, 
sino que más bien ejerce presión y molestia 
2. De los estudiantes se aprende todo el tiempo, y uno se ajusta de 
acuerdo a las necesidades de ellos y de la forma en que los grupos actúan, 
por ejemplo valoro mucho cuando ellos tienen la capacidad de autorregularse 
y ser autónomos en querer aprender. Por otra parte, valoro que ellos 
propongan las formas de llevar los temas y como desarrollarlos, les doy 
libertad de decidir cosas puntuales. 
3. Con mis compañeros del otro decreto no he sentido una rotulación, 
siempre han sido muy respetuosos, aunque no descarto las diferencias en la 
parte de beneficios económicos y prebendas que los del decreto de 2277 
tienen como lo son las dos pensiones a las que tiene acceso. Pero por 
(II) Evaluación de fin de año. 
(II)La evaluación… es una 
retroalimentación. 
(II)(PO)La evaluación no permite 
un crecimiento personal, sino más 
bien, presión y molestia. 
(PE) valoro mucho cuando ellos 
tienen la capacidad de 
autorregularse y ser autónomos 
Les doy libertad de desarrollar 
formas de llevar los temas. 
(II) el sector privado menosprecia 
a los que pertenecen o han 
pertenecido al decreto. 
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experiencias de amigos noto que el sector privado menosprecia a los que 
pertenecen o han pertenecido al decreto, ya que cierran las puertas a los que 
han trabajado con el distrito, e incluso en mi caso no me dejaron entrar al 
sector privado mientras estaba en lista de elegibles. 
4. Me he sentido oprimida cuando soy evaluada, porque es la 
obligación de tener que presentar evidencias de todo el trabajo realizado, que 
todo tiene que ser fotografiado, y no hay completa libertad de trabajar en el 
aula sin pensar en tener que justificar lo que enseño. Por otra parte, por 
cuestiones de mi salud una madre de familia pidió mi cambio o que 
abandonara el grupo, lo cual me afectó pero al final se pudo pasar bien por 
esa situación. 
5. Siento que he podido ser autónoma en la institución siempre 
pensando en la necesidad de los estudiantes, pero a nivel laboral veo que no 
hay exigencia por una igualdad con un huellero por ejemplo que muchos no 
lo hacen y otros si lo hacemos. Por otro lado, me alegra que mis clases 
provocan un llamado de atención en los estudiantes al preferirme a mí y no a 
otras profesoras, incluso por parte de los padres de familia, y también las 
coordinadoras me sugieren a padres de familia y valoran mi trabajo. 
6. En mis clases motivo al dialogo en las clases, trato de no imponer 
nada pero me gusta la disciplina, aun así veo que los estudiantes les gusta y 
responden bien a mis temas de forma positiva. Algunos estudiantes son 
tímidos pero aun así participan, casi nunca me confrontan más bien procuran 
seguirlas.       
 
 
 
(II)/(PO) la obligación de tener 
que presentar evidencias de todo 
el trabajo realizado 
 
 
(PE) ser autónoma en la 
institución siempre pensando en 
la necesidad de los estudiantes 
(PE) me alegra que mis clases 
provocan un llamado de atención 
en los estudiantes al preferirme 
(PE)Motivo el dialogo en mis 
clases, tratando de no imponer 
nada 
(II)aunque me gusta la disciplina 
DFJT 17 
1. No me he sentido diferente, aunque si reconozco al decreto 1278, 
pero no me siento identificada con él, me gusta trabajar y hacer mis cosas en 
clases, haciendo lo que más me gusta. Solo que el colegio no me brinda unas 
(II) Reconozco el decreto 1278, 
pero no me siento identificada 
(II)El colegio no me brinda unas 
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herramientas suficientes para trabajar las cosas que sé, me gustaría que 
hubieran unas mallas para continuar con el trabajo que se quiere hacer 
institucionalmente. 
2. La rotulación que he sentido por pertenecer a este decreto es por la 
forma nos leen los colegios privados, en cuanto a que no les gusta trabajar, 
están en zona de confort, no se atreven a pensar en hacer cosas distintas, son 
muy chapados a la antigua, pelean por todo, sacan muchas excusas para no 
hacer bien su trabajo, y por eso me gustaba mucho trabajar en Colsubsidio 
aunque las condiciones aborales eran distintas. 
4. No me he sentido oprimida por pertenecer a este decreto, solo que se que 
hay dos, pero nunca nadie me ha menospreciado por pertenecer a él 
5. Siento que al colegio y a la educación pública le falta más 
institucionalidad, es decir que no haya libertad de hacer lo que el maestro 
quiera, porque esos se presta para no hacer nada y para que no haya 
retroalimentación, la educación pública debe exigir al igual que los colegios 
privados cumplan con una serie de parámetro y de verdad si haya una 
trascendencia en la educación que se les imparte a los estudiantes. Los 
colegios privados están mejor organizados que los públicos.   
herramientas curriculares paras 
trabajar las cosas que sé. 
 
(II)Los docentes distritales no les 
gusta trabajar, están en zona de 
confort, no se atreven a pensar en 
hacer cosas distintas. 
 
 
(II) Siento que al colegio y a la 
educación pública le falta más 
institucionalidad, 
 
DFJM 18 
1. Tuve la oportunidad de trabajar como docente entre el año 1995 y 
el 2000 dentro del anterior decreto, y la experiencia era “tranquilizante” 
teníamos en ese nombramiento derecho a licencias remuneradas para 
formarnos, unos intereses de cesantías que crecían, se sentía solidez 
económica y había expectativa de pensionarse a una edad digna, además 
podíamos ser contradictores de nuestros rectores sin temer las represalias que 
podría tomar al momento de la evaluación de desempeño. La sensación de la 
pertenencia a este nuevo decreto es la de la incertidumbre y la de ser 
(II) Pertenecer a este decreto es 
una sensación a incertidumbre y 
la de ser discriminado 
(II)/(PO)Las reglas del juego son 
distintas. Sinsabor cuando te 
preparas a nivel de maestría. 
(II/PO) Exalta la necesidad de 
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discriminado, pues internacionalmente se reconoce igual reconocimiento a un 
mismo trabajo y en este momento hay tres formas distintas de ese 
reconocimiento y las reglas del juego son también distintas, se genera 
sinsabor cuando te preparas a nivel de maestría y no pasar la evaluación y no 
puedes recibir el reconocimiento a tus esfuerzos y de paso recuperar la 
inversión que realizaste. 
2. . En este punto pienso que casi en todas las practicas se comparte 
de formas diferentes la relación de poder en el aula, la autoridad no se cede o 
se toma, cada uno la tiene desde su experiencia personal, con mis estudiantes 
lo que intento al respecto es colocar mínimos no negociables concertados y 
recordarlos permanentemente en busca de que sean los referentes de 
construcción de su autonomía. Permanentemente aprendo de mis estudiantes, 
tal vez no conocimientos formalmente académicos, sino visiones de mundo. 
3. En una experiencia en una institución donde la rectoría tenía un 
modelo autoritario, permanentemente se nos recordaba esa condición como 
una forma de reprimir cualquier expresión diferente a la que el ejercicio 
autoritario exigía.  
4. Fui orientadora y tenía frecuentes diferencias de opinión con la 
rectora y ella decía: “al final del camino se arreglan las cargas” y temiendo 
represalias debimos pedir que el CADEL nos evaluara según lo acordamos 
un grupo de docentes y yo desde mitad de año. 
 
 
reconocimiento 
 
 
 
(II)/(PO) Coloco unos mínimos 
no negociables en busca de que 
sean los referentes de 
construcción de su autonomía. 
(PE)Aprendo de mis 
estudiantes… visiones del mundo. 
 
(PO) ejercicio autoritario 
recalcado permanentemente. 
(PO) Por represalias debimos 
pedir que el CADEL nos evaluara 
REPUBLICA 
DFJT 
19 
1. ¿Cómo se describe como docente del decreto 1278?  ¿Tiene alguna 
experiencia que le haya hecho sentirse y pensarse distinto al ser docente del 
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DOMINICANA 
 
 
 
 
decreto 1278? Podría compartirla. 
Como docente considero que hago mi trabajo con compromiso, entrega y 
dedicación. Buscando siempre el bienestar de los estudiantes y brindándoles 
novedad y didáctica en cada encuentro en el aula de clase. En cuanto a 
sentirse distinto, es una circunstancia obvia ya que la sociedad está en 
constante transformación y eso hace que las circunstancias de los maestros en 
la actualidad sean muy diferentes a las de hace unos años. Hoy por hoy, a los 
docentes se nos exige aún más capacitación, actualización en el conocimiento 
y en el uso de herramientas tecnológicas. Además de ello, debemos cumplir 
con tareas adicionales a la de compartir conocimientos, como es la de 
escuchar a los estudiantes, hacer seguimiento a los que tienes dificultades de 
aprendizaje, familiares, personales, etc., con la diferencia de que antes, los 
padres o acudientes en casa daban respaldo a las observaciones que hacían  
los docentes sobre sus hijos pero ahora, no hay ese apoyo desde el hogar, 
muchas veces haya abandono de los niños en la escuela y es el docente quien 
asume roles que deberían tener en  casa y, en otras ocasiones, el docente se 
convierte en el “enemigo” del estudiante y el padre o acudiente lo que hace 
es acusarlo en lugar de verificar la situación y las observaciones que hace el 
docente respecto a la formación de sus hijos.  
2.             ¿Recuerda alguna práctica pedagógica en la que sienta haya 
aprendido de los estudiantes y usted haya cedido su autoridad? Podría 
compartirla 
Usualmente aprendo de los estudiantes ocurre cuando hay cosas que no 
conozco y ellos sí. Por ejemplo cuando se habla de artistas musicales 
recientes, de aplicaciones en tecnología para el celular o internet, redes 
sociales, o de consumo de sustancias psicoactivas, circunstancia que 
tristemente deje ver que los jóvenes están expuestos con mayor cercanía a 
 
 
(II) Docente trabajador. 
(II) Compromiso, entrega y 
dedicación. 
 
(PO)Cumplimiento de tareas 
adicionales. 
 
 
(II) Asumir roles. 
(II) Docente acusado. 
 
 
 
(PE)Aprendo de los estudiantes. 
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esta problemática ya que la conocen y la manejan con facilidad. También 
cuando se habla de la responsabilidad de ser padres a temprana edad ya que 
por sus experiencias manejan mejor la temática que yo. En esos casos, he 
dejado que ellos participen y tomen autoridad. 
3. ¿Desde su experiencia como docente del decreto 1278, te rotulas o te han 
rotulado del 1278? Podrías compartir esta experiencia. 
En ocasiones son los mismos maestros los que establecen la diferencia. Por 
ejemplo, cuando surgen manifestaciones desde la orientación sindical, hay 
docentes del decreto 2277 que no asisten por diferentes circunstancias y los 
del 1278 comienzan a excluirlos o separarlos haciendo una división entre los 
docentes regidos por cada uno de estos decretos.  
Otro asunto que evidencia esta diferenciación es la aplicación de la 
evaluación anual de desempeño ya que para los docentes del 1278 ésta se 
encuentra reglamentada y existen unos parámetros que se deben seguir. 
Adicionalmente, existe un estatuto que nos clasifica de formas distintas a 
pesar de que ejercemos la misma profesión. Así, las condiciones laborales en 
las aulas son muy similares o iguales pero las de ascenso, reubicación y 
remuneración evidencian una discriminación entre unos y otros docentes.  
4.             ¿Podría narrar alguna experiencia en la que se haya sentido 
oprimido por ser docente del decreto 1278? 
Cuando me encontraba siendo docente en la localidad de Kennedy, la 
evaluación de desempeño me fue aplicada y, en mi criterio, el evaluador 
(rectora) no estaba siendo objetiva en la evaluación, es decir, que la  utilizó a 
manera de represión por ejercer y promover el derecho sindical entre mis 
compañeros. En aquel momento, presenté el recurso de reposición y en 
subsidio el de apelación como corresponde, pues a pesar de que había 
 
 
(PE) Cede autoridad y 
participación de los estudiantes. 
 
 
 
(II)División entre los docentes 
regidos por cada uno de estos 
decretos. 
(II) Aplicación de la evaluación 
anual de desempeño. 
(PO)/ (II) Existen unos 
parámetros que se deben seguir. 
(II)Evidencian una discriminación 
entre unos y otros docentes. 
 
 
 
(PO)Utilizaron la evaluación 
como medida de represión. 
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aprobado, no estaba satisfecha con el porcentaje que se me había asignado 
pero nunca se me resolvió. No seguí el trámite porque por cercanía a mi casa 
solicité traslado de institución y llegué al Colegio República Dominicana.  
5.             ¿Podría narrar alguna experiencia en la que haya actuado para 
liberarse o mostrarse de otra forma como docente del decreto 1278? 
En las jornadas de protesta se siente uno diferente pues lucha por una causa y 
eso lo libera un poco. Lo que he visto es que nos respaldan al promover 
proyectos institucionales novedosos que des encasillen la educación de lo 
tradicional y hay respaldo para realizar estudios de posgrado y otras 
capacitaciones.  
(IITY)El docente presentó recurso 
de reposición y de apelación. 
 
 
 
 
 
DMJT 
20 
1. ¿Cómo se describe como docente del decreto 1278?  ¿Tiene alguna 
experiencia que le haya hecho sentirse y pensarse distinto al ser docente del 
decreto 1278? Podría compartirla. 
Me describo como muy activo, interesado en el trabajo con los muchachos y 
también desarrollando investigaciones para saber cómo se puede mejorar la 
calidad de la educación en Colombia. 
La parte legal es la que incomoda a uno ver como los maestros del decreto 
anterior tienen una serie de beneficios que nosotros no podemos tener o a los 
cuales no podemos acceder, pero excluido como tal, no me he sentido en 
ningún momento. 
No tengo ninguna experiencia que me haya hecho sentir así excluido, en 
cuanto a la parte del trabajo. 
2. ¿Recuerda alguna práctica pedagógica en la que sienta haya aprendido de 
 
 
(PE) Docente activo interesado en 
el trabajo con los estudiantes y 
desarrollando investigaciones. 
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los estudiantes y usted haya cedido su autoridad? Podría compartirla. 
En todas las clases uno aprende de los muchachos, siempre, siempre, sea 
como sea. Actualmente me encuentro desarrollando el proyecto de la 
maestría y de una u otra forma los muchachos actualmente manejan mucho 
más la tecnología que uno, entonces, cuando uno está en esos ambientes 
virtuales con ellos, encuentran mucha información que uno a veces como que 
no buscaba, entonces, si ellos encuentran la información y saben cómo 
impartir ese conocimiento a los otros compañeros pues si se ha cedido eso. 
Con el trabajo que estoy desarrollando (proyecto de investigación para mi 
maestría) si se ha presentado varias veces. 
3. ¿Desde su experiencia como docente del decreto 1278, te rotulas o te han 
rotulado del 1278? Podrías compartir esta experiencia. 
No me he sentido rotulado, fuera de la evaluación que tenemos que hacer, 
sería como el único momento en el que me siento como diferente a los otros 
maestros, es en esa evaluación de final de año, pero dentro del que hacer 
pedagógico, del trabajo de aula, trabajo con los muchachos, no, ni tampoco 
me rotulo como un docente del 1278. Si yo estudié esto, es porque me gusta 
la parte de la educación. Fuera de la parte legal que es lo que nos cobija. El 
decreto para mí no es tan importante en el momento de estar dentro del aula. 
Lo que te digo, al final del año cuando tenemos que presentar esas evidencias 
y las evaluaciones, es el único momento en el que me siento así como 
diferente a los demás. 
Lo que yo entiendo como rotulación es que dentro de un ambiente de trabajo 
te aíslan por ser de ese decreto. Que constantemente te están diciendo 
“ustedes por ser de ese decreto 1278 tienen que cumplir con estas actividades 
dentro del colegio, la verdad no me he sentido así. Lo que te digo, solamente 
al final del año cuando tengo que presentar esa evaluación de desempeño es 
 
(PE) Aprender de los estudiantes 
reconociendo habilidades. 
 
 
 
 
 
(II)El único momento en el que 
me siento como diferente a los 
otros maestros, es en esa 
evaluación de final de año. 
(IITY)El decreto para mí no es 
tan importante en el momento de 
estar dentro del aula. 
(II) / (PO) Tenemos que presentar 
esas evidencias y las 
evaluaciones. 
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el único momento en el que yo me siento como diferente a los demás porque 
tengo que presentar esa evaluación de desempeño. Lo que te digo, yo veo que 
hay otros docentes que como no tienen la evaluación de desempeño, pues no 
me preocupo en algunos casos por lo que tengo que hacer o hago las cosas a 
media. Tampoco estoy diciendo que todos, sino, algunos docentes de ese 
decreto, son unos excelentes docentes, pero hay otros que son muy 
descarados. Independientemente de mi evaluación, la que yo tengo que 
entregar, hago mi trabajo como sé que tengo que hacerlo porque esa es mi 
vocación. Para mí un rótulo es que en mi quehacer constantemente estén 
diciéndote usted es docente del 1278, usted tiene que hacer ésto, usted lo 
tiene que cumplir, no, nosotros aquí cumplimos específicamente con la 
norma. Si usted es un docente del 1278 tiene que presentar una evaluación a 
final de año, pero durante el resto no tenemos rotulación. 
4. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que se haya sentido oprimido por 
ser docente del decreto 1278? 
No, yo aquí en el colegio nunca me he sentido oprimido por ser docente del 
1278 en otro lado tampoco Son referentes externos porque a mí la parte de 
ser docente del 1278 no me ha afectado mucho en lo que te digo, que me 
oprima en cuanto a mi parte laboral, no ninguna. En cuanto a la ley, 
considero que a nosotros nos tiene muy restringidos a una serie de beneficios 
pero oprimido no. La verdad, yo no me he sentido oprimido por ser del 1278. 
Oprimido en el caso en el que me afectara, me impidiera desarrollar mi 
quehacer, me sintiera forzado a, pero no, como tal no me siento oprimido por 
ser docente del 1278.  Comparando las condiciones laborales me siento 
diferente, las condiciones laborales en ese caso lo hacen sentir a uno 
diferente. Tampoco es una discriminación por que no me están negando el 
derecho a… Más bien es como limitando, limitado a obtener una mejor 
 
 
 
 
(II) Hago mi trabajo como sé que 
tengo que hacerlo porque esa es 
mi vocación. 
(II) Cumplimiento de la norma. 
 
 
(II) No se siente oprimido. 
(II) / (PO) En cuanto a la ley, 
considero que a nosotros nos tiene 
muy restringidos. 
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calidad de vida. Más que oprimido, son limitaciones que tenemos en ese 
caso, no sé cómo se entienda eso. 
 5. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que haya actuado para liberarse o 
mostrarse de otra forma como docente del decreto 1278? 
He participado en las marchas que ha organizado el sindicato, poner en 
algunos casos aquí en el colegio mi punto de vista frente a las situaciones que 
tenemos con lo del decreto, eso ha sido la parte en la que me he mostrado. 
También en la parte de los desempeños y en la evaluación, ya que en éstas 
nos tienen ahí mirándonos y evaluándonos cada año y uno tiene que 
demostrar que independientemente de ser un docente del 1278 tiene la 
capacidad para poder hacer su trabajo de calidad y que ese trabajo de calidad 
le permita a uno lograr ascensos y mayores beneficios dentro de lo que es ser 
docente del decreto 1278. Cuando menciono el punto de vista, me refiero a 
que en algunos casos, yo veo que hay docentes del decreto anterior que 
independientemente del escalafón que tengan, como que son muy relajados 
en cuanto a la parte del trabajo, por lo mismo, es decir, como ellos no tienen 
que presentar una evaluación, entonces, todo eso recae sobre nosotros que 
tenemos que hacer esas evaluaciones, la mayoría de los docentes que están 
haciendo este decreto anterior ya están a punto de pensionarse, entonces ellos 
como que se relajan y los docentes del 1278 tenemos que estar pendientes, 
entregando trabajos, evaluaciones, mejor dicho cada año, si queremos seguir 
dentro de esto. Somos los únicos empleados estatales que tenemos que 
presentar una evaluación para poder ser promovidos o para poder lograr un 
ascenso. 
 
 
 
 
 
(II) Nos miran y nos evalúan. 
 
 
 
 
 
 
(II) El docente es evaluado para 
ser promovido y ascender. 
 
DFJT 
21 
1. ¿Cómo se describe como docente del decreto 1278?  ¿Tiene alguna 
experiencia que le haya hecho sentirse y pensarse distinto al ser docente del 
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decreto 1278? Podría compartirla.  
Yo pienso que los docentes del 1278 somos como una nueva generación en 
todos los sentidos, somos un grupo de maestros que vamos más allá quizás 
de lo que incluso nos piden es decir, entrar a ser parte del grupo de los 
docentes del 1278 en donde uno sabe que hay un proceso de evaluación de 
alguna forma ya le da uno como la idea de que yo tengo que demostrar la 
calidad en mi trabajo en diferentes sentidos sea por registros videos, de voz, 
de grabación, producción de los estudiantes y demás y eso de alguna forma 
pienso yo que lo obliga a uno a buscar más allá de lo que habitualmente un 
profesor haría en clase si no sabe que se le está siendo evaluado en cuanto a 
su desempeño y en cuanto a su competencia, habilidades, capacidades en fin. 
Entonces pienso que los docentes del 1278 somos personas, de alguna forma, 
con una visión menos tradicional, más a la vanguardia que los docentes del 
2277. Me refiero a nuevas metodologías estarse actualizando, estar en 
contacto con las tic, que es lo que ahora la educación se enfoca, disposición 
para ese tipo de cosas que quizás un profesor de la vieja guardia no esté tan 
dispuesto a hacer, pues ya tienen su esquema mental del cómo se debe 
enseñar, como se debe hacer, muchos de ellos piensan que ellos ya saben 
cómo es sin que nadie les tiene que decir como es, muchos de ellos 
consideran que lo que ellos hacen no puede ser corregido, pues lo que ellos 
hacen ya lo han aprendido y aplicado por muchos años y de alguna forma 
están cerrados a la posibilidad de un error.  
Yo pienso que en mí trabajo cotidiano, sé que lo que hago va a ser evaluado, 
pero pienso que lo que yo hago, va más allá. Es decir, en este momento estoy 
trabajando en el proyecto de vida, dentro de mis contribuciones, este 
proyecto de vida, pero nunca jamás pensé el proyecto pensando que tengo 
que hacer esto porque voy a ser evaluada. Este trabajo llamado proyecto de 
vida creo que es algo que me ha permitido ir más allá de cosas que yo 
 
 
 
 
(II) Demostrar la calidad en el 
trabajo en diferentes sentidos. 
 
 
(II)Somos personas con una 
visión menos tradicional. 
Docentes actualizados. 
 
 
 
 
(IITY) / (PE)Sé que lo que hago 
va a ser evaluado, pero pienso que 
lo que yo hago, va más allá. 
(PE)Trabajar proyecto de vida 
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pensaba que yo podía hacer. Porque en este momento la comunidad en 
general del colegio está de alguna forma aportando a este proyecto.  
Cuando yo lo inicié el año pasado que dije, voy a cambiarle el esquema a 
ésto, me informé, me senté, leí, busqué que es un proyecto de vida, mi área 
humanidades y siempre he pensado que mientras ese proyecto no esté 
pensado para desarrollar habilidades de lectura y escritura y oralidad, no  
tendría que ver conmigo, entonces  me dediqué a la tarea de buscar, 
consultar, que es un proyecto de vida, voy a mirar cómo se hace y partiendo 
de eso, voy a darle la vuelta a esta cuestión, teniendo en cuenta que quiero 
desarrollar en los estudiantes habilidades a través de lectura, escritura y 
oralidad. Creo que ha sido un proyecto bastante productivo tanto para los 
estudiantes como para mí. He sentido de alguna forma el apoyo de la 
mayoría de la comunidad, puedo decir que no estoy trabajando sola. Estoy 
recibiendo ayuda de muchas otras personas incluyendo los papas. El trabajo 
de los estudiantes en general ha sido en mi concepto satisfactorio, más allá de 
que ellos tomen una decisión o no sobre lo que van a estudiar. En su 
producción escrita he podido ver una transformación. He podido ver como 
ellos realmente han aprendido a escribir con coherencia a manejar 
puntuación, a manejar un vocabulario más o menos adecuado, aprendieron a 
manejar referencias virtuales. Aprendieron a consultar documentos en PDF, 
aprendieron a hacer referencias, normas APA, entonces creo que en la parte 
de lectura y escritura, es un proyecto  que me ha permitido hacer cualquier 
cantidad de cosas que hasta el momento yo en realidad no me había atrevido 
a hacer y es darse cuenta que uno como maestro hasta dónde puede llegar.  
En cuanto a sentirse y pensarse distinta a ser una maestra del 1278, pienso 
que la norma esta, que salirse de ella es imposible, yo puedo ejercer mi 
libertad de cátedra y puedo ejercer mi libertad en cuanto a lo que yo hago 
dentro del salón de clase si de alguna forma me desprendo cuando pienso que 
con los estudiantes sin pensar que 
voy a ser evaluada. 
 
(IITY) (PE) Voy a cambiar 
esquemas. 
 
 
 
 
 
(PE)Ve Transformación en el 
trabajo escrito de los estudiantes. 
 
 
 
 
(II) Pienso que la norma esta, que 
salirse de ella es imposible. 
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lo que hago va a ser evaluado, pues cuando comencé a trabajar con los 
muchachos el proyecto de vida pensé que uno tiene un riesgo que le digan 
que esto está mal, esto no debe ser, esto que usted está diciendo es 
equivocado, pienso que uno debe tomarse la libertad de hacer lo que uno 
considera es adecuado, considero yo que en cuanto a la cátedra como tal, no 
hay en si ninguna restricción.  
La diferencia entre los del 2277 y nosotros radica en que a nosotros nos 
evalúan y a ellos no. De alguna forma ellos, entre comillas hacen lo que 
quieren. Ellos no tienen ningún parámetro que seguir. Nosotros si lo 
tenemos, Pero que son normas que están. Decir a final de año “yo no quiero 
presentar evidencias por ejemplo, pudiera yo hacerlo, pero correría quizás un 
riesgo, que no se si, desafortunadamente todo esto juega con la parte 
económica que en algún momento me llegue a afectar. Porque en realidad el 
hecho de que a mí me evalúen, no veo que en algún sentido tenga que ver 
con mejorar la calidad de la educación. Si a mí a final del año me toca llevar 
mi carpeta con mis evidencias y el coordinador, o la rectora o la persona que 
sea se sienta y me pide que le muestre sus evidencias y yo lo hago y la 
persona me dice: bueno, acá le pongo 8, 9 o 10, pero no me da una aclaración 
acerca de lo que tengo que mejorar esto, debe cambiar esto, no hay de pronto 
la verdad de lo que yo llevo acá que yo vea que se sentaron y revisaron todo 
lo que yo hice y lo miran con detenimiento y que de una forma razonada me 
digan “esta parte de su planeación está mal, usted debería cambiar esto, 
debería quitar esto, eso en realidad no se hace. Entonces la evaluación de 
alguna forma se convierte en un instrumento que toca cumplir. Pero de ahí a 
que coarte mi libertad o me ponga en desventaja en cuanto a mi función 
como docente, en cuanto a mi trabajo como tal, no creo que haya en realidad 
limitante dentro de mi aula de clase, en mi concepto no las hay . 
 2. ¿Recuerda alguna práctica pedagógica en la que sienta haya aprendido de 
 
(PE) (IITY)Pienso que uno debe 
tomarse la libertad de hacer lo 
que uno considera es adecuado. 
 
(II) Ellos no tienen ningún 
parámetro que seguir. Nosotros si 
lo tenemos. 
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los estudiantes y usted haya cedido su autoridad? Podría compartirla. 
Me gusta trabajar con aprendizaje autónomo, de hecho mi maestría fue con 
aprendizaje autónomo, entonces de alguna forma trabajar con autonomía es 
en cierta medida cederles a los estudiantes la batuta. Yo trabajé hace algunos 
tres años un proyecto en particular que era sobre reciclaje en inglés, enseñé 
una herramienta que le permite a uno tener como toda la secuencia de las 
actividades del proyecto como tal y que de alguna forma le daba a los 
estudiantes la libertad de decidir que partes realizar y que partes no. Dentro 
del proyecto ellos debían crear unas propuestas sobre como crear conciencia 
del cuidado del medio ambiente y pues bueno creo que allí de alguna forma 
se les dio la libertad de decidir para hacer, escoger el tema, proponer. 
Recuerdo que por ahí algunos hicieron una maqueta y la explicaron y 
hablaron acerca de la contaminación en la casa. La maqueta tenía como el 
propósito de mostrar como uno desperdicia tanto el agua en la casa y como 
uno pudiera reutilizar para reutilizar algunos materiales que uno 
habitualmente echa a la basura. Es por eso que pienso y creo que no hay 
limitante en el aula.  
3. ¿Desde su experiencia como docente del decreto 1278, te rotulas o te han 
rotulado del 1278? Podrías compartir esta experiencia. 
Yo pienso que todo el tiempo. Pienso que el 1278 siempre está ahí. Desde el 
mismo trato con los compañeros a veces. No nos rotulamos nosotros, sino 
que nos rotulan mutuamente, es decir, uno está en una reunión entonces 
alguien dice: es que los del 1278, y los del 1278 dicen a es que los del 2277, 
entonces en mi concepto, el rótulo, la marca, la diferencia todo el tiempo va a 
estar aquí.  
En cuanto a una experiencia, pienso que tiene que ver más en cuanto a la 
evaluación definitivamente. Nunca me he sentido más allá de la evaluación. 
 
(PE) Entonces de alguna forma 
trabajar con autonomía es en 
cierta medida cederles a los 
estudiantes la batuta. 
 
 
 
 
(PE)Pienso y creo que no hay 
limitante en el aula. 
 
 
(II) Rotulación mutua entre 
docentes. 
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Yo nunca me he sentido más allá de la evaluación digamos, tratada diferente, 
por el hecho de ser 1278. De hecho pienso que ser del 1278 me ha permitido 
acceder a ciertos beneficios que los profesores del antiguo decreto no tienen. 
El hecho de poder hacer mi maestría como un beneficio económico, creo que 
es de alguna forma un rótulo pero digamos que no tiene una connotación 
negativa. Acceder de pronto en muchas ocasiones a capacitaciones, a cursos, 
son cosas que de pronto no son ofrecidas a los profesores del otro decreto. 
Por ser de este decreto y por tenernos que capacitar, podemos tener acceso a 
ese tipo de cosas. En cuanto a mis jefes (es que yo llevo 10 años acá) yo no 
conozco otro entorno sino este. No he trabajado en otro colegio. Desde que 
me nombraron he estado acá. Mis jefes nunca me han rotulado o me han 
dicho “es que usted es del decreto 1278, en mis compañeros en las reuniones 
de pronto a veces sale a la luz, situación, problemas o demás: “a es que los 
del 1278 o lo contrario, es que los del 2277, pero que en este colegio, haya 
sentido ese rótulo, no. Lo he sentido quizás si por parte del gobierno, porque 
el gobierno se aprovecha de nuestro decreto para imponernos cosas que 
quizás a nosotros  no sean tan agradables.  
4. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que se haya sentido oprimido por 
ser docente del decreto 1278? 
Sí, yo creo que nosotros los del 1278 tenemos ese peso todo el tiempo. En 
este momento, el simple hecho de saber que hay una evaluación para 
ascender y no puedo presentar, es saber que de alguna forma me están 
quitando la oportunidad de tener mejores ingresos, el hecho de tener tantas 
trabas en el proceso de ascenso. Recuerdo que la ministra salía diciendo que 
unos profesores se rajaron. Ese es como el estigma que tenemos los del 1278, 
entonces según la ministra, los profesores no saben enseñar, es que los 
profesores no saben de educación, es que los profesores van a contestar una 
prueba escrita y no saben leer, porque, porque la ministra salía diciendo en 
 
 
 
 
 
 
(II)Se siente rotulada por el 
gobierno 
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los noticieros que el 70% de los profesores se rajaron en la prueba de 
ascenso. Entonces uno escucha a la gente, a los ciudadanos del común y cuál 
es el mensaje para ellos? Que el 70% de los profesores no sabemos enseñar, 
no sabemos de educación, no sabemos leer, pero lo que la ministra no dice y 
lo que la gente no sabe es que hay un límite presupuestal que para esa prueba 
lo que se utiliza no es el puntaje real, sino con lo de la campana de Gauss, 
entonces lo que hacen es hacer una operación estadística en donde solamente 
el 20% van a estar por encima de los 80 puntos que ellos piden, sin ser ese mi 
puntaje real. Entonces, yo en el último examen saqué 79 puntos algo, pedí 
revisión de mi puntaje, pedí que me enviaran los resultados de mi puntaje 
real. Escribí en la solicitud diciendo que yo quería saber en mi puntaje real 
cuantas preguntas tuve bien, cuantas mal, y entonces lo que me dijeron es 
que no me podían responder eso, que eso era problema de la universidad 
nacional que era quien hacia esa prueba. 
Entonces uno a quien va a buscar a la universidad nacional, no hay a quien ir 
a buscar para que me digan cuanto fue mi puntaje real, que pudo haber sido 
más de 80 pero que si la mayoría sacamos más de 80 puntos, entonces por la 
campana de Gauss, simplemente el 20 queda aparentemente con más de los 
80 puntos. 
5. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que haya actuado para liberarse o 
mostrarse de otra forma como docente del decreto 1278? 
Si, cuando estuvimos en el paro, hice mi video, lo subí a youtube  
protestando por lo que dice la ministra que nosotros ganamos no sé cuántos 
millones de peso, entonces, hice mi video, lo subí a la redes sociales, en el 
video hablaba de todo lo que en ese momento para mí era y me generaba 
inconformismo y mal genio. Recuerdo que en ese video y lo decía, cuando la 
ministra salía diciendo que unos profesores se rajaron.  
 
 
(II)Limitante presupuestal para la 
prueba 
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Mi mayor acto de rebeldía ha sido hacer mi video y subirlo a youtube y 
ponerlo en cincuenta mil lados para que la gente del común entienda que no 
es que nosotros no sepamos, que no es que nosotros no aprobemos  sino es 
que el gobierno simplemente tiene unos topes presupuestados y que no se va 
a pasar de esos topes y que si todos nosotros somos brillantes no nos va a dar 
la oportunidad de ascender a todos solamente porque todos somos brillantes, 
que el gobierno siempre va a limitar, entonces el video hablé de todo eso, 
hablaba del hecho de que se esté hablando de calidad de educación y en 
realidad las condiciones no están dadas, de todo lo que los colegios en 
realidad no tienen para hablar de calidad de educación, hablaba de las 
condiciones en las que nos toca trabajar, de que tenemos niños con 
problemas de drogadicción, pero que el gobierno quiere de que no pierda 
nadie el año, entonces como hace uno con un niño trabado en el salón para 
que el niño ponga atención y entienda lo que uno está hablando. En el video 
yo hablaba y expresaba mi inconformidad con todas esas cosas que no me 
parecen del sistema. Para este concurso yo sé que no me puedo presentar, 
pero yo creo que desde hace rato incluso tomé la decisión de no presentarme 
por lo menos en este primer concurso, porque en realidad la forma de 
evaluación del gobierno no me parece que sea una forma sensata. Ni la 
prueba escrita me parecía sensata ni lo de los videos menos. 
Es decir, yo puedo incluso hasta sobornar a los niños para que se comporten 
como ángeles y para que en la evaluación me pongan notas muy 
maravillosas, cuando en realidad en mi vida cotidiana, en mi aula cotidiana 
puede que yo esté haciendo algo totalmente diferente, entonces se convierte 
solamente como en una excusa de hacer algo bonito una sola vez para 
mostrar y con eso decir, aaa si yo sí yo soy la mejor. Entonces en mi 
concepto, la forma en la que nos están evaluando no es la adecuada, yo 
decidí no presentarme, y no me puedo presentar de todas formas. 
 
 
(IITY) Mi mayor acto de rebeldía 
ha sido hacer mi video y subirlo a 
youtube 
 
 
 
 
 
 
(IITY) Tomé la decisión de no 
presentarme por lo menos en este 
primer concurso 
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6.. ¿Es posible crear prácticas pedagógicas en donde el diálogo con los 
estudiantes se dé con usted permitiendo la transformación de lo planificado? 
¿Por qué? ¿Cómo? 
Si lo creo posible pero pienso que hay que partir por considerar al estudiante 
como una persona que quiere aprender y que ha vivido porque si no es así al 
maestro lo que le interesa entonces es lo que él enseña para que el estudiante 
lo aprenda. Pienso que por eso hay mucha deserción o pérdida de año, porque 
el pelado se aburre porque no lo están teniendo en cuenta. Bueno pero 
tampoco es que uno se desentienda de lo propio del área, sino que hay que 
mantener como ese equilibrio y ahí está lo difícil, pero hay que arreglárselas. 
Hay que tener en cuenta los intereses del estudiante para poder conquistarlo 
con nuestros saberes. 
A mi particularmente no me interesa ceñirme a un plan de estudios o una 
programación anticipada. Si tengo que variarla o cambiarla lo hago, igual de 
las puertas del salón para adentro soy libre y procuro cambiar las cosas 
planificadas si surge la necesidad. Tenemos que pensar que estamos 
trabajando con personas y no con objetos. La vez pasada te dije que trabajaba 
proyecto de vida con mis muchachos y creo que esa es una manera de 
investigar, es decir de escudriñar en sus vidas acerca de sus intereses y lo 
más chévere de eso es que uno puede dialogar con ellos de tu a tu porque 
quien más que ellos que son los que conocen sus vidas y hasta le pueden 
ensenar a uno, por ejemplo ensenarle como entrar en el mundo de los jóvenes 
y conocerlos para ayudar a que ellos transformen sus vidas mediante los 
saberes que uno les orienta, por eso estoy convencida que la mejor manera de 
ensenar no es imponer porque si al muchacho no le interesa pues 
sencillamente no lo aprende. Pienso que hay que involucrar al estudiante y 
que mejor que partiendo de sus vidas. Esa es otra forma de investigar si se 
puede utilizar esta palabra. De pronto cambiar lo planificado me cause 
 
 
 
(PE) Hay que partir por 
considerar al estudiante como una 
persona que quiere aprender 
 
 
(PE) / (IITY) Hay que 
arreglárselas. Hay que tener en 
cuenta los intereses del estudiante 
para poder conquistarlo con 
nuestros saberes. 
(IITY) / (PE) Si tengo que 
variarla o cambiarla lo hago, igual 
de las puertas del salón para 
adentro soy libre y procuro 
cambiar las cosas planificadas si 
surge la necesidad. 
(IITY)/(PE) Creo que esa es una 
manera de investigar, es decir de 
escudriñar en sus vidas acerca de 
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problemas (bueno hasta ahora no) pero tu sabes que a nivel del colegio hay 
que mostrar un formalismo que dentro del aula no funciona al pie de la letra. 
Gracias profe por tenerme en cuenta para tu trabajo.  
sus intereses 
(PE)Hasta le pueden enseñar a 
uno 
(PE) Pienso que hay que 
involucrar al estudiante y que 
mejor que partiendo de sus vidas 
(PE) Esa es otra forma de 
investigar 
 
DMJT 
22 
1. ¿Cómo se describe como docente del decreto 1278? ¿Tiene alguna 
experiencia que le haya hecho sentirse y pensarse distinto al ser docente del 
decreto 1278? Podría compartirla. 
Al compararse uno. Como punto de partida debe compararse para poder decir 
algo, es necesario compararse, compañeros que están ubicados en otro 
decreto, pues a nivel salarial hay una diferencia importante, hay compañeros 
que llevan muchos años trabajando 10, 12, 15 años y tienen un salario que 
han tenido que luchar por mucho tiempo en el escalafón para poder ascender, 
3 años en el escalafón, más estudios. Yo tuve  una ventaja, cuando ingresé a 
la institución ya había hecho una maestría y una especialización y eso 
permitió que desde el inicio me ubicaran en un escalafón importante, un 
escalafón alto que es el nivel 3, entonces salarialmente yo ingresé con un 
punto alto casi que comparativamente con los del otro decreto, compañeros 
que llevan 10, 12, 5 años ganan lo que yo gano empezando, pero únicamente 
porque ingresé con maestría, además de eso hay unas diferencias importantes 
en cuanto a la evaluación. A nosotros nos evalúan el periodo de prueba. Nos 
hacen evaluaciones anuales y además en la evaluación de desempeño para 
ascender, pero a los del otro decreto no se les hace esa evaluación, sin 
 
 
 
 
 
(II) Me ubicaran en un escalafón 
 
 
(II) A nosotros nos evalúan el 
periodo de prueba 
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embargo siento que el objetivo de esa evaluación es que nosotros 
constantemente estemos aportando a la institución, que podamos mostrar 
trabajo. Ese creo que es el fondo del hecho de que nos estén evaluando 
recurrentemente y que mostremos un trabajo al finalizar el año y que nos 
preocupemos mucho por mostrar, por dar resultados en  nuestros procesos de 
enseñanza aprendizaje, los del otro decreto no tienen esa evaluación, sin 
embargo creo yo que a pesar de que en el fondo sea que mostremos 
resultados y que seamos más eficientes comparativamente con los otros 
compañeros, eso no es una camisa de fuerza. Creo que compañeros a los que 
no se les hace la evaluación, también son muy eficientes sin necesidad de una 
evaluación, también dan resultados excelentes en el procesos de enseñanza 
aprendizaje sin necesidad de una evaluación o evaluación de resultados al 
finalizar el año y a la vez, nosotros, pero quizás algunos compañeros no son 
tan eficientes en sus resultados como otros, o sea que realmente existe una 
relatividad, el hecho de que nos evalúen no es una camisa de fuerza para 
establecer si un docente trabaja o es más eficiente en su trabajo que otro que 
no es evaluado, considero que es algo que sobra pero digamos que estamos 
con esa camisa de fuerza. 
Yo no tengo una descripción distinta por el hecho de estar enmarcado en un 
decreto, entonces creo que no está enmarcada la descripción desde el punto 
de vista de un decreto. Yo soy un docente que estoy bien formado, que 
planifico muy bien mi trabajo anual, lo hago por convicción, hago una 
ejecución de esa planificación, hago una evaluación del trabajo desarrollado 
recurrentemente, no solamente con los estudiantes, sino también la 
evaluación rigurosa y exhaustiva y rigurosa que uno debe hacer en su 
quehacer diario. Yo soy crítico de mi propio trabajo, soy consciente de las 
clases buenas que doy, soy consciente de las clases malas o no tan malas o no 
tan buenas que puedo dar y trabajo en pro del estudiante que es mi objetivo 
principal, que el estudiante esté a gusto, que el estudiante construya su 
(II) Que podamos mostrar trabajo 
(II) Dar resultados en nuestros 
procesos de enseñanza 
aprendizaje. 
(II) Seamos más eficientes 
comparativamente 
 
 
 
 
 
 
(II) Yo soy un docente que estoy 
bien formado 
(PO)/(II) Planifico muy bien mi 
trabajo anual, lo hago por 
convicción, hago una ejecución 
de esa planificación 
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conocimiento y estoy enmarcado más en mi propio quehacer, en lo que me 
nace hacer en mi convicción, por encima de pertenecer a uno u otro decreto. 
2. ¿Recuerda alguna práctica pedagógica en la que sienta haya aprendido de 
los estudiantes y usted haya cedido su autoridad? Podría compartirla. 
En este momento no recuerdo alguna situación así extraña o que se salga del 
contexto tradicional en mis clases, sin embargo mucho del trabajo que hago 
como docente de ciencias de química, en muchos de los casos me gusta 
trabajar temáticas que a los estudiantes les llame la atención en algunas 
épocas, en algunos años he tenido la oportunidad. Planifiqué hacer un trabajo 
tradicional del área de química, los temas que se deben comúnmente pero los 
estudiantes plantearon el gusto por saber cómo se hacen muchos productos 
cosméticos y me decían “profe, a mí me interesa saber cómo se hace el gel 
para el cabello, la crema para peinar, me parece agradable o interesante saber 
cómo se hace un labial, muchos productos cosméticos”, a los muchachos les 
llama mucho la atención la parte de verse bien y además ellos consideran que 
sería interesante tener un negocio con eso con ese tipo de productos. Yo dije, 
perfecto y empezamos a planificar e hicimos crema para peinar, hicimos gel 
para peinarse, hicimos crema para las manos rema para la cara, perfumes, 
realizamos labiales y los muchachos empezaron a hacerlo y se dieron cuenta 
que con una inversión de $15.000 y de $18.000 podían hacer una gran 
cantidad de frascos de gel para el cabello y los hacían y los vendían y 
ganaban plata, ellos a parte de la inversión ganaban $20.000 $30.000, 
$40.000 en 15 días y se sentían contentos, aunque con el pasar del tiempo por 
situaciones de jóvenes perdían el impulso y dejaban de hacerlo, pero fue 
interesante, me gustó, digamos que fue una experiencia que yo recuerdo y 
que me haya salido un poco del parámetro del trabajo tradicional. 
Yo no sé si la palabra adecuada sea rebelde, pero si me gusta ser dinámico, 
 
 
 
 
 
(PE) Pero los estudiantes 
plantearon el gusto por saber 
cómo se hacen muchos productos 
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hay temáticas que realmente le gustan al estudiante y que no hacen parte de 
un currículo, al estudiante le llama muchísimo la atención noticias, que es el 
fenómeno del niño, porque se llama así, por que como es ese fenómeno, ese 
proceso, dígame profe, nos ponemos y dedicamos una clase exclusivamente a 
eso, cuestiones de sexualidad del desarrollo humano que le llaman 
muchísimo la atención por encima  de cualquier clase tradicional, cualquier 
temática tradicional, hay preguntas muy puntuales que los estudiantes tienen 
y formulan y me encanta desarrollarla, situaciones cotidianas de ellos, 
cuestiones como la drogadicción, porque existe la adicción, cuestiones como 
el enamoramiento, entonces yo quiero saber realmente por que las personas 
se enamoran, entonces hacemos un estudio, unas consultas, discutimos, 
hablamos sobre la química del amor, por ejemplo, es un tema que a mí me 
gusta mucho abordar y que no va a estar nunca en un contenido tradicional, 
es más conversar, es más consultar, es más resolver las dudas y el motivo por 
el cual lo hago es porque considero que la educación debe estar enfocada al 
interés del estudiante, es muy difícil pretender que él construya conocimiento 
de algo que no le interesa, pienso que el proceso y los contenidos debe estar 
relacionados directamente con sus necesidades, con sus anhelos, con los 
verdaderos interrogantes, con lo que el estudiante quiere saber, quiere 
aprender y que le parece importante y querámoslo o no si queremos hacer 
buenos seres humanos, buenos ciudadanos, hay que explotar la curiosidad del 
estudiante para acercarlo más al proceso educativo, que estudie realmente 
porque es algo llamativo, porque le interesa y porque realmente le sirve para 
algo. Que él tiene un interés en ese estudio y no porque le toca o porque eso 
es lo que mandan o por dar unos contenidos quizás fuera de contexto, me 
parece que ese no debe ser el objetivo. 
3. ¿Desde su experiencia como docente del decreto 1278, te rotulas o te han 
rotulado del 1278? Podrías compartir esta experiencia. 
(PE) Docente que presta atención 
a los intereses de los estudiantes 
 
 
 
 
 
(PE) El motivo por el cual lo hago 
es porque considero que la 
educación debe estar enfocada al 
interés del estudiante 
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La verdad no recuerdo, no por los estudiantes, si por los compañeros de 
trabajo, muchos, digamos que los que pertenecen a otro decreto, ellos 
plantean que los profesores nuevos, los del 1278 nos corresponde llevar la 
nueva dinámica de la institución, como que nos delegan el trabajo de hacer 
las cosas novedosas. La opción es como la sangre nueva del proceso 
educativo. Los del 1278 somos los que tenemos que presentar a final de año 
la evaluación, los del 1278 somos los que nos preocupamos por ver como 
pasamos un examen y ascender, desde ese punto de vista, más por los 
compañeros que por los estudiantes. 
4. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que se haya sentido oprimido por 
ser docente del decreto 1278? 
Lo que pasa es que yo tengo una visión de, puede existir esa opresión lo que 
pasa es que yo no la tomo de esa manera. Yo asumí que esa es la labor que 
yo debo cumplir, asumí que esa son las normas que yo tengo en mi labor 
educativa, que me tienen que evaluar, que tengo que presentar un examen 
para ascender que constantemente tengo que mostrar resultados y evidencias 
del trabajo que yo realizo en el aula, yo presento las evidencias a los 
coordinadores, debo presentar evidencias a la rectora, fotos, documentos 
escritos, cuadernos de os estudiantes, diferentes trabajos, pero al asumirlo lo 
veo como parte de mi quehacer y ya, pero si yo me comparo con los de otros 
decretos, pues si me doy cuenta que tengo una responsabilidad más, que 
tengo una obligación más de cumplir con ciertos parámetros distintos, sé que 
tengo que preparar todo el material para final de año presentarle a 
coordinadores y rectora que si llevé a cabo mi labor, como lo hice, para que 
ellos me puedan evaluar, a diferencia con mis otros compañeros de otros 
decretos. a principio de año debo entregar la planeación de mi trabajo, el 
cuadro de contribuciones para que ellos lo tengan en cuenta y me evalúen a 
principio de año, desde ese punto de vista tengo que hacer más entre 
 
(PO) Como que nos delegan el 
trabajo de hacer las cosas 
novedosas. 
 
 
 
(II) Yo asumí que esa es la labor 
que yo debo cumplir 
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comillas, la presión de que tengo que hacerlo desde ciertos puntos de vista y 
parámetros, para que sea aceptado por ellos y tener una buena evaluación y 
un buen resultado, digamos que sería un tipo de presión. Pero distinto es, no 
sé, yo lo asumí ya, me toca hacerlo entonces no pienso en la presión sino en 
que debo hacerlo, o sea, hace parte ya de mi trabajo y lo asumí. 
5. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que haya actuado para liberarse o 
mostrarse de otra forma como docente del decreto 1278? 
Fuera de esos parámetros que me libere de la normatividad. No sé si sea 
exactamente lo que usted espera en esta respuesta pero en muchas ocasiones, 
el decreto a uno lo obliga digamos a llevar unos parámetros en cuanto al 
currículo. Yo muchas veces me he salido del currículo, porque lo considero 
mejor para los estudiantes dentro de la normatividad del 1278 yo, digamos en 
temas de la evaluación, pues yo participo y he participado siempre en 
situaciones del sindicato en el cual expresamos el desacuerdo que tenemos o 
que teníamos por ejemplo en el tema de evaluación, totalmente en contra de 
cómo se evalúa. Es muy casual los resultados de si lo máximo es 80 entonces 
todo mundo sacó 79.8, 79.7, pero todos alrededor de 79. El tipo de preguntas 
en esas evaluaciones no son precisas, es decir, si el que creó la pregunta 
considera que la respuesta correcta es la C pero si existe una ambigüedad en 
la respuesta. Tanto la respuesta B como la respuesta C pueden ser totalmente 
acertadas, pero el que la diseñó, para él, la respuesta correcta es B, es una 
relatividad en las respuestas esperadas, así que es una calificación que me 
parece es totalmente subjetiva. Extremadamente subjetiva. La respuesta 
acertada la da el que diseña la pregunta, pero una persona distinta al que la 
diseña puede pensar distinto. Entonces realmente esa evaluación me parece 
que no es acertada y una forma quizás de salirse del parámetro sin hacerlo 
realmente es la inconformidad y el protestar y el mostrar la inconformidad 
real frente a ese tipo de cosas. Y es como lo que se me ocurre ahoritica frente 
 
(II) No pienso en la presión sino 
en que debo hacerlo 
 
 
(PE) Yo muchas veces me he 
salido del currículo, porque lo 
considero mejor para los 
estudiantes 
 
 
 
 
 
 
(IITY) una forma quizás de 
salirse del parámetro sin hacerlo 
realmente es la inconformidad y 
el protestar. 
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a esa pregunta. 
Yo pienso que no me siento pleno, yo considero que nosotros, o uno de los 
grandes problemas del país y de todos los procesos en Colombia incluso a 
nivel del proceso educativo es el hecho de que no podamos estar unidos y 
trabajar en equipo. Considero que el hecho de que pertenezcamos a distintos 
decretos y que tengamos que regirnos por distintos decretos a nosotros los 
docentes de Colombia nos divide, algunos están en desacuerdo que nosotros 
entre comillas ganemos igual que un trabajador de 15 a 20 años o 18 años. 
Eso nos divide. La diversidad en los salarios, la diversidad en los años de 
pensión, la diversidad en el trabajo en cuanto a como nos presentamos en las 
pruebas al final de año, otros no, considero que esa división es mala para el 
proceso educativo, es mala para el proceso enseñanza aprendizaje. Nosotros 
tenemos que hacer un excelente equipo de trabajo y para eso tenemos que ser 
iguales. Nos deben pagar similar o pagar bajo los mismos parámetros nos 
debe pagar de igual manera el trabajo, debemos tener las mismas 
responsabilidades y desde ese punto de vista considero que los afectados son 
los estudiantes. Hoy en día hablamos de calidad de educación. 
6. ¿Es posible crear prácticas pedagógicas en donde el diálogo con los 
estudiantes se dé con usted permitiendo la transformación de lo planificado? 
¿por qué? ¿Cómo? 
 Para hablar de calidad de educación hay que hacer un análisis muy 
profundo, pero dentro de ese análisis hay que reconocer y pensar en que no 
debe existir diversidad de parámetros para valorar el trabajo de los docentes, 
porque eso implica que no haya un trabajo en equipo y si nosotros los 
docentes no trabajamos en equipo, el proceso enseñanza aprendizaje y el 
proceso educativo y los resultados en la calidad de la educación, no van a 
mejorar, por tanto no me siento conforme, creo que podemos ser mejores 
frente a la dinámica del ejercicio docente. 
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1. ¿Cómo se describe como docente del decreto 1278?  ¿Tiene alguna 
experiencia que le haya hecho sentirse y pensarse distinto al ser docente del 
decreto 1278? Podría compartirla. 
Buenas tardes. En primer lugar, mi asignatura es informática, al igual que el 
1277 no importa el decreto en ese sentido en esa pregunta, soy un maestro 
cumplidor de mi deber que me preparo para cada una de las clases que tengo 
a mi cargo que me actualizo he hecho especialización y maestría en 
informática, en tics, soy bastante paciente con los estudiantes, cumplo con las 
actividades que el colegio requiere como las preparaciones periódicas del 
currículo, actividades de las clases, evaluación, acompañamiento que se 
requieren en la institución. 
El decreto como tal y el medio de las instituciones generan las diferencias, 
una de ellas es la evaluación que tenemos nosotros, los otros maestros del 
2277 son como más relajados frente a esa situación porque no tienen que 
presentar ningún tipo de evaluación, el colegio, los directivos del colegio 
generan cierta presión a los profesores del 1278 con respecto a que debemos 
cumplir con ese tipo de evaluaciones de desempeño, mientras que con los 
otros maestros del 2277 se relajan realmente los administrativos porque ellos 
saben que no pueden ejercer ningún tipo de presión ni académica, ni 
disciplinaria, absolutamente nada, mientras que con nosotros de cierta 
manera si la ejercen.  
En forma general yo antes de pertenecer al distrito trabaje en colegios 
privados allá la exigencia con los administrativos es diferente iniciando que 
para poder uno continuar con los contratos que se firmaran allí pues tenía uno 
que cumplir a cabalidad con todo lo que exigían en esos colegios. Desde que 
yo inicié en el distrito siempre he mantenido ese rigor de trabajo, es decir, no 
tengo problemas con lo que con la descripción que di al inicio, es decir, 
 
 
(II) Soy un maestro cumplidor de 
mi deber 
 
 
 
 
(II) / (PO) Los directivos del 
colegio generan cierta presión a 
los profesores del 1278 
 
 
 
 
(II) Siempre he estado pendiente 
del trabajo y cumplir, hacer mi 
labor adecuadamente 
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siempre he estado pendiente del trabajo y cumplir, hacer mi labor 
adecuadamente y que yo haya sentido que alguien me haya señalado 
directamente en los dos colegios del distrito que yo he estado por falta de 
compromiso no se ha dado afortunadamente. 
2. ¿Recuerda alguna práctica pedagógica en la que sienta haya aprendido de 
los estudiantes y usted haya cedido su autoridad? Podría compartirla. 
Dificultades con los estudiantes realmente he tenido pocas, suelo llevarme 
muy bien con ellos sin complicaciones, creo que respetan la mayoría, porque 
si he tenido choques con estudiantes de maltrato por la exigencia del 
uniforme por ejemplo o la exigencia de algún trabajo o actividad dentro del 
curso que no les gusta, entonces me han contestado feo de manera 
irrespetuosa, en cuanto que si uno  ha aprendido de los estudiantes, uno 
aprende todos los días cosas, como por ejemplo como estar enfocados en el 
ideal o la ideología que tienen los niños en este tiempo, ellos son mu 
tecnológicos realmente, utilizan mucho las redes sociales, tiene celulares de 
media o alta gama, incluso ellos nos ensenan a manejar ese tipo de cosas, por 
que como uno no está todo el tiempo en ese tipo de actividades de utilizar el 
celular u otros como el computador, las tablet, pero ellos tienen cierta 
experiencia de la configuración misma de los celulares y le ensenan a uno a 
manejar ciertas cosas que no se tiene la experiencia. Eso en general que es 
como estar actualizados todo el tiempo y uno nota sobre todo en ese tipo de 
juego en redes sociales, ese tipo de cosas que uno no hace tanto sino que está 
como más dedicado a la parte académica docente y a veces uno intenta hacer 
algo que no puede y ellos lo ayudan a uno para hacer ese tipo de labor. 
En mi área hay novedad pues no era una materia base en el inicio no se 
crearon lineamientos, todavía no existen a ciencia cierta, hay parámetros que 
generan diferentes escuelas y colegios, más bien queda como al libre albedrío 
 
 
 
 
 
 
 
(PE) uno aprende todos los días 
cosas de los estudiantes. 
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del docente, lo que quiera ensenan y dependiendo de los recursos que tenga 
cada una de las instituciones, pero en si el decreto que me haya exigido 
cambiar mi práctica pedagógica no. Siempre he trabajado como parte 
mecánica office, como generación de páginas html, programación con visual 
base, en los últimos años que creo que es lo más importante que se le debe 
enseñar a los estudiantes para poder ayudarlos y colaborarles realmente en la 
universidad para que cuando salgan tengan las herramientas para poder 
facilitarles el trabajo en ese sentido en sus estudios.  
Normalmente en los colegios los recursos con los que trabaja la secretaría de 
educación del distrito en red p, es office, trabajar office, Excel, power point y 
eso es muy mecánico, un poquito se sale de eso el excel, pero en general es 
hacer escritos, utilizar tamaños de letra, formato de texto, alineaciones, 
cuadros, colores, fondos y en los últimos años hemos trabajado la 
programación en visual y en html que tiene un poco más de profundización a 
la parte mecánica, porque ya los muchachos tienen que utilizar la lógica, se 
dan cuenta de donde salió word, excel y power point que realmente están 
hechos bajo el lenguaje de programación, es como la parte científica de los 
elementos o de las herramientas que se utilizan normalmente en los colegios, 
las aplicaciones. Ya con estos lenguajes de programación, que ellos aprendan 
las estructuras lógicas, como las de visión, repetición, utilizar multimedia, 
que no se utiliza mucho en las otras herramientas que nombré, pero, bajo 
código, es decir, bajo comandos y que adquieren la lógica real para crear un 
programa, una aplicación diferente a las que se hacen normalmente, por 
ejemplo, creamos un anuario con el curso de 11º, con sola programación, y 
hemos creado páginas web con los grados octavos con solo programación. 
Los proyectos de vida que tiene la institución República Dominicana con 
sola programación, es diferente realmente y se les complica un poco a los 
estudiantes porque no tienen la lógica, pero han cogido el ritmo a medida que 
va avanzando con el tiempo, son dos años de trabajo con la programación 
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que son grados décimos y grados once, entonces al final del grado once en el 
segundo semestre ya tienen el ritmo y conocen la herramienta como tal que 
les permite crear cualquier aplicación diferente a las que se trabajan 
normalmente, además es muy motivante para ellos poder hacer juegos por 
ejemplo, poder hacer una página de las que ven en internet todo el tiempo 
pero que no saben el trasfondo de donde viene esas páginas, porque van de 
un lado a otro, porque imágenes, porque video, porque sonido, porque 
menús, sino que ya la entienden como se hace realmente y ya tienen la 
estructura fundamental para ese tipo de programaciones. 
Me parece que todos los elementos de la clase necesitan algo teórico. Una 
vez dada esa teoría de lo que acabo de decir, explico en la parte teórica los 
comandos y ellos ya tienen libertad para crear a través de esos comandos su 
aplicación a la página según el gusto de cada uno y según las necesidades de 
cada uno de ellos, es decir, si a ellos les gusta los deportes o en generar 
páginas o aplicaciones con respecto a los deportes, si les gusta las redes 
sociales también, si les gusta la música también, ellos eligen ya las 
aplicaciones que usan, una vez se haya obtenido el conocimiento previo, 
básico, los comandos en general y la lógica de esa estructura que nombré 
anteriormente. 
3. ¿Desde su experiencia como docente del decreto 1278, te rotulas o te han 
rotulado del 1278? Podrías compartir esta experiencia. 
Sí, creo que a todo momento los compañeros hacen mención, broma o 
algunos en serio y las directivas hacen ver que nosotros estamos bajo ese 
decreto y presionan, no porque no cumplamos o por que no vayamos a 
cumplir, sino que la amenaza que ellos generan cuando hay que hacer algo, 
una actividad es tienen que hacerlo sin que uno sienta que es una obligación, 
es deber de uno, pero ellos hacen que eso sea una obligación y si no, 
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sucederá algo por ser de ese decreto, de pronto una mala evaluación, un 
llamado de atención, un disciplinario si es necesario y desde la secretaría de 
educación y el ministerio, es total la presión, pues ellos han generado estos 
formatos para las pruebas de desempeño al final de cada año, ellos han 
generado la evaluación, la manera en que debemos ascender, las 
evaluaciones en un muy alto porcentaje, yo creo que el número no pasar de 
80 no significa no perder  las pruebas. Me parece que si evalúan con el 60 
como en todas las universidades incluso las de pedagogía, que si saben de 
pedagogía es porque se hayan dedicado a la investigación de la evaluación y 
si ellos ponen 3 o 6 indica que es el 60% y no es por nada sino porque han 
investigado sobre eso y a nosotros la secretaría de educación, perdón el 
ministerio de educación en las pruebas nos exige el 80% que para mi entre el 
60 y 80 no es perdido, de pronto no se adquiere o no se ha adquirido por las 
preguntas, por el tipo de pregunta, por la parte pedagógica o por lo que sea, 
no se adquiere o no se alcanza hasta el 80%, pero me parece que decir que 
alguien que ha sacado el  60 o el 70 por ciento en una prueba de esas, perdió 
la prueba como la mencionan en los noticieros por ejemplo, no significa que 
es verdad, me parece que la ha pasado, lo que pasó es que no alcanzó el 80% 
que pretenden ellos.  
4. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que se haya sentido oprimido por 
ser docente del decreto 1278? 
La presión del ministerio de educación es total, mal diseñados los ascensos, 
no hay una retroalimentación frente a esas pruebas, simplemente le dan una 
valoración en la parte disciplinar, en la parte de desempeño, en la parte 
pedagógica pero no dicen en que debe mejorar uno para poder adquirir el 
80%. Últimamente se generó una nueva evaluación que me parece que 
también está muy mal diseñada es muy subjetiva porque depende por 
ejemplo el video de algunas personas que tienen la decisión o toman la 
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decisión para ver si uno es buen maestro en este decreto 1278. Finalmente la 
evaluación es la que permite o encasilla a los maestros del 1278 porque los 
del 2277 no la tienen, los ascensos se dan a través de estas evaluaciones no 
de otra manera, no se tiene en cuenta la prueba de desempeño con un valor 
que corresponda  a la que hacen los rectores y los coordinadores, es más en 
las evaluaciones que se hicieron anteriormente no se propusieron para nada, 
solamente para saber que si estuvo en la institución que estuvo en algunas 
actividades del colegio, pero realmente si uno no saca 80 sin importar si uno 
tuvo un buen desempeño en la institución no pasaba, entonces, de esa manera 
creo yo que no le están dando ninguna valoración a la prueba de desempeño, 
se la dan después de presentar la evaluación y saca los 80 mínimos 
requeridos. Ahora no entiendo tampoco porque nosotros somos la única 
profesión que estamos en dos decretos que nos cobijan dos decretos, no es 
unificado como debiera ser, como es la profesión docente, por lo tanto todo 
deberíamos estar bajo el mismo decreto y no haciendo diferenciaciones como 
la tal profesionalización que a mi modo de ver no existe. 
5. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que haya actuado para liberarse o 
mostrarse de otra forma como docente del decreto 1278? 
Inicialmente cuando uno está en su labor pedagógica no piensa realmente en 
que decreto está por lo menos en esos instantes en las clases en los 
acompañamientos en las actividades que requiere el colegio de los docentes, 
pues uno no está pensando en eso, por lo menos la mente esta liberada de 
eso, se presenta más bien en otro tipo de situaciones como las que digo, en la 
evaluación final del año, ahí si se da muchísimo y en las evaluaciones que 
nos hace el ministerio de educación, de otra manera es en las manifestaciones 
que se han hecho a través de la ADE asociación distrital de maestros que 
desafortunadamente uno va, cumple, está comprometido con que cambien las 
cosas pero finalmente al parecer no tenemos la estructura suficiente como 
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para mover al estado frente a que se cambien esas situaciones y se genere un 
decreto único y las asociaciones FECODE y la ADE  terminan cediendo, es 
bastante frustrante realmente que al final de un paro o de una 
manifestaciones que se hagan por salud o por mejoramiento del decreto, por 
mejoramiento de la evaluación que se le hace a los docentes, no se llegue a 
nada, siempre perdemos y es bastante frustrante en realidad, a pesar de que 
uno se niegue a este tipo de situaciones tiene uno que cumplir porque es el 
trabajo de uno y estamos bajo ese decreto desde el momento en que nos 
posesionamos, firmamos por ese decreto, es decir, que tenemos trabajo 
dependiendo de ese decreto. Y si se ha dado la lucha pero finalmente no ha 
cambiado nada. 
6. ¿Es posible crear prácticas pedagógicas en donde el diálogo con los 
estudiantes se dé con usted permitiendo la transformación de lo planificado? 
¿por qué? ¿Cómo? 
Me he sentido rebelde siempre porque no es satisfactorio para uno estar en la 
mira de ministerio, de los mismos compañeros, rectores y coordinadores, 
tendiendo como de la situación que obligadamente hay que hacer cosas, es 
bastante opresor me parece, pero sin embargo como le dije hace un rato uno 
no está todo el tiempo en esa situación de que hace las cosas por sacar buen 
puntaje o buen desempeño en la institución, sino simplemente por la 
actividad pedagógica que uno se ha comprometido a realizar por el trabajo, 
porque no se puede perder la actividad laboral. No siempre está uno en esta 
actividad, en esta profesión 100% con el agrado de ejercerla. Hay momentos 
muy difíciles, muy frustrantes que generan desazón, pero pues uno tiene que 
trabajar. Si es bastante deprimente la situación que se presenta bajo este 
decreto. Es diferente bajo el 2277, me parece que las personas que están bajo 
ese otro decreto está relajado, mucho más relajados que los que estamos bajo 
este decreto 
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DFJT 
24 
1. ¿Cómo se describe como docente del decreto 1278?  ¿Tiene alguna 
experiencia que le haya hecho sentirse y pensarse distinto al ser docente del 
decreto 1278? Podría compartirla. 
Básicamente cuando se habla de paro, comparar las garantías de uno con el 
otro , tal vez allí es cuando más se resalta el hecho de que somos unos de un 
decreto y otros de otros, sobre todo porque se hace la invitación de que 
nosotros como docentes del decreto nuevo, sigamos en la lucha de exigir 
nuestros derechos obviamente efectuando nuestros deberes, mientras que los 
maestros que son del decreto anterior están como más tranquilos, porque 
podría decirse que tienen algunas garantías diferentes a las nuestras, en ese 
sentido he notado la diferencia en el momento del sindicalismo. 
Me describo o pensaría como una docente del 1278 porque finalmente los 
que somos maestros por vocación que hacemos las cosas, yo particularmente 
amo mi profesión con compromiso, con calidad y sabiendo obviamente, 
reconociendo que tengo al trabajar para el estado garantías que no ofrece el 
sector privado y eso lo motiva a uno mucho a hacer las cosas bien hechas, a 
formarse a tener respeto por sus estudiantes y a darles una educación como 
debe ser. 
2. ¿Recuerda alguna práctica pedagógica en la que sienta haya aprendido de 
los estudiantes y usted haya cedido su autoridad? Podría compartirla. 
Pienso que uno tiene que planear sus clases, uno debe tener unos objetivos 
desde el principio de año, una vez realiza la contextualización de los niños, 
entonces la verdad no me siento coaccionada de alguna manera por que sea 
del decreto o porque me tengan que evaluar. De hecho, la simple necesidad 
de tener evidencias justamente hace ver el tipo de trabajo que estoy 
realizando, entonces no la verdad no me siento presionada porque sea de uno 
o de otro decreto. Particularmente aquí en el colegio pienso que viví dos 
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momentos interesantes y es el manejo del proyecto de vida. Primero porque 
no hace parte del área como tal, no hace parte de los estándares de español, ni 
de inglés, ni nada que se le parezca, sin embargo, la trascendencia que tiene, 
y ver los resultados que se logran con nuestros egresados, lo llena a uno de 
satisfacción; que es desgastante, bastante, se sale de hecho, totalmente de lo 
que tendríamos que hacer obligatoriamente como maestros, por supuesto, es 
una responsabilidad bastante amplia, sin embargo cuando ves los resultados 
que cambian y de alguna manera  transforma la forma de pensar de los niños, 
inclusive la forma de ver su futuro, es muy satisfactorio. Por otro lado, el 
trabajo que hemos realizado con la plataforma para el aprendizaje del inglés 
ya que no es obligación y menos en el distrito por que se utiliza la 
herramienta de internet todo el tiempo, sin embargo he visto muy buenos 
resultados con los niños, los certifican, por su puesto se presentan 
inquietudes que eso es normal, pero se genera con ellos autonomía y es un 
curso muy chévere. 
Suelo negociar con los estudiantes, escucho sus posiciones, podemos mirar, 
entrar en cuanto a metodologías, actividades, sugerencias, como directora de 
grupo ser mucho más que una maestra, pero la autoridad nunca la negocio. 
3. ¿Desde su experiencia como docente del decreto 1278, te rotulas o te han 
rotulado del 1278? Podrías compartir esta experiencia. 
Jamás, jamás. A nivel de políticas del estado pienso que se evidencia una 
idea de dividirnos a los maestros para que de alguna manera pensemos 
diferentes o nos sintamos diferentes, en cuanto a garantía. Entonces si pienso 
que hay una intensión de por medio, por eso muchos maestros nuevos tal vez, 
como generalmente todos los maestros nuevos, venimos del trabajo privado 
pues estamos acostumbrados a que nos manden todo y lo hagamos sin refutar 
y tal vez sin reflexionar el por qué, así no pertenezca a nuestras funciones por 
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ejemplo, mientras que cuando ya ingresas al distrito ya empiezas a ver las 
cosas de una manera legalmente diferente, entonces si ves garantías por su 
puesto, pero es importante que todos reflexionemos que las cosas son 
diferentes a como veníamos en el sector privado, y que el distrito tiene 
muchas ventajas por su puesto, menos de las que teníamos antes los otros 
compañeros, eso es evidente y tal vez esa es como la mayor marca que 
tenemos los unos y los otros con relación a las pensiones, a las edades de 
jubilación, más como hacia ese punto, pero y como política de estado por 
supuesto y ya depende de nosotros dejar que el estado continúe como ese 
yugo de alguna manera o seguir proponiendo cosas, estando con la ADE, 
FECODE mirar en algún momento si se pudiera crear un solo estatuto entre 
el antiguo y el nuevo, sería fabuloso. 
4. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que se haya sentido oprimido por 
ser docente del decreto 1278? 
No me he sentido oprimida, yo pienso que se juzga lo que nos tratan de 
imponer se cuestiona por qué tendríamos que hacer X o Y cosas, pero que me 
haya sentido así como frustrada por el estilo, pues uno se acoge a la 
normatividad siempre desde la observación, digámoslo así. Me refiero al 
cuestionamiento, del porque tenemos que presentar evaluación o porque o 
sobre que parámetros o por que el video es así o asá. Más que simplemente 
asumir la imposición del estado o la de una norma de cómo debe funcionar el 
decreto, es empezar a cuestionarnos, eso es lo que debemos hacer como 
maestros y lo que tenemos que ensenarles a los  niños. No es solamente 
asumir la imposición, sino en pensar: bueno, realmente conviene, estamos 
hablando pedagógicamente de lo correcto para que se logren efectivamente 
como lo hemos hechos con los sindicatos, en pro de la vida de los maestros. 
5. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que haya actuado para liberarse o 
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mostrarse de otra forma como docente del decreto 1278? 
El hecho de poder participar justamente a la parte sindical de manera libre y 
espontánea, sin que nos estén subyugando a que si va al paro, entonces le 
bajamos en la evaluación, obviamente esto tiene que ver mucho con el rol del 
directivo docente. Si la rectora quisiera de alguna manera molestarnos, pues 
lo podría hacer. Sin embargo en este colegio, he sentido que la libertad de 
poder participar en toda la cuestión sindical, sin importar si somos de un 
decreto o del otro y no le temo a eso, porque si hago bien las cosas, pienso 
que en caso de que hubiese ese tipo de reflexión de parte de un directivo 
docente, debe existir un conducto regular y debe haber un apoyo de parte de 
la ADE o FECODE para con nosotros los maestros. 
6. ¿Es posible crear prácticas pedagógicas en donde el diálogo con los 
estudiantes se dé con usted permitiendo la transformación de lo planificado? 
¿por qué? ¿Cómo? 
Si pienso que la educación debería enfocarse más hacia el estudiante y que 
los profesores deberían aterrizar más sus clases pensando en sus estudiantes. 
Creo que en todo proceso educativo el diálogo es importante.  
 
DMJT 
25 
1. ¿Cómo se describe como docente del decreto 1278?  ¿Tiene alguna 
experiencia que le haya hecho sentirse y pensarse distinto al ser docente del 
decreto 1278? Podría compartirla. 
Buenas tardes. 
Yo lo defino como la nueva era de los profesores, siempre hemos estado 
oyendo en las universidades y con nuestros colegas, la queja reincidente es 
que hay mucho profesor de la vieja escuela, prácticas descontextualizadas, 
prácticas digamos pasadas de época, que no se avienen a esta época moderna. 
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Entonces como docente de ese 1278 yo creo que hago parte de la sangre 
nueva, de la sangre que viene a renovar el asunto de la educación, de las 
prácticas educativas, entonces me siento muy orgulloso de ser de ese decreto 
y pues definitivamente me he dado cuenta pues no solo conmigo sino con 
algunos colegas de mi generación que definitivamente es una generación que 
ha venido a impactar en la educación. Entonces me considero un docente 
bastante proactivo y con muchas inquietudes de impactar en la juventud, y en 
esas ando. 
La verdad yo soy un desentendido de la parte legal, pues se los datos, mejor 
dicho, los datos básicos importantes que debe manejar cualquier docente pero 
no nunca he tenido la inquietud de profundizar en eso, lo que me estás 
diciendo por ejemplo, que diferencia legal, en el marco legal hay frente a los 
del decreto anterior que son los del decreto 2277, por ejemplo, la diferencia 
clara entre el uno y el otro no la tengo, yo he oído de otros compañeros que 
tenemos otro nivel, otra forma de nivelación, otra forma de escalafonar, 
nosotros estamos digamos en otras condiciones, pero la verdad he sido un 
desinteresado en eso, fuerte lo que me interesa mucho es las innovaciones 
pedagógicas, especializarme en mi materia, en mi saber, pero si he dejado un 
poquito eso de lado. Sé que es una parte, “me ha culpa, me ha culpa” pero la 
verdad uno se mueve en los campos en los que uno le interesan y la verdad 
nunca he tenido mucho interés por ese lado y si me he sentido diferente en lo 
que te digo, oigo la queja de los compañeros que escalafonaron en la famosa 
14 y se quejan que ellos se quedaron ahí quietos y me dicen: ‘Pues al menos 
usted empezó ganando ya casi lo que yo me gané después de 14 años de 
ejercicio y usted acaba de entrar, entonces en eso me he sentido diferente y 
definitivamente yo he visto siempre eso del decreto como una marca 
generacional, para mí los que venimos del 1278 venimos de otros procesos 
de nuestras universidades, venimos con otras prácticas, con otras formas y 
para mí la diferencia radica es en eso. Los profesores del antiguo decreto 
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vienen formados de otra manera, los de este decreto para mi vienen formados 
de otra manera.  
2. ¿Recuerda alguna práctica pedagógica en la que sienta haya aprendido de 
los estudiantes y usted haya cedido su autoridad? Podría compartirla. 
Muchas Yony, muchas, ejemplos uno podría es perdigar, pero una que me 
quedó así en la imagen en la cabeza, fue una experiencia sensorial que tuve 
con unos niños para tratar de enseñarles o llevarlos a la escritura, a la 
escritura creativa, a la escritura de un cuento, entonces gracias al apoyo que 
nos da la Secretaría, estoy realizando una maestría en literatura y en la 
maestría, los profesores que son excelentes nos han dado pautas para mejorar 
nuestras prácticas, para hacer más didáctica la clase y fruto de mi estudio en 
la maestría pude hacer una práctica que me pareció genial que es esa, que por 
medio del desarrollo de los sentidos hacer que los niños escriban, que 
escriban con pasión. Se llama “el taller de la piña” La letra, con piña entra y 
se trata de eso, recuerdan el famoso aforismo de Nietzsche “escribe tu con la 
sangre de tu espíritu” sobre eso va. Escribir con la sangre es escribir con 
pasión, con los sentidos todos metidos en lo que estamos haciendo de 
escritura y fue muy valiosa. Creo que continuamente uno está aprendiendo 
Yony, definitivamente el que se metió en esto de la educación, tiene que 
tener claro eso. Es un camino de aprendizaje que nunca va a terminar y 
también es cierto que con nuestros alumnos lo que hacemos es compartir 
muchas experiencias. Yo comparto mi saber, mi conocimiento, mis prácticas 
y ellos me comparten sus situaciones vivenciales, sus formas de aprender, 
entonces siempre hay u circuito ahí que es recíproco. Yo doy, ellos me dan y 
siempre está claro ahí se retroalimenta.  
Es complicado porque tendemos mucho a confundir autoridad con 
autoritarismo, en mis prácticas, en mis años de experiencias no puedo decir 
generacional. 
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que algún día no haya sido, que nunca haya sido autoritario, yo creo que lo 
he hecho pero igual de eso se trata, del aprendizaje, de pronto uno comete 
exceso de autoritarismo de gritos, de esa autoridad mal entendida, de pronto 
lo he hecho y he tratado de prenderlo, pero usualmente en estos tiempos pues 
la autoridad se delega, claro que el profesor siempre va a hacer como un 
referente para todos los chicos que son de comportamientos dispares a veces 
entre ellos como que hay conflictos de autoridad porque se ven como pares, 
entonces entre ellos es complicado que si yo delego autoridad en un 
muchacho, que los demás le correspondan. Entonces en ese caso si me toca 
entrar a mí y asumir mi rol. Igual mi rol de docente me da también la facultad 
de pues de ensenar como ser autoridad sin ser autoritario y practicar esa 
autoridad. Generalmente delego, delego pero estoy muy pendiente y pues 
cuando me toca subir el tono de voz o cuando me toca llamar la atención lo 
hago sin temor porque eso hay que hacer. Considero yo.    
3. ¿Desde su experiencia como docente del decreto 1278, te rotulas o te han 
rotulado del 1278? Podrías compartir esta experiencia. 
No la verdad no, fui nombrado en el año 2010, he estado en dos colegios 
públicos, uno en Bosa el Porvenir, allá estuve cuatro años y medio y en este 
colegio. En este tiempo que he estado con el distrito la verdad no he sentido 
ningún trato diferente de circunstancias especiales, no para nada, lo único 
que he visto es lo que te digo lo de la diferencia salarial, la diferencia del 
escalafón, la diferencia de esa nivelación, por lo demás no pues uno nota que 
cada quien se junta con los de su generación. Yo he visto que si hay a veces 
sectores donde los del 1278 como que forman grupo, tribuna aparte de los del 
decreto anterior, pero eso responde a situaciones de tiempo, conocimiento y 
amistades que se han hecho, por lo demás no he sentido ningún tipo de trato 
diferente o de ningún tipo de diferencia de ese tipo, solamente lo del 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(II) En este tiempo que he estado 
con el distrito la verdad no he 
sentido ningún trato diferente de 
circunstancias especiales. 
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escalafón. 
4. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que se haya sentido oprimido por 
ser docente del decreto 1278? 
No me siento oprimido, pero puede ser que no sienta eso por el 
desconocimiento que tengo del detalle de cómo cambió la legislación de un 
decreto al otro. Pero cuando entré al distrito, a ese famoso decreto del 1278 
venía ocho años trabajando en el sector privado, y ahí sí que me sentí 
oprimido, ahí sí que me sentí realmente a veces usado, menospreciado y para 
mí fue una gran bendición entrar aquí al sector público porque aquí sí que me 
he sentido realmente valorado, entonces esa pregunta, aunque se sale un 
poquito, la aplicaría es en mi experiencia en los colegios privados y no antes 
de haber ingresado a trabajar acá al distrito. Creo que independientemente 
del decreto que sea digamos que cada profesor tiene su formación, tiene su 
vocación, tiene su ética independientemente de las circunstancias legales que 
lo rodeen, debe hacer una práctica que es coherente con lo que estudió. 
Entonces yo creo que en ese sentido no me afecta si soy de un decreto, del 
otro, si en los colegios privados hubo lo que les comenté hace un momento, 
igual no influye en mi práctica docente porque pues en eso he tratado de ser 
muy consecuente independientemente de las circunstancias exteriores, creo 
que la formación, la ética y la vocación no se deben transformar por eso. 
5. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que haya actuado para liberarse o 
mostrarse de otra forma como docente del decreto 1278? 
La verdad estoy metido es en mi trabajo con los muchachos, sin embargo que 
el decreto no me cohíbe de aquello que quiero adelantar con los estudiantes, 
no sé si eso sea ser rebelde pero cuando estoy trabajando con los estudiantes 
lo que menos pienso es en el decreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(IITY) / (PE) El decreto no 
influye en mi práctica docente, 
pues esta deviene de la 
formación, la ética y la vocación. 
 
(PE) El decreto no me cohíbe de 
aquello que quiero adelantar con 
los estudiantes. 
 
(II) La verdad como tengo tanto 
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La verdad como tengo tanto desconocimiento del asunto, te puedo decir que 
no he sentido una rotulación. De pronto cuando uno oye a los líderes 
sindicales que son los que se nos acercan para organizar reuniones, marchas 
que ellos nos explican a la masa de profesores que si hubo una diferencia en 
el asunto pensional y de ciertas prevendas pero eso tiene que ver es con la 
parte laboral, que tiene que ver con el asunto de la liquidación, de la nómina 
y esas cosas, si he oído decir que es diferente pero la verdad no lo tengo muy 
claro. No sé si como que ellos se pensionan un poco antes, creo que sí, que 
tienen unas prevendas pero para mí son como oscuras ahorita la verdad. 
6. ¿Es posible crear prácticas pedagógicas en donde el diálogo con los 
estudiantes se dé con usted permitiendo la transformación de lo planificado? 
¿Por qué? ¿Cómo? 
Si yo creo que es posible, lo que sucede es que desafortunadamente en 
nuestro medio hay mucho desnivel en cuanto a las prácticas, en cuanto a la 
formación de nuestros pares, claro que es posible porque yo creo que la 
educación propende de eso, de una negociación de saberes, miremos que es 
lo que les interesa a los muchachos de acuerdo a su contexto, a sus 
necesidades, que es lo que ofrece el currículo ya establecido por unas 
directrices nacionales pero esa negociación se puede ver, yo veo que el 
problema está es en que definitivamente una cosa es la educación en Bogotá, 
una cosa es la formación de profesores en Bogotá, una cosa es la educación 
que le damos a los niños en Bogotá, pero sabemos que Bogotá no es el país, 
Bogotá es una parte importante pero hay muchos corregimientos. Muchos 
municipios, muchas ciudades menores, muchas cosas y desafortunadamente 
no se ha masificado esa idea de que hagamos esa negociación de saberes, de 
que estemos en continuo diálogo con nuestros estudiantes, con nuestros 
rectores, con nuestros coordinadores para hacer una unidad total en la 
educación y yo lo veo que eso va a demorar, va a tardar tiempo porque 
desconocimiento del asunto, te 
puedo decir que no he sentido una 
rotulación. 
 
 
 
 
 
 
(II) Yo creo que la educación 
propende de eso, de una 
negociación de saberes. 
 
 
 
(PE) Hagamos esa negociación de 
saberes, de que estemos en 
continuo diálogo con nuestros 
estudiantes. 
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estamos sin infraestructura, sin capacitaciones en hacer llegar esas nuevas 
tendencias de la educación a la gente que esta quedada en que la misma gente 
se preocupe por estarse capacitando por estar al día que es lo que hacemos en 
la educación. Entonces es posible, de pronto lo practicamos algunos 
profesores pero somos minoría.  
El cómo requeriría de pronto de, La voy a contestar así sin previa reflexión 
profunda, pero como lo haría, pues sabemos que hay unos temas básicos 
macros que interesan a toda la comunidad y afectan. Yo propondría, por 
ejemplo en mi campo de saber que es la escritura, el español, el hablar el 
español, el leer el español, yo propondría sobre esos temas macros pues 
buscar los intereses comunes, como así, si veo que tengo como tema que es 
importante para los niños en su composición escrita por ejemplo el tema de 
un cuento, pues sencillamente vamos a hablar son los temas de ellos, bueno 
muchachos, yo no les voy a dar este tipo de cuento clásico y así, aza, porque 
así me lo enseñaron a mí y eso es lo que dice el cañón clásico que se debe 
leer, no señor, voy a preguntarle a ellos, que les interesa que quieren leer de 
sus cuentos, que conocen, negocio con ellos y obviamente pues que ellos me 
aporten, negociar es que yo aporto y ellos aportan, no es dejar que los niños o 
los jóvenes se hagan su propio currículo, es construirlo con el docente ahí les 
daría la voz. Eso en un caso específico como en un cuento, como en algo así, 
pero digámoslo a materia macro de la educación pues definitivamente hay 
temas que uno diría que se necesitan ver, que creemos que es necesario que 
ellos vean pero puede ser que en la realidad de ellos, por ejemplo digo yo 
(perdónenme la ignorancia si me estoy metiendo en lo que no es) pero habrá 
niños que hay cosas por ejemplo ecuaciones de cuarto grado que se ven en 
algún año en matemáticas. Pero habrá niños que definitivamente una 
ecuación de cuarto grado cuando su interés es puramente artístico, trabajar 
una manufactura y darle unos elementos para que sean muy profesional en 
eso y digo pues, se puede negociar y se puede sacar en determinado 
 
 
 
 
 
 
 
(PE)Tener en cuenta los intereses 
de los estudiantes y negociar con 
ellos 
(PE) Estudiante y docente 
construyen currículo. 
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momento ese chico de esa clase para que vea algo que le compete a él 
realmente que es el desarrollo de su arte. 
La práctica pedagógica es una pasión y estoy dispuesto a dar mucho, es una 
pasión vivida y sufrida, entonces que doy, doy mucho, mucho desgaste 
personal de energía tratando de que de buena manera, tratando que de las 
prácticas digamos didácticas para que el niño aprenda, tratar de dejarles algo, 
algo que sea productivo para su vida, que los enriquezca como personas o 
que los enriquezca también como seres que van a desempeñar un rol en la 
sociedad profesional. Doy mucho, a veces no se puede negar que los 
docentes como seres humanos se cansan, a veces hay cansancio, a veces hay 
digamos un bajón de hombros, pero por lo general hay que darla toda y estar 
frente al cañón, entonces es un trabajo comprometido de mi parte.  
A veces da un poco de grima y de pesar ver que hayan ciertos moscos en 
leche, ciertos lunarcitos por ahí que nos desprestigian un poco a los docentes 
porque si, y da un poco de grima, pero la verdad es que afortunadamente he 
visto aquí en el sector público mucha gente comprometida y que está 
pendiente dando la batalla como decimos. 
 
(PE)/(IITY) La práctica 
pedagógica es una pasión y estoy 
dispuesto a dar mucho, es una 
pasión vivida y sufrida. 
(IITY) / (PE) Docente 
comprometido en su sentir 
humano. 
 
 
DFJT 
26 
1. ¿Cómo se describe como docente del decreto 1278?  ¿Tiene alguna 
experiencia que le haya hecho sentirse y pensarse distinto al ser docente del 
decreto 1278? Podría compartirla. 
Buenas tardes. 
Bueno, me describo como una docente comprometida con mi labor, 
cumplidora de mi deber y dispuesta a dar lo mejor de mí para lograr un buen 
desempeño en los estudiantes. Muchas veces me he sentido diferente en el 
tratamiento que se nos da a los docentes de este decreto por parte de la 
Secretaría de Educación, vemos que no gozamos de los mismos privilegios o 
 
 
 
 
 
(II) Me he sentido diferente por el 
trato recibido por la Secretaría de 
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que no hay equidad en cuanto a cómo se organizan las cosas, en cuanto a las 
retribuciones con el servicio, entonces si me he sentido diferente. 
Específicamente en el caso de la evaluación aunque he sido favorecida en 
pasar en alguna oportunidad la evaluación, pero me parece denigrante para 
algunos compañeros que no han tenido la oportunidad de pasar, me parece 
que es una cuestión de suerte quedar en 79.98 y eso no determina que tan 
buen o mal docente soy. Me parece que los otros docentes de los anteriores 
decretos no necesitaban tantos requisitos para poder obtener sus ascensos, 
que se tenía en cuenta el tiempo de servicio que se le prestaba a la 
comunidad, que se tenía en cuenta la formación académica. Como en 
cualquier carrera nosotros invertimos tiempo para formarnos, para 
actualizarnos y eso no es tenido en cuenta por que uno u otro acomoda las 
cosas a su manera para obstaculizarnos el proceso de ascenso. 
2. ¿Recuerda alguna práctica pedagógica en la que sienta haya aprendido de 
los estudiantes y usted haya cedido su autoridad? Podría compartirla.  
Todo el tiempo uno está aprendiendo de los estudiantes ellos por ejemplo en 
el uso de las tecnologías aprende uno mucho de ellos y se ve en la obligación 
de estar a la vanguardia, de estar al día y ellos son presto a ensenarle también 
a uno, entonces en ese momento yo siento que aprendo también de los 
estudiantes, de hecho uno tiende a reformular lo que llevan en mente por las 
situaciones que se dan día a día en el aula y precisamente por eso se aprende 
de ellos, no todas las situaciones son iguales, no todos aprenden de la misma 
manera, tiene uno que devolverse o avanzar más rápido con un curso o con el 
otro, precisamente porque cada grupo le ofrece una experiencia pedagógica 
diferente, le ofrece a uno la oportunidad de innovar, de pensar y de estar de 
acuerdo con los intereses de ellos. Partiendo de los intereses de ellos, se 
pueden hacer grandes cosas, grandes proyectos. No basándonos en la 
educación tradicional. De la manera en que yo aprendí, no tienen por qué 
Educación. 
(II) Docente evaluada y 
favorecida. 
 
 
 
 
 
 
 
(PE) Todo el tiempo uno está 
aprendiendo de los estudiantes 
ellos. 
(PE) Reformular lo que llevan en 
mente por las situaciones que se 
dan día a día en el aula. 
 
 
(PE) Parte de los intereses de los 
estudiantes. 
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aprender los demás, todo cambio y ellos son los que le inyectan a uno esa 
vitalidad y el hecho de estar actualizados. La profesión docente es la 
profesión que me parece que mentalmente uno no se envejece porque 
requiere que uno vaya al pie de las nuevas generaciones y que uno tenga que 
conocer cómo trabaja estas generaciones y que cosas son importantes para 
ellos. 
3. ¿Desde su experiencia como docente del decreto 1278, te rotulas o te han 
rotulado del 1278? Podrías compartir esta experiencia. 
Si, es más yo veo que la diferencia se ve en todos los procedimientos que 
hace la institución incluso en el momento en que unos son evaluados y los 
otros no, unos deben presentar evidencias y los otros no, unos, necesitan 
hacer muchísimas más actualizaciones que los otros, entonces en ese 
momento si me siento muy rotulada y creo que toda la formación que 
nosotros tenemos y de actualización que nosotros tenemos, debería ser más 
tenida en cuenta para estos procesos. 
4. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que se haya sentido oprimido por 
ser docente del decreto 1278? 
Ve uno las diferencias. Oprimida por ejemplo en el paro anterior, 
reclamamos muy energéticamente cuando los beneficios no fueron para 
nosotros sino que se valieron de nosotros como instrumentos para sacar 
provecho los que están en la cabeza de las organizaciones que supuestamente 
nos defienden, en ese momento me sentí oprimida, me sentí indignada 
porque veo que no logramos muchas de las cosas que reclamamos sobre todo 
en aras de la equidad. 
5. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que haya actuado para liberarse o 
 
 
 
 
 
 
(II) (PO) Docente evaluada a 
partir de sus evidencias. 
 
 
 
 
 
 
 
(II) / (PO) Docente que se siente 
oprimida e indignada. 
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mostrarse de otra forma como docente del decreto 1278? 
De pronto a la manera de integrarse uno a la institución, tratamos de ser una 
sola institución, de la manera de cuando tenemos que presentar trabajos, 
cuando tenemos que integrarnos a un proyecto que es transversal todo lo 
ejecutamos de la misma manera, en ese momento tal vez nos sentimos de 
igual a igual. 
La participación en los paros, la participación en los plantones, en las 
marchas, eso es clave, eso es lo que uno hace digamos como un acto, no de 
rebeldía sino un acto para sentar su voz, para hacerse escuchar y buscar esa 
igualdad de la que se habla. 
6. ¿Es posible crear prácticas pedagógicas en donde el diálogo con los 
estudiantes se dé con usted permitiendo la transformación de lo planificado? 
¿Por qué? ¿Cómo? 
El diálogo es primordial, conocerse es primordial, ser una persona con una 
mente abierta para recibir incluso la crítica, para recibir sugerencias de los 
estudiantes, de los padres de familia, es importante en la profesión docente. 
Por supuesto que estoy dispuesta a transformar de hecho me preparo 
actualmente para lograr hacer transformación en las prácticas pedagógicas 
que se llevaban a cabo y tratar hacer de la pedagogía algo más significativo 
que tenga relevancia para el estudiante. 
En este momento adelanto un proyecto de investigación que tiene que ver 
con el uso de las tecnologías multimodales, lo adelanto en lengua extranjera 
inglés. Los mecanismos o los medios multimodales, le ofrecen a uno gran 
variedad de recursos, está lo que es audiovisual, lo que es internet, todo lo 
que pueda enriquecer el texto escrito, entonces, estamos haciendo un 
proyecto, ahorita lo estoy haciendo con grado once, un proyecto de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(PE) Docente que privilegia el 
diálogo, docente de mente abierta. 
(PE) Docente que se prepara para 
transformar su práctica. 
 
(PE) Adelanta un proyecto de 
investigación. 
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investigación que me permite salirme del tradicionalismo, que me permite 
tener en cuenta los gustos de los muchachos, me permite tener en cuenta la 
televisión, todo lo que circunda al estudiante para generar a partir de allí 
conocimiento y que ellos se encentren en ese conocimiento algo útil para su 
vida y pues que mejor hacerlo a través de la lengua extranjera, enseñar la 
parte intercultural y son maneras de mejorar un poco la educación y el 
sentido que tiene la educación, lo que debería tener la educación, de ser 
funcional, de aprender con un propósito. 
En muchas ocasiones acepto las sugerencias de los estudiantes para variar lo 
que ya he planificado y como lo afirmaba anteriormente, uno tiene que 
transformar. Tiene que variar el paso de acuerdo con los estudiantes, no 
todos aprenden de la misma manera, no todos tienen las mismas 
individualidades, entonces eso es algo que se hace con frecuencia, uno llega 
con muchas cosas en la cabeza, pero las experiencias de los muchachos 
hacen que uno repiense, que uno pueda replantear como está transmitiendo el 
conocimiento, que pueda buscar del medio, que pueda buscar herramientas 
que sean más significativas para ellos que pueda adecuarse al paso de uno u 
otro grupo o de uno u otro estudiante. No necesariamente tenemos que 
pensarlo, pensar la evaluación como algo estandarizado para todo un grupo 
sino hay que tener en cuenta el progreso individual de cada uno de ellos por 
eso es que se necesita replantear en casos específicos o la generalidad 
también. Se necesita replantear lo que se lleva planeado al aula de clase. 
 
 
 
 
 
 
(PE) Acepta sugerencias de los 
estudiantes para variar lo 
planificado. 
(PE) Docente que tiene en cuenta 
la experiencia de los estudiantes. 
 
 DFJT 
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1. ¿Cómo se describe como docente del decreto 1278?  ¿Tiene alguna 
experiencia que le haya hecho sentirse y pensarse distinto al ser docente del 
decreto 1278? Podría compartirla. 
Las nuevas contrataciones han permitido un análisis más sobre la parte 
pedagógica que está más actualizada, creo que soy una persona como muy 
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activa en mi quehacer pedagógico, me gusta trabajar con entidades, 
relacionar a los chicos con su contexto trabajando un poco la proyección de 
ciudad escuela, escuela ciudad y me encanta trabajar formando liderazgo 
estudiantil, creo que es el perfil que veo dentro del contexto del 1278. 
Lo que uno ve sea este decreto, sea el anterior tiene eso que yo creería más 
bien que las políticas frente a la contratación de docentes en el país son muy 
discriminatorias porque la educación es la base de la formación de una 
sociedad y pienso que ya sea este decreto el 1278 o el anterior, ambos tienen 
una carencia y es los malos salarios, las malas condiciones laborales, la 
prestación del servicio en salud son pésimas y el Estado realmente si quiere 
proporcionar un cambio de la sociedad, construir para la paz, pues debe 
fijarse en primer lugar garantizar mejores condiciones laborales a los 
maestros. Desde ese punto de vista. 
De pronto la experiencia que se tiene ya concretamente frente al decreto, no 
sé si es por ese lado que va la pregunta, es por ejemplo las condiciones para 
ascenso en el escalafón, el presentar evaluaciones hace que sea diferente a la 
otra contratación, porque la otra contratación no necesita ser evaluados, sino 
sencillamente es suficiente con el estudio, Si pienso que en ese sentido hay 
discriminación aunque no estoy en contra de la evaluación docente. 
La verdad yo no le pongo cuidado al decreto 1278 porque pienso que uno 
está trabajando y debe trabajar uno con conciencia entonces yo no pienso que 
el decreto puede decidir en mi labor docente, al contrario creo que las pocas 
herramientas son algo que tengo sobre el decreto lo debe uno aprovechar 
para generar procesos de cambio, participación de los estudiantes en los 
procesos políticos del colegio. 
2. ¿Recuerda alguna práctica pedagógica en la que sienta haya aprendido de 
 
 
 
(II) Cree que las Políticas de 
contratación son discriminatorias. 
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los estudiantes y usted haya cedido su autoridad? Podría compartirla. 
Si claro, cuando uno trabaja con los estudiantes con el propósito de que ellos 
lideren procesos, uno como profesor tiene que ser muy abierto para 
interactuar con los estudiantes porque yo no les puedo estar enseñando que 
ellos lideren cosas pero estarles cohibiendo y yo tengo la experiencia de mi 
tesis de grado donde entrevisté a todos los estudiantes y es sorprendente que 
hay bajos niveles de autonomía entre los estudiantes, porque ellos siempre 
ven que debe ser el profesor el que les orienta, el que les indique que 
decisión tomar, que propuestas hacer por ejemplo para lanzarse como 
personeros o como representantes estudiantiles. Ellos ven que si lo hacen 
solos que ellos no son capaces porque de pronto si presentan alguna 
propuesta los coordinadores o los mismos profesores les van a rechazar lo 
que ellos proponen. Entonces eso por un lado hace que uno vea que hay un 
mal enfoque en la escuela frente a generar procesos de participación y 
liderazgo porque les estamos diciendo “bueno, sean líderes pero les estamos 
coartando su libertad de tomar decisiones. Entonces, al tener esa claridad, yo 
he trabajado con los estudiantes permitiéndoles que ellos razonen sobre su 
quehacer y si ellos toman sus propias decisiones. Yo tuve el año pasado una 
experiencia muy bonita y es que pues todos los años anteriores he venido 
trabajando con un equipo de estudiantes y siempre hemos hablado de la 
conformación de pensamiento crítico. El año pasado yo tuve que ausentarme 
del colegio por el fallecimiento de mi madre y se iba a hacer el foro 
institucional y nosotros tenemos como propuesta o ellos los estudiantes 
propusieron trabajar sobre pensamiento crítico, incluso conformaron una 
organización ellos mismos que le llamaron MAC (Mentes Abiertas y 
Capaces) y ellos hicieron el trabajo autónomamente y lo presentaron y 
tuvieron toda, o sea se pasaron por encima de la profe por que la profe no los 
acompañó y según las versiones de rectoría coordinación, los videos que me 
mostraron, los estudiantes fueron muy capaz de tomar decisiones y de hacer 
 
(PE) Profesor que permite la 
interacción y el liderazgo de los 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
(PE) He trabajado con los 
estudiantes permitiéndoles que 
ellos razonen sobre su quehacer y 
si ellos toman sus propias 
decisiones. 
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y de presentarse ante un público, presentando una ponencia de lo que 
significaba el pensamiento crítico en la conformación del gobierno escolar, 
entonces, si tengo experiencia en donde se le cede toda la autoridad al 
estudiante. 
3. ¿Desde su experiencia como docente del decreto 1278, te rotulas o te han 
rotulado del 1278? Podrías compartir esta experiencia. 
La verdad no me he sentido afectada, pero la verdad los profes del anterior 
decreto si como que hacen énfasis que los del nuevo decreto se las dan de 
que saben mucho. De que son los que tienen la verdad y de pronto eso 
obedece a que escogieron con otro perfil, yo supongo. 
Eso, no podría afirmarlo pero es lo que yo supongo que con el 1278 
escogieron como un perfil más centrado en la pedagogía y en pedagogía más 
actualizadas, entonces de pronto si se siente la diferencia entre los profesores 
de un decreto y otro, de pronto los del otro decreto, los profesores del decreto 
1278 pienso yo que son más activos, más cercanos a las necesidades de los 
estudiantes y a las mismas problemáticas del contexto y de pronto son 
también más comprometidos con las mismas condiciones reales del país. Yo 
creo, en ese sentido si veo diferencia porque tanto los profesores a pesar de 
que muchos profesores del anterior decreto pertenecieron a todas las luchas 
del magisterio pero son como profesores que en este momento están en 
calma, como que ya todo para ellos, o sea no hay una preocupación frente, no 
sé si me arriesgo a decirlo, yo lo veo y lo siento a veces así es que no hay una 
preocupación por generar procesos de transformación en la escuela.  
4. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que se haya sentido oprimido por 
ser docente del decreto 1278? 
No yo no creo, yo pienso que el mayor problema del decreto 1278 es la falta 
 
 
 
 
 
(II) Docente que no le afecta la 
rotulación del decreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(II) yo pienso que el mayor 
problema del decreto 1278 es la 
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de garantía frente a la condición laboral, el bajo nivel salarial, las malas 
condiciones de la prestación de servicios de salud frente a eso si hay mucha 
crítica pero frente al accionar pedagógico yo no creo.  
Bueno, lo que yo veo es que en lo que leí o en la inducción que nos dieron y 
el acercamiento que nos hicieron al decreto 1278, yo no creo. Es que uno 
como docente tiene muchas herramientas para trabajar libremente y que tal 
vez uno de los objetivos de la Secretaría de Educación o no sé si el 
ministerio, uno de los objetivos era que el maestro fuera propositivo y que se 
acercara a docentes externos para generar procesos de participación en la 
escuela o sea presentar proyectos, entonces me parece que hay una amplitud 
bastante fuerte, yo me siento libre trabajando con el decreto, no conozco 
realmente bien como sería la parte del manejo del nuevo decreto, del antiguo, 
no sé, y lo otro es que esas diferenciaciones si son pésimas, que debería 
haber un solo escalafón docente, una sola proyección de los nuevos decretos, 
porque eso si genera malestar y lo otro es que a nivel de pensiones sí creo 
que tenemos menos garantías los del nuevo decreto porque uno como mujer 
cuando llega a la edad de 56 años que ya tiene la edad para pensionarse, 
entonces esa parte no se qué tan buena sea pero si pienso que se afecta más 
las condiciones laborales llamémoslo concretamente de salario son pésimas 
con el nuevo decreto.  
5. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que haya actuado para liberarse o 
mostrarse de otra forma como docente del decreto 1278? 
Yo lo que veo es que si hay inconvenientes entre un decreto y otro en el 
mismo accionar pedagógico en la misma práctica por decirlo así de la 
docencia porque uno encuentra muchas trabas por parte de los profesores que 
pertenecen al anterior decreto porque yo tengo una visión de trabajo con los 
estudiantes del gobierno escolar, la visión es generar procesos de 
falta de garantía frente a la 
condición laboral 
 
 
 
 
 
(II) Yo me siento libre trabajando 
con el decreto. 
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participación, generar procesos de liderazgo de los estudiantes pero pienso 
que para generar eso hay que hacer acompañamiento a los estudiantes del 
consejo estudiantil, a los estudiantes no se les puede dejar solos pero 
tampoco se les puede decir lo que deben hacer, pero si orientarlos, 
acompañarlos, generarles seguridad para que ellos a través de la autonomía y 
de la misma seguridad que tengan en sí mismos generen procesos de 
participación en el colegio, y yo si he visto mucho inconveniente de los 
profesores del anterior decreto que ven que uno trabaja con el gobierno 
escolar y lo ven como una pérdida de tiempo, como que. Y se quejaban 
mucho de que es que los estudiantes no sirven, que es que los estudiantes no 
participan, que es que a los estudiantes no les importa, y yo no lo veo así, yo 
veo que es más un problema de la parte pedagógica de los docentes y si se ve 
la diferencia entre un decreto y el otro porque los profesores que pertenecen 
al mismo decreto son más participativos y por lo menos si no les ponen 
trabas deben dejar que nuestros estudiantes participen. Mientras que con el 
otro decreto los profesores ponen muchas trabas, se quejan mucho y en el 
accionar en sí de acompañar a los estudiantes en los procesos que desarrollan 
en el colegio no lo hacen, pero tampoco dejan hacer, entonces por ejemplo, 
concretamente en el trabajo en el área hubo esos inconvenientes, entonces si 
el profesor trabaja mucho porque está interesado en generar esos procesos de 
liderazgo y de participación entonces ya no es porque el profesor le guste eso 
sino porque el profesor le gusta mostrarse, porque el profesor le gusta 
sobresalir o porque le gusta demostrar que de pronto sabe más que los otros, 
entonces lo ven así los profesores, y si he tenido inconvenientes y me he 
sentido como afectada por que me han insultado. 
6. ¿Es posible crear prácticas pedagógicas en donde el diálogo con los 
estudiantes se dé con usted permitiendo la transformación de lo planificado? 
¿por qué? ¿Cómo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(PO) He tenido inconvenientes y 
me he sentido como afectada por 
que me han insultado. 
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Si claro, uno debe tener una permanente comunicación con los estudiantes y 
ponernos de acuerdo en lo que se planifica, eso sería un ideal de que los 
mismos estudiantes propusieran las temáticas a enseñarse por que ellos 
tienen muchas inquietudes y me parece que hay que darles libertad, uno 
como profesor debe es orientar, pero si hay que tener en cuenta lo que ellos 
proponen. 
Porque cuando los estudiantes tienen intereses se comprometen más entonces 
yo veo que si uno se pone de acuerdo con los estudiantes es fructífero el 
trabajo, aunque es muy difícil generar esos procesos en el aula porque a 
veces uno como docente ya está como muy ceñido a que soy yo el que 
enseño, a que soy yo  que propongo, que yo tengo el saber y es difícil a veces 
llegar a acuerdos y escuchar al estudiante, pero si he tenido experiencias 
donde los estudiantes proponen que enseñar y cuando uno trabaja así ellos se 
comprometen con el trabajo, lo mismo con el trabajo de investigación en el 
aula es fructífero porque ellos se sienten participando en la construcción de 
conocimiento y creo que es mejor que cuando uno les da todo como 
mascadito. 
Yo tengo experiencias donde se trabajaba a partir de lo que los estudiantes 
proponen, entonces lo que se sacaba era como un común denominador de los 
intereses de los estudiantes y de acuerdo a los intereses de los estudiantes se 
diseñaba de una manera interdisciplinar la temática a trabajar durante el 
periodo, entonces, cuando se hace eso, el trabajo de los estudiantes es más 
comprometedor y eso genera más trabajo para el docente por que el trabajo 
tiene que convertirse en un investigador a la par con el estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(PE) Los estudiantes proponen 
que enseñar y trabajan con interés 
y compromiso. 
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Tabla 2. Aportes de los microrrelatos a la pregunta problema y al objetivo general 
I.E.D. 
N° DE 
MICRORRELATOS 
CÓDIGO 
¿APORTA A LA PREGUNTA PROBLEMA Y OBJETIVO GENERAL? 
SI/NO 
ALBERTO LLERAS 
CAMARGO 
6 
DMJT01 NO 
DFJT02 SI 
DFJT03 SI 
DFJT04 SI 
DFJT05 SI 
DFJT06 NO 
FRIEDRICH NAUMANN 
SEDE B 
6 
DFJT07 NO 
DFJT08 NO 
DFJT09 
DFJT10 
DFJT11 
DFJT12 
 
NO 
NO 
NO 
NO 
  
  
  
GABRIEL GARCÍA 
MÁRQUEZ 
6 
DMJM13 SI 
DMJM14 NO 
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DMJM15 SI 
DFJM16 NO 
DFJT17 NO 
DFJM18 NO 
REPÚBLICA 
DOMINICANA 
9 
 
DFJT19 NO 
DMJT20 NO 
DFJT21 SI 
DMJT22 SI 
DMJT23 NO 
DFJT24 NO 
DMJT25 SI 
DFJT26 SI 
DFJT27 SI 
 
IED Alberto Lleras Camargo. 
En las entrevistas realizadas en esta Institución Educativa del Distrito se dieron las siguientes impresiones o hallazgos por maestros. 
El maestro codificado con DMJT01 no aporta a la investigación, pues cada uno de sus juicios quedan enmarcados dentro de 
subjetividades instituidas; es decir normado y adherido a la institución de tal manera que su condición de crear y buscar alternativas 
que lo hagan verse y sentirse instituyente no se deja ver, esto se deduce cuando expresa “soy profesional de la educación que se siente 
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explotado, pues no existe reconocimiento de su desempeño y el nivel salarial no colma sus expectativas”  con esta postura sujeta a la 
instancia de su institucionalidad social  tiene más significancia en el desarrollo de su actuar profesional y de la práctica. 
En el encuentro con la maestra del código DFJT02 se demuestra en sus microrrelatos importantes aportes a la investigación, pues 
dentro de un marco instituido hace evidente la existencia de subjetividades instituyentes cuando dice “ Soy  profesional capaz de 
autoevaluarse en sus prácticas y a la vez  se siente distinta cuando reconoce que debe prepararse y capacitarse no solo por ascender 
sino por aportar a las necesidades de sus estudiantes” con este manifiesto se hace evidente que un sujeto instituido según lo expuesto 
en el marco teórico, puede evocar nuevas verdades que lo hacen transformador y actualizador de lo instituido con una postura creadora 
y libre que enriquece su práctica educativa.       
En el diálogo con la maestra codificada DFJT03 se aporta al proceso de investigación porque demuestra un tipo de subjetividad 
instituida normada que logra comprometerla de manera consiente, haciéndola evocar subjetividades instituyentes cargadas de 
reflexiones y de verdades que la hacen actuar criterio, autonomía y voluntad,  lo que hace la notoria al exponer  que “el pertenecer a 
un decreto no la hace ser maestra y en cada momento se esfuerzo por ser orientadora, formadora y afectiva lo cual facilita enseñar y 
aprender de los niños “ con su actitud demuestra una relación simétrica con el estudiante, convirtiendo su práctica educativa  en el 
escape para sentirse libre de lo que la condiciona.  
En la maestra codificada con DFJT04 se notan aportes significativos a las subjetividades instituyentes, pues al ser  rotulada por el 
decreto; es decir totalmente instituida, asume un compromiso ético con su práctica educativa demostrando una actitud consciente de lo 
que la atrapa y bajo esta condición de búsqueda se imagina y crea acciones que enriquecen sus saberes y le permite mantener una 
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relación amena con sus estudiantes, logrando así encontrar una salida o alternativa a aquello que la parametriza, esto se evidencia 
cuando manifiesta que “No siento me afecte el decreto 1278 con relación a lo que soy como docente/maestro, lo que me invita a 
asumir  nuevos retos frente a lo  profesional, pedagógico, social y ético, generando así alternativas que hacen amena la permanencia de 
los niños lo que significa para mi labor espontaneidad, libertad y experiencias, lo que motiva a la confianza y al disfrute que siento 
cuando cierro las puertas de mi salón de clases”. 
En siguiente entrevista, la docente codificada con DFJT05 evoca subjetividades instituidas al expresar que se siente totalmente 
rotulada y evaluada, condición normada que la mantiene adherida a las exigencias de la institución, pero esto a la vez logra advertir de 
la existencia de una fuerza personal que le posibilita la mutación de lo instituyente, cuando transforma su práctica educativa oprimida 
en esperanzadora creando nuevas alternativas para enseñar a partir del contexto, mostrando en su relato frases como “ me  preocupo 
por desarrollar la creatividad en las clases, enriqueciendo cada momento y conocimientos cuando lo ajusto a las condiciones propias a 
la vida de los estudiantes” con esto se niega a ser abnegado a la norma a pesar de estar normado, se declara con libertad de 
participación para configurar la verdadera necesidad de educar. Este sentir se manifiesta cuando expresa que “Creo ser un ejemplo de 
cómo, a pasar de ser esquematizada me preocupo por dar siempre lo mejor” 
      
En la última charla realizada con la maestra codificada DFJT06 demuestra que el estar instituida, recargada de trabajo y en un 
ambiente de preferencias, la convierte en una maestra con capacidad de reaccionar con libertad pues en cada una de sus prácticas 
expresa “hago lo que quiero, me gusta y sé hacer” con esta expresión muestra su autonomía, conocimiento y voluntad, siendo 
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consciente de la necesidad que implica su labor. Con esta característica la muestra se denota como generadora constante de prácticas 
esperanzadoras, que siempre están en busca de enseñar y aprender, disfrutando de una relación simétrica permanente; donde, cada 
sujeto participante plantea nuevas ideas propiciando diálogos de confrontación que ayudan a conocerse y conocernos para obtener 
mayor confianza los unos con los otros. Esta situación se percibe cuando la maestra dice “¡Generar espacios de diálogos, claro que es 
indispensable para mantener la confianza y la relación continua donde se puede aprender mutuamente!”. 
 
IED Friedrich Naumann. 
La entrevista DFJT07 es un aporte a esta investigación dado que enuncia en sus microrrelatos expresiones como: “Dialogando 
sabemos que quieren aprender, que saben, que les inquieta y que les gusta”, “Dialogar se convierte en una parte muy importante en los 
diagnósticos  de inicio de año” es aquí donde se muestran prácticas educativas, las cuales desde Freire  destacan elementos 
esperanzadores como la dialogicidad y la liberación, los cuales ayudan a plantear nuevas posibilidades para reconfigurar este espacio 
formativo, que muestra visos de instituyente por ser notablemente instituido. 
La entrevista DFJT08 muestra explícitamente a través de su mensaje  las subjetividades instituidas con frases como: “Me describo 
como una persona que cumple lo establecido, así no esté muy convencida” “El decreto parametriza y no permite trabajar con libertad” 
“evito llevarle la contraria a lo establecido por la institución” En consecuencia, se reconoce que estas subjetividades instituidas, se 
comprenden como interrelacionadas, ya que la sociedad se genera a través de ellas y que las fuerzas institucionales que a ella 
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pertenecen, asimilan las normas y los órdenes sociales establecidos a partir de lo instituido.*  , para que emerja lo instituyente.(*ver 
redacción del documento original) 
Los microrrelatos expresados en la entrevista DFJT09 develan aspectos instituidos como: “tuve que presentar una evaluación” “Si 
deseo ascender en el escalafón debo presentar una evaluación” “Las directivas se encargan de la exigencia, más para los del 1278” Lo 
que representa, que estas subjetividades  hacen posible, observar es el surgimiento de una nueva significación social imaginaria 
instituyente en frases como: “Uno debe expresarse libremente y dar sus puntos de vista”  “Debe haber heterogeneidad y no 
homogeneidad, es mucho más enriquecedor” “He manifestado mis puntos de vista a pesar de los inconvenientes” ” pienso que es una 
forma de liberarse”. Estas últimas expresiones muestran la creación de nuevas formas sociales imaginadas. 
Las manifestaciones expuestas en las entrevistas DFJT10 – DFJT11 revelan mínima información frente a lo instituido e 
instituyente. 
Los microrelatos expuestos en el código DFJT12 manifiestan subjetividades instituidas en enunciados como: “La experiencia que 
creo que tenemos todos los docentes de este decreto es el de la evaluación”, “Este proceso valorativo lo percibimos durante todo el 
año escolar” “Tenemos que cumplir ciertos requisitos”, “Los rectores de las instituciones educativas y los compañeros del decreto 
2277 lo rotulan a uno desde que te conocen”. Demostrando así como la sociedad está integrada por cualidades y normas que la definen 
dando un orden establecido, pero además buscando la trasformación con prácticas esperanzadoras que se exponen en expresiones  
como: “Un aprendizaje que desde el dialogo motive el deseo de conocer y mostrar capacidades”, “ El sometimiento no debe hacer 
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parte de la educación”, ”Se le debe guiar para que reconozca lo importante de aprender”  De tal manera, que inmersas en esas 
cualidades instituidas emergen las prácticas como la fuerza de individualidades conservadoras o liberadoras. 
 
IED Gabriel García Márquez. 
El docente codificado DMJM13 aporta a la pregunta problema y a al objetivo general porque responde con estrecha relación a las 
categorías del marco teórico de subjetividad instituyente, cuando reconoce las limitaciones que tiene al ser instituido y por esos mismo 
se da a la libertad de reflexionar con base a esa realidad y explora nuevas formas de hacer su práctica pedagógica afirmando que “En 
ocasiones he tenido que recurrir a la búsqueda de contenidos y estrategias novedosas para desarrollar la enseñanza y mantener 
motivados a mis estudiantes” y desde su condición como instituido aflora su autonomía para pensarse distinto, y a través de sentir la 
necesidad de buscar otras formas de enseñar, espontáneamente genera prácticas esperanzadoras, que básicamente consisten según 
Freire es simétrica y no asimétrica, puesto que educando y educador se miran de manera semejante en una dinámica en la que ambos 
enseñan y aprenden, a lo cual este maestro asevera que “exploro e investigo nuevas formas de desarrollar la enseñanza, motivar a los 
estudiantes y ellos me enseñan a enseñarles”. 
Así mismo el entrevistado con el código DMJM14, aunque hace practicas esperanzadoras generando el dialogo con sus estudiantes, 
desde una relación simétrica y un compartir de su autoridad, no es un maestro instituyente ya que no hace una mayor reflexión frente a 
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lo instituido, solo se reconoce instituido y esto se ve reflejado en la necesidad económica que tiene, más no en hacer de su práctica 
pedagógica un acto de resistencia ante todo eso que lo oprime.  
De igual forma los maestros codificados DFJM17 y DFJM18, no tienen mayor reacción a lo instituido, simplemente reconocen la 
institución que los rige y presentan sus quejas. Cabe destacar que estos maestros hacen practica esperanzadora, que se ve reflejada en 
la motivación que ejercen es sus estudiantes al preferirlos a ellos y reconocer importante el trabajo que desarrollan. 
Por otro lado, el maestro codificado DFJT005 presenta grandes rasgos de la subjetividad instituida, manifestándose en sus 
respuestas una defensa a las políticas instituidas y prefiriendo las condiciones neoliberales que obligan al maestro a cumplir muchos 
requisitos para tener una práctica educativa más relevante, además manifiesta que cuando hay mucha libertad se presta para no hacer 
nada en el aula y un trabajo responsable. 
Por otra parte, el maestro codificado DMJM13 es instituyente, porque desde el reconocerse instituido y conocedor de las normas 
que lo rigen afirma lo siguiente “reconozco al decreto que pertenezco y estoy bien documentado acerca de él, pero a la hora de mi 
practica pedagógica me siento yo, que hago una práctica que a veces se torna diferente a lo que me tocaría hacer, siempre tengo en 
cuenta las realidades de mis estudiantes antes que seguir lo que se me dice que haga. Es así que modifico mi práctica dejándome 
confrontar por las mismas prácticas y lo que hago es fundamentarlas teóricamente y demostrar a través de eso la pertinencia y lo 
importante de que me permito hacer.” Haciendo desde esta perspectiva un acto de consiente de mantener su autonomía en el aula por 
fuera de lo instituido, respondiendo de esta forma a la autonomía que Castoriadis (2005) hace alusión que no puede haber subjetividad 
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instituyente sin que se reconozca instituido, de manera que reconociendo sus cadenas tiene espacios donde no se deja permear por las 
normas que parametrizan a la sociedad, en este caso a la educación. Por esta razón hace de sus prácticas un espacio esperanzador 
capaz de comprender la necesidad de sus estudiantes, por ejemplo dicho maestro afirma: “Hubo un momento en que preparando una 
clase en la trasformación de un tetrapac desde la perspectiva del arte ecológico que me permitió descubrir lo que puede darse en esa 
transformación y esperaba que los estudiantes lo hicieran, pero al ceder un poco mi autoridad en las clases descubro que ellos 
desarrollan algo distinto que me permitió pensar en cosas que no había pensado y desde ahí compartirlas a otras personas y modificar 
mis prácticas con otros grupos de estudiantes.” Lo que le permite tener relaciones simétricas con los estudiantes y aprender de las 
reflexiones, intereses y creaciones de los estudiantes. 
 
IED República Dominicana. 
Las entrevistas hechas a los docentes catalogados con los códigos DFJT19 y DMJT20 fueron descartadas, debido a que no fue 
posible realizarles la pregunta seis, estos docentes se trasladaron de la institución y no fue posible localizarlos. 
Se considera que la maestra correspondiente al código DFJT21 aporta a esta investigación, debido a que manifiesta en sus 
microrrelatos subjetividades instituidas e instituyentes, las primeras se muestran cuando manifiesta “pienso que la norma esta, que 
salirse de ella es imposible” en esta expresión se denota una imagen instituida que la coopta y parametriza, sin embargo la reconoce. 
Ese sentir, al parecer, permite que surjan subjetividades instituyentes las cuales se muestran en mayor número que las instituidas y se 
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hacen manifiestas cuando expresa: “Sé que lo que hago va a ser evaluado, pero pienso que lo que yo hago, va más allá”. En esta 
expresión se muestra una reacción frente a aquello que la instituye y que la hace imaginarse diferente. Lo anterior, hace posible que 
también pueda imaginar a sus estudiantes y sus prácticas de manera distinta a aquellos discursos y acciones instituidas; en esta medida 
surgen prácticas diferentes, fuera de lo común, que pueden considerarse esperanzadoras, y pueden detectarse cuando la profesora dice: 
“hay que involucrar al estudiante y que mejor que partiendo de sus vidas”. En esta frase, muestra al estudiante como alguien 
importante en la práctica educativa, cuyos intereses son necesarios para que pueda darse una relación simétrica en el aula de clase. 
El profesor identificado con el código DMJT22 aporta a esta investigación aunque en la mayor parte de sus narraciones manifiesta 
subjetividades instituidas como: “Yo soy un docente que estoy bien formado”, lo anterior, permite establecer que ha sido 
parametrizado por la institución, pues no se ha formado a sí mismo, sino que lo han formado. No obstante, frente a lo instituido deja 
ver una subjetividad instituyente cuando expresa que: “una forma quizás de salirse del parámetro sin hacerlo realmente es la 
inconformidad”, en esta frase, se muestra inconforme, reaccionando frente a aquello que lo ata a la norma. Este maestro, aunque 
instituido manifiesta una capacidad creativa que le permite hacer prácticas esperanzadoras que se infieren cuando declara que la 
educación debe estar enfocada a los intereses del estudiante y que él muchas veces se ha salido del currículo cuando ha permitido que 
sus estudiantes propongan una temática y ésta se convierta en el tema de la clase, lo anterior deja ver que el diálogo hace pate de su 
práctica. 
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El relato correspondiente al docente DMJT23 no realiza aportes a esta investigación, debido a que muestra casi en su totalidad 
imaginarios instituidos cuando se declara como un trabajador cumplidor de su deber y que las directivas presionan. Por consiguiente, 
este docente ha sido cooptado y regulado por el decreto. Lo anterior se percibe aún más cuando expresa: “Finalmente la evaluación es 
la que permite o encasilla a los maestros del 1278”. De igual manera, existen prácticas opresoras hacia el maestro que se hacen 
visibles cuando expresa: “Es total la presión, pues ellos han generado estos formatos para las pruebas de desempeño”.  
La entrevista correspondiente a la docente DFJT24 vislumbra únicamente imágenes instituidas, por consiguiente no aporta a esta 
tesis, lo anterior se confirma cuando manifiesta: “Me describo y me pienso como una docente del 1278 trabajando para El Estado”. 
Por consiguiente se denota que es una persona cuyas capacidades cognitivas han sido cooptadas, reguladas y controladas hasta la 
intimidad de su ser. En este sentido sus prácticas tienden a ser opresoras, las cuales se infieren cuando la maestra especifica: “Pienso 
que uno tiene que planear sus clases y no apartarse de dicha planeación”, es decir, la maestrea realiza una práctica pedagógica 
asimétrica, pues en su expresión se deduce la prioridad de su planeación, más no a las necesidades de los estudiantes. En 
consecuencia, en esas prácticas, el diálogo entre iguales no existe. 
Cuando el docente con el código DMJT25 declara: “El decreto no influye en mi práctica docente, pues esta deviene de la 
formación, la ética y la vocación; Yo doy, ellos me dan y siempre está, claro ahí se retroalimenta”, permite reconocer imaginarios y 
prácticas educativas instituyentes que aportan a esta investigación, pues manifiesta que no tiene parámetros más allá de aquellos que la 
ética y su vocación le orientan, es decir, existe una convicción, más no una opresión para desarrollar dicha práctica. Lo anterior 
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permite inferir que este maestro se imagina así mismo, imagina su práctica e imagina a sus estudiantes de forma diferente, lo cual se 
ve reflejado en su que hacer pedagógico. De esta manera, sus prácticas muestran un tinte simétrico pues también aprende de sus 
estudiantes a través del diálogo. En este orden de ideas, podemos decir que el contexto está educando al maestro, debido a que pasa 
por su práctica.  
Los microrrelatos de la maestra con el código DFJT26 realizan aportes a esta investigación aunque en su mayoría muestra 
imaginarios instituidos cuando manifiesta que se ha sentido diferente debido al trato recibido por la secretaria de educación, y que es 
una maestra evaluada. Lo anterior indica que está cooptada por la norma y que este contexto la hace imaginarse instituida, es decir, 
tiene consciencia de sí, por lo cual se siente incómoda, pero no declara realizar acciones para contrarrestar dicha incomodidad. A pesar 
de lo anterior, realiza prácticas alejadas del tradicionalismo que se hacen evidentes cuando expresa que reformula lo que lleva en la 
mente y que a veces privilegia el diálogo con los estudiantes. Lo mencionado deja ver a una maestra que imaginándose instituida, 
realiza prácticas pedagógicas creativas. 
Las narraciones de la profesora correspondiente al código DFJT27 aportan a esta investigación, debido a que puntualizan en su 
relato imaginarios instituidos, manifestados cuando declara que no le afecta la rotulación del decreto, sin embargo cree que las 
políticas públicas son discriminatorias. Esta docente identifica los parámetros que la norma le impone, pero al manifestar que se siente 
libre trabajando con el decreto se denota que dichos parámetros al parecer, han cooptado y regulado sus capacidades cognitivas, lo 
cual le impide reconocer en la norma una camisa de fuerza, por el contrario, se siente cómoda en ella. Por otra parte, expresa que 
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trabaja en el liderazgo de los estudiantes permitiéndoles que razonen sobre su quehacer y tomen sus decisiones. Lo anterior deja 
entrever que en este contexto pueden surgir prácticas creativas que en la medida de las circunstancias se vuelven simétricas y por 
consiguiente esperanzadoras en la medida en que dialoga con los estudiantes y considera que pueden tomar decisiones.
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Tabla 3. Subjetividades Instituyentes e Instituidas por cada IED 
IED 
SUBJETIVIDADES INSTITUYENTES E INSTITUIDAS 
IMAGINARIO SOCIAL PRÁCTICAS EDUCATIVAS 
SUBCATEGORÍAS 
 
 
 
ALBERTO 
LLERAS 
CAMARGO 
NO. DE LA 
PREGUNTA 
IMÁGENES 
INSTITUYENTES 
IMÁGENES INSTITUIDAS ESPERANZADORAS OPRIMIDAS 
SUBCATEGORÍAS EMERGENTES 
001 (IITY)- (PE) Profesional 
que se autoevalúa en las 
prácticas pedagógicas. 
(IITY) me hace sentir 
distinta, es que cada vez que 
pienso en prepararme no lo 
hago exclusivamente por 
ascender. 
(IITY) El ser docente no lo 
hace el pertenecer a un decreto.  
(IITY) / (PE) Maestra que 
le gusta asumir  retos, frente a 
lo  profesional, pedagógico, 
(II) Profesional en el campo 
de la Educación. 
(II) Enriquece su oficio a 
través de diferentes ámbitos. 
(II) Se preocupa por su 
formación académica. 
(II) Esto me sirve como 
preparación para las 
evaluaciones M.E.N pide para 
ascender 
(II) Docente comprometido  
(II) No siento me afecte el 
decreto 1278 con relación a lo 
(PE) Profesional que se 
autoevalúa en las prácticas 
pedagógicas. 
(PE) Es orientador y 
formador de niños que ven en 
ella un ser afectivo. 
(PE)  Me siento a gusto 
poder compartir con ellos 
diversas vivencias 
 (PE) Lo hace lo que puedas 
aprender o enseñar de los 
alumnos 
PE) Se preocupa por 
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social y lo ético. 
 
 
 
que soy como docente/maestro. 
II)  Soy una maestra 
comprometida con la labor 
social  
 
 
 
desarrollar la creatividad en 
clases. 
(PE) Enriquecen los 
conocimientos cuando se 
ajustan a las condiciones 
propias de vida. 
(PE) Donde aprender el uno 
del otro es continuo 
(PE) Maestra que le gusta 
asumir  retos, frente a lo  
profesional, pedagógico, social 
y lo ético 
 
 
002  
 
 
 
 
 
 
(II) de esta manera  no  
tuviera  que  preocuparme por  
dificultades  de convivencia    
(II) portarse bien en la izada 
de bandera. 
(II)-(PO) La líder le enseña 
lenguajes de autoridad con sus 
pares. 
(PE) experiencias y 
aprendizajes que me han 
ayudado a crecer. 
(PE) He tenido la 
oportunidad de aprender de mis 
estudiantes. 
(PE) A diario se puede 
obtener un aprendizaje mutuo. 
. 
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(II) / (PO)  Me sirvió para 
valorar los procesos de algunos 
niños, 
  
 
 
(PE) Tiene en cuenta 
habilidades de los niños para 
incentivar participación. (PE) A 
través de la participación activa 
de los estudiantes se puede dar 
un espacio dinámico de 
aprendizajes. 
(PE) Considera que los 
espacios de participación son 
necesarios para tocarlos en el 
ser.  
(PE) los chicos a esta edad 
necesitan de estos espacios de 
reflexión, donde su par les 
exponga su sentir  
( PE) Busca alternativas 
que hagan amena la 
permanencia de los niños. 
(PE) La espontaneidad 
genera confianza.  
(PE)  Generaban ideas y se 
apoyaban unos con otros. 
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(PE) En las actividades que 
realizo con los estudiantes 
siento que aprendo. 
(PE) Mis clases permitan 
percibir los estados de ánimo 
(PE) Aprendí mucho de 
ellos. 
 
 
 
 
 
003 ( IITY)  hago lo que quiero, 
me gusta y sé hacer 
 
 
(II) Me siento rotulado por 
los compañeros del 2277  
(II) / ( PO) Soy profesional 
explotado, 
(II) Cuando le toca realizar 
actividad complementaria. 
(II) Estamos obligados a 
cumplir porque somos 
evaluados 
(II) Las políticas públicas 
(PE) El aula de clase se 
convierte en aquel espacio, 
donde puedo ser yo 
 
 
 
 
 
. 
 
(PO) Expresan su pesar 
al ver que nos evalúan 
minuciosamente. 
(PO) Exigen evidencia 
de su práctica pedagógica 
( PO) Soy profesional 
explotado, 
(PO) siempre he tratado 
que no me afecte 
(PO) Me afecta es que 
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del país conllevan a 
desigualdades que obligan a 
acostumbrarse 
(II) / (PO) siempre he 
tratado que no me afecte.  
(II) Hay muchas diferencias 
entre las personas de un decreto 
y otro a nivel salarial, 
(II)/ (PO) Me afecta es que 
digan o señalen que a nosotros 
si nos evalúan. 
(II)  El 1278 es un decreto, 
direcciona el manejo de los 
nuevos maestros. 
 (II) mi labor merece mayor 
reconocimiento. 
(II) En el ámbito 
institucional si se siente la 
rotulación hacia “los del 1278”. 
II) Este punto de verdad 
que me da fuerte. 
(II) / (PO) La evaluación 
digan o señalen que a 
nosotros si nos evalúan. 
(PO) La evaluación me 
rotula fuertemente. 
(PO) Se encargaba de 
recordarme lo que debía 
cumplir 
(PO) Si no lo hacía 
repercutía en la 
calificación. 
(PO)  Me generaba 
estrés 
(PO) Me sentía 
observada. 
(PO) Me hacía cometer 
errores que llegaron a 
traumarme en cierto modo. 
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me rotula fuertemente. 
(II) / (PO) Si no lo hacía 
repercutía en la calificación..     
(II) no se siente rotulado 
por el decreto. 
(II) Que permite que se 
evidencien diferencias entre 
maestros de un decreto u otro. 
 (II) Recarga laboral y 
activismo indebido, 
 
004 (IITY) 
Siente afectación y 
demuestra que no le queda 
grande   
 
 
(II) Los montos de los 
créditos no colman las 
expectativas por nivel se 
sueldo. 
(II)/(PO) Procedimientos  
para  ascender o reubicarse 
salarialmente en el escalafón 
(II)  Mi condición de 
evaluada me exige mantenerme 
enterada de todo lo 
institucional. 
(PE) En el solucionar los 
conflictos es donde se ve el 
compromiso y la vocación del 
docente 
 
 
(PO) Procedimientos  
para  ascender o reubicarse 
salarialmente en el 
escalafón. 
(PO) El momento de 
opresión que más siento es 
la evaluación 
(PO) Sentía que debía 
hacer cosas que sirvieran 
de soporte para la 
evaluación. 
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(II) Responde a las 
exigencias institucionales 
(II) Pertenecer al decreto y 
no tener las mismas 
oportunidades para ascender. 
(II) / (PO) Sentía que debía 
hacer cosas que sirvieran de 
soporte para la evaluación. 
(II) / (PO) Se notan 
preferencias para los del 2277. 
  
 
(PO) Se notan 
preferencias para los del 
2277. 
 
005 (IITY)/ (PE) La capacidad 
para solucionar los conflictos es 
donde se ve el compromiso y la 
vocación del docente.  
 
 
 
(II) Buscar el progreso y la 
prosperidad. 
(II) Los aprendizajes en el 
campo de los negocios no frena 
sus aspiraciones. 
(II) / (PO) Las 
implicaciones del decreto 
afectan su calidad de vida. 
(II) Haber encontrado la 
solución a lo financiera me 
(PE)  Trabaja con los 
estudiantes con agrado. 
(PE)  El dialogo es 
fundamental para realizar una 
práctica pertinente  
(PE) Se da la participación 
espontanea de los niños. 
(PE) Siempre me libero en 
el aula de clase. 
(PE)  Cada experiencia la 
(PO) Las implicaciones 
del decreto afectan su 
calidad de vida. 
(PO)  Es claro que se 
tiene siempre algo 
planeado frente al 
desarrollo de las clases 
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lleva a trabajar tranquilo..  
II) / (PO)  Es claro que se 
tiene siempre algo planeado 
frente al desarrollo de las 
clases. 
(II) / (PO) Lo hago para de 
alguna forma sistematizar lo 
que realizo. 
 
disfruto cuando cierro las 
puertas de mi salón.  
( PE) Deja que las cosas 
cambien de acuerdo a la 
necesidad 
(PE) Todos a través de la 
creatividad pueden ser uno 
mismo.  
(PE) Capacidad para 
solucionar los conflictos es 
donde se ve el compromiso y la 
vocación del docente 
 
006   (PE) Los estudiantes dan 
ideas frente a la convivencia del 
curso.  
(PE) El dialogo le aporta 
para seguir conociendo a los 
estudiantes. 
(PE) Nace de la iniciativa 
de los estudiantes. 
(PE) Les propone 
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didácticas de aprendizajes 
cooperativos. 
(PE) Donde se asumen 
roles de interrelación con sus 
pares. 
(PE) Los estudiantes hacen 
propuestas de socialización. 
(PE) Les invita a ser 
creativos, respetuosos y 
responsables.  
(PE) Da paso a la propuesta 
espontanea e improvisar si se 
requiere.  
(PE) No entra en conflicto 
con la disposición de los niños. 
(PE)  El dialogo es 
fundamental para realizar una 
práctica pertinente  
(PE) Se da la participación 
espontanea de los niños. 
(PE) Las vivencias, 
experiencias, necesidades e 
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inquietudes son importantes 
para el aprendizaje. 
(PE) Estoy atenta a estos 
códigos de comunicación. 
(PE) Generar espacios de 
diálogos claro que es 
indispensable.  
(PE) Mantenemos la 
confianza y una relación 
continua para aprender 
mutuamente. 
(PE) Comprendiendo sus 
códigos. 
PE) Es la mejor manera de 
conocerse mutuamente. 
(PE) Las clases son con 
base en la observación y la 
participación  
(PE) La representación de 
sentires, emociones y deseos. 
(PE) Tener confianza de 
quien los observa y escucha.   
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(PE) Es básico para 
propiciar una interacción 
apropiada entre maestro y 
alumno. 
(PE)La escucha y dialogo, 
para demostrar que solo no 
interesa lo académico sino la 
formación integral del ser. 
(PE)  hay prioridades y se 
debe dar la flexibilidad para 
transformar lo planeado. 
 
 
 
 
IED Alberto Lleras Camargo 
     Haciendo análisis general de cada entrevista con relación a las preguntas orientadoras, se vieron en cada una de ellas la presencia 
de subjetividades instituidas e instituyentes que dieron muestra de la existencia de prácticas oprimidas y esperanzadoras, lo que 
significa un importante aporte categorial para alimentar el proceso de investigación. 
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    Con relación a la pregunta N ° 1 relacionada a ¿Cómo se describe como docente del decreto 1278?  ¿Tiene alguna experiencia 
que le haya hecho sentirse y pensarse distinto al ser docente del decreto 1278? mostraron que:   
Las subjetividades instituidas percibidas en los análisis de las entrevistas en profundidad a los maestros del decreto 1278 del 
2002 en esta institución educativa del distrito capital, muestra condicionamientos normados y reglados que contribuyen a mantener 
el orden, que de alguna forma coopta su quehacer pues están bajo los lineamientos del mismo decreto.   
    Con relación a estas imágenes instituidas se hace evidente la existencia de un profesional en el campo de la educación, que se 
preocupa permanentemente por su formación académica con el fin de corresponder a las necesidades del sistema educativo actual, lo 
que significa que este tipo de preparación y compromiso con su práctica está impulsado por el requerimiento de mostrar resultados que 
le posibiliten buenas calificaciones en su evaluación de desempeño y que a la vez le permita responder a aquellas que le promueven al 
ascenso o reubicación en el escalafón, con el fin de obtener  el beneficio económico que mejore su calidad de vida  
    Otros entrevistados expresan no sentir afectación bajo la postura del decreto, dejando ver una costumbre que raya en lo 
rutinario  con una pasiva actitud aparentemente de disposición, que a la vez se convierte en la fuerza posible para que lo visto como 
instituido se mute y se transforme en instituyente cuando expresan frases como "Soy profesional que se autoevalúa en las prácticas 
pedagógicas", " pues lo que me hace sentir distinta es que cada vez que pienso en prepararme no lo hago exclusivamente por 
ascender", "el ser docente no lo hace el pertenecer a un decreto" y  " soy una maestra que le gusta asumir  retos frente a lo  profesional, 
pedagógico, social y ético" , es así como estas maestras se actualizan y reconfiguran su práctica oprimida en esperanzadora sin 
desconocer lo que implica su trabajo en tensión lo que afectan y da fuerza como una forma de resistirse ante las imposiciones legales 
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del decreto, y bajo esta connotación buscan alternativas para no estar  adheridos de manera permanente a la norma sino más 
bien alteraran y recrean lo instituido para re significar el sentido de educar.  
     En la pregunta orientadora N° 2 sobre si ¿Recuerda alguna práctica pedagógica en la que sienta haya aprendido de los estudiantes y usted 
haya cedido su autoridad?  
     Frente a éste el  resultado más relevante fue las subjetividades instituidas que uno de los maestros comprende como acción de liderazgo 
positivo  y que los estudiantes replican de él, en prácticas donde la autoridad y el esquema normativo es imperante; es decir oprimido y se deja ver 
cuándo para facilitar procesos de convivencia se delegan a la monitora el manejo total del grupo  “La líder  le enseña lenguajes de autoridad 
con sus pares y estos la siguen” este actuar sobre la práctica se mantiene como el ejercicio que el estudiantes hace de replicar el 
dominio que aprende de lo que ve en su maestro, de esta manera se mantiene encasillada y normada de tal forma que la postura de la 
llamada subjetividad instituida tiene mayor peso n este tipo de prácticas. 
     No obstante, es imperioso destacar que algunas prácticas enfocadas a lo esperanzador también fueron observadas cuando 
algunas de las maestras expresaban  “Mis experiencias y aprendizajes me han ayudado a crecer como persona, aprendo día a día con lo 
que los estudiantes dicen y opinan, esto me facilita conocerlos y que me conozcan” con estas expresiones demuestran que sus práctica 
se enmarca desde lo humano y buscan establecer una relación simétrica permanente donde la intensión es aportar ideas que les permita 
percibir emociones y nuevas verdades  donde se enseñe y se aprenda el uno del otro. 
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     Siguiendo con este análisis el cuestionamiento N° 3 orientado a saber ¿cómo desde su experiencia de ser docente del decreto 
1278, te rotulas o te han rotulado del 1278?  
     Este sentir se perfila indiscutiblemente al imaginario radical instituido pues a través  ella expresan su sentir normado y adherido 
a lo  a la institución mostrando un estado de afectación y rotulación haciendo comentarios como “Me siento rotulado por los 
compañeros del 2277,  Soy profesional explotado  y obligado a realizar actividades complementarias pues las políticas públicas te 
ubican en calidad de evaluados y permanentemente observado” esta condición deja ver afectación y los muestra en tensión, lo que 
para el trabajo de investigación puede constituirse en la fuerza generadora de nuevos sujetos, ya que solo sintiéndose cooptado se 
buscan el escape; es decir, se piensan instituidos  pero se crean como individuos  instituyentes, y se hace notorio cuando uno de ellos 
comenta” El aula de clase se convierte en aquel espacio, donde puedo ser yo” 
     Con relación a lo anterior, se profundiza al respecto haciendo la pregunta N° 4 que motiva a narrar alguna experiencia en la que 
se haya sentido oprimido por ser docente del decreto 1278.  
     Las experiencias narradas por los maestros evidencian mayor afectación por la política evaluativa que se le imparten, en la cual sienten no se 
les mira desde lo formativo sino más bien desde lo sancionatorio que de alguna manera les genera tensión y algo de frustración pues también 
incide en su calidad de vida. Esto es clave cuando expresan “es procedimiento  para  ascender o reubicarse salarialmente en el escalafón” 
éste momento de tensión lo familiarizan con la opresión, ya que compañeros del anterior decreto 2277 imaginan que cada nueva idea y 
actuar pedagógico que nace de un maestro del decreto 1278 es exclusivamente por ser evaluados, condición que de alguna manera los  
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engrandece porque es evidente que “Siente afectación pero se demuestra que no le queda grande” demostrando así que un sujeto 
instituido que sigue un orden establecido, actualiza lo normado, se transforma y reconfigura su estado para sentirse capaz de liberarse 
en cada práctica que realiza. 
     Con relación a la pregunta N° 5 donde se les solicita a los maestros entrevistados si ¿Podría narrar alguna experiencia en la que 
haya actuado para liberarse o mostrarse de otra forma como docente del decreto 1278? 
     Con relación a este interrogante salen comentarios con tinte instituido, pues evocan el hecho de ser adherido a un decreto es 
difícil sentirse totalmente liberados, es ahí cuando expresan que “Juego al ritmo del decreto, entendiendo que no le queda grande por 
eso creo podría ser un ejemplo de cómo a pasar de ser esquematizadas. puede liberar cargas y asumir otros roles o propuestas 
pedagógicas” bajo la postura de pensarse instituido estos sujetos se crean como sujetos instituyentes al transformar sus prácticas 
educativas oprimidas que  en esperanzadoras lo que significa que en su sentir bajo tensión nace la necesidad de sentirse autónomos y 
logran al cerrar las puertas de sus salones expresar emociones positivas que recrean el acto educativo pensando exclusivamente en el 
requerimiento de los estudiantes , esta deducción se da por expresiones como “ Siempre me libero en el aula de clase y cada 
experiencia con los estudiantes la disfruto cuando cierro las puertas de mi salón, permito que las cosas cambien de acuerdo a la 
necesidad, motivando con esto a que cada uno de ellos demuestren su interés y creatividad, pues solo de esa forma se puede ser uno 
mismo” estas situaciones según el referente teórico solo se dan bajo el imaginario instituido razón por la cual se evocan estas 
emociones como elemento de escape que se distingue así el imaginario instituyente. 
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     En el cuestionamiento N° 6 sobre si ¿Es posible crear prácticas pedagógicas en donde el diálogo con los estudiantes se dé con 
usted permitiendo la transformación de lo planificado? 
    Los maestros entrevistados a partir de este interrogante dejaron ver que es sus prácticas educativas prevalece el diálogo como 
herramienta generadora de relaciones simétricas entre el maestro y el estudiante, pues sólo así se logra conocer al otro y mostrarse tal 
es y se hace representativo en sus relatos cuando dicen que “El dialogo les aporta para seguir conociendo a los estudiantes y los  invita 
a ser creativos, respetuosos y responsables, dándole paso a lo a la actitud espontánea y a la  improvisación si se requiere, con esto se 
logra mantener un ambiente de confianza y de relación continua para aprender mutuamente comprendiendo que los códigos de 
comunicación son particulares y nacen de cada sujeto” lo que significa que estos espacios dilógicos permiten percibir emociones, 
sentires, deseos y cualidades propias de un individuo.  Por consiguiente, a través de la comunicación asertiva cargada de afectos y de 
buena actitud facilita el enseñar y aprender mutuamente, siendo este elemento el que pone el sello humanizante al acto educativo       
 
 
I.E.D. 
FRIEDRICH 
NAUMANN 
SUBJETIVIDADES INSTITUIDAS E INSTITUYENTES 
IMAGINARIO SOCIAL PRÁCTICAS EDUCATIVAS 
SUBCATEGORÍAS 
 No. DE LA IMÁGENES IMÁGENES INSTITUIDAS ESPERANZADORAS OPRIMIDAS 
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PREGUNTA INSTITUYENTES 
SUBCATEGORÍAS EMERGENTES 
001 (IITY)una docente con 
ilusiones y esperanzas 
(II) Puedo describirme 
como una persona dinámica 
consiente de mi labor 
formadora.  
(II) Estoy convencida que si 
como docente voy preparada 
(II) Me describo como una 
persona que cumple lo 
establecido, así no esté muy 
convencida (II) prima el sano 
ambiente laboral  
(II) El decreto 1278 permite 
hacer seguimiento. 
(II) tuve que presentar una 
evaluación  
(II) Si deseo ascender en el 
escalafón debo presentar una 
evaluación 
(II) Me describo como una 
docente comprometida con mi 
(PE) Desarrollo procesos 
pedagógicos según las 
necesidades y las circunstancias 
de los estudiantes. 
(PE) sé que las cosas a 
partir del trabajo con ética se 
pueden hacer mejor. 
(PE) atenta a lecturas o 
material de apoyo que me sirva 
para actualizarme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(PO)Tengo mis actividades 
pensando en una meta 
(PO) Fue un reto porque 
logre acomodarlos 
(PO) Soy una docente muy 
evaluada y un poco maniatada 
 (PO) pueden tomar 
represalias por lo expuesto en el 
año.  
(PO) Marcada diferencia, 
con llamado de atención al 
expresar puntos de vista. 
(PO) las cosas se hacían 
solo de una forma. 
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profesión 
(II) profesional de la 
educación en constante 
aprendizaje 
(II) La experiencia que creo 
que tenemos todos los docentes 
de este decreto es el de la 
evaluación,  
(II) este proceso valorativo 
lo percibimos durante todo el 
año escolar.  
(II) tenemos que cumplir 
ciertos requisitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
002   (PE) Los estudiantes se 
liberan y se apropian de su 
entorno. 
(PE) Los chicos necesitan 
aprender desde lo vivencial. 
(PE) recibo de los niños 
diferentes aprendizajes como es 
el hecho de escucharlos más, de 
(PO) Son varias las 
prácticas donde aprendo de mis 
estudiantes pero en ningún 
momento he cedido la autoridad 
(PO) aunque permito su 
participación y algunas ideas 
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manera detallada.  
(PE) en cada palabra hay 
una situación que lo rodea, en 
su actitud.  
(PE) cambiar estrategias, 
rutinas para que el niño se 
sienta atraído  
(PE) cedo la autoridad en el 
sentido que les hallo la razón 
cuando los siento inquietos y 
distraídos 
(PE) Siempre he aprendido 
de los estudiantes 
(PE) soy una docente que 
les brinda la oportunidad de 
expresar sus inquietudes y 
puntos de vista de manera 
respetuosa 
(PE) La maestra se 
convierte en refugio y desahogo 
para un estudiante 
(PE) La docente motiva a 
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los estudiantes según sus 
dificultades. 
(PE) El docente deja de ser 
el centro  
(PE) dejar ser a los niños y 
niñas (PE) en una situación que 
les genera interés y 
empoderamiento. 
003  II) llevar un rotulo 
(II) Las directivas se 
encargan de la exigencia, más 
para los del 1278 
(II) me he sentido rotulada 
desde las directivas, la forma de 
contratación, etc. 
(II)/(PO) Siento rotulación 
al estar observado y evaluado 
(II) Los rectores de las 
instituciones educativas y los 
compañeros del decreto 2277 lo 
rotulan a uno desde que te 
conocen, 
 
 
 
(PO) Docente oprimida y 
condicionada por el 
seguimiento y la evaluación. 
(PO) se entran a los salones 
de los docentes del 1278 a 
evaluar clases 
(II)/(PO) Siento rotulación 
al estar observado y evaluado 
(PO) presionado en nuestras 
actividades diarias 
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 (II) allí se sabe si uno es 
objeto de evaluación. 
004  
(IITY)/(PE) el docente 
lucha por sacar adelante un 
grupo de niños, con 
dificultades, no solo 
económicas, sino emocionales 
 
(II)/(PO) Se nos mide por 
una evaluación, que se mide 
desde lo personal y no desde lo 
objetivo. 
(II)/(PO) El decreto 
parametriza y no permite 
trabajar con libertad. (II) no hay 
estímulos de acurdo a la 
importancia de la profesión. 
(II)/(PO)Se debe estar de 
acuerdo con las directrices 
institucionales. 
(II) /(PO) siempre ha 
habido la presión de la 
evaluación 
(II)-(PO) la evaluación nos 
coacciono en participar en 
actividades sindicales. 
 
  
 
 
(PO) Docente que se siente 
oprimida por los medios de 
comunicación. 
(II)/(PO) Se nos mide por 
una evaluación, que se mide 
desde lo personal y no desde lo 
objetivo. 
(II)/(PO) El decreto 
parametriza y no permite 
trabajar con libertad. (II) no hay 
estímulos de acurdo a la 
importancia de la profesión. 
(II)/(PO)Se debe estar de 
acuerdo con las directrices 
institucionales. 
(II) /(PO) siempre ha 
habido la presión de la 
evaluación 
(PO) A lo largo del año le 
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están recordando el reflejo de 
resultados 
(PO) cuando el rector nos 
hizo la evaluación fue de forma 
grupal, sin conocer resultados 
(II)-(PO) la evaluación nos 
coacciono en participar en 
actividades sindicales. 
005  
(IITY) he tenido que hacer 
oídos sordos a la norma  
(IITY)/(PE) liberarme en 
mi aula y hacer lo que me 
gusta, buscando el beneficio de 
los niños. 
(IITY)/(PE) me siento 
obligada a decirles a los 
estudiantes que uno no tiene 
que callarse frente a diversas 
situaciones 
(IITY) uno debe expresarse 
libremente y dar sus puntos de 
 
(PO)/(II )evito llevarle la 
contraria a lo establecido por la 
institución 
(II) trato de tomar las cosas 
de manera calmada y tranquila 
 
(IITY)/(PE) liberarme en 
mi aula y hacer lo que me 
gusta, buscando el beneficio de 
los niños. 
(IITY)/(PE) me siento 
obligada a decirles a los 
estudiantes que uno no tiene 
que callarse frente a diversas 
situaciones 
(PE) los estudiantes sienten 
al docente como un compañero 
(PE) que comparte sus gustos y 
esa forma espontánea de 
 
(PO) Docente que no se 
libera por evitar problemas  
(PO)/(II )evito llevarle la 
contraria a lo establecido por la 
institución 
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vista  
(IITY) debe haber 
heterogeneidad y no 
homogeneidad, es mucho más 
enriquecedor  
(IITY) He manifestado mis 
puntos de vista a pesar de los 
inconvenientes  
(IITY) pienso que es una 
forma de liberarse. 
(IITY)/(PE) me siento 
obligada a decirles a los 
estudiantes que uno no tiene 
que callarse frente a diversas 
situaciones 
(IITY) fue necesario el 
dialogo para establecer pautas 
objetivas y justas para la 
evaluación. 
 
expresar sus sentimientos y 
emociones, 
 (PE) les da seguridad y 
tranquilidad 
 
006  (II) tener un plan de trabajo  
(II) una forma de encaminar 
(PE) dialogando sabemos 
que quieren aprender, que 
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el dialogo sería a través de 
proyectos de aula. 
(II) es necesario plantear 
pautas de organización 
saben, que les inquieta y que les 
gusta. 
 (PE) dialogar se convierte 
en una parte muy importante en 
los diagnósticos de inicio de 
año 
(PE) compartir ideas, el 
trabajo cooperativo, la 
ampliación de su vocabulario, 
la consulta, la exploración de 
otros medios.  
(PE) no se puede continuar 
con una planeación sino hay 
respuesta al interés se cambia lo 
planeado. 
(PE) El dialogo es 
importante en todo proceso 
educativo 
(PE) es posible a través del 
dialogo una transformación 
 (PE) el docente no es el 
único con el saber.  
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(PE) el estudiante puede 
transformar esa planeación 
 (PE) a través del dialogo 
pueda 
conocer intereses, 
necesidades 
(PE) es donde tengo que 
hacer los ajustes curriculares. 
(PE) se pueden crear 
practicas pedagógicas en las 
que sean las 
voces de los estudiantes las 
que den la pauta  
(PE) no habría 
transformaciones sin que las 
voces de los estudiantes sean 
tenidas en cuenta a través del 
dialogo (PE) se involucre al 
otro en los intereses de su 
formación como persona 
(PE) un aprendizaje que 
desde el dialogo motive el 
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deseo de conocer y mostrar 
capacidades. 
 (PE) El sometimiento no 
debe hacer parte de la 
educación 
 (PE) se le debe guiar para 
que reconozca lo importante de 
aprender  
(PE) reconocerse como 
alguien capaz de lograr lo que 
se 
proponga. 
(PE) toma tiempo y es 
agotador hacer actividades que 
se centren en los intereses de 
los estudiantes.  
(PE) Actividades que 
muestren la creatividad 
estudiantil generalmente, son 
exitosas 
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Las respuestas a cada interrogante dejan ver algunos rasgos de los cuales se puede decir que: 
1.      ¿Cómo se describe como docente del decreto 1278?  ¿Tiene alguna experiencia que le haya hecho sentirse y pensarse distinto 
al ser docente del decreto 1278? ¿Podría compartirla? 
Las respuestas dadas a esta pregunta muestran afirmaciones como: “Puedo describirme como una persona dinámica consiente de mi 
labor formadora”, “Estoy convencida que si como docente voy preparada”, “Me describo como una persona que cumple lo 
establecido, así no esté muy convencida” donde develan imágenes instituidas enmarcas en una serie de normas emitidas ya sea desde 
lo parametrizado por el ministerio de educación o por lo reglamentado en la institución misma y que por sus condiciones laborales 
dese el decreto 1278, están obligadas a cumplir.    
2.      ¿Recuerda alguna práctica pedagógica en la que sienta haya aprendido de los estudiantes y usted haya cedido su autoridad? 
¿Podría compartirla? 
Las prácticas esperanzadoras son sin duda, metodologías que contribuyen al proceso educativo, lo cual se evidencia en expresiones 
como: “Los chicos necesitan aprender desde lo vivencial”, “Recibo de los niños diferentes aprendizajes como es el hecho de 
escucharlos más, de manera detallada”, “en cada palabra hay una situación que lo rodea, en su actitud”, “Cambiar estrategias, rutinas 
para que el niño se sienta atraído”. Lo anterior ratifica como la visión trasformadora  de la educación en cada una de las docentes y en 
su labor educativa, está encaminada a alejarse de lo puramente tradicional, para construir una relación simétrica de saberes, entre  
individuos dialógicos e interesados en la investigación desde sus propios intereses. 
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3. ¿Desde su experiencia como docente del decreto 1278, te rotulas o te han rotulado del 1278? ¿Podrías compartir esta 
experiencia? 
En cada una de las narraciones es indudable el rotulo que muestran los imaginarios instituidos cuando desde sus voces se escuchan 
frases como: “Las directivas se encargan de la exigencia, más para los del 1278”, “Me he sentido rotulada desde las directivas, la 
forma de contratación, etc.”, “Siento rotulación al estar observado y evaluado”, “Los rectores de las instituciones educativas y los 
compañeros del decreto 2277 lo rotulan a uno desde que te conocen” Lo cual muestra como una norma coarta las subjetividades y 
acciones por medio de políticas institucionalizadas que observan el comportamiento de los docentes regidos por un decreto en 
particular, el 1278 de 2002.  
4.      Podría narrar alguna experiencia en la que se haya sentido oprimido por ser docente del decreto 1278? 
Las respuestas de esta pregunta muestran como las docentes al sentirse cooptadas, expresan sensaciones de opresión, que son 
ocasionadas por las directivas institucionales y se reflejan en expresiones como: “Soy una docente oprimida y condicionada por el 
seguimiento y la evaluación”, “Me siento oprimida y condicionada por el seguimiento y la evaluación”. Sin embargo los destellos de 
imágenes instituyentes reflejados en sus prácticas esperanzadoras y sus propios imaginarios sociales sospechan eventos de liberación, 
a través de la reflexión, que implican trasformación en su quehacer cotidiano. 
5.      ¿Podría narrar alguna experiencia en la que haya actuado para liberarse o mostrarse de otra forma como docente del decreto 
1278? 
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La mayoría de relatos develan imágenes instituyentes  en manifestaciones como:  
“He tenido que hacer oídos sordos a la norma”, “liberarme en mi aula y hacer lo que me gusta, buscando el beneficio de los niños”, 
“Me siento obligada a decirles a los estudiantes que uno no tiene que callarse frente a diversas situaciones”, “Uno debe expresarse 
libremente y dar sus puntos de vista” donde toman fuerza las imágenes instituyentes, como resultado de lo ya instituido y que a pesar 
de seguir unas normas, eso instituido, se trasforma desde las subjetividades docentes que se piensan y crean practicas liberadoras que 
enuncian así: “Me siento obligada a decirles a los estudiantes que uno no tiene que callarse frente a diversas situaciones”, “Los 
estudiantes sienten al docente como un compañero”,  “ Que comparte sus gustos y esa forma espontánea de expresar sus sentimientos 
y emociones” 
6.      ¿Es posible crear prácticas pedagógicas en donde el diálogo con los estudiantes se dé con usted permitiendo la transformación 
de lo planificado? ¿por qué? ¿Cómo? 
Los micro relatos muestran como esta pregunta genera una rápida reacción ante la importancia del dialogo en cada practica que se 
lleve a cabo en el aula, se resalra en las respuestas como los cambios y trasformaciones se den en el aula, a partir de la autonomía que 
se genere en los estudiantes, con adecuados procesos que permitan la simetría dialógica, entre quienes intervienen en el proceso 
educativo. Esto se evidencia en enunciados como: “A través del dialogo pueda conocer intereses, necesidades”, “Es donde tengo que 
hacer los ajustes curriculares”, “Se pueden crear practicas pedagógicas en las que sean las voces de los estudiantes las que den la 
pauta”. Es en este punto donde la disposición de escucha debe ser total, tanto para el hablante como para el receptor, en aras de 
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alcanzar el verdadero diálogo que se  requiere en este acto pedagógico, que aleja las posiciones irrefutables, donde solo uno tiene el 
conocimiento. 
 
I.E.D. 
SUBJETIVIDADES INSTITUYENTES E INSTITUIDAS 
IMAGINARIO SOCIAL PRÁCTICAS EDUCATIVAS 
SUBCATEGORÍAS 
GABRIEL 
GARCÍA 
MÁRQUEZ 
No. DE LA 
PREGUNTA 
IMÁGENES 
INSTITUYENTES 
IMÁGENES INSTITUIDAS ESPERANZADORAS OPRIMIDAS 
SUBCATEGORÍAS EMERGENTES 
1 Pertenezco a un decreto pero 
a la hora de mi práctica me siento 
yo.  
Me dejo confrontar por mis 
prácticas.  
Fundamento teóricamente la 
modificaciones que hago 
En las reuniones de 
participación y encuentros 
docentes distritales, se nos hace la 
distinción entre un decreto y otro. 
Recuerdo que soy docente del 
decreto 1278 cuando debo 
realizar una evaluación de 
desempeño. 
Me encuentro trabajando bajo 
las normas que dictan el decreto 
Pertenezco a un decreto pero 
a la hora de mi práctica me siento 
yo.  
Me dejo confrontar por mis 
prácticas.  
Fundamento teóricamente la 
modificaciones que hago 
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1278.  
Los docentes que laboramos 
bajo el decreto 1278… debemos 
responder a funciones del 
gobierno. 
Evaluación de fin de año.  
La evaluación… es una 
retroalimentación. 
La evaluación no permite un 
crecimiento personal, sino más 
bien, presión y molestia. 
Reconozco el decreto 1278 
Pertenecer a este decreto es 
una sensación a incertidumbre y 
la de ser discriminado  
Las reglas del juego son 
distintas. Sinsabor cuando te 
preparas a nivel de maestría. 
2 He tenido que recurrir a la  Exploro e investigo nuevas 
formas de desarrollar la 
. 
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búsqueda… 
He tenido que adaptar 
métodos, explorar, experimentar, 
ser creativo y hasta improvisar. 
Coloco unos mínimos no 
negociables en busca de que sean 
los referentes de construcción de 
su autonomía. 
Aprendo de mis estudiantes… 
visiones del mundo. 
 
 
enseñanza, motivar a los 
estudiantes.  
Ellos (los estudiantes) me 
enseñan a enseñarles. 
he compartido la autoridad… 
las exposiciones. 
El grupo que desarrolla un 
tema específico toma el control 
de la clase. 
Fomento un debate de lo 
sucedido e invito a los 
involucrados a reflexionar sobre 
su comportamiento y actitudes 
Los estudiantes que 
pertenecen al proyecto de 
ecología tienen la autoridad para 
evaluar el desarrollo de las 
actividades realizadas. 
Con algunos estudiantes, la 
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figura de autoridad desapareció, 
en este momento me sentí y 
trabaje como un miembro más del 
grupo. 
los estudiantes me llevaron a 
pensar cosas que no había 
pensado. Modifiqué mis prácticas 
con otros cursos. 
valoro mucho cuando ellos 
tienen la capacidad de 
autorregularse y ser autónomos 
Les doy libertad de 
desarrollar formas de llevar los 
temas.  
 
3   En cuestiones laborales, 
sindicales se habla de los dos 
decretos. 
Hacemos parte de un mismo 
 el sector privado 
menosprecia a los que 
pertenecen o han 
pertenecido al decreto. 
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elemento. 
provisional, una figura que 
fue creada con el decreto 1278. 
No me dejaron entrar 
al sector privado mientras 
estaba en lista de 
elegibles. 
se nos recordaba esa 
condición como una 
forma de reprimir 
cualquier expresión 
diferente a la que el 
ejercicio autoritario 
exigía. 
 
4   la evaluación… porque el 
resultado (la mejora de los 
ingresos y escalafón) depende de 
la disponibilidad económica que 
el gobierno destine. 
la forma en que nos ven los 
colegios privados en cuanto al 
bajo salario 
 Me siento oprimido  
ya que considero que las 
condiciones para los 
nuevos…, están en 
desventajas frente a los 
antiguos docentes 
la evaluación… 
porque el resultado (la 
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 mejora de los ingresos y 
escalafón) depende de la 
disponibilidad económica 
que el gobierno destine. 
la obligación de tener 
que presentar evidencias 
de todo el trabajo 
realizado   
y temiendo 
represalias debimos pedir 
que el CADEL nos 
evaluara 
5 Me olvido de mi condición de 
docente y disfruto como un 
participante más.  
 
Se todo lo que el decreto en 
cuanto a la normatividad para 
evaluaciones de ascenso, pero 
que los resultados son producto 
de manejos políticos y 
económicos. 
 
Uno de mis jurados exaltó mi 
trabajo sobresaliente, yo rompo 
con el imaginario de los 
profesores que no les gusta 
estudiar, y que cambio el 
paradigma clásico del docente de 
educación física. 
Dejo de pensarme como 
docente de un decreto para 
Me olvido de mi 
condición de docente y 
disfruto como un 
participante más.  
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gestionar ayuda.  
me alegra que mis clases 
provocan un llamado de atención 
en los estudiantes al preferirme  
6    Pregunto a mis estudiantes 
que quieren aprender, modifico 
los temas para no apagar la 
creatividad de mis estudiantes. 
Motivo el dialogo en mis 
clases, tratando de no imponer 
nada, aunque me gusta la 
disciplina 
 
 
 
 
A continuación se analizan los microrelatos de la IED Gabriel García Márquez de cada uno de los entrevistados por preguntas 
1. ¿Cómo se describe como docente del decreto 1278?  ¿Tiene alguna experiencia que le haya hecho sentirse y pensarse distinto 
al ser docente del decreto 1278? Podría compartirla. 
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Este interrogante permitió ver como es el sentir de los maestros al sentirse parte del decreto 1278 de 2002, lo cual dejó ver las 
imágenes instituidas en frases como “En las reuniones de participación y encuentros docentes distritales, se nos hace la distinción 
entre un decreto y otro” “Los docentes que laboramos bajo el decreto 1278… debemos responder a funciones del gobierno” 
evidenciando de esta manera que los maestros se reconocen instituidos y se acogen a las normas sometiéndose a ellas sobre todo en las 
que son de carácter obligatorio y garanticen la permanencia en la labor docente como lo es la evaluación de desempeño. 
Por otra parte, algunos de los maestros entrevistados tienen imágenes instituyentes en términos de asumir una postura frente a lo 
instituido, reflexionado su práctica en el aula, trayendo a colación su autonomía como por ejemplo “Pertenezco a un decreto pero a la 
hora de mi práctica me siento yo” “Me dejo confrontar por mis prácticas” “Fundamento teóricamente la modificaciones que hago”, lo 
que deja ver que no puede haber subjetividad instituyente sin reconocerse instituido, y así mismo se vislumbran prácticas con 
relaciones simétricas donde lo instituido no permea la autonomía. 
 2. ¿Recuerda alguna práctica pedagógica en la que sienta haya aprendido de los estudiantes y usted haya cedido su autoridad? 
Podría compartirla. 
Esta pregunta tuvo en común respuestas sobre prácticas esperanzadoras, donde se pudo evidenciar como los docentes a pesar de 
sentirse instituidos tienen la autonomía de decidir consiente e inconscientemente nuevas formas de enseñar sin seguir la norma al pie 
de la letra, por ejemplo uno de los entrevistados afirma “Exploro e investigo nuevas formas de desarrollar la enseñanza, motivar a los 
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estudiantes” “Ellos (los estudiantes) me enseñan a enseñarles” y de esta manera generan unos diálogos simétricos en el aula para 
dejarse enseñar por los estudiantes. 
Así mismo, por medio de la realización de estas prácticas los maestros entrevistados sienten mucha motivación por las respuestas 
de los estudiantes, y se evidencia que están abiertos al aprendizaje mutuo a través de ese dialogo simétrico. 
3. ¿Desde su experiencia como docente del decreto 1278, te rotulas o te han rotulado del 1278? ¿Podrías compartir esta 
experiencia?  
Esta pregunta evidencia experiencias donde predominan imágenes instituidas y sensaciones de opresión por la pertenencia al 
decreto 1278 tales como “En cuestiones laborales, sindicales se habla de los dos decretos” “Hacemos parte de un mismo elemento” 
“provisional, una figura que fue creada con el decreto 1278”. Lo cual es muestra del sin sabor que los docentes tienen frente a las 
rotulaciones por hacer parte de este decreto y los sentimientos a causa de los imaginarios sociales sobre todo por parte del sector 
privado. 
4. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que se haya sentido oprimido por ser docente del decreto 1278?  
Las respuestas a esta pregunta apuntan a lo instituido y las sensaciones de opresión generadas por la normatización que el decreto 
ejerce sobre los maestros, sobre todo por el bajo salario y las reglas para ascender por medio de evaluaciones, y uno de los maestros al 
referirse a lo que lo oprime es “la evaluación… porque el resultado (la mejora de los ingresos y escalafón) depende de la 
disponibilidad económica que el gobierno destine” y otro maestro responde “Me siento oprimido  ya que considero que las 
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condiciones para los nuevos…, están en desventajas frente a los antiguos docentes”. Es así, que los maestros se sienten oprimidos por 
las condiciones laborales mostrando su desanimo en las repercusiones económicas. 
Por otra parte, estas respuestas dejan ver que los maestros a pesar de amar su labor también piensan en sus condiciones económicas, 
y como esta labor les permite estar bien o no, por lo tanto, su labor no termina en el colegio o en sus prácticas sino que todo lo externo 
como el querer estar en mejores condiciones hace parte del buen ánimo que trasmiten a los estudiantes.  
5. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que haya actuado para liberarse o mostrarse de otra forma como docente del 
decreto 1278? 
Esta pregunta revela imágenes instituyentes, porque los maestros en medio de sentir opresión y rotulación tienen la autonomía de 
decidir y sentirse libres de permitirse experiencias que tengan otro tipo se sensaciones más allá de quejarse por pertenecer al decreto, y 
cuentan experiencias donde se resalta las motivaciones que tienen en su desarrollo como maestros, por ejemplo se expresa “Uno de 
mis jurados exaltó mi trabajo sobresaliente, yo rompo con el imaginario de los profesores que no les gusta estudiar, y que cambio el 
paradigma clásico del docente de educación física” “Dejo de pensarme como docente de un decreto para gestionar ayuda” “me alegra 
que mis clases provocan un llamado de atención en los estudiantes al preferirme”. 
6. ¿Es posible crear prácticas pedagógicas en donde el diálogo con los estudiantes se dé con usted permitiendo la 
transformación de lo planificado? ¿por qué? ¿Cómo? 
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Ante esta pregunta los microrelatos de los maestros expresan una gran importancia en el desarrollo de sus prácticas, y que la 
mayoría de ellos permiten, pero es más evidente en algunos, que aparte que generan esa simetría en los estudiantes cambian el rumbo 
de sus clases, por ejemplo uno de los maestros responde “Pregunto a mis estudiantes que quieren aprender, modifico los temas para no 
apagar la creatividad de mis estudiantes”, evidenciando de esta manera que permiten una aprendizaje mutuo, y la voz de los 
estudiantes en ese dialogo es importante para el proceso de aprendizaje.  
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I.E.D. 
SUBJETIVIDADES INSTITUYENTES E INSTITUIDAS 
IMAGINARIO SOCIAL PRÁCTICAS EDUCATIVAS 
SUBCATEGORÍAS 
 
 
REPÚBLICA 
DOMINICANA 
N° DE 
PREGUNTA 
IMÁGENES 
INSTITUYENTES 
IMÁGENES INSTITUIDAS ESPERANZADORAS OPRIMIDAS 
SUBCATEGORÍAS EMERGENTES 
001 (IITY) Sé que lo que hago va 
a ser evaluado, pero pienso que lo 
que yo hago, va más allá. 
 
(IITY) Voy a cambiar 
esquemas. 
 
(IITY)Pienso que uno debe 
tomarse la libertad de hacer lo 
que uno considera es adecuado.  
 
 
 
 
 
(II) Demostrar la calidad en 
el trabajo en diferentes sentidos. 
 (II)Somos personas con una 
visión menos tradicional. 
Docentes actualizados. 
(II) Pienso que la norma esta, 
que salirse de ella es imposible. 
(II) Ellos no tienen ningún 
parámetro que seguir. Nosotros si 
lo tenemos.  
(II) Me ubicaran en un 
escalafón  
(II) A nosotros nos evalúan el 
periodo de prueba. 
(II) Que podamos mostrar 
trabajo  
(PE) Sé que lo que hago va a 
ser evaluado, pero pienso que lo 
que yo hago, va más allá. 
(PE)Veo Transformación en 
el trabajo escrito de los 
estudiantes. 
(PE) Pienso que uno debe 
tomarse la libertad de hacer lo 
que uno considera es adecuado.  
(PE)Trabajar proyecto de 
vida con los estudiantes sin 
pensar que voy a ser evaluada. 
(PE)Trabajar proyecto de 
vida con los estudiantes sin 
pensar que voy a ser evaluada. 
 
(PO)/(II) Planifico 
muy bien mi trabajo 
anual, lo hago por 
convicción, hago una 
ejecución de esa 
planificación  
 (PO) Los directivos 
del colegio generan cierta 
presión a los profesores 
del 1278.  
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(II) Dar resultados en 
nuestros procesos de enseñanza 
aprendizaje.  
(II) Seamos más eficientes 
comparativamente  
(II) Yo soy un docente que 
estoy bien formado  
(II) Soy un maestro 
cumplidor de mi deber. 
 (II) Los directivos del 
colegio generan cierta presión a 
los profesores del 1278.  
(II) Siempre he estado 
pendiente del trabajo y cumplir, 
hacer mi labor adecuadamente. 
(II) Existen diferencias entre 
docentes de un decreto y otros. 
(II) Me describo y me pienso 
como una docente del 1278 
trabajando para El Estado. 
(II) Me siento muy orgulloso 
de ser de ese decreto.  
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 (II)Yo he visto siempre eso 
del decreto como una marca 
generacional. 
(II) Me he sentido diferente 
por el trato recibido por la 
Secretaría de Educación.  
(II) Docente evaluada y 
favorecida. 
II) Cree que las Políticas de 
contratación son discriminatorias. 
 
002  
 
 
 
(II)  Pienso que uno tiene que 
planear sus clases. 
(PE) Entonces de alguna 
forma trabajar con autonomía es 
en cierta medida cederles a los 
estudiantes la batuta.  
(PE)Pienso y creo que no hay 
limitante en el aula.  
(PE) Pero los estudiantes 
plantearon el gusto por saber 
cómo se hacen muchos productos  
 (PE) Docente que presta 
atención a los intereses de los 
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estudiantes  
(PE) El motivo por el cual lo 
hago es porque considero que la 
educación debe estar enfocada al 
interés del estudiante. 
(PE) uno aprende todos los 
días cosas de los estudiantes. 
(PE) Suelo negociar con los 
estudiantes, escucho sus 
posiciones. 
(PE) Con nuestros alumnos lo 
que hacemos es compartir 
muchas experiencias. 
(PE) Yo doy, ellos me dan y 
siempre está claro ahí se 
retroalimenta. 
(PE) Todo el tiempo uno está 
aprendiendo de los estudiantes 
ellos. 
(PE) Reformular lo que 
llevan en mente por las 
situaciones que se dan día a día 
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en el aula. 
(PE) Parte de los intereses de 
los estudiantes.  
(PE) Profesor que permite la 
interacción y el liderazgo de los 
estudiantes. 
(PE) He trabajado con los 
estudiantes permitiéndoles que 
ellos razonen sobre su quehacer y 
si ellos toman sus propias 
decisiones. 
003  
 
 
 
(II) Rotulación mutua entre 
docentes. 
(II)Se siente rotulada por el 
gobierno. 
(II) Las directivas hacen ver 
que nosotros estamos bajo ese 
decreto y presionan. 
(II) Es total la presión, pues 
ellos han generado estos formatos 
para las pruebas de desempeño. 
(II) Docente marcada y en 
 
 
 
 
 
(PO) Como que nos 
delegan el trabajo de 
hacer las cosas 
novedosas. 
(PO) Las directivas 
hacen ver que nosotros 
estamos bajo ese decreto 
y presionan. 
(PO) es total la 
presión, pues ellos han 
generado estos formatos 
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desventaja con relación al otro 
decreto. 
(II) En este tiempo que he 
estado con el distrito la verdad no 
he sentido ningún trato diferente 
de circunstancias especiales. 
(II) Docente evaluada a partir 
de sus evidencias.  
(II) Docente que no le afecta 
la rotulación del decreto. 
para las pruebas de 
desempeño. 
(PO) Docente 
evaluada a partir de sus 
evidencias. 
004 (IITY) El decreto no influye 
en mi práctica docente, pues esta 
deviene de la formación, la ética 
y la vocación. 
 
(II)Limitante presupuestal 
para la prueba 
(II) Yo asumí que esa es la 
labor que yo debo cumplir. 
(II) No pienso en la presión 
sino en que debo hacerlo. 
(II) La presión del ministerio 
de educación es total, mal 
diseñados los ascensos. 
(II) Finalmente la evaluación 
es la que permite o encasilla a los 
maestros del 1278. 
(PE) El decreto no influye en 
mi práctica docente, pues esta 
deviene de la formación, la ética 
y la vocación. 
 
 
 
(PO) Docente que se 
siente oprimida e 
indignada. 
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(II) No me he sentido 
oprimida. 
(II) Docente que se siente 
oprimida e indignada. 
(II) Yo pienso que el mayor 
problema del decreto 1278 es la 
falta de garantía frente a la 
condición laboral 
(II) Yo me siento libre 
trabajando con el decreto. 
005 (IITY) Mi mayor acto de 
rebeldía ha sido hacer mi video y 
subirlo a youtube. 
 
(IITY) Tomé la decisión de 
no presentarme por lo menos en 
este primer concurso. 
(IITY) una forma quizás de 
salirse del parámetro sin hacerlo 
realmente es la inconformidad y 
el protestar. 
(II) Firmamos por ese 
decreto, es decir, que tenemos 
trabajo dependiendo de ese 
decreto. 
(II) La verdad como tengo 
tanto desconocimiento del asunto, 
te puedo decir que no he sentido 
una rotulación. 
(PE) Yo muchas veces me he 
salido del currículo, porque lo 
considero mejor para los 
estudiantes 
(PE) El decreto no me cohíbe 
de aquello que quiero adelantar 
con los estudiantes. 
 
 
(PO) He tenido 
inconvenientes y me he 
sentido como afectada 
por que me han insultado. 
 
006 (IITY) Hay que arreglárselas. (II) Buen desempeño no . (PE) Hay que partir por  
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Hay que tener en cuenta los 
intereses del estudiante para 
poder conquistarlo con nuestros 
saberes. 
(IITY) Si tengo que variarla o 
cambiarla lo hago, igual de las 
puertas del salón para adentro soy 
libre y procuro cambiar las cosas 
planificadas si surge la necesidad.  
(IITY) Creo que esa es una 
manera de investigar, es decir de 
escudriñar en sus vidas acerca de 
sus intereses  
(IITY) La práctica 
pedagógica es una pasión y estoy 
dispuesto a dar mucho, es una 
pasión vivida y sufrida. 
 (IITY) Docente 
comprometido en su sentir 
humano.  
depende del puntaje, sino de los 
compromisos adquiridos. 
(II) Yo creo que la educación 
propende de eso, de una 
negociación de saberes. 
 
considerar al estudiante como una 
persona que quiere aprender 
(PE) Hay que arreglárselas. 
Hay que tener en cuenta los 
intereses del estudiante para 
poder conquistarlo con nuestros 
saberes. 
 (PE) Si tengo que variarla o 
cambiarla lo hago, igual de las 
puertas del salón para adentro soy 
libre y procuro cambiar las cosas 
planificadas si surge la necesidad.  
PE) Creo que esa es una 
manera de investigar, es decir de 
escudriñar en sus vidas acerca de 
sus intereses  
(PE)Hasta le pueden enseñar 
a uno  
(PE) Pienso que hay que 
involucrar al estudiante y que 
mejor que partiendo de sus vidas  
(PE) Esa es otra forma de 
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investigar  
(PE) Hagamos esa 
negociación de saberes, de que 
estemos en continuo diálogo con 
nuestros estudiantes.  
(PE)Tener en cuenta los 
intereses de los estudiantes y 
negociar con ellos  
(PE) Estudiante y docente 
construyen currículo. 
(PE) La práctica pedagógica 
es una pasión y estoy dispuesto a 
dar mucho, es una pasión vivida 
y sufrida. 
 (PE) Docente comprometido 
en su sentir humano.  
(PE) Docente que privilegia 
el diálogo, docente de mente 
abierta.  
(PE) Docente que se prepara 
para transformar su práctica. 
(PE) Adelanta un proyecto de 
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investigación. 
(PE) Acepta sugerencias de 
los estudiantes para variar lo 
planificado. 
(PE) Docente que tiene en 
cuenta la experiencia de los 
estudiantes. 
(PE) Los estudiantes 
proponen que enseñar y trabajan 
con interés y compromiso. 
 
A continuación, se analizan los microrrelatos de los maestros entrevistados en el IED Republica Dominicana por cada una de las 
preguntas. 
1. ¿Cómo se describe como docente del decreto 1278?  ¿Tiene alguna experiencia que le haya hecho sentirse y pensarse distinto 
al ser docente del decreto 1278? Podría compartirla. 
La respuesta a este interrogante se caracterizó por el predominio de lo instituido frente a lo instituyente, dichos imaginarios 
instituidos se hacen más evidentes cuando se encuentran frases como: “me describo y me pienso como una docente del 1278 
trabajando para el Estado”. La preponderancia de lo instituido permite ver a unos maestros cooptados por la norma, la cual reconocen 
y se someten a la misma, reflejándose imaginados por la institución que les impone parámetros. En las respuestas a este interrogante, 
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también se vislumbran otros imaginarios, los cuales denominamos instituyentes, estos aunque muy pocos, dejan ver la reacción de los 
maestros frente a lo instituido, que se hace manifiesto cuando una docente declara: “Pienso que uno debe tomarse la libertad de hacer 
lo que uno considera es adecuado”,  en esta expresión, la maestra muestra autonomía en su proceso, permitiendo establecer que frente 
a lo impuesto existen respuestas que se salen de los parámetros establecidos y dejan ver a un maestro que se encuentra en transición a 
lo instituyente. 
Por otro lado, las anteriores respuestas con prevalencia de imaginarios instituidos, ponen al descubierto prácticas con tinte simétrico 
cuando estos maestros expresan: “sé que lo que hago va a ser evaluado, pero pienso que lo que yo hago, va más allá”. En este espacio 
se denota una creatividad que por la fuerza de las circunstancias, y tal vez como respuesta a un medio instituido, intenta salirse de la 
norma que envuelve las acciones de personas parametradas para convertirse en prácticas instituyentes que impacten en dicha práctica. 
No obstante, junto a estas acciones, también aparecen prácticas oprimidas, una frente a los estudiantes y otras desde la institución 
hacia ellos, las cuales se reflejan cuando los maestros dicen: “los directivos del colegio generan cierta presión a los profesores del 
1278; hago una ejecución de esa planificación”. Las anteriores prácticas opresoras dejan ver relaciones asimétricas, no solo entre 
maestro-estudiante, sino entre directivos y maestros. 
 
2. Recuerda alguna práctica pedagógica en la que sienta haya aprendido de los estudiantes y usted haya cedido su autoridad? 
Podría compartirla. 
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La anterior pregunta permitió identificar algunas prácticas educativas esperanzadoras, las cuales prevalecen en mayor numero 
frente a las instituidas, manifestándose cuando en el relato los maestros declaran: “pienso y creo que no hay limitante en el aula; yo 
doy, ellos me dan y siempre está claro ahí se retroalimenta". De acuerdo con lo anterior, estos maestros se piensan en su quehacer 
cotidiano, hasta llegar inclusive a desconocer la norma. De igual manera, describen experiencias educativas permeadas por el diálogo, 
donde existen aprendizajes mutuos que colocan al descubierto relaciones simétricas entre quienes participan en las mencionadas 
prácticas, que por no estar parametrizadas o enmarcadas en el tradicionalismo pueden considerarse instituyentes. 
 
3. Desde su experiencia como docente del decreto 1278, te rotulas o te han rotulado del 1278? Podrías compartir esta experiencia. 
Esta pregunta permitió descubrir los imaginarios instituidos del decreto 1278 que cooptan a los maestros, los cuales se hacen 
manifiestos cuando expresan “me siento rotulada por el gobierno”. Lo anterior deja ver a un maestro que se imagina oprimido por la 
norma. De igual manera, la expresión “somos evaluados a partir de evidencias” muestran unas prácticas opresoras hacia el maestro. 
Los anteriores imaginario posibilitan la configuración de una serie de prácticas, discursos y conceptos con arreglo a unos objetivos 
institucionalizables que permiten percibir como el maestro se encuentra parametrado por una serie de normas que lo regulan, y en esa 
medida verse como la institución se lo imagina, es decir que los imaginarios instituidos al parecer, son condición para ser docente. Por 
lo tanto, el maestro es configurado por estos imaginarios normados. De igual manera, dichos imaginarios proceden de prácticas 
oprimidas de la institución hacia el maestro, y se descubren cuando expresan: “las directivas hacen ver que nosotros estamos bajo ese 
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decreto y presionan”, las anteriores declaraciones nos presentan unas prácticas que oprimen al maestro, procurando dirigir su labor 
bajo el orden impuesto, constituyéndose a la vez en imaginarios instituidos. 
4. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que se haya sentido oprimido por ser docente del decreto 1278? 
Las respuestas dadas a esta pregunta muestran que los imaginarios instituidos predominan frente a los instituyentes, pues en ellos 
los maestros dejan ver su sujeción a la institución y más aún se muestran instituidos pues algunos expresan que no se sienten 
oprimidos, mientras que otros identifican las características de la norma como una dominación. Estos imaginarios se detallaron al 
encontrarse expresiones como: “asumo mi labor como un deber y una obligación; estamos encasillados dentro de una normatividad”. 
Cabe aclarar que casi la totalidad de estas representaciones no están acompañadas por reacciones que les permitan verse o mostrarse 
de manera distinta. Sin embargo, un maestro expresó: “El decreto no influye en mi práctica docente, pues esta deviene de la 
formación, la ética y la vocación”, lo anterior significa que dicha norma, en este caso, no es un limitante para desarrollar prácticas 
educativas esperanzadoras con los estudiantes fuera de los parámetros tradicionales o normados, por consiguiente se constituye en una 
reacción instituyente debido a que no lo percibe como una obligación, sino como una convicción que le permite tener reacciones 
desparametradas. 
5. ¿Podría narrar alguna experiencia en la que haya actuado para liberarse o mostrarse de otra forma como docente del decreto 
1278? 
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El anterior interrogante permitió el reconocimiento de imágenes instituidas debido a que en algunas expresiones ciertos maestros se 
mostraron como trabajadores dependientes de un decreto el cual les ha permitido tener un trabajo. De igual manera un maestro 
expresó que su desconocimiento frente al decreto no lo hace sentir rotulado, así mismo también se reconoció una práctica oprimida 
cuando una maestra expresó: “ he tenido inconvenientes y me he sentido como afectada por que me han insultado”. Esta maestra en 
particular se siente lastimada, más que rotulada, por lo tanto identifica en el decreto una consecuencia que la afecta en su dignidad. 
 Contrario a lo anterior, pudo reconocerse varias imágenes instituyentes debido a que otra maestra se representó como sujeto 
rebelde al tomar decisiones contrarias a lo instituido, mostrando con ésto su inconformidad. Lo anterior deja establecer que algunos 
maestros aunque instituidos, se piensan e imaginan, reaccionando a la fuerza que los parametriza mediante acciones espontáneas, que 
dejan ver imágenes instituyentes. Al lado de dichos imaginarios instituyentes se reconocieron algunas prácticas esperanzadoras que 
muestran a un maestro libre para tomar decisiones frente a la práctica que quiere adelantar con sus estudiantes o cuando dice que se 
sale de los esquemas establecidos como lo es el currículo porque lo considera mejor para sus estudiantes. 
 
6. ¿Es posible crear prácticas pedagógicas en donde el diálogo con los estudiantes se dé con usted permitiendo la transformación 
de lo planificado? ¿por qué? ¿Cómo? 
Estas respuestas permitieron identificar imágenes y prácticas educativas instituyentes, las cuales prevalecieron en esta oportunidad  
frente a las imágenes instituidas y prácticas oprimidas, debido a que los maestros dieron muestras de sus representaciones al expresar  
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que hay que tener en cuenta los intereses del estudiante; que la práctica pedagógica es una pasión vivida y sufrida”; al pensar al otro 
(estudiante) con sus intereses; cuando consideran que existe aprendizaje mutuo y que a través del diálogo puede negociarse saberes y 
construir un currículo. Las anteriores acciones presentan unas relaciones simétricas entre quienes están viviendo la práctica educativa 
(maestro- estudiante) haciendo de dicha práctica una experiencia ética, de vida, mediada por el diálogo y el respeto. En estas 
respuestas se observa la existencia de unos maestros que aunque instituidos, se incomodan y muestran prácticas esperanzadoras. 
 
Para concluir, en las respuestas dadas por los maestros a las diferentes preguntas, pudo detectarse que existen imaginarios 
instituidos que prevalecen frente a lo instituyente.  
Lo anterior pudo establecerse, mediante la exigencia epistemológica y metodológica que permitió reconocer en las narrativas de las 
entrevistas: prácticas, acciones y discursos, que hacen posible que estos maestro se imaginen configurados por la norma, es decir 
instituidos, o por el contrario reconociéndose instituidos, reaccionen y se imaginen distinto o instituyente. Por consiguiente, ese 
maestro puede imaginar a sus estudiantes de manera igual o distinta, trayendo como resultados prácticas educativas instituidas u 
oprimidas, esperanzadoras o instituyentes. 
Tabla 4.  Cuantificación de las entrevistas en profundidad 
I.E.D Nº DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 
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ALBERTO LLERAS CAMARGO 6 
FRIEDRICH NEUMANN (SEDE B) 6 
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 6 
REPÚBLICA DOMINICANA 9 
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Anexo 3. Ponencia: Sujetos docentes instituidos  
Autores 
Bibiane Esther Chacón Llinás2 
Javier Andrés Rivero Madera3 
María Cristina Acuña Rodríguez4 
Yony Raul Gómez Atencia5 
 
La presente ponencia se realiza con el fin de visibilizar el proyecto de investigación que 
se adelanta a partir de agosto de 2014, alrededor del tema el Docente del Decreto 1278 de 
2002 cuyo director es el doctor Javier Ricardo Salcedo Casallas, que partiendo de la 
pregunta ¿Cómo son las subjetividades instituyentes de los maestros del decreto 1278 de 
2002 en las Instituciones Educativas Alberto Lleras Camargo, Friedrich Naumann Sede B, 
Gabriel García Márquez y Republica Dominicana? Se nutre de los aportes de Castoriadis 
(1997, 2005), al enunciar  dos tipos de elementos que permiten la construcción de los 
antecedentes de la misma: Una, relacionada con la visión conceptual del antónimo del 
término instituyente, lo instituido, que se comprende como lo impuesto por las instituciones 
de la sociedad a través de sus normas determinando un tipo de comportamiento en las 
personas, y otra, que muestra la narrativa de docentes y maestrantes en torno a las vivencias 
de lo instituido, que forman parte de la configuración de los hoy denominados, docentes del 
decreto 1278. En este sentido, la investigación reconoce el término subjetividad como eje 
central; el cual se comprende desde el autor de referencia como la facultad de los seres 
humanos para pensar e interpretar su propia realidad a partir de sus vivencias.  
 
                                                          
2 bibianechacon@hotmail.com 
3 viejojavi3101@hotmail.com 
4 mariacris_224@hotmail.com 
5 yogomeza@hotmail.com 
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La intención entonces, es hacer una diálogo conceptual y narrativo de los elementos 
que han configurado una subjetividad docente instituida desde el decreto 1278 de 2002;  sin 
embargo, aludiendo a la pregunta problema, se afirma con el autor de referencia, que justo 
al lado de lo instituido habita lo instituyente que se comprende como un surgimiento de la 
autonomía6 o de un nuevo sentido de la misma, la cual permite al sujeto un cuestionamiento 
del orden de la sociedad que incluye las leyes, los principios, las normas, los valores y los 
sentidos, que son establecidos.  
A partir de lo anterior, y dicho ya lo que para Castoriadis es una subjetividad instituida, 
se desea vincular nuestras voces como docentes del Decreto en mención, afirmando desde 
algunos microrelatos, los elementos que nos configuran instituidos. Advirtiendo que la 
realización de nuestras narrativas transitan desde 5 a 8 años de trabajo docente en las cuatro 
(4) instituciones educativas distritales ya mencionadas.  
A continuación, uno de los investigadores relata:  
Desde que inicie mi labor como maestra del sector público, puedo decir que no ha sido 
fácil; pues, además de ubicarme lejos de mi residencia, debía afrontar los 
condicionamientos y lineamientos del estatuto, que desde el principio me generaron 
inquietud y estrés, pues debía pasar por un periodo de prueba para lograr vincularme 
definitivamente, lo que invitaba a sistematizar y organizar una serie de evidencias para que 
al final del año el rector, por medio de una entrevista diera una calificación, que tenia que 
ser para mi aspiración superior a noventa  para obtener  el nombramiento oficial.  
 Lo anterior, fue dispendioso pero no imposible; y me sirvió para fortalecer habilidades 
y competencias frente a los futuros procesos evaluativos que se debían repetir al finalizar 
cada año,  según lo dispuesto por el decreto 1278. Es necesario aclarar, que este concepto 
de evaluación continua permeando mi labor, puesto que después de realizar tres pruebas de 
desempeño, se me da el derecho a presentar otra prueba para acceder al ascenso o 
reubicación salarial  a partir de 80 puntos.  
                                                          
6 Autonomía: es considerada en un sentido propio como apertura, que interpreta y cuestiona la realidad 
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Es así, como estos condicionamientos marcan la labor docente de manera permanente, 
pues cada evento o requerimiento pareciera estar regido por una mirada que juzga si estas o 
no haciéndolo bien. Esta situación, es de mucha afectación emocional, pues cuando no se 
obtienen buenos resultados aqueja el bienestar propio y de la familia. Sin olvidar, que 
también trasgrede las relaciones socio afectivas con los compañeros de ambos decretos, 
pues nos pone en competencia a los que somos del 1278, debido a que siempre deseamos 
mejores calificaciones o resultados,  y con los del decreto 2277 se nos promueve el 
protagonismos, pues para ellos, la idea es que a ustedes les toca porque si son evaluados.    
De igual manera, otra maestra investigadora narra: 
       El saber que perteneces a un nuevo decreto (1278 de 20002),  regido por  constantes 
evaluaciones, que se alejan de la formación por la cual elegiste esta profesión, muestra una 
sombra de inquietudes que raya en el inconformismo, la desazón y el sometimiento.  
      Al llegar a la institución en la cual laboro actualmente, la alegría y el entusiasmo hacían 
parte de mi ser; sin embargo, el constante seguimiento al cual me veía sometida cada vez 
me incomodaba más, no por sentirme vigilada, sino porque los requerimientos eran cada 
vez más minuciosos y  menos útiles para el proceso de enseñanza- aprendizaje. Con esto 
me refiero, a documentos, formatos y requerimientos (solo para los del 1278). Era obvio, 
los docentes del decreto anterior (2277) no estaban obligados a realizar tal dinámica, pues 
sencillamente…a ellos no los evalúan. 
        Otra situación, que me hace sentir rotulada, es la diferencia a nivel general, en la 
forma de calificar o generar los puntajes frente a la evaluación de ascenso y reubicación 
salarial, pues en ningún momento se explica, justifica o aclara, la razón del puntaje 
obtenido y las causas por las cuales no se alcanzó el requerido. Simplemente se muestra un 
resultado sin la relación correspondiente de aciertos o deficiencias.  
Por todo lo anterior, considero que la lupa bajo la cual se ve sometido el docente  
nombrado bajo el decreto 1278, hace parte de esos elementos instituidos que están 
enmarcando el ejercicio pedagógico, más aun cuando esos requerimientos se alejan de su 
función y labor integra, ecuánime y crítica para encasillarlo en un “régimen” burocratizado, 
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bajo una evaluación dictatorial que se aleja de un proceso de auto reflexión frente a su 
desempeño, para posicionarlo en una línea de condicionamientos permanentes que lo 
empujan a una serie de acciones y reacciones que van marcando la pauta para hacer brotar 
lo instituyente frente a lo instituido. 
En el siguiente pasaje narrativo otro integrante del grupo de investigación expresa: 
Una de mis mayores satisfacciones a nivel profesional fue ingresar (luego de un 
proceso meticuloso) como docente de planta de la Secretaría de Educación Distrital, sin 
embargo, una vez me enfrenté con las condiciones laborales que plantea el decreto 1278 
experimenté varios sin sabores y desilusiones por los obstáculos que debe superar el 
maestro para lograr un ascenso y con ello una mejor calidad de vida. 
Asumir cada final de año académico una evaluación acompañada del diligenciamiento 
de una serie de formatos solo constituye una de esas incomodidades, pues no solo se está 
sujeto a demostrar con resultados una labor eficiente, sino el hecho de estar atado a unas 
apreciaciones con tinte personal que de una u otra forma no reflejan la calidad de mi 
trabajo. Junto a esto, la marcada diferencia que se siente en el ambiente escolar entre los 
que pertenecemos al decreto 1278 y los que son del 2277, se vuelve algo incómoda, debido 
a que cada quien habla desde sus condiciones y se percibe en algunos casos la división. Lo 
anterior se traslada hacia las responsabilidades que en conjunto se tienen en la institución, 
pues en ocasiones se siente que la balanza se inclina con una carga laboral superior hacia 
los que pertenecemos al 1278. Así mismo, las evaluaciones para ascenso, llamadas de 
competencia, impuesta por la normatividad que nos rige, se constituyen en una talanquera 
que causa desmotivación, pues la manera como se manejan los resultados a través de la 
campana de Gauss7 deja al descubierto que no todos los que aprueben la evaluación con un 
porcentaje superior a ochenta puntos pueden lograr una reubicación o ascenso en el 
escalafón, pues todo está sujeto al presupuesto destinado para este fin. De esta manera veo 
con desilusión que no basta con obtener un título de una institución de educación superior 
                                                          
7 La campana de Gauss es una representación gráfica de la distribución normal de un grupo de datos. Éstos se reparten 
en valores bajos, medios y altos, creando un gráfico de forma acampanada y simétrica con respecto a un determinado 
parámetro. El punto máximo de la curva corresponde a la media, y tiene dos puntos de inflexión a ambos lados. 
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aprobada por el mismo estado, sino que somos los únicos servidores públicos sometidos a 
evaluación para ascender y lograr con ello mejores ingresos.  
Finalmente, a partir de su evocación otro miembro del grupo de investigadores cuenta: 
Debo reconocer que mi ingreso a la carrera profesional docente fue unos 7 meses 
después de que se me otorgara el título de licenciado, viniendo de un contexto diferente con 
características socio culturales caribeñas. Por lo tanto, entro al distrito de Bogotá un poco 
tímido y lleno de expectativas que me llevaban a estar conociendo los manejos educativos, 
sin cuestionarlos en un principio. 
En un comienzo, era normal responder a tareas dadas por las políticas educativas que 
llevaban a unos propósitos de la administración en curso, pero fue ahí donde me di cuenta 
que estaba siendo llevado a un perfil que debía cumplir, lo que empezó a generarme 
reacciones y en particular me voy a referir a un suceso: La Secretaría de Educación y la 
fiscalía general de la nación enviaron una profesional para una charla sobre complicaciones 
legales al interior de las clases por no cumplimiento de las labores docentes, y sentí 
impotencia al ver que nuestra labor docente es pisoteada por la ley, al ubicar al maestro 
siempre culpable de todo lo malo que le pase al estudiante, y con amenaza de cárcel por 
cualquier circunstancia. 
Esta profesional, nos endilgó un montón de funciones que antes de alentarnos nos 
generó estrés, cansancio y desanimo, comprendí entonces que la política educativa se 
impone, coopta y amenaza a quienes no se someten a ella. Todo esto me llevo a replantear 
las clases y a través de la cátedra mostrar a mis estudiantes la defensa de la labor docente, 
expresando directamente mi desencanto a través de diversas reflexiones que inviten a 
valorar la labor del maestro. 
Desde esta perspectiva, las políticas educativas, con el ánimo de hacer cumplir toda su 
estructura instituida, se impone a través de sus mecanismos legales, lo cual resta autonomía 
al docente, afectando su labor bajo la amenaza de sanciones, lo que conlleva a hacerlo 
sentir culpable por hacer algo diferente o por ignorar algunos detalles de sus funciones. Sin 
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mencionar la constante presión de ser evaluado para evidenciar permanentemente el 
cumplimento de sus labores.    
Por lo tanto, los principales elementos que se hallan en estas narrativas, permiten 
visibilizar los rasgos de lo instituido en el docente: La evaluación como mecanismo creado 
para vigilar y controlar el desempeño, condicionando también el ascenso en la carrera 
docente; la división del magisterio a partir de dos decretos que establecen marcadas 
condiciones laborales en todos los aspectos, que conllevan a distintos intereses y debilitan 
la lucha sindical; las disposiciones de la política pública educativa entorno a las funciones 
docentes que le normalizan y culpan mediante el derecho, endilgándoles legalmente 
funciones que no le corresponden.  
Finalmente podemos afirmar que el decreto 1278 ha configurado desde el año 2002 un 
tipo singular, distinto de maestro de la nación, específicamente del maestro de estos cuatro 
colegios de los cuales hemos hecho nuestras propios relatos, que con Castoriadis se conecta 
toda esta descripción biográfico narrativa a partir de reconocer teórica y narrativamente una 
subjetividad instituida. Todo esto para dar a entender que según este autor,  no existe una 
subjetividad instituida sin otra cara que es la subjetividad instituyente. Lo anterior permite 
hacer emerger la siguiente pregunta problema: ¿Cómo son las subjetividades instituyentes 
de los maestros del decreto 1278 de 2002 en cuatro colegios públicos del distrito capital? 
que es el objeto de nuestra investigación que lleva como recorrido un año de trabajo. 
Referencias 
Castoriadis, C. (1997). El imaginario social instituyente. (Tomado de 
http://www.ubiobio.cl/miweb/webfile/media/267/Castoriadis%20Cornelius%20-
%20El%20Imaginario%20Social%20Instituyente.pdf ) 
Castoriadis, C. (2005). Ciudadanos sin brújula. México: Ediciones Coyoacán, S.A.  
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Anexo 4. Identidad y dignidad docente en educadores instituyentes8  
Autores 
Bibiane Esther Chacón Llinás9 
Javier Andrés Rivero Madera10 
María Cristina Acuña Rodríguez11 
Yony Raul Gómez Atencia12 
Resumen: La presente ponencia parte por crear una concepción de dignidad desde Freire 
y de los conceptos de identidad y sujeto a partir de Castoriadis, para dar una respuesta a la 
pregunta ¿Cómo se configura la identidad y la dignidad del docente hoy? Los conceptos 
mencionados nutren el horizonte teórico del proyecto de investigación titulado: “Maestros 
instituyentes del decreto 1278 de 2002 en cuatro instituciones educativas del Distrito 
Capital.” Complementa este tejido conceptual, los hilos de los micro-relatos de educadores. 
Así se afirman unas subjetividades de educadores, que se nombran instituyentes, aquellas 
cuya fuerza creadora permite hacer visible su identidad y dignidad instituyente porque 
emergen a partir de prácticas educativas esperanzadoras. Los educadores de estas cuatro 
instituciones educativas construyen sus singulares representaciones de sí, entre la tensión de 
lo instituido por el decreto 1278 y su capacidad instituyente de reconocerlo como un 
elemento que le permite hacerse en lo público pero nunca construido por él; de ahí, su 
identidad y dignidad magmática. Es digno cuando crea e idéntico cuando se sabe él creador. 
Es un educador instituyente.  
Palabras clave: Dignidad, identidad, imaginario, prácticas educativas, sujeto. 
Se reconoce el concepto de identidad a partir de Castoriadis (2005) como el conjunto de 
representaciones que hacen posible una ontología de educador. La identidad en tanto 
                                                          
8 Esta ponencia apunta a visibilizar el proyecto de investigación: “Maestros instituyentes del decreto 1278 de 
2002 en cuatro instituciones educativas del Distrito Capital” que se adelanta a partir del mes de agosto del 
Año 2014 y su director es el  doctor Javier Ricardo Salcedo Casallas. 
9 bibianechacon@hotmail.com 
10 viejojavi3101@hotmail.com 
11 mariacris_224@hotmail.com 
12 yogomeza@hotmail.com 
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representación, es reproducida por imaginarios instituidos pero es configurada por la 
imaginación radical en las prácticas educativas esperanzadoras. 
 Estas últimas se distinguen de entre prácticas educativas opresoras, porque actúan en el 
espacio y tiempo curricular que agencian las planificaciones instituidas, invirtiendo su 
operatividad por acciones creadas de forma instituyente, es decir, imaginadas singularmente 
para hacer posible sobreponer el diálogo, la vida y la intersubjetividad de entre los 
contenidos estandarizados o los lineamientos controladores de horizontes de sentido. 
También se comprende como imaginario -discernido desde el mismo filósofo- al conjunto 
de  imágenes y formas de sí, del otro y de las realidades, que configuran la ontología de los 
seres humanos, y por sujeto se infiere desde el mismo autor, (citado por Salcedo et al, 
2016) “al humano que no es simple y complejamente un animal racional sino esencialmente 
un ser imaginativo, de imaginación radical, inmotivada, desfuncionalizada” (p. 12).  
Por otro lado, se deduce desde Freire (2005), que la dignidad es el vértice desde el cual 
el educador instituyente crea para sí su propio valor social, que no puede hablarse de 
dignidad por fuera de un sujeto, pues ésta forma parte de una ontología y parte por el 
reconocimiento de sí, como un sujeto educador que, en los términos de nuestra 
investigación, no solamente es la forma instituida de docente. De igual manera, el mismo 
autor afirma que una práctica educativa “implica siempre la existencia de sujetos, aquel o 
aquella que enseña y aprende y aquel o aquella que, en situación de aprendiz, enseña 
también; la existencia del objeto que ha de ser enseñado y aprendido -re-conocido y 
conocido” (p. 136). 
Teniendo en cuenta lo anterior, el decreto 1278 de 2002 le instala en un ángulo valórico 
jurídico que al mismo tiempo le oprime, y es la subjetividad instituyente del educador la 
que se re-hace, se re-crea su propio valor fundante desde y para las prácticas educativas 
esperanzadoras. La subjetividad instituyente del educador 1278 es creación inédita y dicha 
creación es intencionalmente reflexiva. Su dignidad la re-hace más allá de lo instituido por 
su capacidad de reflexión, consciente e intencional sobre lo que es y puede llegar a ser, 
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sobre lo que esta-siendo cuando dimensiona que está creando otras formas de realizarse, 
distintas a lo decretado.  
Asumiendo los postulados anteriores, hallamos varios elementos de reflexión del 
educador circunscrito por concurso al decreto 1278 de 2002, a saber: se es digno cuando se 
es educador y no cuando nos reproducimos con el enunciado docente; la subjetividad 
instituyente es la emergencia consciente, esto es, intencionada, de un educador, que 
cavilando sus prácticas educativas, se precisa saberlas opresoras. El siguiente fragmento 
narrativo alude a lo señalado: “Soy  profesional capaz de autoevaluarme en mis prácticas y 
a la vez  me siento distinta cuando reconozco que debo prepararme y capacitarme no solo 
por ascender sino por aportar a las necesidades de mis estudiantes” (DFJT02). 
Así mismo, la subjetividad instituyente una vez reflexiva provoca transformaciones a su 
propia capacidad de hacerse consciente, inaugurando prácticas educativas esperanzadoras, 
que no son provocadas de forma espontánea, o por jalonar un instante motivante en el aula 
que dura el mismo momento que aparece, sino que prolonga acciones dialógicas por encima 
de los contenidos, concerta consigo mismo formas posibles de despojo de autoridad sobre 
el educando, y reconoce su lucha consigno mismo, para hacerse un educador y un educando 
junto a otros. En otros segmentos narrativos, dos maestros expresan:  
“El pertenecer a un decreto no me hace ser maestra por eso cada momento que puedo me 
esfuerzo por ser orientadora, formadora y afectiva, esto facilita para mí enseñar y aprender 
de los niños” (DFJT03). “Aunque existen unos parámetros institucionales, pienso y creo 
que no hay limitante en el aula; yo doy, ellos me dan y siempre ahí se retroalimenta; 
dialogando sabemos qué quieren aprender, qué saben, que les inquieta y que les gusta” 
(Entrevistado DMJT25). 
De esta forma, la subjetividad instituyente se configura como ontología, esto es, como la 
dimensión del ser educador con una identidad construida por su propia voluntad y deseo de 
realizarse como educador, se repite, no como docente. ¿Por qué? El decreto 1278 de 2002 
obtura una ontología jurídica sobre quien educa, denominándolo "docente". Públicamente 
se decretan y legalizan las cualidades del "docente", algunas de ellas son:  
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Para evaluar el desempeño de los docentes y directivos docentes se podrán emplear 
entre otros, los siguientes instrumentos de evaluación: pautas para observación de 
clases y de prácticas escolares; instrumentos para evaluaciones de superiores y 
colegas; encuestas para evaluación de los padres y estudiantes; criterios para el 
análisis de información sobre logros de los estudiantes; evaluación del consejo 
directivo; autoevaluación del docente y del directivo docente; evaluación de los 
directivos por parte de los docentes (p. 8). 
Es así como el "docente" es la forma enunciativa instituida que se sitúa en un marco que 
pretende abarcar los elementos identitarios de quien educa, transformándolo en funcionario 
público, instalado en una jerarquía burocrática, controlado y regulado por el estatuto 
docente que reproduce prácticas evaluativas periódicas, convirtiendo finalmente al 
educador en un docente. Justo al lago, o mejor, en el adentro de este enunciado 
funcionalista de docente habita el educador. El enunciado “educador” corresponde a la 
identidad de una subjetividad instituyente porque no niega su historia, en la cual está 
incluida el decreto que le hizo posible ser “docente”. Tampoco excluye su experiencia, ni 
mucho menos, su capacidad de forjar pensamiento propio para re-pensarse como educador 
y no tanto como docente.  
Diríase entonces, que es propio de una subjetividad instituyente de quien enseña, 
traspasar el umbral de las cualidades que le distinguen bajo el enunciado “docente” hacia 
las cualidades que le hacen posible ser “educador”, pero no viceversa. La subjetividad 
instituyente no devuelve su identidad al enunciado “docente”, antes bien, se sostiene como 
“educador” no obstante en las condiciones de lo instituido. Allí radica su capacidad de 
dignidad, de saberse instituido para revelarse instituyente. En este orden de ideas, lo 
esperanzador no reproduce los contenidos instituidos sino que les da una forma distinta de 
producirse, de tal manera que la dignidad es una forma propia del maestro que elige sus 
significaciones imaginarias sociales, crea su propia representación de mundo, incluida la 
sociedad misma y el lugar que ésta ocupa en ese mundo. 
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De forma similar, existe una fuerza magmática que–desde lo teórico- permite la fuerza 
instituyente. No hay una sola cara de la subjetividad instituida, justo atrás de esta, o como 
quiera ser situada, coexiste la subjetividad instituyente, ésta no está escindida en el sujeto 
maestro 1278, es más, su condición instituyente es tan potente que por todos los 
condicionamientos sugeridos por Castoriadis (1997) se vuelve un deber ser de la 
imaginación instituida el pensarlo y hacerlo instituido. Lo anterior se reconoce en otro 
fragmento vital compartido por un educador: 
Reconozco al decreto que pertenezco y estoy bien documentado acerca de él, pero a 
la hora de mi practica pedagógica me siento yo, que hago una práctica que a veces se 
torna diferente a lo que me tocaría hacer, siempre tengo en cuenta las realidades de 
mis estudiantes antes que seguir lo que se me dicen que haga. Es así que modifico mi 
práctica dejándome confrontar por las mismas prácticas y lo que hago es 
fundamentarlas teóricamente y demostrar a través de eso la pertinencia y lo 
importante de qué me permito hacer (Entrevistado DMJM013). 
De representarse como reflexivo en la acción, creando una práctica esperanzadora justo 
con los educandos. La identidad se re-crea como esas otras expresiones de enseñanza y de 
aprendizaje que reconocen y tejen la identidad del educador instituyente. La identidad 
instituyente del educador se teje junto al dialógico y la creación, y lo más importante, con 
sus educandos, no sólo y mucho menos por decretos. 
Así, una posible respuesta a la pregunta por la identidad y la dignidad de quien educa 
sería: mediante la capacidad humana de reconocerse a sí mismo como educador 
esperanzador, con todas las connotaciones que se han dicho. El reconocimiento de sí 
mismo, esto es de la identidad, de su capacidad de imaginarse creador es la declaración del 
valor que se da con relación dialógica a los educandos. La subjetividad instituyente del 
educador del decreto 1278 de 2002 aunque atravesadas por la regulación jurídica, se 
manifiesta instituyente porque su fuerza de resistencia, se mueve en sus prácticas 
esperanzadoras, provocando imágenes instituyentes junto a los educandos, para colaborar 
en la creación transformadora de un mundo más humano, esto es, digno. 
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